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mentario.-**El estanque presidencialZ-Manifestación en 
las calles.-Se reproducen los desórdenes.-Varios heridos 
A A L 
P U D L U G A R 
E L D I S C U R S O {acto celebrado en el teatro de la Z a r -
Madrid, 1. i zuela se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n . 
E l elocuente orador tradicionalis- i que recorr ió algunas calles gritando: 
ta s e ñ o r V á z q u e z de Mel la ha p r o - 1 " ¡ V i v a la neutral idad!" " ¡ M u e r a L e -
nunciado un admirable discurso en e l i r r o i i x l " " ¡ A b a j o e l Gobierno!" 
teatro de la Zarzue la . 
R e c o g i ó el orador las declaracio-
nes hechas recientemente por los se-
ñores Conde de Romanones y don 
M e l q u í a d e s Alvarez . 
E l teatro se hallaba a r t í s t i c a m e n -
te adornado con p r o f u s i ó n de guir-
naldas. 
Enorme públ ico a c u d i ó a escuchar 
!a palabra del s eñor V á z q u e z de Me-
lla. E n los palcos se v e í a n numerosas 
y elegantes damas. 
L a apar i c ión del elocuente orador 
fué saludada con una o v a c i ó n formi-
dable. 
E l s e ñ o r V á z q u e z de Mella e m p e z ó 
F u e r z a s de la po l ic ía de a pie y de 
a caballo sal ieron al paso de los ma-
nifestantes, logrando disolver ios 
grupos. 
L a s cargas dadas por los encarga-
dos de conservar el orden produjeron 
enorme c o n f u s i ó n . 
L o s comercios cerraron sus puer-
tas y los t r a n s e ú n t e s se refugiaron 
en los portales de las casas próx i -
mas, cuyas puertas t a m b i é n fueron 
cerradas. 
Numerosos socios se asomaron a 
los balcones del Círculo Maurista , 
prorrumpiendo en vivas y mueras. 
L o s manifestantes se rehicieron 
su discurso diciendo que los momcn-1 nuevamente i . y se dirigieron a la 
tos actuales son sumamente c r í t i c o s 
para la patr ia y p a r a l a humanidad. 
A f i r m ó que l levaba l a representa-
ción de elementos que no son ja imis -
tas. 
Dijo que las declaraciones hechas 
por ios s e ñ o r e s Conde de Romanones, 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z y otros iz-
quierdistas no responden a la opi-
nión sana del p a í s . 
A ñ a d i ó oue se hace precisa la 
unión de todas las derechas para de-
fender la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
C o m b a t i ó las avanzadas c a m p a ñ a s 
liberales que se vienen haciendo en 
E s p a ñ a . 
Cree el orador que l a consecuen-
cia inmediata de l a guerra europea 
s e r á la abol ic ión del s istema par la -
mentario. 
Hizo d e s p u é s a lus ión a la absten-
ción del s e ñ o r M a u r a de la po l í t i ca y 
dijo de é l que h a b í a sido "separado 
del estanque presidencial." 
E s t a s palabras fueron acogidas 
con una nutrida o v a c i ó n . 
C o m b a t i ó a c o n t i n u a c i ó n a los par-
tidos d i n á s t i c o s , los cuales, s e g ú n di-
jo, solo son escoltas de los radicales. 
R e f i r i é n d o s e a l conflicto europeo 
dijo que la guerra es principalmente 
entre Ing la terra y Alemania-
"Debemos, añad ió , mantener nues-
tra neutral idad: pe-i o no tenemos de-
nac ión , sino a obrar impulsados por 
ardiente patriotismo." 
U n a o v a c i ó n delirante a c o g i ó las 
ú l t i m a s palabras del orador. 
E l públ i co que h a b í a escuchado el 
discurso p r o r r u m p i ó en vivas a Me-
lla, a E s p a ñ a y al e j érc i to . 
L a s damas arrojaron desde los pal-
cos al escenario gran cantidad de 
bouquets. 
E l s e ñ o r Mella al sa l ir a la calle 
fué saludado por la muchedumbre 
con una calurosa y formidable ova-
ción. 
Puer ta del Sol en actitud tumultuosa 
L a guardia civi l , que all í esperaba 
a la m a n i f e s t a c i ó n , d i ó var ias cargas 
contra los que c o m p o n í a n é s t a y de-
tuvo a varios j ó v e n e s elegantes. 
A lgunas personas resultaron heri-
das. 
E L A V A N C E D E L O S I T A L I A N O S . 
R o m a , 1. 
j Despachos de l a frontera anuncian 
j que las tropas i tal ianas avanzando 
i en V a l s u g a n a h a n llegado a cinco 
j mil las de Borgo. L o s italianos kan 
ocupado la m o n t a ñ a de Bolvedere que 
domina a F i e r a d i P r i m i e r i en el 
valle de Ci lsmon. L o s a u s t r í a c o s han 
sido derrotados en el desfiladero de 
Monte Groce en el frente de C a r -
i l la. E n el frente de F r u l l i s igue el 
avance a pesar de la l luv ia . 
E X O D O D E A M E R I C A N O S 
R o m a , 1. 
A n ú n c i a s e que debido a l sentimien-
to de hostilidad que el pueblo a l e m á n 
siente por los americanos, é s t o s h a » 
empezado a sal ir de Alemania . 
90 B O M B A S S O B R E L O N D R E S ^ 
Londres , 1. 
L a flota de zeppelines alemanes ha 
lanzado noventa bombas sobre L o n -
dres. A consecuencia de esta l luvia 
de proyectiles murieron cuatr© per-
contr ibu irá a acentuar las actitudes I sonas y heridas var ias ©traai L a s 
de neutral istas v a n t m e u t r a ü s t a s y bombas no causaron d a ñ o alguno en 
a excitar las pasiones. ' los edificios pubUcos. 
L o s manifestantes se disolvieron 
all í mismo. 
L o s á n i m o s c«Rt inúan excitados, 
t e m i é n d o s e que se reproduzcan los 
d e s ó r d e n e s . 
F u e r z a s de po l i c ía y de la guar-
dia c ivi l patrul lan por las calles para 
evitar que el orden sea nuevamente 
alterado. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
Madrid, 1. 
L o s p e r i ó d i c o s dedican extensos 
a r t í c u l o s a comentar el discurso del 
s e ñ o r V á z q u e z de Mel la . 
Todos elogian la maravi l losa elo-
cuencia del orador y algunos de ellos 
coinciden en decir que a pesar de que 
el orador recomienda que se guarde 
la neutralidad, son dignas de censura 
las exageraciones en que h a incurr i -
do el diputado tradicionalista a l ha-
cer apreciaciones sobre la guerra eu-
ropea. 
A ñ a d e n estos diarios que el dis-
curso del s e ñ o r V á z q u e z de Mella 
A C T I V I D A D D E L O S S E R B I O S 
Nish , 1 . 
L a a r t i l l e r í a serbia combatiendo 
con los a u s t r í a c o s d i s p e r s ó un bata-
l l ó n enemigo a l nordeste, do Capino-
va . L o s 8erbios siguen muy activos 
en la frontera albanesa. 
S O B R E B A R I Y B R I N -
L O S C O N G R E S I S T A S L I B E R A L E S 
EL PRESUPUESTO DEL EJERCITO 
Reunión en la Secretaría de Gobernación.-Fundamen-
tos de la actitud de los liberales.-La Ley de Defensa 
económica y el decreto de Magoon nüm. 365. 
E N L A P E N I N S U L A D E 
G A L L I P O L I . 
P a r í s , 1. 
I n f ó r m a s e oficialmente que los 
aliados siguen avanzando victoriosa-
mente en l a P e n í n s u l a de Gal l ípo l i 
y que los ingleses han alcanzado un 
notable é x i t o en Gabatope. 
T R A F I C O I N T E R R U M P I D O ' 
Atenas , 1. 
U n submarino i n g l é s recorriendo 
las aguas frente a Constantinopla ha 
interrumpido el transporte de los 
turcos en los Dardanelos. 
V O L A D O S P O R L A S M I N A S 
Londres , 1. 
E l barco pesquero "Cóndor'* f u é 
volado por una mina a seis mil las de 
Scarborough. T é m e s e que hayan pe-
recido los nueve hombres que la tr i -
pulaban. 
L a barca rusa "Montrosa" tamb-
blén f u é volada a y e r por otra mina 
ea e l mar del Norte. L a t r i p u l a c i ó n 
d e s e m b a r c ó en H u l l . 
C A Y E R O N T R E S F U E R T E S 
B e r l í n , 1. 
Oficialmente se informa que tres 
fuertes de P r z e m s y l han sido cap-
turados por las tropas b á v a r a s . L o s 
B O M B A S 
D I S I . 
R o m a , 1 
Anunciase que vanos aeroplanos 
a u s t r í a c o s dejaron caer una p o r c i ó n 
| de bombas sobre los puertos del 
A d r i á t i c o , Bar í y Br ind i s i , resul tan-
do un muerto y algunos heridos. 
L A N O T A A L E M A N A D A N D O 
J U E G O . 
Washington, l . 
B a j o la presidencia de M r . Wilson 
e l Gabinete c e l e b r ó una s e s i ó n t ra -
tando sobro la nota de A l e m a n i a . 
L a c o n t e s t a c i ó n no se r e d a c t a r á pro-
bablemente hasta que el Presidente 
h a y a conferenciado m a ñ a n a con el em 
bajador Bernstorff . S á b e s e , sin em-
bargo, que en l a nueva nota el Go-
bierno americano se c e ñ i r á estric-
tamente a l e s p í r i t u y l e tra de l a p r i . 
mera nota protesta, rechazando l a 
actitud contemporizadora de B e r l í n . 
L a r é p l i c a de los Es tados Unidos se-
r á breve. De todas las ciudades de 
l a U n i ó n el Presidente h a recibido 
cartas y te legramas apoyando l a ac-
titud asumida por el Ejecut ivo con-
t r a la c a m p a ñ a submarina de los a l e . 
manes. Mr . Wilson ha pedido a los 
periodistas que por ahora se absten-
gan de hacer comentarios sobre la 
s i t u a c i ó n . 
P A R T E S Q U E S E C O N T R A D I C E N 
Londres , 1. 
A pesar de las declaraciones he-
chas ayer en los partes oficiales r u 
sos, de que la p r e s i ó n de los teuto 
C 
Asamblea de Apo 
fuertes e s t á n situados sobre e l r í o I nes sobre P r z e m y s l h a b í a sido rota 
San y h a c í a quince d í a s que se ve-
n í a n bombardeando. 
A las ocho y media de la noch' 
c o n t i n u ó su s e s i ó n privada iniciada 
el lunes la Asamblea de Apoderados 
de este importante Centro, a la caal 
asiste su C o m i t é Ejecut ivo presidido 
por el s e ñ o r Antonio V i l l a m i l . 
P o r renuncia del P r i m e r Vicepre-
sidente, ocupa la presidencia el se-
gundo, s e ñ o r Enr ique Milagros . Er . 
la S e c r e t a r í a , el s e ñ o r J o s é C i d r e . 
Se lee el acta de la anterior. Y s^ 
aprueba, d e s p u é s de un largo debate 
en e l que intervinieron varios s e ñ o -
ree apoderados sustentando dife-
rentes criterios respecto, a la le-
galidad de algunos acuerdos tomados 
en la s e s i ó n del lunes. 
T o m a n p o s e s i ó n los suplentes que 
vienen reglamentariamente a ocupar 
las vacantes originadas por las re-
nuncias que ya. conocen nuestros lec-
tores . De estos solo toman p o s e s i ó n 
de sus cargos cuatro de los señore? 
suplentes. 
T r e s no comparecieron: uno, el se-
S E R E P R O D U C E L A 
T A C I O N D E L D I \ 
V A R I O S H E R I D O S . 
Madrid, 1. 
Inmediatamente de terminado 
M A N I F E S -
A N T E R I O R . 
el 
Invitados por los s e ñ o r e s A lvarez 
y R o d r í g u e z Ba ldoquí , miembros de 
la iSubcomis ión de Presupuestos del 
Partido Conservador en l a C á m a r a 
de Representantes, acudieron ayer 
tarde al despacho del .Secretario de 
Gttbej:2ii3Qií;4~,^.lja£- rep8> ^ „ J$ce s libe-
ra les s e ñ o r e s C a r t a ñ á y Guerra , 
miembros t a m b i é n de la S u b c o m i s i ó n 
de Presupuestos por su partido en 
el citado centro colegislador. 
Reunidos unos y otros con el s e ñ o r 
Hev ia , estuvieron cambiando impre-
siones sobre las cantidades consig-
nadas en los futuros Presupuestos 
para el E j é r c i t o , con arreglo a la re-
ciente o r g a n i z a c i ó n de las F u e r z a s 
A r m a d a s . 
A l sa l i r del despacho del Secreta-
rio referido, los representantes libe-
r a l e s manifestaron a los r e p ó r t e o s 
que s i bien i 'econocían lo beneficiosa 
que h a b í a de resul tar p a r a la R e p ú -
bl ica l a r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o 
en l a forma hecha, no estaban con-
formes, y se o p o n d r á n en cuanto lesO 
« e a dable, a que se aprueben los pro- i 
yectados Presupuestos referentes al i 
E j é r c i t o por f i gurar en ellos sete-
cientos hombres m á s de los que de-j 
be de haber . 
F u n d a n aquellos su aserto en qu« j 
s i bien el Decreto de Magoon n ú m e -
ro 36o, f a c u l t ó a l Ejecut ivo para re-
organizar las fuerzas armadas en l a 
forma que estimase conveniente, au-
mentando las plazas en 28 soldados 
y dos cabos por cada c o m p a ñ í a , l a 
L e y de Defensa votada con posterio-
ridad le ha privado de esa facultad, 
sosteniendo por tanto que con a r r e -
glo a la citada L e y , no pueden apro-
barse las cantidades consignadas pa-
r a las setecientas plazas .referidas. 
E n s í n t e s i s : s e g ú n - n o s dijeron ios 
representantes l iberales, ©s cas i se-
guro que el Presupuesto del E j é r c i -
to sea combatido rudamente por to-
dos los l iberales de l a C á m a r a , en 
•cuanto a e s a part ida se re f i ere . 
D E H N [ [ N 
E n la S e c r e t a r í a de Estado se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente: 
"Washington, Junio l o . de 1915. 
Se h a hecho un honor a Cuba eli-
giendo por a c l a m a c i ó n a l doctor Des-
vernine Presidente de l a s e s i ó n so-
lemne celebrada a q u í con los Dele-
gados en Independence H a l l , p a r a 
conmemorar el aniversario ciento 
tre inta y nueve de l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a bandera amei icana ai general 
Washington . 
Hizo uso de l a palabra el Alcalde , 
c o n t e s t á n d o l e el doctor Desvemine 
con frases e l o c u e n t í s i m a s . 
Solberg". 
L O S I T A L I A N O S O C U P A N 97 A L -
D E A S . 
Ginebra, 1. 
E n despacho de L'dine se dice que 
las tropas i tal ianas han ocupado 
treinta y siete aldeas a u s t r í a c a s que 
circundan 
Ampezzo 
y que los moscovitas h a b í a n asumido 
la ofensiva, en los comuniques aus-
t r í a c o s y alemanes recibidos hoy se i ñ o ; Yeopoido'^tarn^Tomr p o s ' ^ i ó n 
asegura que los teutones han a lcan-
zado é x i t o s a l norte y a l sudeste de 
la gran fortaleza rusa , capturando a 
S t r y y a los fuertes situados a l nor-
te de Przemys l . A g r é g a s e en estos 
partes que los aliados teutones van 
Cort ina , en el valle de | alcanzando victorias por todas par-
Los italianos amenazan i tes. 
por mar y t ierra a l a ciudad de Mon-
falcone. ( P A S A A L A U L T I M A ) 
porque renuncia su cargo de suplen-
te . 
Se procede a elegir los cargos de 
la Mesa de la Asamblea vacantes 
•por l a renuncia de los s e ñ o r e s B a ñ o s , 
V i l a y los Secretarios A l v a r e z , Mon-
tero y P é r e z Santos. 
( P A S A A L A C I N C O ) 
L A S 8 D [ L A Si 
L ' 
E E N T R O 
E i N A M A R Í A C I S T 
A 
E L 
La décima remesa de la moneda llegó en el "Havana*. 
Treinta y dos artistas de la Opera embarcaron en el 
"Esperanza" y cuarenta y ocho más en el "Manuel CaL 
IvoV Chinos que van de paseo. Religiosas y reservistas* 
s u 
Fueron ayer conducidos a l a ú l t i -
m a morada los restos de don Anto-
nio D í a z Blanco . 
Del respeto y car iño que disfruta-
ba este correcto caballero en nuestra 
sociedad f u é prueba el acto imponen-
te de la conducc ión de su c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n . 
Representaciones numerosas de to-
das las clases sociales, personas de 
s i g n i f i c a c i ó n en todos los ó r d e n e s d^ 
l a actividad nacional concurrieron a 
testimoniar su condolencia ante los 
restos del amigo ejemplar y el caba-
llero í n t e g r o y luchador. 
F u é un hombre bueno, que tr iun-
f ó de ia vida por su inteligencia y se 
a d u e ñ ó de todas las s i m p a t í a s por su 
c o r a - ó n . 
L A L L E G A D A 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro de la 
tarde de ayer hizo su entrada en esre 
puerto ei vapor americano "Havana", 
trayendo a su bordo el c a d á v e r del 
que en v ida f u é acreditado comer-
ciante de esta plaza, el E x c m o . S r . 
D . Antonio D í a z Blanco, qrre falle-
c ió en Nueva Y o r k ei 27 de Mayo 
ú l t i m o . 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r del s e ñ o r 
D í a z Blanco, l legaron t a m b i é n en el 
expresado vapor s u inconsolable v iu-
da d o ñ a Rosa Q u i ñ o n e s de D í a z B l a n -
co, sus hijos Marino y A m é r i c a y el 
doctor Franc i sco E . Busquet 
Blanco en l a calzada de Belascoain, 
que, con s u profesor el s e ñ o r Ro-
sainz, iban a testimoniar su agrade-
cimiento por el bien recibido. 
E N M A R C H A 
A las cinco y veinte de la tarde, se 
puso en marcha el carro f ú n e b r e , al 
que s e g u í a n un carro con coronas, t i -
T a n pronto el vapor a t r a c ó a l es- rado por dos parejas , y m á s de tres-
cientos coches con famil iares y ami-
gos del desaparecido. 
F iguraban en el cortejo una nu-
trida c o m i s i ó n del Centro Astur iano , 
con su Presidente s e ñ o r Vicente F e r -
n á n d e z R i a ñ o ; otra del Cas ino E s -
p i g ó n de San Francisco , el c a d á v e r 
f u é trasladado en hombros de sus h i -
jos e hijos p o l í t i c o s hasta la carroza 
"Santa Lucía" , de l a casa funeraria 
de Caballero, t irada por cinco her-
mosas parejas de cabal los . 
Desde que el buque f u é s e ñ a l a d o I p a ñ o l , presidida por «1 s e ñ o r : 1 ^ l á 1 ; 
en el Morro, una enorme concurren- j y otra t a m b i é n muy nutrida del ü l u o 
c ia i n v a d i ó los muel les . i P i l o ñ é s . 
Conocidas personas de l a banca, 
del comercio y de la industria, as í co-
mo g r a n n ú m e r o de amigos y em-
pleados de la casa del s e ñ o r D í a z , es-
>peraban la l legada del c a d á v e r p a r a 
rendirle su ú l t i m o tributo. 
A l l í vimos t a m b i é n una c o m i s i ó n 
j de n i ñ o s del colegio instalado « n la 
I casa construida por el s e ñ o r D í a z 
E n t r e las innumerables personas 
que acudieron a a c o m p a ñ a r e l caoa-
ver hasta la ú l t i m a morada, recorda-
mos a los siguientes s e ñ o r e s : 
Maximino F e r n á n d e z S a n í e l i z , 
J o s é I n c l á n , Vicente Fernandez R m -
ñ o , Saturnino A l v a r e z , J o s é F e r n a n -
ó e z Maqui la , J u a n G . ? ™ ™ ™ f * ' 
doctor C a i ñ a s , doctor Domingo Men-
L A C O N C U R R E N C I A E N E L M U E L L E 
B L A N C O 
dez Capote, L d o , J u a n P . T o ñ a r e l y , 
Cosme Blanco H e r r e r a , Mariano J u n -
cadelia, Aquil ino Ordóñez , Pedro R o -
d r í g u e z , Marcelino M a r t í n e z , Vicente 
L o r í e n t e , R a m ó n Argue l l e s , R a m ó n 
L a r r e a , Victoriano G o n z á l e z , Narciso 
M a c i á , R a m ó n Quesada, Eugen io 
Leopoldo Aspiaao, Pedro G ó m e z Me-
na , Gustavo Garc ía e hijo, Bernardo 
A l v a r e z , J o s é de Fi-anco, secretario 
de R e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en r e p r e s e n t a c i ó n de n ú e s 
tro Director don N i c o l á s R ivero ; San 
tiago G o n z á l e z , r e p ó r t e r de este pa-
r i ó d i " 0 ; Benigno G u e r r a , Leonardo 
D í a z , J o s é Pernnes, Bernardo P é r e z , 
R a m ó n de l a V e g a , J u a n A . y Gon-
zalo Pumariega , Miguel P é r e z , J u a n 
F e r n á n d e z , J u a n M a r t í n , Rafae l F e r -
n á n d e z , J o s é Capé , Benito A lvarez , 
Benito Cartedo, Benito Alonso, M a -
nuel S u á r e z , s e ñ o r R o y a n , Baldome-
ro F e r n á n d e z , Cipriano Q u i ñ o n e s , 
Ladi s lao D í a z , Fulgencio D í a z , T i -
burcio G ó m e z , el c a p i t á n m é d i c o de 
l a Mar ina Nacional doctor Federico 
A r i a s , Agapito Cag iga , E l i a s M i r ó , 
Jorge M o r l ó n , E v a r i s t o Quevedo, C u -
r a P á r r o c o del Vedado, Franc i sco de 
l a Candía , E r n e s t o Calbó , J . M . V i -
( F A S A A L A C I N C O ) 
L L E G O E L " R E I N A M A R I A C R I S -
T I N A " . H O Y S E R A D E S P A -
C H A D O 
A las ocho de l a noche pasada ha 
i entrado en puerto e l t r a s a t l á n t i c o es-
í paño l "Re ina M a r í a Cris t ina" , que 
I procede de Santander, Gi jón y la Co-
¡ ruña , y que conduce, s e g ú n aerogra-
| m a recibido ayer tarde anunciando 
su arribo, 400 toneladas de carga ge-
neral , 564 pasajeros para l a Habana 
y 12 en t r á n s i t o p a r a M é j i c o . 
Dicho buque quedó anoche en ba-
h í a en cuarentena, has ta que sea des 
pachado hoy por l a m a ñ a n a . 
E L " H A V A N A " . — E L C A D A V E R 
D E D I A Z B L A N C O . E S T U D I A N -
T E S . M R . S T E I N H A R T . O T R A 
R E M E S A D E L A M O N E D A . 
De N e w Y o r k directo l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano "Havana", 
conduciendo carga general y 61 pa-
sajeros . 
del acaudalado comerciante e indas- r L o s s e ñ o r e s Car los H e r n á n d e z , es-
t r i a l s e ñ o r don Antonio D í a z B l a n - I tudiante; A n í b a l A lvarez , Manual 
co, que f a l l e c i ó el d í a 27 del pasado | Gamba, Carlos H e r n á n d e z , el art is ta 
Mayo en l a ciudad de N e w Y o r k y de | Car los García , J o s é H e r r e r a , Grego-
c u y ó sepelio, que r e s u l t ó una gran- rio J i m é n e z , A n g e l y J u a n B . Lague -
diosa m a n i f e s t a c i ó n de duelo, da- rue la , E n r i q u e Nieva, L u i s G . Roca. 
E n dicho vapor l l e g ó el c a d á v e r í ahora del B r a s i l , 
mos cuenta en lugar aparte . 
E n su c o m p a ñ í a l l e g ó su viuda 
d o ñ a R o s a Q u i ñ o n e s de D í a z y sus 
hijos A m é r i c a y Marino, a s í como el 
doctor Franc i sco Busquet . 
Otros pasajeros del " H a v a n a " 
eran: 
E l Presidente de l a " H a v a n a E l e c -
t r i c" M r . F r a n k Ste inhart , a l que 
fueron a recibir los s e ñ o r e s San Mi-
guel, Z o r r i l l a y otros muchos ami-
gos. 
E l contratista M r . Michael J . D a -
d y y s e ñ o r a , el abogado s e ñ o r Rafae] 
Dorantes , el nuevo Cónsu l de los E s -
tados Unidos en Santiago de Cuba, 
M r . M e r r i l l P . Gr i f f i th , que procede 
R a m ó n y Domingo Navari'o, A r t u r o 
S i l v a Cruz , Manuel S ü v a Barrut ie ta , 
Maximino Stern, H e n r y V a n Hoorde, 
s e ñ o r i t a Manuela Sur i s y un grupo 
de estudiantes m á s que vienen a pa-
sar las vacaciones. 
E n t r e l a carga del "Havana" l l e g ó 
l a d é c i m a remesa de l a moneda cu-
bana, ascendente, s e g ú n el manifies-
to, a 125,000 pesos oro en un c u ñ e t e 
y 113,503'85 pesos en p la ta y níquel 
en 76 c u ñ e t e s , que hacen un total do 
$238,o0.3'So. 
E L F E R R Y B O A T 
E n su viaje de ayer de K e y West 
trajo el " H . M . F l a g l e r " seis carros 
( P A S A A L A C U A R T A ) 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 
E D I C I O N D E L E V E N 1 N G S U M 
Acciones 222 , 4 0 0 
Bonos 1.328,000 
C L J E A R I N G house 
Los eheck* canjeados ayer en 
la " d e a r i n g Honse" de New 
York , aegnn «j "Evening Snn". 
importaron 
$ 2 4 6 . 8 2 4 . 3 6 3 
C A R R O Z A Q U E C O N D U C I A L A S C O R O N A S 
P A G I N A L M J ^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A iwAS c i n c o d e : i ^ a x a r d e ) 
5.20 
. . . . 4-:l6 
. . 4 .17 
. . 1 0 2 
* 97i/2 
96 
Centenes, plata espaítafe». , . . 
E n cant idades . . . . - . ¡ [«as :•• •*. 
L n i s e « , plata e s p a ñ o l i . . t 
E n cantidades • . . . «gas g»0) m' • • * 
E l peso americano mn pinta e s p a ñ o l a 
P.'ata e s p a ñ o l a contra «n» of ic ia l . . 
Oro e s p a ñ o l contra «ft» o f i c i a l . . . . 




C A B L E S COMERCIALES 
Nueva Y o r k , 1 Junio . 
Bonos He Cuba, B por 100, ex-iute-
r é s , 96.1.8. 
Bonos de los Es tados Unidos, a 
Descuento papel c o m e i c í a l , de 
S.li2 a 4 por 100. M 
Cambios sobro Londes, 60 «llaa 
v is ta , $4.75.75-
Cambios sobre Londres , a la vista, 
$4 .78.50. _ 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 6 
Francos, 43.3Í4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
í ' ista, banqueros, 82.7i8. 
C e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96; en pla^ 
za, a 4.95 centavos. 
A z ú c a r centr^roig^, p o l a r i z a c i ó n 
86, a 3J.5¡16 centavos costo^ y flete. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en 
a i m a c é n , a 4.18 centavos. 
Se vendieron 200.000 sacos de a z ú -
car . 
H a r i n a Patente Minesota, a $7.76. 
Manteca del Oeste *n tercerolas, * 
$10.2. 
Londres , Junio 1. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 66 .1¡2 . 
L a s accLmes comunes de los F e -
t-rocarrües Ú ^ d o s de l a H a b a n a re-
gistradas en Londres , cerraron a 
74.34. 
P a r í s , Junio 1. 
Tienta francesa e x ñ n t e r é s , 72 frs . 
55 centavos. 
E n l a L o n j a del C a f é de Ne-w Y o r k 
se o p e r ó a y e r en a z ú c a r e s crudos 
de procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a s , 
Bobre base 96, o n d e p ó s i t o , lotes de 
50 toneladas. 
Se c o t i z ó a los siguientes precos: 
Ju l io 4 .03 
Septiembre 4.21 
Diciembre 3 .97 
E n e r o (1916) 3 .55 
Se vendieron 3.900 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Londres . 
C o n t i n ú a clausurado el mercado de 
remolacha en Londres . 
New Y o r k 
E l mercado de a z ú c a r crudo exis-
tente en N e w Y o r k a b r i ó f irme, man-
t e n i é n d o s e los vendedores s in querer 
aceptar los precios que actualmente 
rigen. 
Se pagaban 4 centavos costo y fle-
te p a r a embarque en i a segunda quin-
cena de Jul io y h a b í a algo ofrecido 
para inmediata entrega a 4 centavos, 
sin que hasta l a una de ia tarde se 
tuviesen noticias de haberse hecho 
o p e r a c i ó n alguna. 
U n cable recibido a ú l t i m a hora 
nos anuncia haberse vendido 15.000 
sacos c e n t r í f u g a a 4 centavos costo y 
flete p a r a embarque en l a segunda 
quincena de Junio a l a Federa l Sugar 
Kef in ing company, de New Y o r k . 
EH mercado c e r r ó f irme, s in que se 
notaran deseos de vender. 
S P O R T S U G A R 
E n l a L o n j a del C a f é de N e w Y o r k 
se c o t i z ó el Sport Sugar' a 3.95. 
R E F I N A D O 
E l a z ú c a r refinado a c u s ó ayer 10 
puntos de a l za , c o t i z á n d o s e a 6.10 
menos el 2 por 100. 
No se hizo ayer o p e r a c i ó n alguna 
por es tar r e t r a í d o s los tenedores. 
E N L A L O N J O D E L C A F E D E 
N E W Y O R K 
E l mercado de a z ú c a r crudo en el 
N e w Y o r k Coffee E x c h a n g e base cen-
t r í f u g a de Cuba , p o l a r i z a c i ó n 96 giba-
dos en D e p ó s i t o Mercant i l abr ió ayer 
f irme y de alza , e f e c t u á n d o s e a lgu-
nas ventas a tipos m á s altos que ©1 
cierre del viernes, con tres a siete pun 
tos m á s alto; en l a apertura se n o t ó 
a n i m a c i ó n , sobre todo p a r a entrega 
de Octubre. Durante el d í a estuvo 
bastante animado aunque no muy f i r -
me y c ierra algo m á s deprimido de lo 
que ha estado durante e l d í a p a r a los 
meses m á s cercanos. Comparado con 
la apertura c e r r ó Ju l io con cuatro 
puntos de baja , Agosto dos, Septiem-
bre tres y Octubre cinco. E s t o se de-
be a que Octubre h a b í a subido siete 
puntos en l a apertura comparado con 
el c ierre del viernes; &1 mes de D i -
ciembre s u b i ó dos puntos el c ierre 
comparado con l a aper tura; E n e r o y 
Marzo cinco puntos y Febrero quince 
puntos. L a s operaciones han estado 
en e l mercado m á s general izadas, 
pues se han operado p a r a siete meses. 
E l mes m á s activo h a sido el de Sep 
tiembre. 
E l total de ventas fueron 8.900 to-
neladais p a r a ios meses s iguientes: 
P a r a J u ü o , 800 toneladas; p a r a 
Agosto, 100 toneladas; p a r a Septiem-
bre, 2.300 toneladas; p a r a Octubre, 
500 toneladas; p a r a Diciembre, 50 
toneladas; p a r a E n e r o , 100 toneladas, 
y p a r a Febrero , 50 toneladas. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado locad r i g i ó f i rme y ce-
rró con f r a c c i ó n de alza en 'los P e -
cios oficialmente cotizados; h a b i é n -
dose dado a conocer s ó l o las siguien-
tes ventas: 
5.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 a 7.50 reales arroba, sacos 
a 50 centavos en C á r d e n a s . ̂  
3.000 sacos c e n t r í f u g a pwlarizacióm 
96 a 7.60 reales arroba, sacos 
a 50 centavos en Matanzas . _ 
750 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
95.4 a 7.54 8 reales arroba, 
sacos a 50 centavos de tras-
bordo . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores co t i zó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m í e i , p o l a r i z a c i ó n 89. 3 
3.06 centavos oro nacional o ame-
cano l a l ibra, en a l c a c é n públ i co de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N h A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ü c a r <3e guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b ü c o en 
esta ciudad y a l contado, f u é como 
sigue: 
A b r e y cierre. 
Compradores, a 3.7o centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 4 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre ú n i c a m e n t e las de la Com-
paCIa superior: P á n u c o - M a ü u a T e s S. 
A. Con sumo gusto le f a c i l i t a r é el F o -
lleto gratifl, titulado: P e t r ó l e o . JLéalq 
y ddo a conocer a sus amigos. P a r a 
acortar en la e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a 
antes de comprar hable conmigo, a u n -
que sea por t e l é f o n o : nada le cuesta 
J o a q u í n F o r t ú n : Especial i s ta en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi -
guel. 66- Habana. T e l é f o n o A-4515 
Cable y Tel.- P e t r ó l e o . 
Solicito Agentes responsables. 
10549 so J. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
A Z U C A R D E M I E L 
l a . quincena, 2.80. 
2a. quincena. 2.98. 
Dej mes, 2.89. 
_ Promedio del a z ú c a r , s e g ú n las co-
tizaciones de l a Bolsa P r i v a d a de Ia 
Habana. 
Marzo : 
Segunda quincena.—6.991 rg. ar . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena. 6.779 r-s. ar . 
Segunda quincena.—6.886 rg. a r . 
D e l mes.—6,837 rs . ar . 
M a y o : 
P r i m e r a quincena.—3.494 cts. Ib. 
C E N T R A L S A N I G N A C I O 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
S e g ú n las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el a z ú c a r 
c e n t r í f u g a de guarapo, p o l a r i z a c i ó n 
96, en a l m a c é n p a r a embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a r a z ó n de 50 centavos oro 
cada uno: 
E n e r o : 
Pr imero quincena, 5.356 r«. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id . id. 
D e l mes, 5.547 id i d . 
Febrero: 
P r i m e r a quincena, 3.389 rg. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. Id. 
Del mes, 6.550 id. i(£. 
Marzo: 
P r i m e r a quincena, 6.61 r s . arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. td. 
Del mea, 6.792 id . id . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena, 6.692 ra . arroba-
Segunda quincena ff.808 ra. arroba 
D e l mes, 6.750 realea arrob a . 
Mayo: 
P r i m e r a quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
^ ( P o r t e l é g r a f o . ) 
Agramonte , Junio 1, 1.30 p. m. 
E l ingenio "San Ignacio t e r m i n ó bu 
zafra en la madrugada de hoy, aflcan-
zando unos ciento veinte m i l sacos. 
Pronto t e r m i n a r á e l " U n i ó n " , que pa-
s a de ciento ochenta m i l sacos. 
E l Corresponsal . 
E L T I E M P O 
A y e r Movió en toda l a provinc ia de 
P i n a r del R í o y l a de l a H a b a n a ; en 
algunos lugares de Matanzas , Santa 
C l a r a , Camagi iey y Santiago de C u -
ba. 
_ E l p r o n ó s t i c o del tiempo es de v a -
riable, con, probables turbonadas. 
F L E T E S 
L o s fletes r igen con tono de alza , 
debido a l a requisa ú l t i m a m e n t e or-
denada por el gobierno i n g l é s sobre 
ios buques mercantes. 
Se cot iza p a r a N e w Y o r k de 19 a 20 
centavos; p a r a New Orleans , de 15 a 
16 centavos, y p a r a Boston, de 2 L a 
22 centavos. 
C A M B I O S 
R i g e el mercado flojo y con baja 
en los precios oficialmente cotizados. 
L a demanda ¡sobre los E s t a d o s U n i -
dos es moderada p a r a e l comercio y 
s i n operaciones entre banqueros y so-
bre E s p a ñ a inar t iva y con probabil i-
dades de seguir declinando. 
^ L a p í a t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó de 
97.1|8 a 98 y e l oro e s p a ñ o l de 96 
a 96.112. 
C O T I Z A C I O N 
B a n q u « - C o m e r -
ros. ciantes. 
10 95/2p¡0P. 
Londres , 3 d|v. . . . 12^4 118/4 
Londres , 60 d|V. . . . i f í f a n i ^ 
P a r í s , 3 d.lv 33^ 4 y 2 
Alemania , 3 div. . . 1314 14^4 
E E . U U . 3 div. . . 4 3% 
E s p a ñ a , 3¡v s . p . . P a r % 
Descuento papel co 
mere i al 
V A L O R E S 
E l mercado local de Valores r i g i ó 
ayer flojo e inactivo, c o t i z á n d o s e a 
la hora del c ierre a los siguientes t i -
pos: 
Banco E s p a ñ o l , de 83.7¡8 a 86.3|4. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos, de 80.1j2 a 
81.1j2. 
H . H . R . C . (prefer idas) , de 97.3Í4 
a 98.3,18. 1 
H . E . R . C . . (comunes) , de 81.114 
a 81.7.8. 1 
C o m p a ñ í a del T e l é f o n o (preferi -
das ) , N . 
^ C o m p a ñ í a del T e l é f o n o (comunes) . 
Se d e t a l l ó l a carne a loa clguientfla 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 20 centavos. 
Cerda , de 38 a 40 centavos. 
L a n a r , a 38 centavos. 
L a renta en pía 
L w n p e r a c i c n » vjub «« «faetnaroan 
«1 lo» corralea durante el d i» fueron 
» los Búguiente*! nrecioa: 
Vacuno, & 5 . 5 ^ 5.314 y g centavos. 
C e r d a , a 8, 9 y 11 centavo*. 
L a n a r , de 6 a 7 centavos. 
P r e c i o » da ios cueree 
L e e operaciones en et mercado por 
cueros, ee han realisado a los precio* 
signienteei 
Cuero» "Verdes" á e pr imera « 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.60. 
P a r a embarque se pagan de $14 a 
14.50. 
E n los E s t a d o s Unidos s® paga por 
el quintal d© cuero, vendido directa-
( P A S A A L A N U E V E ) 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




Londres, 3 djv. . . . 12*4 11% 
Londres , 60 djv . . . 11% 11%. 
P a r í s , 3 djv . 3% 4 ^ 
P a r í s , 60 d|v. . . 
Alemania , 3 d|v. . , 141/^ 1 3 ^ 
E s t a d o s U U . 3 djv . 3% 4 
E U . 60 d|v. . . ., — 
E s p a ñ a , 3 d|v s . p . % D . 
Descuento papel co-
m e r c i a l . . . 
D. 
P . 
P a r . 
10 9%pl0P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión , 96,, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad p a r a l a e i fportac ión, 
3.75. centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n p ú b l i c o de esta c iucad, 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , a 3.06 centavos 
oro nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s NotarioR d« t u m o : 
P a r a Cambios: F . V . Ruz . . 
Habana , Junio 1 de 1915. 
J o q u í n G u m á F e r r á n , Sindico P r e -
sidente.—Ernesto G . F igueroa , Secre-
tario Contador. 
COTiZACiONtS DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 1 de 1915. 
Billete del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a : 1 a 4. 
P l a t a e s p a ñ o l a : 9 7 ^ a 98. 
Oro e s p a ñ o l : 96 a 9 6 ^ 
Compran Venden 




A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
G e n e r a l , se e i t a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s soc ios p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que t e n -
d r á efecto e n e l l o c a l s o c i a l . P a -
seo de M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, a l -
tos, e l d o m i n g o , 6 de J u n i o p r ó x i -
m o , a l a s 2 p . m . , c o n e l f i n d e 
t r a t a r los p a r t i c u l a r e s s i g u i e n t e s : 
L o — D a r c u e n t a de los t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s , r e s p e c t o a l a e d i f i -
c a c i ó n de l a C a s a de S a l u d . 
2 . o — E x p e d i e n t e A d m i n i s t r a t i -
vo c o m o c o n s e c u e n c i a d e l I n f o r -
me de l a C o m i s i ó n de G l o s a d e l 
t e r c e r t r i m e s t r e de 1914. 
D o que se h a c e p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r e n 
c u e n t a que p a r a a s i s t i r a l a c t o y 
t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , 
es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p r e s e n -
t a r e l r e c i b o de c u o t a , s o c i a l d e l 
m e s de l a f e c h a , a t e n o r de lo d i s -
p u e s t o e^i e l i n c i s o s e x t o d e l a r -
t í c u l o o c t a v o d e l E e g l a m e n t o G e -
n e r a l v igen te -
H a b a n a , M a y o 30 de 1915. 
T . A u r e l i o N o y . 
S e c r e t a r i o - c o n t a d o r i n t e r i n o . 
2366 8d-30. 
A V I S O 
Se realizan todas las mercancías de Joyería y 
Optica, con gran rebaja de precios. Aretes de 
oro desde $ 1-60 a $ 300-00 espejuelos desde 
20 centavos a $7. oro 18 K. en barras, a 92 cts. 
adarme. 
L A P U L S E R A D E O R O 95 
Neptuno y Galiano, por Neptuno 
POR R E F O R M A S 
C 2367 i t - r u sri-t 
Mercad© Pecuario 
Junio 1 
E n t r a d a s del dia 31 
A R e v i l l a y Escobar , de varios lu -
gares, 320 machos. 
A T o m á s Valencia , de P i n a r del 
Rio , 12 machos 
A Herculano Bravo, de varios lu -
gares, 29 machos. 
A Betancourt y Negra , de S a n t a 
C r u z del Sur , 18 machos. 
A Leoncio H e r n á n d e z , de C a m a -
igliey, 14 machos. 
Sal idas del dia 31: 
P a r a atender al consumo que de-
mandan los mataderos de esta capital 
s a l i ó el ganado siguiente: 
Mtadero de L u y a n ó , 30 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industr ia l , 200 machos y 
16 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a G ü i n e s , a Alfonso Rodriguen, 
29 machos y 6 hembras. 
P a r a idem, a Is idro Mas&ero, 12 
m a c h o s ñ z z z z 
z P a r a Mai'ianao, a Adolfo G o n z á ' e z , 
35 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reees sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . 1 197 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 25 
279 
Se d«ta l ló la c a n i « a toe sigmen' ^ 
precios en plata 
L a de toros, t ore t e» , novillos y Ta-
cas, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
L a n a r , a 86, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reces «aer i f i cadas hoy: 
Ganado vacuno 4(; 
Idem d§ cerda 37 
88 
Se de ta l ló l a carne * loe siguiente* 
precios en plata 
L a de toro*, toretes, noril lo* y «-a 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
L a n a r , a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de lei-da 3 
Idem lanar 0 
10 
E m p r é s t i t o R e p ú -
bl ica de C u b a . . 
Id. id. id. (Deuda.u 
inter ior . . . . 
Obligaciones l a . H i 
IX) teca A y u n t a -
miento H a b a n a . 
I d . 2a. id. id. . . . 
Id. l a . F e r r o c a r r i l 
Cienfuegos. . .< N 
Id. 2a. id. id . . . . N 
Id. l a . Ferroca-TÜ 
C a i b a r i é n . . . . N 
Td. l a . id. Gibara -
H o l g u í n . . . . N 
Ronos C a . Gas y 
y Elec tr ic idad de 
i a Halbana. . . . 102 
Id H . E . R. y C o . 
( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F . C . 
U . H a b a n a . . . 
O b ü g a c i o n e s H i -
potecarias. Serie 
A del Banco T e -
rri tor ia l de Cuba 
I d . id . Ser ie B . . 
Bonos C a . Gas C u -
bana (en circula-
c i ó n ) N 
Bonos 2a. Hipoteca 
T H e Matanzas 
Water W o r k s . . N 
Bonos Hipot. Cent. 
A z u c Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova-
donga N 
Id. C a . E?ect . San-
tiago de Cuba . 80 
Obligs. g r d v . conso-
lidadas Ga. G a s 
y Elpctricida*.'. de 
l a H a b a n a . . . . 99 
Empto. RepúbLca 
de C u b a . . . . 86 
Bonos ] a. Hipot . 
M a tadero Indus-
t r i a l . • 70 
O uag'&. Fomento 
Agrar io garant i -
da*. (Erv c ircu-
l a c i ó n ) . . . . . 
' irnos Cuban T e -
lephon® C p . . . 
Bonos Hipot. C e r -
ve c era Interna-
cional 
I d . Serie A . • . . 
Acciones. 
Bprcn E s p a ñ o l de 
la I . de C u b a . . 
Bí-nco Acrricola de 
Ptto. P r í n c i p e . . 
13 <-o Nacional de 
Cuba 
Ca b \ C . U . H . y 
Ale . R e g l a L i t d . 
C a . E l é c t r i c a de S. 
de C u b a . . . . 
Oa. F . de* Oeate. 
Ca- Cuban R ' y L t d 
(preferidas) . . 
Id . id. id . id. i c o -
m u n e s ) . . . . 
Ga. F . G i b a r a - H o l -
g u í n 
Ca, P l a n t a E l é c t r i -
ca de S. S p í r i t u s 
N u ü v a F á b r i c a de 
Hielo 
C a . L o n j a Comer-
cio H a b a n a (pre-
f e n r i c a s ) . . . . N 
Id. id. id . id. ( C o -

























BANGO E S P A Ñ O L O E I A I S L A O E C U 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L i $ 8 .000 .000 
P E C A f C Q D E L O S B A P t C O S P E L 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceatrai: ABUIAB. 81 y 83 
SUCURSAJLES E N E-L INTE-RIOR. 
. r 
Santiago de Cuba. 
C l e n f u é g o s . 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
feanta C l a r a . 
P inar del Río. 
Sanetf Spfritura. 
Caibar ién . 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego do Avi la . 
H o l g u í n . 
Cruces . 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
Camajuanl» 
Unión de ftfyec 








Pai-rta Soria na. 
Mayar!. 
Yaguajay . 
B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de loe 
B a ñ o s . 
Victoria de la sTu naa 
Morón y 
Santo t>omlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E «= 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 























H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i h g P . C . P r e f . 97% 
I d . (Comunes) . ' , 81% 
C a . A n ó n i m a Ría-
tanzas N 
C a . Gurt idcra C u -
bana. ( E n c iroa 
i a d ó n $116.400). N 
C a . Telephone Co 
(preferidas) . 
I d . (Comunes) . 
The Marianao W. 
and D . Co. E n c ir -
c u l a c i ó n . . . . N 
M atadero Indos-
tr iaL (Fundado-
r e s ) 
Banco F o m e n t o 
A g r a r i o (en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l 
de C u b a . . . . 
I d . B e n e f i c i a r í a s . 
C á r d e n a s Ci ty Wcs 
ter W o r k s C o . . 
C a . Buertos C u b a . 
Ca. E . é c t r i c a M a -
rianao . . . . . 
C a . Cervecera I n -
terna ci o-nal. ( P r e 
f c r i d a s ) . . . . 
I d . (Comunes) . . 
^a. Industr ia l de 
Cuba N 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio: 
1 Moito Cast le , V e r a c r u z . 
1 Ottar , Mobila. 
2 A n t a r e s , E . Unidos. 
2 R. M. C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
2 P í o I X , Bai'celona. 
2 L e g a z p i , Barcelona. 
3 Metapan, Cr i s tóba l . 
3 Ca lamares , N . Y o r k . 
3 H . M . F l a g l e r , K e y West . 
3 OUvette, T a m p a y K e y West . 
4 Cbalmette, Orleans. 
4 Atenas , N . Orleans. 
d Carol ine, St . Naza ire . 
14 M a d r i l e ñ o , Liverpool . 
16 Telesfora, Liverpool . 
S A L D R A N 
Junio: 
1 Moito Cast le , N . Y o r k . 
8 R. M . Ci-istina, V e r a c r u z . 
4 Metapan, N . Y o r k . 
4 Legazp i , P . L i m ó n y Barce-
lona. 
4 Calamares , Cr i s tóba l . 
5 Atenas , Co lón ( P a n a m á . ) 
6 H a v a n a , N . Y o r k . 
7 Carol ine, V e r a c r u z . 
8 Cbalmette, N . Orleans. 
10 Cata l ina , Bai'celona y esca-
las. 
( P A S A A L A S I E T E ) 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAR, 106-108 BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p f y anual . 




N T W ' 
N 
S i n 
G R A N 
L O C A L 
A p r o p ó s i t o para todos los giros, se 
traspasa la opc ión de la casa, calle 
de Cuba , n ú m e r o 65, con 12 metros 
de frente j 30 de fondo. Perfecto es-
tado sani tar io; m ó d i c o alquiler. Con 
armatostes, o s in ellos. Informan en 
la m i s m a : A l m a c é n de p e l e t e r í a . 
10133 -4-j 





























C A P I T A L . . . . 
A C T I V O E N C U B A . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mimdb. 
E l Departamento de Ahorros abona el ) por 
100 de i n t e r é s annal sobre las cantidades de-
positadas cada mea. — • ••• 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
t i f icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. j 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15», 1 a . 
é é 
E U I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T Ü O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3 4 -
- P — f [ & Í M 
buiiestros p a g a d o s . . . . .% . . . . * 41764.18 







Sobrante de 1909 que se devuelve . . . : . . . . . . | 
1911 „ „ - ¡...i . . . . . . . . . f 
1912 . . . . . . . . . • • » . . . * 
1913 qi íé p a s ó a l Fondo de R e s e r v a $ 
„ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916 $ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un vaior 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de l a R e p ú b l i c a de ^ ° ^ i Q . 
minas del Ayuntamiento de l a H a b a n a y efectivo en C a j a y en ios ^ 
C08' P o r una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y establecimientoa 
mercantiles. , ^n1K 
H a b a n a 30 de A b i i l de 1915. 
E l Consejero Director, Tív 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q t ^ 1 * 
Especulación 
bursátil 
C O N L O S P R E C I O S A C T U A -
L E S D E L A Z U C A R D E C U B A E N 
L A B O L S A D E N E W Y O R K 
P U E D E U S T E D O B T E N E R G A -
N A N C I A S P O S I T I V A S Y R A P I -
D A S . U N I C A O P O R T U N I D A D 
O F R E C I D A A P E R S O N A S D E 
M O D E S T O S R E C U R S O S , D E S D E 
$5 E N A D E L A N T E . P I D A D E T A -
L L E S A B A N K S & CO„ A P A R -
l T A D O 211, H A B A N A . 
S I N O P E R A C I O . C U R A DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consurtas de» 11 a 1 y 4 ** 
B s p « * i * l p a r » Imm p a b r M U d * • y ra»«lie «3 O* 
J U N I ^ 2 D I 1 S 1 5 
U I A R Í O i r s L A lvIARI N A ^ A C r T N A T R E S 
DIARIO DE LA MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P / i S E O D E M A R T I . ! « . 
Apartado de Correos; 1 0 1 0 . — D k r o a i b w í T e J ^ r t B o i O I A R J 2 : H A B ^ 
N A . — Telé fono*: R e d a s d ó a 63^1. A d m l a W m o ó o W i i . 








E D I T O R I A L 
t r i b u c i ó n 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
E l i n c e n d i o d e l P a l a c i o d e J u s t i c i a . R e c u e r d o s d e l a n t i g u o C o n v e n t o d e l a s 
S a / e s a s . L a R e i n a m e l a n c ó l i c a d o ñ a B á r b a r a d e B r a g a n z a . L a e s c e n a d e l a 
i n a u g u r a c i ó n e n 1757. I n c i d e n t e s d e l a c a t á s t r o f e d e a n t e a y e r . U n m a g i s l r a d o 
m u e r t o . B o m b e r o s h e r i d o s . U n s a l t o d e t r e i n t a m e t r o s . E l R e y D o n A l f o n s o 
i n t e r v i e n e e n l a e x t i n c i ó n d e l f u e g o . - í / n t e m a g r a v e . L a c u e s t i ó n d e T á n g e r . 
E M O S t r a t a d o y a 
p r o y e c t o de l e y 
p r e t e n d e e x i m i r a l o s 
A v T U i t a n i i e n t o s d e l 
diez p o r c iento con. 
que c o n t r i b u y e n a los gastos de. 
Ó a n i d a d . ¿ C u á n d o o c u p a r á l a 
a t e n c i ó n de los c o n g r e s i s t a s a i -
gxin p r o y e c t o que a l i v i e e l peso 
a b r u m a d o r de l a s c o n t r i b u c i o -
n e s ? H u b o en l a a l t a C á m a r a a l -
g ú n s e n a d o r que p r o p u s o l a r e -
b a j a h a s t a el ocho p o r c i e n t o d e 
l a t r i b u t a c i ó n p o r l a s f i n c a s u r -
b a n a s . S e a p r o b ó e l p r o y e c t o . P a -
s ó a l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes S u p o n e m o s que e s t a r á a l l í en-
t e r r a d o en a l g u n a de l a s comdsio-
¡pes. A h o r a se les p r e s e n t a a los 
l e g i s l a d o r e s u n a o c a s i ó n p r o p i c i a 
p a r a r e s a r c i r es ta a p a t í a r e s p e c -
to a los p r o p i e t a r i o s . E l c o n c e j a l 
de Oien fuegos s e ñ o r L u i s M e r u e -
•lo. Tino de los que en a q u e l m u -
nie ip io se h a n o c u p a d o con m a -
y o r a h i n c o d e los i n t e r e s e s a u -
t é n t i c o s y g e n u i n o s de l pueblo , ha' 
pedido a l a C á m a r a , de R e p r e s e n -
t i íTites que e x i m a de l a t r i b u t a -
c i ó n a l a s p r o p i e d a d e s u r b a n a s 
m i e n t r a s e s t é n d e s a l q u i l a d a s -
S i l a l ó g i c a y el s e n t i d o co-
m ú n t i e n e n a l g u n a f u e r z a no s a -
bemos c ó m o p u e d a s e r desa ten-
d l d a o r e c h a z a d a esa p e t i c i ó n . 
L a s c o n t r i b u c i o n e s a i n m u e b l e s 
se e s t a b l e c e n p o r concepto de l a 
r e n t a que p r o d u z c a n . S i no pro -
d u c e n n i n g u n a ¿ c o n ' q u é d e r e c h o , 
con n u é m o t i v o se les h a de e x i -
g i r a s u s p r o p i e t a r i o s que s i g a n 
t r i b u t a n d ; a l A y u n t a m i e n t o ? 
¿ N o es a b s u r d o , no es i n j u s t o que 
p a g u e c o n t r i b u c i ó n u n a c a s a que 
p o r e s t a r d e s a l q u i l a d a no d a a 
s u d u e ñ o n i n g u n a g a n a n c i a , n i n -
g ú n benef ic io? S i los s o l a r e i y e r -
mos e s t á n exentos de t o d a t r -
b u t a c i ó n ¿ p o r q u é h a n de s'atas-
f a e e r l a l a s f i n c a s u r b a n a s que 
sin i n q u i l i n o s se h a l l a n r e s p e c t o 
a l a r e n t a en las m i s m a s c o n d i -
c iones? A ú n t i e n e n 'las e«i<f?is 
o t ras d e s v e n t a j a s r e s p e c t o a los 
so lares y e r m o s . L o s d u e ñ o s de es-
tot; no n e c e s i t a n i n v e r t i r n i n g u -
n a c a n t i d a d en r e p a r a c i o n e s , n o 
s u f r e n l a s c a r g a s , l a s m u l t a s y 
l a s e x i g e n c i a s de l a S a n i d a d . E n 
c a m b i o los p r o p i e t a r i o s de f i n c a s 
u r b a n a s a p e n a s pasa, u n mes en 
que no se v e a n ob l igados a de-
d e l i sernibolsos p o r l i m p i e z a , p o r de-
q u e ! t e r i o r o » , p o r h i g i e n e , p o r m o d i f i -
c a c i o n e s de l a s o r d e n a n z a s s a n i -
t a r i a s . R e s u l t a p o r lo t a n t o que 
la s c a s a s d e s a l q u i l a d a s l e j o s de 
r e n d i r u t i l i d a d e s p r o d u c e n p é r -
d i d a s y p e r j u i c i o s a los p r o p i e t a -
r ios . T e n e m o s de es ta s u e r t e que 
esos p r o p i e t a r i o s p a g a n c o n t r i b u -
c i ó n , no p o r r e n t a , no p o r g a n a n -
c ias , s i n o p o r d a ñ o s . 
P e r o q u i z á s p u e d a n a l e g a r los 
a y u n t a m i e n t o s que es s u m a m e n -
te s u a v e , s u m a m e n t e b e n i g n a l a 
t a r i f a de t r i b u t a c i ó n a l a s f i n c a s 
u r b a n a s . E n efecto, no les c o b r a n 
m á s que e l m á x i m u n , e l doce p o r 
es y para siempre ei Convento de las 
Salesas. F u é construido por doña B á r - | 
bara de B r a g a n z a , la esposa de F e r - i 
nando V I , en homenaje_ a la devo- j 
c ión de aquella triste s e ñ o r a , cuando 
las dolencias del cuerpo y del a lma 
l a t e n í a n postrada. E l l a e n c o m e n d ó la 
obra a los arquitectos Moradillo y 
Car l l er . Quedó conclusa en Agosto de ¡ ̂  medio día 
1757, y ei 25 de Septiembre del mis- | 
mo año se v e r i f i c ó la i n a u g u r a c i ó n . Se 
hab ía gastado en la c o n s t r u c c i ó n 85 
millones de reales, cantidad enorme, 
dado el valor de la moneda castella-
na en aquella é p o c a . Verdad es que 
' parac ión social en aquelos casos tre- ! de ¡a maldad; y basta que un hombre en el mundo d i p l o m á t i c o que ies ha 
1 in trép ido , de voluntad sana lo inten- sido revelado y que permanece en el 
te, para que ella sea saIvada y se rein- misterio paz-a los d e m á s e s p a ñ o l e s , 
tegre en todo su v a l i m i e n t o . . . Quin- De ser só lo un deseo coincidente de 
ce o veinte bomberos sufren horren- personas que nunca e s t á n conformes 
das quemaduras. Uno de ellos tiene f en las misjnas ideas, y a lo hubieran 
la desgracia de que un trozo de eris-1 ©xpresado en el Parlamento, que no 
Sin embargo, las pesquisas judíe la - i ta] penetre en uno de sus ojos y se j hace tanto tiempo que se c l a u s u r ó . 
le vac í e . ¡ E s p a n t o s a escena! Pero no; entonces callaron respecto a 
E n la Ig les ia se hal la diciendo mi- I tal sustancial extremo. Y es en la ú l -
sa un sacerdote. Los fieles huven al | t ima semana cuando paladinamente, 
o ír la voz de a larma. E l oficiante co- | e s p o n t á n e a m e n t e , sin que necesidad 
ge sereno ei cá l i z , y diciendo las alguna lo hiciera obligatorio, decla-
oraciones corresnondientes, sale a la | ran con palabras solemnes: "Nos ha-
calle, donde se forma una p r o c e s i ó n ] ce fa l ta T á n g e r , " 
do devotos que le sigue hasta que en | ¿ P o r qué lo manif ies tan? No s e r á 
una casa cercana, donde hay capilla, | p01. ei gUSt0 ¿ e que la prensa de L o n -
acaba el divino sacr i f i c io . . . E n esto i ¿ r e s nos agravie como lo ha hecho el 
circula el rumor de que el R e y Hega. i T imes . ¿ P a r a qué , entonces? E s t a es 
A s í es. Apenas supo lo que acontec ía j la pregunta que los avisados se diri-
sa l ió de Palacio tal y como estaba, ' 
sin sombrero, ceñ ido el cuerpo con el 
b a t í n d o m é s t i c o . L e a c o m p a ñ a un ayu-
dante. Se le acercan eí Alcalde y otras 
autoridades. E l les d i c e ; — " S e ñ o r e s . 
No os o c u p é i s de mí . I d a cumplir 
vuestra o b l i g a c i ó n . " Don Alfonso su-
Madrld, Mayo 6. 
i mendos en que el crimen quedo sin 
A D R I D ha experimentado ; castigo. . . E s o ha sido motivo de la 
una honda e m o c i ó n , de i e m o c i ó n dei pueblo, propenso a súpo-
las que trascienden r á p i - i Eer un delito m á s entre la inumerabi-
das y se comunican a to- | ü d a d de ios que le humillan y escla-
dos los barrios y a toda» | v i z a . n . 
las esferas de la V i l l a 
E l Palacio de Jus t i c ia estaba ardien-j les establecen que el" caso ha sido for 
do. No era as í como la gente dec ía , : tuito. una chimenea adosada a una 
sino de este modo: ' L a Salesas a i - ^. a ha ¡do preparando la ca tás tro fe , 
den." Porque para el pueblo madnie- , j ) ^ ^ del enyeSado iba caminando 
no el amplio edificio de que se t r a t a a poco ^ fuego_ ¿ C u á n t o tiem-
po ha tardado en sal ir a luz ? Meses, 
años tal vez. U n día, el del 4 del co' 
m e n t e , la madera ignea ha l ló una 
grieta, y en ella un soplo de aire que 
b a s t ó a dar vida a l monstruo larvado, 
que se e s c o n d í a bajo tapices y para-
mentos. E n una hora se hizo dueño de 
todo. F u é una e x p l o s i ó n formidable. 
se v i ó la pr imera l lama. 
A las tres de la tarde se h a b í a hun-
dido la inmensa techumbre^ 
Numerosos incidentes han contri-
buido a que este incendio impresione 
al públ i co . D i r í a s e que a s i s t í a m o s a 
, . l a p r o y e c c i ó n de colosal cinta cinema- | be con agilidad pasmosa por una es 
en este presupuesto e s t á incluido el ¡ tográf ica , preparada por a l g ú n genial | calera, l lega a lo m á s alto de una de 
precio de las t ierras adquiridas para | escen5graf0 Ved vomo sacan de en- ! las torrecil las en las que y a el fuego 
que el edificio estuviese rodeado de I tre escombros y humareda el cadáver ¡ empezaba a destruir l a armadura de 
c i ento que c o n é l d iez y ocho por I extensas huertas, de jardines amplios. ¡ fle un magistrado. E s el del relator ¡ tablones. Desde al l í contempla el cua-
c iento d e l a g u a d a el t r e i n t a p o r 
c iento . Y s o n f i j o s , n o admi ten 
e x c e p c i o n e s en este p u n t o los 
A y u n t a m i e n t o s . I m p o n e n l a mis -
mia c o n t r i b u c i ó n a l a s f i n c a s u r -
b a n a s de l a s p o M a c i o n e s de p r i m e 
r a c l a s e que a l a s de s e g u n d a , ter-
c e r a c u a r t a q u i t a n y s e x t a c lase . 
¿ Q u é i m p o r t a que en l a s p o b l a -
c iones de p r i m e r a c l a s e el m e t r o 
f a b r i c a d o p r o d u z c a h a s t a d iez 
Areces m á s que en l a s de c u a r t a , 
q u i n t a y s e x t a c l a s e ? L o m á s sen-
c i l l o y c ó m o d o y sobre todo lo 
m á s s u s t a n c i o s o p a r a los a y u n t a -
m i e n t o s es • e q u i p a r a r t o d a s l a s 
f i n c a s u r b a n a s y m e d i r l a s p o r l a 
m i s m a t a r i f a . T o d o eso y m u c h o 
m á s n e c e s i t a n los c o n s i s t o r i o s p a -
r a v i v i r , p a r a f o m e n t a r los inte-
re se s p r o c o m u n a l e s , p a r a con-
v e r t i r c a d a c i u d a d o c a d a t é r m i -
no e n u n v e r d a d e r o p a r a í s o -
Y lo c o n s i g u e n p o r c i er to ase-
d i a n d o , d e s a n g r a n d o y e x a s p e -
r a n d o a l p r o p i e t a r i o que c a r e -
c i e n d o de los r e c u r s o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a e o n t r i b i i c i ó n m u n i c i p a l , 
p a r a el a g u a , p a r a , l a s e x i g e n -
c ia s s a n i t a r i a s , se e n r e d a e n inte -
re se s de h i p o t e c a s y a c a b a a l f i n 
p o r d e s c a r g a r s e r u i n o s a m e n t e de 
s u c a s a . 
Y a qu'e en l a C á i u a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s se h a t r a t a d o de a l i -
g e r a r a los p o b r e s a y u n t a m i e n t o s 
d e l a p l a s t a n t e peso de s u s obl i -
gac iones , nos p a r e c e l ó g i c o que 
m i r e n u n poco h a c i a los propie -
t a r i o s que l e jos de p e d i r gollo-
r í a s s o l i c i t a n l a e x e n c i ó n de a l g o 
a b s u r d o y c o n t r a r i o a l a s m i s m a s 
bases de t r i b u t a c i ó n . 
de plazas y avenidas. L a Reina que- ¿ e ia Audiencia s e ñ o r A r m a d a . Este 
ría que el nuevo Monasterio fuese "el i reloso funcionario se hallaba en su 
mejor de cuantos h a b í a en el Reino. 
E r a doña B á r b a r a de B r a g a n z a entu-
siasta h i ja de San Franc isco de S a -
les. Por eso a s p i r ó a que la obra fue-
r a digna dei amor que ella s e n t í a por 
el v a r ó n eminente a quien debe la fe 
de Cristo tanta labor fecunda. Cuando 
se i n a u g u r ó suntuosamente el P a l a -
cio-Convento, l a R e i n a quiso quedai-
dro horroroso, da ó r d e n e s d i scre t í s i -
mas a los bomberos, les an ima con 
despacho cumpliendo con su deber, j palabras de entusiasmo, asiste largo 
F u é avisado de ]o que suced ía . E l no ¡ rato a la batalla que se e s t á dando 
quiso separarse de su mesa, pensando i contra e l elemento devoi-ador. ^ luego 
que se trataba de una fa l sa a larma. ¡ desciende entre los aplausos del p ú -
Cuando el olor de la q u e m a z ó n inva- j hbco. Entonces dice al Alca lde :— 
dió la estancia, y a era tarde para sa- | " S e ñ o r Pra t s , esos bomberos se es-
lir. E n f e r m o de una angina de pecho; 
la falta de aire respirable le a h o g ó . . . 
U n bombero, uno de estos valerosos 
se en él para siempre. F u é preciso que i obreros de la salud ajena, que andaba 
ei Rey, su esposo, enferm0 t a m b i é n , p0r el techo, buscando modo de que 
e x c l a m a r a ; — " ¿ M e abandonas? | ia manga Q136 manejaba arrojase el 
Pues eso p r e c i p i t a r á mi muerte." Do-
ñ a B á r b a r a , que y a se h a b í a vestido 
el h á b i t o de la comunidad, c o n t e s t ó : 
—"No, esposo mío . Quiero morir 
en tus brazos." 
Y así' f u é . Poco d e s p u é s la S e ñ o r a 
exhalaba su postrer aliento. 
H a s t a la r e v o l u c i ó n de 1868 el edi-
ficio, sobre el que acaba de pasar el 
incendio, f u é residencia de monjas . 
E r a el preferido por las doncellas de 
las famil ias ricas y nobles. Los e s c á n 
agua en uno de los focos principales 
| de] fuego, s int ió que la t a b l a z ó n que 
i le sustentaba se hundía . Bajo sus pies 
i chisporroteaba la madera carboniza-
| da_ No tuvo otra salida que la heroica 
j de arrojarse a la calle desde una al-
| tura de treinta metros. Sus compa-
| ñ e r o s colocaron sobre las piedras unos 
i colchones. E l se lanzó en el abismo, 
j Brazos fuertes, manos c a r i ñ o s a s y es-
forzadas le recogieron en el a i re . 
I R e d ó por el suelo el grupo de hom-
a i bres, y de los espectadores sa l ió un 
grito de horror. Dios, que ampara a 
ron al asilo de 
me maledicencia, que sa l tó como ola 
de cieno del fondo de la indignada 
en busca del aire y de la luz. H a y en 
este incidente algo de s i m b ó l i c o . T a m -
b ién la just ic ia corre a las veces pe-
ligro de perderse entre l a humareda 
o c k d a d c s 
B p a f t o l a s 
v m cmuci 
L l e g ó a nosotros el ú l t i m o n ú m e -
ro de la primorosa rev is ta quincenal 
"Labor Gallega," editada con gran 
lujo, bajo la d irecc ión del competen-
te e infatigable periodista s e ñ o r J . 
V . M a r t í n e z Guelle. 
Contiene veinticuatro p á g i n a s de 
lectura amena e interesante, donde 
se destacan f irmas tan prestigiosas 
en el mundo de la intelectualidad, co-
mo la de Sof ía Casanova que actual-
mente real iza la m i s i ó n augusta de 
enfermera en el Hospita l de U r g e n -
cia de la E s t a c i ó n Viena—Varsovia, 
y la del mago literario s e ñ o r A l f r e -
tores, todos ellos sancionados, por 
m é r i t o s indiscutibles, en el campo 
de las musas y las letras. 
L o s grabados son limpios y hechos 
con esmero. Representan fotogra-
f ias de personalidadds gallegas, y 
pintorescas notas de actualidad; me-
reciendo especial alabanza, el pa i -
saje que sirve de portada a la R e -
vista, el interesante cuadro con que 
se hal lan i lustrados los versos de 
"Vento Mareiro" y un retrato de¡ 
s e ñ o r M a r t í n e z Guelle interpretando 
el ingenioso pasatiempo " A C a r t a do 
Quintero," de F . de A r é v a l o . 
Celebramos e l nuevo é x i t o de " L a -
bor Gal lega," y seguimos d e s e á n d o -
la el bril lante porvenir a que tiene 
derecho por el esfuerzo que repre-
do de la Ig les ia y Santos, uno de 
los prosistas m á s atildados, sin de-
j a r de ser castizo, de l a p l é y a d e ga- I senta. 
^a i^- A l director s e ñ o r J . V . M a r t í n e z 
fciguen las f irmas de otros escri- \ Guelle, nuestra enhorabuena. 
H o t e l S & v o y 
N u e v a Y o r k , 5a. A - r e ñ i d a , E a q . C a l l e 5» 
K l m á s c é n t r i c o y m á s bien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
L o f r c e u e a t a n I n f i n i d a d <&« t o u » 
rtat«« y v l a j c n r o s A e C u b a . 
5M C u a r t o s 
R e s t a n r a s t a s 
C a n t i n a 
34* C u a r t o s de B a ñ o 
Salones de Jard ín 
S lones de B i l l a r 
Cuartas, desde $2.50 por dfa 
CMrtai mi ka lo i c I i i s iTt . desda $3.61 par dfi 
Kacrfbaaa p id iendo folleto i lus trado 
dalos palacianos, que contribuyeron 
la R e v o l u c i ó n de Septiembre l lega < valient it ió el 6ombe 
las Salesas. L a m f a - | ^ y ^ ^ - . ^ q u e d ¿ a n lndemneg 
| . . . U n empleado de la casa aparece 
,1 en lo alt" levando coleado del cuello conciencia popular, supuso que aquel la Just ic i el h is . 
recinto de la rehgion h a b í a sido u- , ? emblema que adorna él pechp 
gar de placeres del R e y don r rancis - i - - — 
co. U n a leyenda falsa y d a ñ i n a se 
a p o d e r ó de *las gentes. Miserables fo-
lletos, vil.es poemillas, epigramas sa-
turados de veneno circularon por E s -
p a ñ a . E l Palacio-Convento de la R e i -
na d o ñ a B á r b a r a f u é uno de los blan-
cos en que dió la i r a revolucionaria. 
Por eso el pr imer acuerdo del Gobier-
no de la R e v o l u c i ó n f u é el de arro jar 
de aquellos claustros a las religiosas 
que los habitaban. Por ei mismo de-
creto quedó el edificio convertido en 
Palacio de Just ic ia , esto es, en res i - ' 
dencia del Tr ibuna l Supremo. 
E l incendio ha destruido s ó l o los ¡ 
dos pisos superiores. E l resto de la 
inmensa edi f icac ión ha quedado sal -
va. Y la Ig les ia adjunta, una de las i 
m á s bellas de Madrid, tampoco ha i 
sufrido nlucho. A l l í e s t á n ei sepulcro I 
de la R e i n a fundadora y el del gene- \ 
ra l O'Donell. AHÍ se guardan cua-1 
dros de m é r i t o y reliquias veneran-
das. E l siniestro h a respetado estas • 
joyas del ingenio y de la fe. 
P a r a que el lector pueda formar I 
idea de la i m p r e s i ó n que el suceso ha i 
causado en la V i l l a y Corte s e r á pre- \ 
ciso que conozca la p s i c o l o g í a madri-
l eña . E n estas grandes c a t á s t r o f e s es I 
cuando se evidencia la sensibilidad \ 
popular y cuando se penetra en lo re- j 
cóndi to de la conciencia de las mu- | 
chedumbres que viven a la sombra ¡ 
del Guadarrama . L a d e c l a r a c i ó n d'J; 
guerra a A l e m a n i a i m p r e s i o n a r í a me-[ 
nos que las l lamas que surgen de im- , 
proviso en un monumento amado, en | 
el que hay un tesoro de leyendas y ¡ 
de arte. A d e m á s , en el suceso Inter- i 
vienen causas emocionantes. A l l í , en j 
el Palacio que se quema, e s t á el a r | 
chivo judicial , el d e p ó s i t o de tantas i 
y tantas causas c é l e b r e s , la responsa- j 
bilidad de tantos e s p a ñ o l e s , el miste-
rio de tantos c r í m e n e s impunes, la i 
honra y la hacienda de tantas fami- ' 
l ias. Y , d e s p u é s de recordarlo, acude ¡ 
a la sospecha p ú b l i c a la i d e a de si j 
el fuego s e r á intencionado, de si una j 
voluntad perversa le h a b r á provoca-1 
do. E l numen del fo l l e t ín exalta las j 
imaginaciones, y la f a n t a s í a trabaja | 
febril . L a s columnas de humo que su- I 
ben espantosas, las lenguas de fuego ; 
que ascienden a m e n a z a d o r a » , el es- j 
tallido de las v igas que se rompen y | 
saltan en m i l pedazos, el v o l c á n de j 
chispas que revienta a cada momento I 
y se desparrama por los cielos, evo- ¡ 
can l a memoria de aquellos procesos ¡ 
que por fa l ta de prueba fueron guar - , 
dados en los armarios , mientras los | 
culpables s e g u í a n p a s e á n d o s e libre e | 
impunes entre l a honrada c i u d a d a n í a [ 
. . . E l asesinato del general P r i m , ia . 
d e g o l l a c i ó n de los n i ñ o s del C a n a l , el i 
mismo proceso por la muerte de C a - j 
. nalejas v tantos y tantos t r á g i c o s su- ¡ 
i cesos m á s , en los que la sombra ha | 
encubierto a los autores, o la inten- ¡ 
c ión que gu iara a los que como tales i 
i han aparecido, constaban en los fo- i 
j Hos amari l los que atados con cintas • 
I de balduque estaban almacenados en ; 
los armarios que el fuego ha des tru í -
do, Y el torbellino de l lamas y de hu- ,; 
¡ mareda que coronaba el antiguo Con-
j v « n t o de las Salesas, parec ía l levarse ' 
1 par s iempre la posibilidad de la re-1 
del Presidente del Tr ibunal Supre 
mo en los actos solemnes. E s una jo-
y a que, aparte de su valor tradicional 
y ar t í s t i co , e s t á tasada en treinta mil 
pesetas. Aquel humilde empleado sa-
bia donde se custodiaba ese collar, y 
con riesgo de morir f u é a buscarlo..] seo patr ió t i co que se juzga realizable, 
H a l l ó l o , e n r o s c ó l e & su cuello y sal ió \ 
tán portando com0 h é r o e s . Merecen 
una recompensa y la gratitud del pue-
blo de Madrid." 
Ti-es d ías ha durado el fuego. L a 
enorme cantidad de madera que com-
p o n í a l a techumbre y los dos pisos 
arruinados h a tardado todo ese tiem-
po en consumirse. Y a ha comenzado 
el trabajo dé desescombrar, y se quie-
re que antes de que el mes concluya 
se inicien las obras de r e s t a u r a c i ó n . 
E l viejo Palacio-Convento de doña 
B á r b a r a de B r a g a n z a r e s u r g i r á de 
las ruinas y v o l v e r á a ser la residen-
cia de los altos Magistrados. 
He de Insist ir en un tema del que 
me he ocupado var ias veces, porque 
es de singular importancia. Me re-
fiero a T á n g e r . Sabido es que los se-
ñ o r e s Maura, Romanones, García 
Prieto y Alvarez han coincidido en 
l a necesidad de que esa plaza afr i -
cana sea e s p a ñ o l a . E l s e ñ o r S á n c h e z 
de Toca, interrogado ayer por un ne-
riodista, ha hecho la misma manifes-
tac ión . Puede, ñor 16 tanto, af irmar-
se que los hombres de gobierno e s t á n 
de acuerdo en ese punto. A h o r a bien: 
i obedece esta unanimidad a un de-
LO MALO DEBE 
desaparecer . ¿ A c u á n t a s perso-
n a s Jes g u s t a e l sabor y olor d e l 
aceite de h í g a d o de bacalao ? 
" S e g u r a m e n t e á n a d i e , " contes-
t a r á n todos. " E s u n a de l a s 
cosas m á s r e p u l s i v a s e n e l m u n d o . 
A l g u n o s l o t o m a m o s i n d u d a b l e -
m e n t e , p e r o s ó l o porque nos d i c e n 
que lo tomemos ." ¡ P e n s a r que 
u n m e d i c a m e n t o prec ioso no p u e -
de emplearse c u a n d o es necesar io , 
s i n r e p u g n a r y moles tar a l pac i en -
te J Y , s e g ú n e l p ú b l i c o d e c l a r a , 
las emul s iones son poco menos 
ofens ivas que e l ace i te a l n a t u r a l » 
P e r o e l r e i n a d o d e l t e r r o r p a s ó y a . 
L a c i e n c i a v i n o a l fin a l rescate . 
A h o r a p u e d e u s a r s e u n a m e d i c i n a 
eficaz s i n que s u o lor y sabor c a u -
s e n r e p u g n a n c i a . P o r q u e e n l a 
PREPARACION d e WAMPOLE 
se t i ene e l r e s u l t a d o de u n t r i u n -
fo f a r m a c é u t i c o probado y b i e n 
m e r e c i d o . E s t a n sabrosa c o m o 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n e x t r a c t o q u e se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n Hipofosf i tos , M a l t a 
y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a l a s 
secrec iones d e l j u g o g á s t r i c o y es 
el r e m e d i o m á s eficaz c o n t r a l a 
A n e m i a , E n f e r m e d a d e s A g o t a n -
tes, P o s t r a c i ó n que s igue á l a s 
F i e b r e s , B r o n q u i t i s y T i s i s . E l 
D r . J o r g e L e - É o y y C a s s a , S e c r e -
tar io G e n e r a l d e l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
ven ido e m p l e a n d o l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n m i c l i en te la desde 
que d i c h o p r e p a r a d o f u é i n t r o d u -
c ido e n este m e r c a d o , obteniendo 
s i e m p r e e l m e j o r é x i t o p a r a t o n i -
ficar e l s i s t ema en los casos d e 
afecciones debi l i tantes y en l a 
c o n v a l e c e n c i a de fiebres graves . 
S u sabor agradable l a h a c e u n a 
m e d i c i n a de ines t imab le v a l o r e n 
las en fermedades de l a i n f a n c i a . " 
L a n u e s t r a sat is face á los m á s d i -
f í c i l e s , porque c u m p l e l o que se 
espera de e l l a . E s eficaz desde l a 
p r i m e r a dosis y j u s t i f i c a l a con-
fianza que aconse jamos se p o n g a 
e n e l la . D e v e n t a e n las B o t i c a s , 
0 es una h i p ó t e s i s formulada sin que 
sus expositores conozcan el pensa-
miento de Ing la terra y de F r a n c i a so-
bre ia mater ia? D e extraordinario in-
t e r é s s e r í a averiguarlo. 
Por de pronto, y a falta de Infor-
mes mejores, h a b r á que atenerse a 
lo que dice l a prensa de Londres . E n 
uno de sus ó r g a n o s m á s autorizados, 
el T imes , leemos lo siguiente: 
" E l texto completo del discurso de 
Romanones, en el que é s t e insiste so-
j bre l a necesidad de que T á n g e r sea 
j una p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , ha sido reci-
¡ bido aquí el día 21 de A b r i l y es ob-
j j^to de muchos comentarios. Indepen-
¡ dientemente del hecho de que el go-
| bierno e s p a ñ o l ha negociado «el sta-
tuo internacional de T á n g e r , existen 
| numerosas razones e s t r a t é g i c a s , po l í -
! ticas y e c o n ó m i c a s por las cuales es-
| rindad no puede ser una ciudad de 
1 E s p a ñ a . 
| " T á n g e r e s t á en la aurora de su 
! prosperidad, que debe a las promesas 
] definidas de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n . No 
I se le puede c o n s t r e ñ i r a un estado de 
p a r á l i s i s parecido a i de T e t r á n o al 
de otras ciudades moras de la zona de 
ocupac ión e s p a ñ o l a . L a s tribus que 
combaten contra E s p a ñ a h a r í a n la 
guerra en la zona internacional y pa-
cífica hoy. T á n g e r , semjante a Tetuan, 
s e r í a hal larse en un estado de sitio, 
sin seguridad, m á s a l lá de sus anti-
guas mural las , y se le p o d r í a cortar 
todo aprovisionamiento y socorro pro-
cedente de v í a terrestre. L a ces ión de 
T á n g e r a E s p a ñ a significa su muer-
te." 
No hemos de comentar los amar-
gos y humillantes juicios del diario 
londinense, aunque h a b r í a mucho que 
decir sobre la paz que disfruta T á n -
ger bajo el r é g i m e n de la internaciona 
í i zac ión . L o que el T imes supone que 
a c a e c e r á si esa plaza pasara al domi-
nio exclusivo de E s p a ñ a es lo que es-
tá ocurriendo ahora. L a s tribus cir-
cundantes viven en plena r e b e l i ó n . 
Pasan pocas semanas sin que sobre-
vengan choques y sin que los euro-
peos sean apresados, robados y víct i -
mas de violencias en sus personas y 
en sus propiedades. No y a fuera del 
I recinto de la ciudad, sino hasta en los 
| barrios centrales, se producen esce-
i ñ a s de salvajismo que tiene a ios re-
| Bidentes en intranquilidad. Pero no es 
esto del caso ahora; lo que interesa 
| por el momento e s ver c ó m o discu-
rren "nuestros amigos los ingleses." 
| examinando la s u p o s i c i ó n de que T á n -
j ger pueda ser e s p a ñ o l . Y no hay du-
da: si esta vez, como suele, el p e r i ó -
dico citado representa el parecer del 
Gobierno b r i t á n i c o , y por tanto es 
imposible pensar en que ocupemos 
aquella p o b l a c i ó n . ¿ P o r qué han di-
cho lo que han dicho nuestros pro-
hombres? ¿ Q u é finalidad y qué ob- I 
jeto se proponen? L a circunstancia | 
de que ellos h a y a n hablado a s í ahora \ 
parece indicar que ha ocurrido algo i 
gen, s in que hasta este instante haya 
habido quien dé la c o n t e s t a c i ó n . Y 
aún é s m á s e x t r a ñ o que tampoco la | 
prensa de Madrid pretenda averiguar-
lo. 
¿ H a y un misterio -de que se ha he- i 
cho p a r t í c i p e s a los grandes diarios I 
e s p a ñ o l e s ? 
E s cierto que la po l í t i ca internado- i 
nai no ha de hacerse en la plaza p ú - ! 
blica, pero t a m b i é n lo es que los ciu- i 
dadanos merecen a l g ú n respeto, ya | 
que a ellos s e r á a quienes se pida el i 
sacrificio del oro y de la sangre cuan- ; 
do las circunstancias lo demanden. Y ¡ 
lo que se e s t á realizando es un abuso j 
de superioridad sobre los humildes. 
Luego, cuando llegue el caso, exc la - ! 
m a r á n esos p r o h o m b r e s : — " A q u í no j 
hay op in ión . Nadie expone su juicio 
sobre los grandes asuetos naciona- | 
les". . . ¿ C ó m o se ha de opinar^ si en j 
vez de afirmaciones c laras se entrega . 
a la c i u d a d a n í a un g e r o g l í ñ e o imposi- | 
ble de pene trar? 
A l comunicar estos comentarios- a | 
un diputado que goza de l a s intimida- | 
des oficiales, nos contesta: 
—Presc inda usted de las opiniones | 
de l a prensa inglesa. L o cierto es que i 
el gobierno de I n g l a t e r r a y el de 
F r a n c i a e s t á n de acuerdo con el de j 
E s p a ñ a para que é s t e ocupe T á n g e r , i 
Con gran prudencia el s e ñ o r Dato se 
mantiene reservado. U n a palabra su- ! 
y a imprudente s e r í a d a ñ o s a . Por eso 
ca l la ; pero entretanto ac túa . No bas-
taba la a c e p t a c i ó n de aquellos dos pa í -
ses aliados. E r a necesario contar con 
Alemania , que intervino en la Con-
ferencia de Algec i ras y que, en todo 
caso, vencedora o vencida, es y s e r á 
factor importante en lo presente y 
en lo futuro. Dato ha cre ído que era 
de absoluta conveniencia contar con 
el parecer del K a i s e r sobre este ex-
tremo. P a r a ello ha sido enviado a 
B e r l í n un emisario inteligente y auto-
rizado, quien secretamente e s t á ope-
rando. S i A l e m a n i a no presenta obs-
tácu lo , y no es de creer que su acti-
tud sea hostil, E s p a ñ a s e r á d u e ñ a de 
T á n g e r en breve. 
Nos permitimos presentar una ob- j 
j e c i ó n . " ¿ Y si la o p i n i ó n del pueblo i 
i n g l é s , que ha s o ñ a d o siempre con | 
a d u e ñ a r s e de T á n g e r , se manifiesta j 
contraria a la r e s o l u c i ó n de su Go- | 
b ierno? E s aquel un r é g i m e n en el i 
que el dictamen ciudadano impera, | 
Ñ o lo olvidemos." 
E l hombre de las confidencias ofi- | 
ciosas c o n t e s t ó : 
— Y o comunico a usted lo que e s t á 
tratado. No aseguro la noticia contra 
los riesgos de lo imprevisto. 
Estamos , pues, en un momento crí-
tico para ia acc ión de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
J . Ortega M U N I L L A . 
D E L A " G A C E 1 A " 
P R O C L A M A 
A l pueblo de Cuba, 
S e g ú n los informes oficiales reci-
bidos en la S e c r e t a r í a de Estado exis-
te en ia actualidad el estado de gue-
r r a entre el Imperio A u s t r o - H ú n g a -
ro y el Reino de I t a l i a ; y h a b i é n d o -
se comunicado a las naciones beli-
gerantes qUe el Gobierno de la Re -
públ i ca o b s e r v a r í a durante el con-
flicto la m á s estricta neutralidad en 
a r m o n í a con las reglas del Derecho 
Internacional , hago saber l a dec i s ión 
del Gobierno a fin de que por todos 
los habitantes del territorio de la 
R e p ú b l i c a , y por todos los ciudada-
nos cubanos residentes en el extran-
jero, se cumpla y guarde dicha neu-
tralidad. 
Dada en Bayamo, a veinte y cinco 
de Mayo de mi l novecientos quin-
ce, 
M. G . M E N O C A L . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S . 
Juzgados de primera Instancia 
Del E s t e , a Bernardo Córdova y 
Valdivieso. * 
De G u a n t á n a m o , a la sociedad de 
Rooes y a Augusto Uegret . 
Juzgados Municipales 
De San Antonio de los B a ñ o s , a 
Basil io y Gabrie l L ó p e z y Mart í -
nez. 
De Matanzas, a Margar i ta V a l d é s . 
De Santiago de Cuba, a Rufino 
García . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a 1a causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, P a -
ludismo v Fiebres . Só lo hay un " B R O -
MO Q U I N I N A . " L a f i rma de E . W . 
E l mejor elogio que se puede h a -
cer de estas famosas agüéis ant ia-
n é m i c a s , ferruginosas y arsenlcales, 
que fueron declaradas de util idad 
p ú b l i c a por el Gobierno e s p a ñ o l , 
por real orden de 15 de E n e r o de 
1894. os copiar el a n á l i s i s de los 
componentes que contiene un litro 
de agua: 
G A S E S : 
Nitróg-eno No fija canti-
dad-
Amoniaco libre. 2 5 ce 
o sea 
S U S T A N C I A S F I J A S : 
Sulfato s ó d i c o . . . . 
" c á l c i c o . 
Cloruro s ó d i c o . . . . 
Bicarbonato cá lc i co . 
" ferroso . 
magrnési-
co. 
" mang a -
noso . 
Silicato c á l c i c o . • . - • 
Fosfato a l u m í n i c o . 
A r s é n i c o (tal vez. 
0.0 457 gramos, 






. 0.0005 gramos 
. 0.0120 gramos 
.0.0 0001 gramos 
al 
al estado de arseni-
cato ferroso) . . .0.00013 gramos-
0.23404 gramos. 
C u r a n laclorosis, aiiomia, cloro-
anemia, pandez y todos los des-
arreglos menstruales, inapetencia, 
gastralgia, catarros del e s t ó m a g o y 
de los intestinos, Intermitentes r e -
l>eldes, infartos del h í g a d o y del 
bazo. Fort i f ican los temperamen-
tos l i n f á t i c o s . Corrigen l a hipocon-
dr ia , l a a p a t í a y l a debilidad cau-
sada por los excesos del estudio o 
de los disgustos, et., etc. 
E l d e p ó s i t o exclusivo de estas r e -
nombradas y medicinales "Aguas 
del lucio", e s t á en Villegas, 97; 
siendo sus representantes los cono-
cidos comerciantes Gonzá lez , T e l -
jeiro y Oa. T e l é f o n o A-4231. 
S e ñ o r Adminis trador de la Cerve-
z a "Polar." 
Puentes Grandes . 
Amable caballero: formamos parte 
de un grupo de s e ñ o r i t a s que fre-
cuenta la P l a y a de Marianao y de-
seamos manifestarle que d e s p u é s de 
haber tomado unas galleticas con un 
vaso de su cerzeva "Polar ," nos sen-
timos muy contentas y satisfechas. 
S u cerveza es deliciosa. 
Muy atentas y s. s.. 
T e t é , Conc íd ta , Manuela, Chichi , 
Mar ía , Hermin ia , Hortens ia , Car idad, 
E l v i r a y Carmen. 
En favor de l iarabal lo 
U n a nutrida c o m i s i ó n de vecinos 
del pueblo de Carabal lo , v i s i t a r á 
l ioy al Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Hevia , para hablarle de asun-
tos de i n t e r é s para aquella localidad. 
Documento extraviado 
E n un coche de pl&za 
desde Galiano y San Ra-
fael, hasta Obispo y Cuba, 
se ha dejado olvidado un 
rollo de papel de envolver, 
con documentos estadísti-
cos de azúcar. Se gratifi-
cará al que lo entregue en 
el Banco Nacional, cuarto 
piso, número 400. 
GUMA Y M E J E R 
C.2396 4 - l j . 
Cable Pastorteb, N . Y . 
Hotel B E L L A M A R 
3 » 0 W E S X 3 3 R D S T R E K X 
N E W X O R K 
H O T E L HISPANO-AMERICAN O 
Hospedaje con toda asistencia 7 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o privad*, y 
toda asistencia $2.50 y $2.C0 d H -
rios por persona. 
Comida E s p a ñ o l a y F r a n c e s a , 
BIGARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9864 2Sj 
L E I N T E R E S A V I S I T A R 
" L A R E I N A " en R e i n a 41, casa recientemente aMerta, donde 
los ramos de L I B R E R I A , P A P E L E R I A Y A R T I C U L O R E L I G I O -
SO se hallan en inmejorables condiciones de surtido y precios. 
Contando con la exclusiva para l a e x p o s i c i ó n y renta de las 
obras de " A R T E C R I S T I A N O " de los talleres del reputado ar t i s ta 
escultor S R , F R A N C I S C O M I Q U E L I premiado en var ias exposi-
cienes. Nuestras I M A G I N E S en talXa son una g a r a n t í * en C A L I -
D A D y un verdadero derroche de A R T E en su obra. 
Nos hacemos cargo de cuantas restauraciones se nos confien y 
recomendamos nuestro G R A N S U R T I D O E N L I B R O S D E M I S A 
R O S A R I O S , M E D A L L A S , C R U C E S , E S T A M P A S , E T C . C o t i s i l 
mos precios por correo y a c o m p a ñ a m o s bocetos de estatuaria re l i -
giosa, altares, etc.; p a r a ó r d e n e s del interior. 
"La Reina", Librería y Papelería 
de 
P é r e z y Aguado, R e i n a , 41 :: :: Habana. 
C 2317 —1 
6d-21 
z a P o l a r : r v e z a v e r d a d : I n n e c e s a r i 
C 2HS0 
FAGINA OUATKO DIARIO DE LA MARINA 
I M P O R T A N T E : 
mar , en " L a s P l a y a s ', del Vedado, que ofrece 
todas s u s comodidades a( p ú b l i c o , con trans-
porte, a) balneario, desde la techa. 
C a l l e D T e l é f o n o 1 - 1 5 0 8 . 
R í o a de sangre han costado los l i -
mites j u r í d i c o s de las naciones, que 
son derechos, y r íos de sangre h a 
tado cada i n s t a u r a c i ó n de un r é g i -
men d e m o c r á t i c o . 
Y a d i j o H e i n e que e l d e r e c h o 
r o m a n o , , h o y v i g e n t e e n é l n m n -
do , f u é i n s t i t u i d o p o r l o s con-
q u i s t a d o r e s r o m a n o s p a r a l e g a l i -
z a r l a p o s e s i ó n de c u a n t o a d q u i -
r i e r o n p o r l a f u e r z a de l a s a r -
m a s . 
L A 
E l p o r v e n i r es u n a c a j a de sor -
p r e s a s . N o p u e d e i m a g i n a r s e lo 
que puede s u r g i r m a ñ a n a de l a 
s i t u a c i ó n a n ó m a l a y d i f í c i l e n que 
se h a l l a el m u n d o a c t u a l . M u c h a s 
veces o c u r r e lo i m p r e v i s t o , lo q u e 
p a r e c í a m e n o s p r o b a b l e . N u e s t r o 
co l ega E l M u n d o en l a s e c c i ó n t i -
t u l a d a ' ' A l p i e d e l C a p i t o l i o " h a -
b l a de l a ú l t i m a c o n f e r e n e i a P a n 
A m e r i c a n a , y d i c e : 
A l propio tiempo que se quemaban 
esas hermosas piezas en el edificio de 
la U n i ó n P a n - A m é r i c a n a , evocadoras 
del espír i tu fraternal que debe unir 
a todos los pueblos de esta parte del 
mundo, o b s é r v a n s e muy lejos los pr i -
meros contornos de una nube que 
muchos creen amenazadora para la 
paz de A m é r i c a , acaso porque no la 
hayan examinado bien; me refiero a 
ia "entente" del "A B C , " que h a 
hecho surgir en Buenos Aires la no-
ticia de que se está, llevando a cabo 
una vasta c o n s p i r a c i ó n internacional, 
cuya finalidad es la d iv i s ión de la 
Amér ica , entre el coloso del Norte y 
esa triple al ianza sudamericana, a 
la que a t r i b ú y e s e el deseo de crear 
tres grandes esferas de influncia: la 
Argentina, que absorberla Uruguay 
y Paraguay; la b r a s i l e ñ a , para adue-
ñarse de Colombia y Venezuela, y la 
chilena, que o b t e n d r í a el dominio so-
bre el P e r ú y Ecuador , mientras los 
Estados Unidos se apoderasen de 
Méj ico , . todo Centro A m é r i c a y las 
naciones antillanas. 
E n los c í rcu lo s d i p l o m á t i c o s de es-
ta capital, l a noticia de esa absor-
c ión h a sido acogida como un canard 
r id ículo que h a prohijado un p e r i ó -
dico bonaerense, " L a T r i b u n a Popu-
lar," con el propós i to de hacer so-
nar su nombre por toda la A m é r i c a , 
como ha sucedido. 
U n " c a n a r d " p a r e c e en c i tan-
to a l a p r e c i s i ó n y s i s t e m a t i z a -
c i ó n de los p l a n e s s u p u e s t o s . P e -
ro n o debe c o n f i a r s e m u c h o en 
la m o r a l i d a d e h i d a l g u í a de los 
g r a n d e s poderes , y m u c h o m e n o s 
c u a n d o a é s t o s l e s a l u m b r e el s o l 
de u n a g r a n v i c t o r i a . 
N o s o t r o s h e m o s v i s t o u n m a p a 
de S u d - A m é r i c a en que a p a r e c e 
é s t a d i v i d a e n t r e s p a r t e s . L a de 
V e n e z u e l a y C o l o m í b i a , M é j i c o y 
A n t i l l a s p a r a los E s t a d o s U n i -
dos ; B r a s i l , P e r ú y B o l i v i a p a r a 
I n g l a t e r r a ; C h i l e , l a A r g e n t i n a , 
U r u g u a y y P a t a g o n i a p a r a A l e -
m a n i a . 
E s t a d i v i s i ó n c a p r i c h o s a d e l 
c o n t i n e n t e I b e r o - A m e r i c a n o es 
p u r a f a n t a s í a ; p e r o n o p u e d e c a -
Iber 'duda que e l t e r r i t o r i o de 
S u d A m é r i c a es m u y a m b i c i o n a -
do p o r l a s n a c i o n e s que u t i l i -
zan sus p r i m e r a s m a t e r i a s -
L a s v a c i l a c i o n e s de M r . W i l s o n 
en l a a i c t u a l i d a d de s e g u r o obe-
d e c e n a que no s a b e q u i é n s e r á el 
p e o r enemigo o el p e o r a l i a d o . 
L o que sabe es que todos s o n 
peores . 
t a : 
E l T r i u n f o c o m e n t a y p r e g u n -
¿ E r a el "Lusi tania" un crucero au -
xi l iar de la escuadra inglesa? 
E l Anuario de L o r d B r á s s e y , con-
testa afirmativamente. 
¿ L l e v a b a pertrechos de guerra? 
Parece que sí y en los primeros 
despachos sobre la c a t á s t r o f e se a lu -
dió a una e x p l o s i ó n interna de las 
municiones de a bordo, lo que expli-
car ía la r á p i d a s u m e r s i ó n del buque. 
Si se demuestran ambos extremos 
¿ q u i é n puede pretender que el " L u -
sitania" fuera un barco seguro para 
atravesar la zona de guerra? 
Iban pasajeros neutrales, es v-er-
dad, pero como indica la nota a lema-
na, los pasajeros neutrales a ú n que 
sean americanos no pueden ser es-
cudo que ampare el contrabando de 
guerra. 
Por lo visto lo que m á s duele de 
la rép l i ca de Alemania es que ha da-
do en la yema. 
Quizá Wilson se líe l a manta a la 
cabeza y vaya a R o m a por todo; pe-
ro frente a esa actitud a irada po-
dr ía el Gobierno a l e m á n repetir el 
cé lebre dicho del General ateniens: 
•—^"Pega, pero escucha." 
Q u i e n d i j o eso t e n e m o s en ten-
d i d o que f u é E p i c t e t o e l e s c l a v o 
f i l ó s o f o ; p e r o M r . W i l s o n s a b e 
p e r f e e t a m e n t e que e l v e r d a d e r o 
c o n f l i c t o p a r a A m é r i c a no e s t á en 
l a g u e r r a a c t u a l , s i n o e n s u s con-
s e c u e n c i a s . 
Y p o r ese l a d o e l h o r i z o n t e es-
t á m u y o s c u r o . 
L e e m o s en E l C a m a g i i e y a n o : 
Si las elecciones se hacen como 
Dios manda, respetando la L e y y el 
derecho de todos—y as í se h a r á por-
que el general Menocal no patrocina 
excesos ni abusos,—nada absoluta-
mente hay que temerle a l a reelec-
c ión. Cuba tiene derecho, y ese de-
recho lo constituye la voluntad de la 
m a y o r í a electoral, a darse el gobier-
no y el presidente que quiera. Y las 
m i n o r í a s se d a r á n por satisfecha* 
con que el Poder las tenga en cuen-
ta, como ahora sucede, y con la re-
p r e s e n t a c i ó n que por su fuerza lea 
corresponda en el Congreso nacional. 
P a r a mantener la paz o para domi-
nar cualquiera c o n v u l s i ó n injusta los 
gobiernos no necesitan m á s que res-
petar las leyes, y de ese respeto es-
tamos nosotros seguros porque nada 
demuestra hasta hoy lo contrario. 
Eso es lo cierto, no pasando lo d e m á s 
de vana pa labrer ía . 
E s l o correoto . T e n e m o s l a se-
g u r i d a d de que c o n el g e n e r a l 
i M e n o e a i de p r e s i d e n t e , l a s e lec-
d o n e s s e r á n l e g a l e s y quse n o 
' c o n s e n t i r á a b u s o s n i i m p o s i c i o -
nes . 
L a L u c h a d e d i c a a l f i n a d o ge-
n e r a l A z c á r r a g a es tas h o n r o s a s 
f r a s e s 
E l general A z c á r r a g a hidalgo de 
sangre y temperamento, era un ca-
ballero sin tacha y un hombre bue-
no, generoso y de e sp ír i tu concilia-
dor. Puede decirse que h a muerto sin 
enemigos. Do arraigados sentimien-
tos religiosos, esta cualidad ed la que 
algunas veces hicieron a r m a ¿«mtra 
él, los radicales, era una carac ter í s t i -
ca de su modo de ser, y fué siempre 
algo muy respetable en el desintere-
sado y modesto patricio. C á n o v a s del 
Castillo quiso muchas veces ascen-
derlo a Capi tán General , pero otras 
tantas se opuso a ello el noble solda-
do dando una r a r a prueba de su fa l -
ta de ambiciones. Se hizo necesaria 
la insistencia de la Corona, para que 
"Don Marcelo" aceptase el tercer en-
torchado. 
E l general A z c á r r a g a estaba un i -
do a Cuba por lazoa del m á s puro 
afecto familiar. Su esposa, una s e ñ o -
r a Fesser, apellido ilustre entre no-
sotros, era cubana, y por ella son 
parientes del ilustre desaparecido los 
s e ñ o r e s A z c á r a t e , familia t a m b i é n de 
abolengo cubano. 
E s t o s s o n los h o m b r e s que h o n -
r a n s u p a t r i a y l a h u m a n i d a d ; 
los que c u m p l i e n d o s e v e r a m e n t e 
l a s ob l i gac iones que e l d e b e r p a -
t r i o les d i c t a , se h a c e n a d m i r a r 
h a s t a de s u s a d v e r s a r i o s . 
L u i s Gí-onzález C o r t é s , d i r e c t o r 
de E l N a c i o n a l de C i e n f u e g o s , co-
m e n t a u n a s f r a s e s d e l d o c t o r S á n -
chez B u s t a m a n t e , y d i c e e l c i -
t a d o p e r i ó d i c o : 
E n lo que encontramos no poca 
materia p o l é m i c a , es en estas bre-
ves l í n e a s con las que el doctor S á n -
chez de Bustamante c ierra su br i -
llante ar t í cu lo . 
"Xo se hable una vez m á s de la 
fuerza y del derecho. E l derecho es 
m á s fuerte que l a fuerza, porque sus 
conquistas son permanentes e Inven-
cibles, y las conquistas de l a fuerza 
suelen resultar perecederas y transi-
torias." 
¡ L á s t i m a que no fuese verdad tan-
ta belleza! 
E l derecho, digan lo que quieran 
los teorizantes, nunca ha sido otra 
cosa que la c o n d i c i ó n impuesta por 
la victoria en las revoluciones o en 
las conquistas. 
Ona Mujer Siguió el 
Consejo de Una Amiga 
Y Encontró Salud en el 
Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
Windom, Kansas . — " T e n í a una des-
viac ión de la matriz, la cual me causaba 
mal de vej iga y mi 
c o n d i c i ó n g e n e r a l 
era tan mala que no 
s a b í a que h a c e r . 
T e n í a abatimiento, 
dolores en los ojos; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ó r -
ganos femeninos e 
i r r e g u l a r i d a d as i 
como t a m b i é n su fr ía 
de desmayos. G a s t é 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
aumentaban de día en día. 
" U n a amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y t o m é el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . Pinkham, cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pál ido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Y o s é muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e C o n s e j o . 
Ninguna mujer que e s t é sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
Eeranza de recuperar la salud hasta no aber probado por a lgún tiempo el Com-
puesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham. 
E s t e famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y ra íces naturales, ha probado 
ser un tónico va l ios í s imo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años . Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables v i r -
tudes del Compuesta Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham. 
S i desea TJd. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente' a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn , Mass. S u carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. ^ 4 
C R E O S O T A D A S 
FOURUIEE 
as P r e m i a d a s 
• / s 
m 
Í4RIS; 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
afecciones pulmonares 
e s í á n i n m e d i R t a m e i i t e a l i v i a d a s 
y e n s e g u i d a c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s d t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
B i c h a s C á p s u l a s son preGcritas por los 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
D E P O S I T O S en T O V A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
P E R E N N E M A L E S T A R s 
' Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
idoloridas y músculos envarados. 
Loa ríñones son propensos á congestionarse 
S inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
Una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
herviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan dê  filtrar y eliminar de la sangra los 
venenos únicos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando loa 
Idesagües son demasiado frecuentes á la vea 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
•1 peligra de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
, Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
ia_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
Sñones, empleando un remedio especial para 
ate mal, para lo cual no podrá Ud . hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable., 
S i e s a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
N o m e d á r e s p i r o . ' 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas» exclusivamente 
f iara lo* ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Atírian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E ; 
E l s e ñ o r Pablo A c a r d o , empleado 
en un Ingenio Azucarero y domi-
ciliado en la callo de L u ? Caballero 
Sur n ú m . 47, G u a n t á n a m o , nos es-
cribe en los sigruientes t é r m i n o s : 
"MI enfermedad de los r í ñ o n e s me 
duró unos cuatro a ñ o s y me hizo s u -
frir mucho ,pero por fln me deter-
m l n é a tomar sus sin rivales Pi ldo-
ras do Foster para los P i ñ o n e s y con 
el uso de veinticuatro frasquitos me 
siento hoy perfectamente bien. H a n 
desaparecddo todos mis achaques, en-
tre los cuales figuraban como m á a 
penosos un constante dolor en l a ca -
dera derecha sobre el mismo rlfión 
y dolores r e u m á t i c o s en loa b r a -
z.08. Hoy soy uno de sus m á s fer-
vientes propagandistas y el autori-
zarles para que hagam p ú b l i c o mi tes-
timonio es con el fln principal de 
«lúe se d é a conocer la eficacia de las 
P í l d o m e de Foster, para bien de l a 
humanidad en general." 
¡ Q U I E N F U E R A A S T U R I A N A ! 
R E G I N A A L V A R E 2 Y JUANITA C A P E L L A 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en l a . b o t W Se enviará muestra « r i t * . franco porte, ¿ quien I * .oHcite. 
Foster-McCIellan Co., Euffalo, N . Y . , E . U . de A . 
E s t a e x c l a m a c i ó n ta l vez no h a s i -
do lanzada que yo sepa, pero estoy 
seguro de que se l a n z a r á por boca 
de una mujer que hoy por h0y ni ha-
b lar puede apenas: tal es la gravedad 
de su estado. 
Y . . . ó i g a n m e l a lectora y e l lec-
tor curiosos y de buenos sentimien-
tos; no es que haga un l lamamiento 
a estos, n i que mire el bolso de p la -
ta do aquella o el portamonedas de 
aqué l , no. E s q u e . . . 
¿ R e c u e r d a n ustedes la inaugura-
c ión del Teatro Nac iona l? Recuer -
dan que f u é con " A í d a " ? E l teatro 
Heno hasta lo inconcebible; re lucien-
te, bril lante, verdadero estuche que 
c o n t e n í a cuanto luce y vale en toda l a 
esfera social . E l maestro S e r a f í n em-
p u ñ ó la batuta en medio de l a m a y o r 
e x p e c t a c i ó n del p-áblico que_ con s i -
lencio y recogimiento religioso ^ es-
cuchaba atento el preludio de l a ó p e -
r a verdiana que se inicia con un "pia-
nisimo" de viol ines en el que se di-
buja el c a r á c t e r triste y m e l a n c ó l i c o 
d«l principal personaje, A i d a , l a es-
c lava e t i ó p i c a . . 
Juan i ta Capel la , sopi«ano d r a m á t i -
co, o d r a m á t i c a , que por s i es mascu-
lino o femenino no hemos de ^eñir , 
encarnaba el personaje. M u y bien 
caracterizada, de buena presencia, de 
voz agradable en su timbre y de no 
poco volumen y e x t e n s i ó n , l a Cape-
l l a e n t r ó pronto en el p ú b l i c o que la 
a p l a u d i ó -sin reserva conmovido por 
el modo de hacer y de cantar- de la 
tiple desde que, sola en escena, em-
pieza con l a i m p r e c a c i ó n , m u r m u r a n -
do el "ritorna vincitor" que a l u n í s o -
no dedican a R a d a m é s , el rey, el pue-
blo y los sacerdotes, hasta que des-
p u é s de sostener, y expresar, l a lucha 
que sostiene entre el amor y el de-
ber, termina l a gran escena con aque-
l l a preciosa m e l o d í a "Numi, p is -
t á del m i ó soffrir". 
" P i e t á ; p i e t á del m í o soffr ir" ex-
c l a m ó J u a n i t a Cape l la haciendo 
"mutis" lentamente y v i é n d o s e obli-
gada a sa l i r a escena p a r a correspon-
der a l aplauso del púb l i co . E s t e no 
le f a l t ó durante toda l a noche. 
¿ R e c u e r d a n ustedes la " A i d a " de 
l a noche inaugural de l a temporada? 
¿ Y recuerdan el resultado f inal y f i -
ta l de é s t a ? A r t i s t a s que r e d a m a n 
pagas; art i s tas que c laman por el 
pasaje de vuel ta: imprecaciones: tem-
porada f inal , de fer ia , a peso la en-
t r ada . . 
Pocos art i s tas quedan hoy «n l a 
Habana, de l a disuelta c o m p a ñ í a ; 
m a ñ a n a no q u e d a r á ninguno ta l vez, 
digo ma l , q u e d a r á n , por lo menos dos. 
Reg ina Alvarez ,contral to , una v í c -
t ima, una de tantas v í c t i m a s . Y J u a -
ni ta Capel la . 
L a pr imera ea as tur iana y puede 
sentirse orgullosa de serlo; primero 
por esto, por haber nacido en A s t u -
r ias ; y segundo por tener unos pa i -
sanos tan buenos y tan amigos de 
ayudar a los suyos, los que han orga-
nizado una g r a n f u n c i ó n , que s e r á 
un gran é x i t o , a beneficio de Regina . 
A s í é s t a e s c a p a r á bien del temporal . 
J u a n i t a Cape l la es argentina. E n -
ferma vino a l a H a b a n a y enferma 
d e b u t ó . Luego a g r a v ó s e el1 terrible 
m a l que l a aqueja; d e j ó de cantar; de-
jó de cobrar y a g r a v ó s e m á s y m á s . 
D í a s a t r á s s a l í a de l hotel I n g l a -
terra , con toda d a s e de precauciones, 
y en coche era conducida a l a c l í n i -
c a de los doctores N ú ñ e z y Bus ta -
mante. E l b i s t u r í , h á b i l m e n t e mane-
jado, corr ió por el cuerpo, se d e s l i z ó 
por las e n t r a ñ a s de l a desdichada t i -
ple . . . 
A y e r s e g u í a muy delicada, pero 
con a l g ú n s í n t o m a de m e j o r í a . 
Y ahora digo yo: ¿ q u é de part icu-
l a r t e n d r í a que J u a n i t a Cape l la , 
cuando estuviese en condiciones de 
pensar y de rec ibir noticias del de-
sastre f inal , a l enterarse de que sus 
c o m p a ñ e r o s han partido, y de que R e -
gina A l v a r e z h a b í a sido eficazmente 
amparada por sus paisanos, exclama-
r a 1 q u i é n fuera a s tur iana !? 
Aquellos que crean que l a Capel la 
se h a marchado, como se han m a r -
chado otras art is tas de l a c o m p a ñ í a , 
sepan que a ú n e s t á en l a Habana , en-
ferma, muy enferma, a l l á en l a c l í -
n ica de los doctores l l ú ñ e z y B u s t a -
mante; a s í e s t á la arrogante A i d a , cu 
y a suave voz en la dulce m e l o d í a con 
que termina el pr imer cuadro del pr i -
mer acto "p ie tá , p i e t á del m í o 
soffr ir" parece que l a oigo m a s débi l , 
m á s dulce, m á s desgarradora que 
nunca, y que l a l leva ©n sus ondas el 
viento saturado de sa l del m a r que 
sopla a l l á , en e l a r i s t o c r á t i c o V e -
E n r i q u e C O L L . 
A U S 8 D E L A N O C H E E N T R O E L 
C R I S T I N A R E I N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
llenos de m e r c a n c í a s y 18 vacíos^ pa-
r a tomar p i ñ a , con los que v o l v i ó a 
sa l i r poco d e s p u é s . 
E L ' " L I M O N " 
De Boston l l e g ó ayer el vapor de l a 
flota blanca " L i m ó n " , con s ó l o dos 
pasajeros y carga, alguna parte de 
e l l a en t r á n s i t o p a r a Puerto L i m ó n 
hacia donde s e g u i r á v ia je . 
E L " E S P E R A N Z A " . T R E I N T A Y 
D O S A R T I S T A S R E E M B A R C A D O S 
E s t e vapor de l a W a r d L i n e s i g u i ó 
ayer v iaje para New Y o r k v í a N a -
ssau, llevando sobre 60 pasajeros de 
este puerto, 82 de ellos art istas de l a 
c o m p a ñ í a de ó p e r a que a c t u ó en el 
Nacional y que v a n como reembarca-
dos con la f ianza que f u é incautada 
por ei Departamento de I n m i g r a -
c i ó n . 
E n e l mismo vapor e m b a r c ó el jo-
ven M o i s é s Sampedro, hijo de nues-
tro estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r E d -
mundo Sampedro, r e p ó r t e r del "He-
raldo de Cuba" . 
E n t r e ios art is tas que van en este 
vapor f iguran los s e ñ o r e s Marino 
Aineto, G . la Puna , Carlos Muzzio , 
Gandió Mansueto, el tenor Polverosi , 
Claudina Muzzio y otros. 
E n el "Morro Cast le" t a m b i é n em-
b a r c a r á n m a ñ a n a var ios de estos ar-
t istas . 
S E F U E E L " I S I D O R O " 
Despachado p a r a Mobila, en las-
tre, s a l i ó e l pailebot mejicano " I s i -
doro", que l l e g ó hace tiempo de P r o -
greso con 21 yucatecos fugitivos, en-
tre los que f iguraba el general Ort i z 
Argumedo . 
E L " B E R W I N D V A L E " 
E s t e vapor carbonero i n g l é s s a l i ó 
en lastre para Newport N e w s . 
S A L I O E L " M A N U E L C A L V O " . — 
C U A R E N T A Y O C H O A R T I S -
T A S . 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z y Barce lo-
na s a l i ó ayer tarde el vapor e s p a ñ o l 
"Manuel Calvo", llevando a m á s del 
t r á n s i t o de Méj i co , 328 pasajeros de 
este puerto. 
s m a r a v i l l o s o . C o 
m o R e s í n o l h a c e 
c e s a r l a p i c a z ó n 
A todos cuantos han sufrido por 
espacio de algunos a ñ o s los tormen-
tosos escozores de l a eczema o cual-
quier otra de las erupciones de la 
piel, el alivio que experimentan ape-
nas ut i l izan el U n g ü e n t o y J a b ó n de 
Resinol h a de causarles sorpresa. 
D e s p u é s de todo lo que han padecido, 
de todos los tratamientos costosos a 
que se sometieran i n ú t i l m e n t e , i m -
posible se les h a r á creer que algo 
tan sencillo, tan inofensivo, t an eco-
n ó m i c o haga cesar la p i c a z ó n y la 
a r d e n t í a i n s t a n t á n e a m e n t e . Y a l rea -
lidad les resulta m á s sorprendente 
aun, porque la m e j o r í a se hace per-
manente, porque Resinol hace dos-
aparecer la e r u p c i ó n por completo 
en breve tiempo. Q u i z á s le espera a 
usted una sorpresa tan agradable co-
mo é s t a ! E l U n g ü e n t o Resinol y el 
J a b ó n Resinol se hal lan de venta en 
todas las farmacias . 
No vacile usted en usar el U n -
g ü e n t o y el J a b ó n de Resinol . No 
contienen mater ia alguna que last ime 
o irri te l a t>iel m á s delicada. 
E n t r e los que embarcaron en c á -
m a r a , anotamos: 
Nuestro c o m p a ñ e r o en l a prensa 
s e ñ o r J o s é Sobrino, de l a r e d a c c i ó n 
de " E l D í a " . 
L a tiple e s p a ñ o l a s e ñ o r a A d e n n a 
V e h i y su esposo s e ñ o r A r t u r o V á z -
quez, el renombrado tenor c a t a l á n 
s e ñ o r J o s é Pa le t y 48 art is tas m á s 
de ia C o m p a ñ í a de Opera que a c t u ó 
cu el NacionaV muchos de ellos que 
v a n como reembarcados t a m b i é n . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Melchor y F e -
i r e r , pensionada por el Ayuntamien-
to p a r a estudiar canto en Barcelona, 
que v a a c o m p a ñ a de sus padres y de 
su hermano J o s é . 
L o s s e ñ o r e s Ricardo Costa, E n r i -
que R a d í a , Manuel M o r á n , Ofelia R e -
yes e h i ja , T o m a s a C . de Rohde, A n 
tonio Duarte y s e ñ o r a , J o s é S a r r i e r a , 
Federico de Á n g e l i s , Carlos Sodero, 
Michel Tusco, A n d r e a > Melisandro, 
Pr imo S á n c h e z , Severino Llaguno , 
Ja ime Palacios , A r t u r o H . L i n e s , 
L u i s a Girbau, E u l a J i a Mit jans , M a r i -
n a « Glor ia Novel la , A n a M a r t í n e z , 
Roberto L e v y , J o s é L a z o , Adolfo 
Polledo. 
Filomeno R u l z , Consuelo Garc ía , 
F r a n c i s c a R o m á n , L u i s a Put ja l s , R e -
medios Sa tr i l l a , E r n e s t o H . de Z u -
lueta e hijo, G e r m á n Sontin, G a s t ó n 
A . L a n z e i , Dolores P é r e z , E n r i q u e 
Goded, Antonio A r t ü e s , Santos Qui -
r ó s , J o s é G i r a l t , J o s é L ó p e z , E u g e -
nio H^rmida , Irene B e r t r a n a , Leonor 
Tremoleda, F r a n c i s c a V i e t a R i v a s e 
hijo, F é l i x Gelabert , J o a q u í n P é r e z , 
M a r í a Govin e h i ja , J o s é Vi i lanova 
y f a m i l i a . 
M a r í a P a g é s © h i ja , J u a n Montells, 
J u a n Robert, J o s é R i v a s , Alberto 
Boada, A g u s t í n S a l a , J u a n M a g r i ñ a t , 
Antonio M a r t í y fami l ia , Pedro P i , 
E l i s a Carre tero e h i j a , Federico C a -
r r e r a s , A n d r é s E s c a n d ó n , C é s a r 
Manresa , M a r i a Pardo, C r i s t ó b o i Ne-
gra , Antonio R o m a ñ a c h , J u a n B á r -
bara, Narc i so Lópe% y s e ñ o r a , N a r c i -
so Bosch, Antonio O r t s , Remig io 
Ruiz , F e m a n d o Robredo, J a i m e P e -
re l lada, Lorenzo L o z a n o . 
J o s é B a r ó , L u i s Pascua l , Manuel 
Robles y s e ñ o r a , Raimundo Ca lzada , 
J o s é M a t a i x . 
A d e m á s v a n p a r a Barcelona diez 
y ocho rel igiosas e s p a ñ o l a s . 
L o s repatriados e s p a ñ o l e s que lle-
v a este vapor de M é j i c o son treinta 
y ocho. 
T a m b i é n van en el "Calvo" unos 
veinte reservistas franceses y var ios 
ital ianos que se dirigen a los e j é r c i -
tos de sus respectivos p a í s e s . 
E L " T U B R I A L B A " 
E s t e vapor de la f lota blanca lle-
g ó ayer de Colón y Bocas del Toro 
00 ncarga de frutas y ocho pasajeros 
p a r a la Habana y nueve en t r á n s i t o 
para New O r l e a n s . 
De los primeros anotamos a l co-
merciante p a n a m e ñ o s e ñ o r Alberto 
Moreno, a l peruano s e ñ o r Alber to 
L laque y el ingeniero americano M r . 
John Broks y f a m i l i a . 
E l " T u r r i a l b a " s i g u i ó a y e r mismo 
para N e w Orleans , llevando tre inta 
y seis pasajeros de este puerto. 
De ellos anotamos a l a señcxrita 
A m a d a Miranda, la re l ig iosa mej icana 
I n é s J i m é n e z , s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n 
G u t i é r r e z , T e r e s a de l a T o r r e y B e r -
narda Cervantes , el s e ñ o r Alberto 
Moreno, que v o l v i ó a embarcarse en 
el mismo buque que H e g ó , y cinco 
rel igiosas mej icanas m á s . 
E L " E X C E L S I O R " . — a H I N O S Q U E 
S E V A N 
P a r a N e w Orleans s a l i ó el vapor 
americano "Exce ls lor" , en e l que em-
barcaron 19 chinos residentes en C u -
ba que van de paseo a su p a í s . 
A d e m á s embarcaron el abogado 
s e ñ o r J . R o n d ó n y los comerciantes 
s e ñ o r e s Pablo Cast i l lo , Teobaldo M a -
g i ñ a s y l a s e ñ o r a A m e l i a Tel lon e 
h i jos . 
E s t e buque l leva t a m b i é n 23 bul-
tos de objetos p a r a l a E x p o s i c i ó n de 
S a n F r a n c i s c o y a lguna p i ñ a . 
E L " O L T V E T T E " 
E n t r e el pasaje que l l e v ó ayer e^-
te vapor para T a m p a y K e y W e s t f i -
guraban: 
L a p a r e j a de baile formada por el 
s e ñ o r L . Duque y s u c o m p a ñ e r a G a -
by Duque, e l administrador del F e -
r r o c a r r i l Cuban Centra l s e ñ o r G . A . 
Morspn, l a s e ñ o r a E . C . Clements e 
hijo, los fami l iares del Director del 
Cand ler College y los comerciantes 
s e ñ o r e s Anse lmo y J a s é R o d r í g u e z y 
otros, entre los que f iguraban varios 
tabaqueros que regresan de l a F l o -
r i d a . 
E L C O N S U L E N T O R O N T O 
E n el vapor blanco "Metapan" tie-
ne sacado pasaje e l C ó n s u l de Cuba 
en TQronto, C a n a d á , s e ñ o r J o s é A n -
tonio M u ñ o z , que e m b a r c a r á con su 
f a m i l i a ei d í a 8. 
E L " M A ^ O O T T E , , 
D e K e y W e s t l l e g ó ayer tarde el 
vapor "Mascotte" con el correo y 17 
pasajeros , 
O R O F R A N C E S 
Consignados a l Banco E s p a ñ o l de 
l a I s l a de Cuba l legaron en e l vapor 
" H a v a n a " $6,720 en oro del c u ñ o 
E L " " K A R E N " con piña 
A y e r tarde s a l i ó el vapor noruego 
" K a r e n " que l l eva 8,699 huacales de 
p i ñ a p a r a Mobi la . 
De Estado 
L O S A C E I T E S E S P A Ñ O L E S 
E l C ó n s u l de Cuba en Santander, 
s e ñ o r Ricardo H e r r e r a , h a remitido 
a l a S e c r e t a r í a de Es tado un extenso 
informe sobre l a e x p o r t a c i ó n de acei-
tes e s p a ñ o l e s , con u n a minuciosa es-
t a d í s t i c a de su p r o d u c c i ó n por pro-
vincias y de las naciones que impor-
tan tan necesario producto. 
S e g ú n el informe del s e ñ o r H e r r e -
r a , e l montante de l a e x p o r t a c i ó n 
durante e l a ñ o de 1913 h a sido de 38 
millones de pesetas y s u p r o d u c c i ó n 
durante el expresado a ñ o de 2.654,225 
quintales m é t r i c o s en toda E s p a ñ a . 
U N D E C R E T O D E C A R R A N Z A 
E l s e ñ o r J . J i m é n e z , 'Canciller E n -
cargado del Consulado Genera l de 
Cuba en V e r a c r u z , M é j i c o , h a envia-
do a la Secretar ia de Es tado copia 
de un decreto del s e ñ o r Venust iano 
C a r r a n z a , por el cua l se prohibe la 
e x p o r t a c i ó n de m a í z , tr igo y h a r i n a 
del territorio mejicano y se modifi-
can las tar i fas aduaneras, a u m e n t á n -
dose considerablemente los derechos 
de e x p o r t a c i ó n de infinidad de pro-
ductos, con e l f in de regu lar izar la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a tan di f íc i l por 
que atraviesa M é j i c o . 
E n t r e los a r t í c u l o s a los cuales h a 
sido recargada l a t a r i f a aduanera se 
encuentran los fr i jo les y garbanzos. 
Se ie br inda a todos 
P o r encargo de l a Monument Che-
mica l Co. de Londres , se br inda a 
todos ios hombres, a todo el que lo 
pida, un folleto que el doctor M a r -
t í n , especialista i n g l é s h a escrito a 
manera de m o n o g r a f í a sobre l a ble-
norragia o gonorrea y es u n precio-
so estudio que permite a l que lo lee, 
p r e p a r á n d o s e contra l a grave dolen-
cia y §us npli^rosas consecuencia, 
puesto que e n s e ñ a m ú l t i n l e s cosas 
que l a generalidad desconoce. 
E l folleto se e n v í a gratis a quien 
lo pida, a Syrgosol , apartado 1,183, 
H a b a n a y seguramente, l a lectura 
a p r o v e c h a r á y g u s t a r á a todos por 
lo interesante y ú t i l que resul ta iden-
t if icarse con l a manera de evitar f á -
cilmente sus peligros. 
L a blenorragia es un m a l que s i no 
se atiende a tiempo se general iza y 
se complica, causando graves trastor-
nos que destruyen l a v ida r á p i d a m e n -
te. 
J Ü N I 0 2 D F i ^ . 
P o r l o s J u z g a d 
D E N U N C I A D E D O S A R T T ^ 
E n el Juzgado de Inst* P TASY 
la s e c c i ó n segunda, se SlCcióa / 
ayer tarde los artistas £ 
ñ o r a M a n a Gay y señor S f " ^ 
denunciando ante el iicenci^taiie!lo 
ce que hab ían recibido del t 0 
rio s e ñ o r E c h e m e n d í a , un ^ 
t r a el Banco E s p a ñ o l ñor in 
$1 400 y que al ^ a c C r i l U > J 
informados de que dicho l l ^ l 
tiene fondos, por Cuyo m o t i " 6 ^ * 
s ideran estafados. Vo se con, 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hospital N ú m e r o tt„ 
llecio ayer el anciano Inore^- ' fM 
z ó n Campoamor, que fn?^10 ^ 
antenoche por un t í í n v í a en f?1^' 
zada de Cris t ina , esquina a cal 
E l c a d á v e r f u é rem S o J 1 ^ -
c o m i ó . al Newc 
U N A O P E R A C I O N 
. Con motlvo <ie haber eniití , 
informe los m é d i c o s forensp; 0 ^ 
doctor Sousa, de que a TS*S ^ « 
quena, el matador del vijriW11 TRe-
Miranda, se hac ía i n d i s p e n s a b l ? ^ 
ticarle una operac ión a u i n í ^ Prac-
juzgado de Ins trucc ión d e ™ ^ . 6 1 
Segunda dispuso que RequenaeC$101 
r a trasladado de la enfeV^erí^1? 
la cárce l al hospital "Mercede."dt 
que por l a po l i c ía de i a décima ^ 
cion, se establezca una vie-ila^.-! 
f in de evitar una evas ión nCia 9 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n e l hospital Mercedes i ^ . , 
ayer E n r i q u e Forte García ^ > 
^ Maceo B a j a 40,, en S a n V ^ 
Cuba , p a r a ser asistido de una v 
r ida de proyecti l de arma de fUe J16" 
nivel de l a r e g i ó n mastoldea iz™, 
da. D e pronostico grave. 
Dicho individuo sostuvo una 
y e r t a en Santiago de Cuba, en la \ 
lie Franc i sco S á n c h e z E c h e v a ^ 
esquina a F a c t o r í a , con Sabino r¿ 
m a r á , ( a ) " E l Guaj iro ." 
N U T R O T O N I Q U E 
E s t e es el nombre de uno de los me. 
jores t ó n i c o s reconstituyentes cono 
cidos has ta el dia. 
E l Nutrotonique reúne todas 1», 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man. 
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso." 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es v a l i o s í s i m o para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general , convalencias, palúdis 
mo ,nutr i c ión defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
c i ó n activa, delicada y agradable, % 
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo, 
E s de f á c i l a s i m i l a c i ó n y, desde luegoi 
lo mismo pueden _ tomarlo los niños 
que los ancianos, s in temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal 
E s t i m u l a el apetito, tranquiliza los 
nervios, regular iza l a digestión, for. 
t í f i c a el organismo y preserva de| 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto l e g í t i m o de l a Inter-Ameri-
can D r u g and T r a d i n g Co. 
D e venta en las farmacias de los 
s e ñ o r e s S a r r á , Johnson, Taqueche y 
G o n z á l e z , y en todas las buenas bo-
t icas . 
Dr. Gálvez Goíllé» 
Ímpotencia, Pérdidas semi» tales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra* 
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
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UN C O N T R A T O ENORME 
Nosotros hemos tenido é x i t o en e l cumplimiento del contrato 
m á s grande del mundo, eso es : Dando a nuestros m ú l t i p l e s clien-
tes, del orbe entero el valor í n t e g r o del peso en mercan c ía , por ca-
da peso que nos han dado. 
L o s comerciantes que negocian con las m e r c a n c í a s de la C H A R -
L E S H . B R O W N P A I N T C O M P A N Y , de Brooklyn, N . Y . , pueden 
dar y dan a sus clientes el verdadero valor de s u dinero en las 
compras. 
P I N T U R A S , 
I 
y E S M A L T E S d e T O D A S C L A S E S 
E l púb l i co debe pedir y E X I G I R peso y medida completa. 
Nosotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo a* 
públ i co . rt 
P idan l a p intura de Brown m a r c a " S T A T E S M A N " 100 por 100 
de pintura pura a prueba de sol y agua. 
Se vende ú n i c a m e n t e en estado l íqu ido . 
L a p intura pura de " B A L D W I N " para uso exterior en partes 
expuestas a l sol y a l agua. 1 
Se vende ú n i c a m e n t e en estado l íqu ido . 
P i n t u r a de a l ta g r a d u a c i ó n m a r c a " M E T R O P O L I S . * 1 
Se vende ú n i c a m e n t e en estado l íqu ido . , 
L a pintura marea " C I T I Z E N " a precios populares, se vende 
ú n i c a m e n t e en estado l íqu ido y t a m b i é n en latas de 10-5 y 1 libras. 
Albayaldeg y ó x i d o s de z inc en aceite puro de l inaza, igual a 
los m á s perfeccionados de I n g l a t e r r a . Colores en aceite, para ca-
rruajes y a u t o m ó v i l e s , y en J a p ó n como S A T I N A s in brillo, asa-
do por el gobierno de los Es tados Unidos, S A T I N A , lustre, ambos 
para uso interior solamente y S A T I N A superficial una pintura 
prueba de agua para edificios de concreto. 
Tenemos todas y cada una de las clases de pintura, con excep-
ción de las usadas en E u r o p a por las damas para la cara . . 
S i su comerciante no tiene en existencia los art ículos «je 
B R O W N , escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos ae 
que usted los pueda obtener. 
T H E C U B A L Ü B R 1 C A T I N G C O M P A N Í 
Monte 2 H . Habana. Cuba . T e l é f o n o A-fi626. 
Agentes exclusivos para TBE CHARLES H. BBOWN PAINT COMPANÍ 
= = = = = B R O O K L Y N , N . Y . , E . U . de A . 
C 2331 
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Encaníados de baber nacido, porgae tomamos.^w 
H A B A N E R A S 
L O S D I A S D E U N A D A M A 
T que tiene el cronista un saludo muy 
! afectuoso. 
También están de días las jóvenes 
señoras María Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes y Edelmira 
Machado de Carrerá. 
Y una blonda y bella dama, Euge-
nita Ovies, la esposa del querido 
compañero Ricardo E . Viurrún, di-
rector de la sección ing-lesa de L a 
Lucha. 
Los Marcelinos están de días. 
Haré mención especial de un ex-
celente caballero, amigo tan amable 
como don Marcelino Díaz de Ville-
gas, Presidente del Banco Territo-
rial. 
Y celebran igualmente su fiesta, 
onomástica el doctor Marcelino Weiss, 
dos amigos tan queridos como Mar-
celino Santa María y Marcelino Mar-
tínez y un ausente, don Marcelino 
González, perteneciente al alto co-
mercio de esta plaza. 
¡Pasen todos un día feliz! 
Enrique FOÑTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
tíe s e d a y c o n f c c c i o n a -
r ó c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Dama ilustre. 
L a Primera de la República. 
A ella van estas líneas como un 
tributo que el cronista se complace 
en rendirle para conmemoración de 
"su fiesta onomástica. 
Tributo sencillo. 
E s débil y es pobre. 
Pero lo Inspira un sentimiento de | 
afecto que basta, por su sinceridad, i 
a. avalorarlo. 
¿ A qué han de reducirse mis pala-| 
bras confundidas entre tantas mani-1 
festaciones de cariño, gratitud y sim-
patía como recibirá la señora María- i 
nita Seva de Menocal con ocasión de j 
sus días ? 
Bondadosa, sencillá. y complacien-
te con todos, lo mismo con grandes 
que con pequeños, es la esposa del 
Presidente de la República la supre-
ma encarnación de las cualidades y 
las virtudes distintivas en la mujer 
cubana. 
Desde su alto sitial a todos mira 
y a todos atiende de igual manera. 
De ahí, como ya dije en otras cir-
cunstancias, que parece compartir la 
excelsa dama las simpatías del pre-
sente período presidencial. 
Nuestra sociedad, la gran socie-
dad de la Habana, que ama y admi-
ra a Marianita Seva de Menocal, 
aprovechará una vez más para testi-
moniarle hoy su consideración y su 
afecto. 
A su residencia veraniega de Du-
rañona, donde ya se encuentra des-
de ayer la interesante señora con to-
dos los de su amantísima familia, 
llegarán en este día mensajes incon-
tables de felicitación. 
No habrá fiesta. 
Solo una comida de íntimos para 
celebración de su santo, a la que in-
vitado muy amablemente me honra-
ré asistiendo. 
Y el recibo, tras la comida, para 
sus amistades particulares exclusi-
vamente. 
Va aquí mi saludo. 
Acompañen a éste mis deseos para 
la señora del General Menocal por-
que su felicidad presente quiera el 
destino prolongarla. 
Que sea perdurable, que sea eter-
no el goce de todo cuanto constituye 
para ella hoy una satisfacción, una 
gloria y una alegría. 
AHORCADO 
Según telegrama recibido ayer ; 
tarde en la Secretaría de Goberna- i 
ción, en el baño de la casa del Sr. To- j 
más Rivero, en San José de las L a - j 
jas, se colgó del techo, ahorcándose, : 
el joven de aquella localidad, Gres- | 
cencío Reus y Armas, de 21 años de 
edad. 
i e 
Se liquidan, con un 
30 por 100 de rebaja, 
todos los trajes sastre, 
propios para embarcar. 
O'Re i l l y , 83 
Viajeros distinguidos. 
Trátase del señor Francisco Agrá-
mente y su joven esposa, la señora 
Avelina Quemada, quienes a bordo 
del vapor Reina María Cristina aca-
ban de llegar a nuestra ciudad de pa-
so para Guatemala. 
Va a tomar posesión el señor Agrá-
mente del cargo de Secretario de la 
Legación de España en aquella prós-
pera república. 
Algunos detalles relacionados con 
tan distinguido personaje son dignos 
de apuntarse. 
Nació en Madrid. 
E s hijo de don José Agramonte, 
hombre excelente que residió por es-
pacio de cuarenta años en aquella 
capital, donde los cubanos que allí 
estaban, y algunos de éstos momo 
mis amigos Federico Mora, Carlos 
Fonts y Manuel Ramón Silva, lo de-
signaban con el sobrenombre de " E l 
Cónsul" por las muchas bondades y 
deferencias que con todos empleaba. 
Hermano del diplomático español 
es el ilustre maestro camagüeyano 
Emilio Agramonte. 
Otro hermano suyo, Eduardo, tu-
vo gloriosa muerte en la guerra de 
los diez años. 
Corta será aquí su estancia. 
Durante ésta permanecerá alojado 
el señor Francisco Agramonte con 
su interesante esposa en el Vedado, 
en la casa de la calle I entre 15 y 17 
que es residencia de su sobrino, el 
capitán Eduardo Primelles y Agra-
monte, Inspector de la Policía Nacio-
nal. 
¡ Sean todo congratulaciones para 
los distinguidos viajeros a su paso 
por la Habana! 
Di * * 
Pefrina Alvarez. 
A beneficio de la notable cantante 
ha sido organizado por los clubs as-
turianos existentes en esta capital 
una gran función, que se celebrará 
eñ el Nacional en la noche de maña-
na. 
. Tomarán parte las huestes artís-
tica s que están actuando en Payret, 
en Martí y en la Comedia. 
Figuran en ellas Amparo Romo, 
Soledad Alvarez, Pilar Bermúde?:, 
Manolo No riega, Poncho Castillo, 
Alejandro Garrido y Soriano Biosca, 
entre otros. 
Regino López, tocayo y paisano 
de la beneficiada, cooperará al mejor 
lurirniento de esta fiesta teatral. 
Y también Gustavo Robreño. 
A las autoridades cubanas, así co-
f mo al sftñor Ministro de España, se 
! hará invitación especial toda vez que 
: se trata de reunir el mayor y más 
j lucido concurso en el teatro pai'a 
desagravio de Regina Alvarez. 
L a colonia asturiana, compromoti-
1 da en el éxito de la función, no podrá 
por menos que salir airosa. 
Nunca más justificado. 
Por la causa de la artista y p o r el 
prestigio de su historia. 
De viaje. 
Concluida la zafra del central Co-
vadonga han llegado a esta ciudad 
los jóvenes y distinguidos esposos 
Blanquita Hierro y Alejo Cárreño. 
Embarcarán mañana, por la vía de 
Key West, para dirigirse al Canadá. 
Felicidades! 
Las Damas de la Caridad Cubana. 
Convocadas están todas las seño-
ras que pertenecen a la nueva con-
gregación para la junta que ha de 
celebrarse esta tarde, a las tres, en 
los claustros de la iglesia de la Mer-
ced. 
Se encarece la asistencia. 
Una operación feliz. 
Operación de la vista que en la 
persona del doctor Pa,blo Barnet, 
hermano de Enrique, «f'^ba de reali-
zar el doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
Auxiliado fué el eminente oculista 
por su ayudante óptico el joven Al-
fonso Martí, siendo el estado del 
doctor Bamet. por extremo satisfac-
torio. 
Un triunfo más del doctor Santos 
Fernández que m 9 complazco en ha-
cer público. 
Con mis felicitaciones. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un joven y simpático 
matrimonio, Juana Doitzua y Arse-
nio Alvarez, que besan a un baby en-
cantador. 
Vino al mundo nara coronación de 
sus dichas y satisfacciones. 
Enhorabuena! 
v« » 
Antes de concluir. 
Celebra hoy su santo una dama 
respetable y muv estimada, Eugenia 
Herrera Viuda de Cantero, para la 
e. 2865 8d-80 
E l e n t i e r r o d e l 
S r . D í a z B l a n c o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
dal, Eugenio Vandama, Silverio Blan 
co, Antonio G. Pumariega, Angel 
^ Angel, César Rodríguez Merino,Juan 
¡ Planas, Juan Manuel Planas, Cate-
drático del Instituto de Qenfuegos; 
José Vilar, doctor Pablo Martínez 
Díaz, Vicente Milián, doctor Fran-
cisco Menéndez, Amador Quesada 
Díaz, Próspero Sariego, José Ab'-o, 
1 Celestino Corral, Fulgencio Díaz, A1--
varo Argiielles Arguelles, Pedro San 
chez Gómez, Román R í a , Agustín 
Guerra, Juan Guerra, Antonio Cas-
'•tro, Baldomero Fernández, Ernesto 
Peña, Angel Velo, Adolfo Alonso, 
Tomás Buergo, Fulgencio Díaz, José 
Albelo, Angel García, Ramón Llera, 
Felipe BusitiUo, Gumersindo Pérez, 
empleados y obreros del taller del se-
ñor Antonio Díaz y otras muchas 
personas. < 
L A S CORONAS 
E n el carro de coronas fueron co-
locadas las siguientes ofrendas: 
Una hermosa cruz, de áu esposa; 
una corona de flores naturales, de 
sus sobrinos Ramón y Femando; 
otra de Hortensia y Vicente; otra de 
Sobrinos de Quesada; otra de Ramón 
Crusellas y familia; otra de César 
R . Morini, ahijado; otra de su hijo 
Marino; otra de sus hijos América y 
Antonio; otra de sus nietos Alvaro, 
Isabel, Gonzalo, Rosa y Esmeranda; 
otra de sus hijos América y Paco; 
otra de Martina y Carmela; otra de 
María del Pino y Vicente Milián; otra 
de sus nietos Antoñico y Zoraida; 
otra de sus nietos Pedro Pablo y Ro-
sa y varias más . Además fueron co-
locadas varias puchas de flores que 
le ofrendaron sus amigos. 
E N E L C E M E N T E R I O 
Bajo un fuerte aguacero llegó el 
coa-tejo fúnebre a la Necrópolis de 
Colón. 
E l sarcófago fué colocado en la 
capilla, donde el Padre Caballero l * 
cantó un responso. 
Como quiera que la lluvia arrecia-
ba ,el cadáver quedó en depósito en 
la capilla para dársele sepultura en 
la mañana de hoy. 
E l duelo fué despedido por los fa-
miliares. , 
Reitera a estos el DIARIO D E L A 
MARINA su sentido pésame. 
Y rogamos a Dios por el eterno 
descanso del que en vida fué un leal 
y noble amigo. 
Descarriló el tren 
de Gibora 
UN M U E R T O Y V A R I O S H E R I -
DOS. 
(Por telégrafo.) 
Chaparra, Junio lo., 8 p. m. 
E l tren de Gibara a Chaparra ha 
descarrilado a las dos de la tarde en 
Iberia, entronque de las líneas de Cha 
parra, Holguín y Gibara, muriendo 
el chuchero. Varios heridos vienen 
en un tren de auxilio que salió de 
ésta a buscar el pasaje. 
E l Corresponsal. 
L A NOTICIA O F I C I A L 
Anoche se recibieron en la Secre-
taría de Gobernación los siguientes 
telegramas: 
Gibara, lo. de Junio. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Hoy 2.30 descarrilóse en estación 
Ibarra tren que iba de ésta a Puerto 
Padre, resultando muerto Isidoro 
Delgado, capataz reparación línea, y 
heridos graves maquinista Fernando 
Chacón, el fogonero Ramón Quinta-
na y Francisco Concepción, peón de 
estación Cantimplora. Juzgado y mé-
dico municipal constituyéronse lu-
gar hecho.—Sánchez, Cabo. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
P I D A C A T A L O G O . 
E X T E N S O S U R T I -
D O E N C A P A S Y 
G A B A N E S P A R A 
C A B A L L E R O S , S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
Precios para caballe-
ros, de $6.30 hasta 
$ 53.00 :: ü ¡; » 
Para n i ñ o s , desde 
$4.50 hasta $ 21.00. 
B U E N S U R T I D O E N 
Z A F » A . X O S D E G O I V I A . 
S. BENEJAM "BAZAR I N G L E S 
3$ 
S . R A F A E L K I N D U S T R I A . 
G 2430 In 2-jn 
E l L A B 0 R A T G 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A LA. I S L A D E CUBA. 
O ' R e i i i y , n ú m e r o 2 1 . « = • * H a b a n a . 
HOTEL MAIS0N ROYALE 
GALLE 17, NUM. 5 5 . ESQUINA A J. 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente ' j al frese» en «I panto más al-
to del Vedado con todo el confort modeno. Cociaa francena. Precios 
especiales de verano. Teléfono P-1158. 
C 1867 In lo. may. 
A MANEJAR UN " F O R D " 
CURSO COMPLETO DE MANEJO Y 
mecanismo da M r . K e l l y , 
POR — 
$ 1 O.00 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Se nos dice que entre las diversas t 
economías que habrán de llevarse a' 
cabo en los próximos presupuestos se 
encuentra la supresión del Labora-
torio de Química Legal, pasando los 
trabajos que se efectúan en esta de-
pendencia a los demás Laboratorios 
Oficiales. 
Realmente nos ha sorprendido tal 
proyecto, porque la cantidad asigna-
da ai Laboratorio Legal no excede 
de cinco mil pesos anuales a cam-
bio de los cuales se Uevan a cabo 
gratuitamente para la Adminletrar» 
clón de Justicia todas las investiga-
ciones sobre envenenamientos e in-
toxicaciones, trabajos biológicos pa-
ra determinar si la sangre es hu-
mana o animal, reconocimientos d« 
manchas de todas clases,exámenes 
microscópicos y experimentaciones 
fisiológicas en "relación con las ne-
cesidades múltiples de la Adminis-
tración de Justicia. Además, el per-
sonal técnico de este Departamento, 
se encuentra en todo tiempo a la dis-
posición de los Juzgados y Tribuna-
les de toda ¡a República, a los que 
ha venido prestando durante los once 
años que lleva funcionando servicios 
Menos Galones 
Duran más 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
ÜOLÜRBoEiíSMit 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S ' 
C n r a c i c a R a n í r f m 
5 j E L I X I R G R E Z 
valiosísimos en la investigación de 
crímenes y en la ilustración de todos 
aquellos procedimientos judiciales en 
que la química se hace necesaria. 
L a suspensión del Laboratorio de 
Química Legal entendemos que cons-
tituirá un error lamentable, tanto 
por lo que se refiere a las necesida-
des de la Administración de Justi-
cia, como por lo que afecta a la ver-
dadera economía, porque con respec-
to ai primer extremo, bien sabido es 
que los otros Laboratorios Oficiales 
no se encuentran preparados espe-
cialmente para la resolución de los 
problemas de química legal, razón 
que motivó la creación del Laborato-
rio que ahora se trata de suprimir, 
y en cuanto a lo que con la economía 
se relaciona, porque los Juzgados y 
Tribunales careciendo de un Labora-
torio especial además de perder un 
auxiliar insustituible, tendrán que au-
torizar ei pago a peritos menos pre-
parados, de grandes cantidades por 
los honorarios que devenguen en los 
informes que habrán de emitir, con 
lo cual el Estado tendrá a su cargo 
muchas mayores sumas de la insig-
nificante que ahora pretende econo-
mizar equivocadamente. 
Por el bien del servicio de los Tri -
bunales, porque no se desorganice un 
Laboratorio tan eficiente como el de 
Química Legal y por la propia eco-
nomía que se busca en los presupues-
tos, esperamos que los llamados a 
evitarlo harán que no se suprima ese 
organismo al que tantas veces Ifc 
prensa y los Tribunales han celebra-
do por la valiosa colaboración que 
viene prestando , en los asuntos ju-
diciales. 
Notas Personales 
D. A N D R E S VIVÓ 
Procedente de los Estados Unidos 
y Canadá Uegó a este puerto el se-
ñor Andrés Vivó, gerente de ¡a ra-
zón social Lleó y Vivó, de Manzani-
llo. 
Anoche, por el ferrocarril Central, 
salió para aquella población orien-
tal, donde es justamente estimado. 
A] darle la bienvenida por su re-
greso del exterior, le desamos un 
feliz viaje a Manzanillo. 
OTRAS NOTICIAS D E L A S E C R E -
T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
San José de las Lajas, Junio lo. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
A las doce y media de hoy y en 
cuarto ducha casa de Tomás Rivero, 
sita calle de Independencia esta vi-
lla, sê  suicidó, colgándose del techo, 
el vecino Crescendo Reus y Armas, 
de la raza blanca, de 21 años y veci-
no de ésta. Juzgado conoce hecho.— 
Delgado, Alcalde Municipal. 
Pinar del Río, Junio lo. 
Habana. 
Alcalde Consolación me informa 
que ayer fué aturdido por una chis-
pa eléctrica el vecino de Puerta del 
Golpe José Giralt. E l hecho ocurrió 
barrio Río Hondo.—Oscar del Pino, 
Gobernador p. s. 
del Cerro 
En la noche del jueves último ce-
lebró su sesión reglamentaria la Di-
rectiva de esta Asociación. Su entu-
siasta secretario, doctor José María 
Zayas, que con tanta eficacia se ocu-
pa de los intereses que le están en-
comendados, informó detalladamente 
sobre las manifestaciones hechas por 
el señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
relativas a ser pronto un hecho la 
unión de ios barrios del Cerro y Je-
sús del Monte, y cuyas obras han 
comenzado ya; a la construcción de 
las aceras de la calzada y a la pavi-
mentación y reparación de todas las 
calles, dando preferencia a las de la 
zona de Chaple y a las que sirven do 
entrada al Reparto "Las Cañas". 
También dió cuenta ei señor Secre-
tario del resultado satisfactorio ob-
tenido en sus gestiones para la cons-
trucción de los parques acordados en 
el Cerro, habiéndose concedido ya un 
crédito de doce mil pesos a ese ob-
jeto. 
Se tomaron varios acuerdos de lm-
C U I D E 
L A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a i d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
G o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
* d e l 
D r . U l r i c i 
r e c o m m e a i d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
MISTERIOSO TRATA-
MIENTO DE LOS OJOS 
P R O D U C E E N L A S M I L A G R O S 
C U R A S . 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso , 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro-
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Y a muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente simple y puede 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces .diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán alivia-
dos. Muchos dicen que una aplica-
ción fué suficiente para convercerles 
de que un tratamiento en toda forma 
haría desapatecer sus molestias en 
los ojos y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
necesitará cristales. Este líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de lo contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles 
están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-
so a este consejo o esperará usted 
hasta que la luz se apague para siem-
j pre y vague usted en la más comple-
ta obscuridad ? No es una profecía 
agradable, pero es justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. L a 
fórmula citada ha producido sorpren-, 
dentes maravillas en otros casos yj 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. í i o debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no le 
hará arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de qiie 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
suya. 
portancia, entre otros, dirigir un$a 
exposición al Congreso apoyando el 
Mensaje Presidencial de primero de 
Abril último en la parte que se re-
fiere a la concesión de un crédito pa-
ra expropiar ios terrenos que sean 
necesarios a fin de continuar y ter-
minar la calzada de Ayestarán; y í 
otra a la Cámara de Representantes, j 
interesando la aprobación del Pro-
yecto de Ley, que lo ha sido ya.'por el: 
Senado, sobre reducción de la contri- ¡ 
bución territorial a ocho por ciento;' 
autorizando, al mismo tiempo, a la* 
Presidencia para que designe la Co-' 
misión que haya de hacer entrega de-' 
ambas exposiciones, y las gestiones^ 
del caso, cerca de los señores sena-' 
dores y representantes. 
Se expuso gran número de quejas* 
recibidas de muchos señores propie-
tarios, sobre las medidas arbitrarias 
que, en determinados casos, viene' 
adoptando la Secretaría de Sanidad, 
sin reparar en los graves perjuicios 
que reporta a sus intereses. 
Los hernandlslas en 
acción 
Anoche se celebró una reunión po-
lítica en el domicilio del señor Ai-tu-
ro Sainz de la Peña, calle de Escobar 
número 14, altos, la que indudable-
mente es de gran transcendencia en 
estos momentos de crisis del Partido 
Liberal. 
• Los amigos del general Ensebio 
Hernández, respondiendo en gran 
número a la citación que les hiciera 
el señor Sainz de la Peña, estuvieron 
cambiando impresiones y estudiando 
el Problema del Partido Liberal. 
Después de una discusión que du-
ró más de cuatro horas, se acordó 
mantener de una manera irreductible 
la candidatura del general Ensebio 
Hernández para la Presidencia de la 
República, en el próximo período 
constitucional, como único medio de 
realizar la aspiración de unificación 
liberal. 
Se acordó, además, constituir _ un 
Comité de propaganda y organiza-
ción, que provisionalmente será pre-
sidido por el señor Alfredo Rosas, 
auxiliado de los señores Feliciano 
Prieto, como Secretario de actas, y 
Arturo Sainz de la Peña como Secre-
tario de correspondencia. Todas las 
adhesiones deberán dirigirse al se-
ñor Sainz de la Peña, a la calle de 
Escobar número 14, altos, o al apar-
tado 7,240; por telégrafo, a la pri-
mera de estas direcciones. 
Nuestra impresión es que la acti-
tud de los amigos del general Euse-
bio Hernández es intransigente y 
que mantendrán de un modo inequí-
voco su candidatura a la Presidencia 
en las próximas elecciones. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
José Martínez Áseoslo 
Ayer tarde tuvimos el placer d« 
saludar en la animada Sala de Ai-» 
•mas del Casino Español a José Mar-< 
tínez Asensio, excelente profesor de 
armas y muy donoso tirador de flo-
rete, sable y espada. 
Regresa de Méjico, donde ejerció 
este noble magisterio durante cinc» 
años y cruzó sus armas con los máa 
esforzados tiradores de aquella repú-
blica. 
Damos a Pepe Martínez Asensio 
la más cordial bienvenida y con ella 
un abrazo cariñoso. 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá 
bliea 
Por aclamación se designa Presi-
dente de la Asamblea al señor E n -
rique Milagros. Y en votación se 
elige Primer Vicepresidente al señor 
Amando Cora, de la candidatura nú-
mero 2; segundo Vicepresidente al se 
ñor Juan Várela, de la candidatura 
número 1. Y Secretarios al señor 
Cosme Salcido, por la candidatura 
número 2; al señor Fermín Méndez, 
también de la número 2; al de la nú-
mero 3, José Gelpí Souto; de la nú-
mero 1. el señor José Cidre. Estas 
votaciones se hicieron respetando 
log derechos de las minorías que dis-
pone el Reglamento. A l tomar pose-
sión los elegidos se oyeron grandes 
salvas de aplausos. 
; Para finalizar se discutió extensa-
mente una moción en la que varios 
apoderados solicitaban que se suspen 
diera la sesión reglamentaria que de-
be celebrarse el domingo próximo. 
No se llegó a tomar acuerdo. 
Re&pecto de este asunto resolverá 
la Mesa. 
A la una de la madrugada termi-
naba la Asamblea, que se celebró con 
orden admirable. 
L a H i s t é r i c a . 
La Hermosa Niña, 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
Sresiente, desdenes que no le acen^ desventuras .íue n.*) exis-
ten, disgustos que no sufre. 
P A R A E L L A L A F E L I C I D A D , 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y ia alegría, s«wi el 
origen de sus penas y 'tristezas. 
L A N E U R A S T E N I A O HIS-
T E R I S M O A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
L O S N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
R U T A P E L A F L O R I D A 
RA TODAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOR PA" 
L a mtn oficial de correos entre Cuba y los Estados Unido». 
$ 7 0 D E L A HABANA A N E W Y O R K Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o privilegio de hacer esca-
A la venta desde abril 15 ñaita septiembre 30 Con r>Hvii— 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. Privilegio 
t̂8*1 ^ l":ll?ero « t a n a la venta billetes de excursión id . 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Franc5S¿Sn ,1 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver a t r í 
vesando las mas pintorescas partes de lo¿ Estados IJnidoí' 
Carros Restaurant (a la carie). Carros de Observación 
mejor servicio en magnifica, carros palacio» PunrSn CarP?i 
dormitorios, con eoiupartimien to. Camarotes (conectados) y de L ? . 
Para máa informe», reservaciones y billete», dirigirse a >„ 
P E N I N S U L A R T O C C I D E N T A L S T E A M S K P 
O - R E I L L Y 4. C A B A N A . T E L E F O N O A-8578. 
r H o f N A s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I 0 2 D E 1915 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l o b r a i t a l i a n a 
i ™ ™ ? L a M á s c a r a d e l a M u e r t e m ' ™ s , z . 
F » o r t o l a V i s c o n t i : l . S O O 
O t r a v e z s e e x h i b e n p e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s e n 
v e r a n o . T i e n e u n g r a n s i s t e m a d e v e n t i l a c i ó n . 
m e t r o s . 
e l C i n e P R A D O , n o s e s i e n t e e l 
C 2417 ld-2 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
IV AOIO JíAL. —Siguen activándose 
los ensayos de la preciosa opereta 
en tres actos "Sanare criolla", que se 
estrenará la noche del viernes próxi-
mo en el teatro Nacional por la muy 
aplaudi-da coonpiañiá, de Miguel G-u-
tiérrez y la que tiene por estrella a 
Amparo Romo-
Loa precios que\ regirán durante 
las funciones, serán^los de un peso 
plata la luneta,. 
Existe gran espectaíción para asis-
tir a la inauguractón de la tempo-
rada el viernes. 
P A Y R E T . — E l sábado, conforme 
ihemos anunciado, debutará la com-
pañía de Regino López con las si-
guientes obras: 
" E l tío Vicente." '< 
"Aliados y alemanes." 
MARTI.—Anoche se estrenó en es-
te teatro una graciosa opereta titula-
da, "La Tirana." 
Libro y música fueron muy del 
agrado de los espectadores que aplau-
dieron e hicieron repetir algunos nú-
meros. 
Creemos que la obra durará mu-
chas • noches en el cartel, dado el 
gran éxito que alcanzó ayer. 
Hoy se repite en la segunda tanda. 
E n la primera "rCocoricó.. .!" 
Y en la tercera "Enseñanza libre." 
Mañana celebrará su beneficio la 
aplaudida tiple Luz Barrilaro. 
E l pedido de localidades es muy 
grande. 
Ello demuestra las grandes simpa-
tías que la señora Barrilaro tiene en 
la Habana. 
EMULSIÓN 




COLON.—No hemos recibido el 
programa. 
Pero suponemos que si el tiempo 
lo permite habrá exhibición de' inte-
resantes películas. 
PO L I T E AMA.—La temporada de 
vodevil empezará definitivamente ma 
ñaña. 
ALHAMBRA.—Para hoy: 
"La república de los frescos." 
"Titta Ruffo en la Habana." 
"Micaela la sabrosa." 
M E T R O P O L I T A N d N E M A T O U K . 
—'Grandioso fué el éxito que obtuvo 
ayer el viaje de la Habana a Matan-
zas, habiendo acudido a la Estación 
Terminal de Prado un gran número 
de distinguidas familias, algunas de 
las cuales tuvieron que retirarse por 
no encontrar pasaje. 
H®y y días sucesivos el hermoso 
viaje a Matanzas y Cuevas de Be-
llamar, el éxito de la temporada. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — U n esplendidísimo 
programa está anunciado para la ve-
lada de hoy en el elegante y concu-
rrido ganden Galathea. E n primera 
tanda, sencilla., se exhibe "Archimi-
llonario por un día' , la graciosa 
comedia de Nordisik, y en segunda 
tanda, doble, "La chispa", üa fili-
grana á b arte de la casa Ambrosio. 
Interpretada por la hermosa y emi-
nente actriz Tina di Lorenzo, de ex-
traordinario éxito. 
Mañana estreno del bellísimo dra • 
\nia pasional de la Volsca Film "¡Paz 
^oh, Líos mío!". 
NUEVA INGLATERRA.—Rebosan 
to\de interés se presenta hoy el car-
tel del plegante teatrico de la calle 
d San Rafal- Las obras qu se anun-
cian s(on* en primera y tercera tan-
das "Angustia suprema", intenso dra-
ma de sugestivo argumento y en se-
gunda " F i n patria", la gran creación 
dramática de la Nordisk, interpreta-
da por Ritia Sachetto. 
Mañana el noveno y décimo capí-
tulos de " E l misterio del millón de 
dollars." 
LARA.—Esplendido programa está 
anunciado para la velada de hoy en 
el decano de los espectáculos de Pra-
do. E n primera tanda, sencilla, "Un 
curioso accidente", preciosa comedia 
de Ambrosio, interpretada por la 
troupe Rodolfi y en segunda tanda 
doble, estreno de los capítulos no-
veno y décimo de la gran novela ci-
nematográfica " E l misterio del mi-
llón de dollars." Viernes el 11 y 12 
capítulos de " E l misterio del millón 
de dollars." 
PRADO.—Muy Interesante progra-
j ma. ofrece hoy a sus asiduos concu-
rrentes la. empresa de Prado. E n pri-
mera y tercera tanda el estreno de 
turno "La máscara de la muerte", 
soberbia obra dramática y en segun-
da "La corona de la Emperatriz de 
las, Indias", gran drama de aventu-
ras, de extraordinario éxito. E l vier-
nes "Los envenenadores de Chicago." 
MAXIM.—"El rehén", que se estre-
| nó anoche en este coliseo, repítese 
hoy, miércoles en tercera tanda. L a 
Pxemlmtío, coa Medalla de Oros en el 
Covaregoi Médico, de Condrer. I91S 
P e r d i d a 
d e l ¡ V i g o r S e x u a l í m p o f e i t c í a . 
TfiNICO de tos^ T d ^ C O S 
PARA 
Gnitermedarfeá Nerviosa»» 
, '(C£iiy«l«8c«oci«6y Anemia» 
E f M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
OS VENTA FOSt TODO DBOCMUUC4 
obra es de lo mejor conocido; su ar-
gumento no puede ser mejor copiado, 
se aparta de todo lo Inverosímil y 
trae a escena una vida real que ve-
mos pasar todos los días en nuestro 
mundo social. L a cinta pertenece a la 
casa "Dannia", y ha sido importada a 
Cuba por la compañía de película» 
"La Internacional Cinematográfica". 
" E l secreto del águila negra," de la 
renombrada casa "Aqúila Film" de 
Turín, se estrenará en este teatro el 
viernes 4. Será para Maxim un nuevo 
acontecimiento de las tantos alcan-
zados en estos días con tanto estre-
no. 
J U M O CESAR.—Santos y Artiga» 
están haciendo los preparativos para 
el estreno de la monumental cine-
matografía histórica "Julio César", 
que probablemente tendrá lugar en 
uno d© los principales teatros de la 
Habana. E l anuncio de "Julio César" 
ha despertado un entusiasmo sin pre-
cedentes. L a Casa Cines con esta 
magna cinematografía ha acredita-
do una vez más la grandeza de sus 
arrestos, los poderosos elementos de 
que puede disponer y el buen gusto 
artístico de sus directores. Las be-
llezas que encierra esta grandiosa 
film son tantas y de tal magnitud que 
es insuficiente el espacio de una 
crónica para detallarlas, tan sólo sea 
sucintamente Baste decir que "Julio 
César" es la obra maestra de la cine-
matografía y algo grandioso ha de 
ser cuando ha sobrepujado en Europa 
los éxitos de las famosos cintas "Quo 
Vadis?", "Cleopatra", y tantas otras 
de extraordinario mérito- E l estreno 
de "Julio César" será el aconteci-
miento cinematográfico del año. 
AGUARDIENTE RIVERA 
IIdíco legitimo pnro de uva 
T t í b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que condenó a Estanis-
lao Bonachea o Molina, como autor 
de un delito de hurto cualificado por 
la doble reincidencia, a la pena de 
do» años, cuatro meses y un día de 
presidio correccional. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena) al procesado como 
autor del delito mencionado, en la 
pena de cuatro años, dos meses y un 
día de presidio correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Octavio Fuentes, por 
infracción Electoral, a $30 de mul-
ta; a Francisco Martín, por atenta-
do, a 1 año, 6 meses y 1 día de pri-
sión; a Juan Valdés Luján, por rapto, 
a 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión; a Luis Salgado y Juan Lara, 
por infracción electoral, a $31 }de 
multa; a Juan Mare, Carmen Domín-
guez y Francisco Jorge, por sustrac-
ción de menores, a 40 días de arres-
to las dos primeras y absuelto el 
último; y a Ricardo Armando Sosa, 
por asesinato de Claudio López Or-
jales, y por lesiones a Aurelio Or-
jales; por ei primer delito, a la pe-
na de muerte, y por el segundo, a 
180 días de encarcelamiento. 
Juicios orales. 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Pedro Herrera Dihi-
go, por tentativa de robo; Enrique 
García Pérez, por robo; Bonifacio 
Oliva, por infracción electoral; Mi-
guel Romay, por hurto; Eugenio Pat-
terson, por atentado y Rafael García, 
Pablo y Juan Ramos, por falsedad. 
Terminadas las pruebas practica-
das en el acto del juicio ei Fiscal, 
en definitivas, pidió lag penas si-
guientes: 
Cuatro meses de encarcelamiento 
para Napoleón Gálvez; tres años, 6 
meses y 21 díag de presidio, para 
García; cuatro meses de arresto, pa-
ra Patterson; y un año, 8 meses y 21 
días, para García, Pablo y Juan 
Ramos; y cuatro años y dos meses 
para Romay. 
Y respecto a Pedro Herrera y Bo-
nifacio Oliva, el Fiscal retiró la acu-
sación. 
L a causa contra Napoleón Gálvez 
Ante la Sala Segunda de 'o Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra nuestro com-
pañero en la prensa señor Napoleón 
Gálvez, por dos delitos de injurias al 
señor Presidente, de la República. 
E l Ministerio Público representa-
do por el abogado Fiscal doctor Re-
né Ferrán, sostuvo como definitivas 
sus conclusiones provisionales, inte-
resando se imponga al señor Gálvez 
la pena de 4 meses de encarcelamien" 
to por cada uno de dichos delitos. 
L a defensa dei señor Gálvez inte-
resó su absolución, con las costas de 
oficio, por estimarlo irresponsable 
de los citados delitos. 
Quedó concluso 3ste juicio para 
sentencia. 
Absolución del Jujez del Barrio. 
L a Sala Primera de lo Criminal 
ha dictado ayer una interesante sen-
tencia iabsolviendo libremente 
Juez de Primera Instancia de esta 
capital, señor Herminio del Barrio, 
de dos delitos de prevaricación de 
que ¡o acusó don Horacio Taybo. 
L a propia^ Sala condena al pro-
pio señor Taiyo, como litigante teme-
rario, al pago de las costas de este 
proceso. 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscai de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para Emi l Lau-
go, como autor de un delito de ex-
pendición de monedas falsas. 
—Dos meses y 1 día de arresto ma-
yor, para Valentín Peñalver Gonzá-
lez, por atentado. 
—Diez años y 1 día de prisión ma-
yor y caución por $2,000 para E m i -
liano Díaz Reinoso, como reo de un 
delito de amenazas condicionales de 
muerte, con logro de propósitos. 
—Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio para Evaristo Pérez Rey, 
por un delito de hurto. 
—Un año y un día de presidio pa-
ra Enrique Marrero, alias " E l Chini-
to", por robo. 
—Un año, 8 meses y 21 días de 
prisión para Juan Núñez Baluja, por 
disparo de arma de fuego. 
—Cuatro años, 9 meses y 11 días 
de presidio para Gerardo Vega, sin 
otro apellido, por robo. 
—Un año y un día de prisión pa-
ra Ceferino Llarena García, por una 
imprudencia de la que resultó el de-
lito de homicidio. 
—Cincuenta pesestas de multa pa-
ra Víctor Valdés, por tentativa de 
robo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Horacio de los Reyes, por 
lesiones. Defensor: señor Latapier. 
—Contra Práxides de Lintargin, 
por disparo. Defensor: de oficio. 
Sala Segunda 
Contra Eugenio N i c d á i Sánchez, 
por 
dán, 
estafa. Defensor: doctor Lave-
Sala Tercera 
Contra Leónides de Arza, por Co-
hecho. Defensor: señor Ros. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Criminal y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
l í E C R O L O G i r 
Ayer falleció en esta capital el se-
ñor Ambrosio Merino Martín, herma-
no dei señor don Nicolás Merino, del 
comercio de esta plaza y miembro 
prominente de la colonia Castella-
na. 
E l cadáver del señor Merino, reci-
birá cristiana sepultura hoy a las 8 
y media de la mañana. 
Reciba el señor Nicolás Merina y 
demás familiares nuestro más senti-
do pésame. 
El Consolado de Chile 
Nos anuncia atentamente ©1 señor 
Arturo Díaz Garcés, Cónsul general 
de Chile en la Habana, que las ofi-
cinas del Consulado han sido trasla-
dadas a "Malson Royale", en el Ve-
dado, calle 17 esquina a J . 
H I P E R C L O R I D R I A 
o acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, agua de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos 
el único medicamento que cura, que 
es el El ix ir Estomal de Sáiz de 
Carlos. 
El señor Presidente en 
Dorañona 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, ayer a la 
una de la tarde salió de Palacio el 
señor Presidente de la República pa-
ra la Quinta Durañona, en Marianao, 
donde pasará parte do la temporada 
veraniega. 
A l general Menoeal, lo acompañó 
su distinguida familia. 
Una estatoa de 
Estrada Palma 
R E E M B A R Q U E D E H A I T I A N O S 
TRACOMATOSOS. 
(Por te légrafo) . 
Santiago de Cuba, Junio 1. 
A las 8-80 p. m. 
E l licenciado Bravo Correoso, pre-
sidente del "Comité Amigos de E s -
trada Palma", ha firmado un contra-
to con el escultor Ugo Luisl para la 
construcción de una estatua del in-
mortal patriota que eregiráse en es-
ta ciudad. E l monumento se ha ajus-
tado en '5,000 pesos, fijándose el 
plazo de dos años para entregar la 
obra. 
E l Departamento de Inmigración 
ha reembarcado para su país a varios 
haitianos tracomatosos. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Asociación "Borlnquen" 
De orden -del señor Presidente de 
esta institución patriótica puertorri-
queña, tengo el gusto de invitar a los 
señores asociados para que concurran 
el jueves 3 del corriente mes al local 
de su Secretaría, Aguila 24-B, para 
celebrar sesión extraordinaria a las 8 
y treinta de la noclíe. 
Rogándoles la puntual asistencia, 
por tratarse en ella asuntos de im-
portancia relacionados con el próxi-
mo arribo a estas playas cubanas del 
íhonorable José de Diego, Presidente 
de la Cámara de Delegados de P. R. 
en viaje de propaganda a favor de la 
Institución "Hermandad Antillana." 
Juan Canales, Secretario de Co-
rrespondencia. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPES, PRPqi»t^ 
NI V I S T A S D E B I L E S "OID;Er5As 
la firma V . Cágala, de N á r o W 
UNICO Y SOLO P R O D Ü C T r i ' « I 
MUNDO que quita el cansando h ,14 
ojee, evita la necesidad de usar i * 
tes, incluso a las personas seotn 
n arias. ^IU*E^ 
No ofrece peligro. AplicacUi, _ 
cilla .Fricciones sobre las siene-T*1!!0 
cada pomo acompaña un métodV» 
su emplecw P»« 
Unicos concesionarios pan» i . t» 
pública de Cuba: * ^ ^ 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Jovepu 
Muralla 117 .Habana 
F l o r - ( j u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
¡ I m p o t e n t e s ! 
66 
¿Por qué sufrís? 
M a n t i ^ X o c i n " 
E S V U E S T R A SALVACION 
D E V E N T A E N DROGUERÍAS T 
F A R M A C I A S 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el p», 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu, diariaa ^ 
G E N I O S 15. i 
La Neurastenia 
Sigue a la Grippe 
Pocos son los qüe habiendo sufrido 
de un ataque de grippe no se ven lue-
go atacados de neurastenia. 
Esto no es sino uná consecuencia 
natural del mal que tantos estragos 
hace, debilitando grandemente las 
fuentes de energía nerviosa y dismi-
nuyendo notablemente las fuerzas vi-
tales. L a neurastenia, que no es otra 
cosa que postración nerviosa es, como 
se sabe, una enfermedad caracteriza-
da por abatimiento, irritabilidad, 
falta de ambición, de fuerzas, de ape-
tito; y, en general, decaimiento de la 
salud. 
Para evitar los peligros de la neu-
rastenia y para combatir la neuraste-
na, tómense las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams ,que restaurando las 
perdidas fuerzas, tonificando el sis-
tema nervioso, enriqueciendo la san-
gre y llevando a todo el cuerpo ener-
gías y vitalidad, aceleran el comple-
to restablecimiento de la salud, ale-
jan todo peligro de complicaciones y 
efectivamente arrestan y evitan los 
más serios peligros de la neurastenia. 
Pida usted a su boticario esta ex-
celente tónico nervino y haga la 
prueba. Se venden en el paquete ro-
sado con la P. grande. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
ha recogido en «1 lecho, pero a poco, cuando «1 sueño comenzaba a posar sobn sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. ¥¥0 ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, 7 , al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asmsu Breve tr*» 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: EL CRISOL. EEPTSRO 01 
F O L L E T I N 3 1 
BARONESA B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el poemio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A I i G U E R A 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
iei águilas prusianas, himnos pru-
lianos ejecutados por todas las ban-
las militares, ¡burras! de simpatía. 
He encantaron tantas demostraciones 
le fistrecba amistad que pulverizaban 
os temores expresados por Bresser. 
. También regocijaron a mi padre las 
nanifestaciones cariñosas de Schon-
)runn aunque a él no le parecieron 
>rendas de paz, s^o, por el contrario, 
ndicios de nueva guerra, 
í' ^Me" satisface en extremo nuestra 
fianza ron Prusia— dijo un día, — 
lorqne, gracias a ella, reconquistare-
nos la Lombardía con tanta facilidad 
•omo hemos conquistado los ducados. 
—Se opondrá Napoleón I I I y Pru-
dft no querrá enemistarse con éste— 
«spondió uno de los generales. 
— A mi entender, es un mal sínto-
oa que Benedetti, enemigo personal 
[e Austria, haya sido nombrado em-
tajador en Viena. 
, Pero, señorea —exclamé yo,—-
¿por qué no han de aliarse todos los 
Estados de la Europa civilizada? Me 
parece que sería lo más sencillo. 
Todos s© encogieron de hombros, 
disimulando mal una sonrisa de su-
perioridad. Nadie contestó. Sin duda, 
acababa yo de cometer una de esas 
torpezas que solemos cometer las 
mujeres cuando intentamos aventu-
rarnos por el terreno de la alta poli-
tica. 
Habíamos entrado en otoño. L a paz 
fué firmada en Viena el día 30 de 
Octubre y yo iba a ver realizado mi 
sueño: la separación del ejército de 
Federico. Pero el hombre propone y 
las circunstancias disponen. Sobre-
vino un acontecimiento que echó por 
tierra todos nuestros proyectos: nau-
fragó la caga Schmitt e Hijo y en 
el naufragio perdí mi fortuna per-
sonal. 
Fué la quiebra en cuestión otra de 
las variadas consecuencias de la gue-
rra: las murallas, al caer desploma-
das ai choque de las bombas, arras-
tran en su caída casas de comercio, 
bancos e Instituciones de crédito. 
No quedé, como tantas otras per-
sonas, reducida a la miseria-, me que-
daban mi padre; pero, faltos de una 
posición independiente, habría sido 
locura pensar en el retiro de Federi-
co, cuya paga constituía nuestro úni-
co ingreso personal. L a renta que mi 
padre iba a señalarnos, y que basta-
ba para cubrir todas nuestras necesi-
dades, era una razón més para que 
Federico no pensase en pedir su li-
j cencía absoluta. Como es natural, yo 
no podía instarle en ese sentido, no 
podía obligarle a que quedase en si-
tuación desairada con respecto a su 
suegro. 
Preciso era someterse a lo que mi 
tía María habría llamado "predestina-
ción." E n mi diario hallo muy pocos 
datos reefrentes a nuestra ruina y, 
por otra parte, son muy crueles loa 
recuerdos que desde entoces han afec-
tado mi memoria para que conserve 
detalles precisos de tan sensible su-
ceso. Recuerdo únicamente que me 
costó no pocas lágrimas renunciar al 
hermoso castillo en el aire que me 
había forjado. E n cuanto a la pérdi-
da material, me afectó poco, toda vez, 
que mientras mi padre viviese, podía 
contar con su apoyo, y su muerte, 
con una herencia más que suficiente 
E l porvenir de mi hijo estaba también 
asegurado, gracias a la herencia de 
la familia Dotzky. Además, de la pér-
dida me consolaba el hecho de que 
hubiese sido firmada la paz. 
No se veían guerras en perspecti-
va, podíamos contar con diez, veinte 
años de tranquilidad, y en ese tiem-
po . . . 
E n virtud del tratado de 30 de oc-
tubre, los ducados de Schleswig-Hols-
tein y de Lauenburgo quedaron ane-
xados definitivamente a Prusia y a 
Austria, con facultad de disponer de 
ellos libremente. Las dos naciones, 
unidas por estrechos lazos de amis-
tad, necesariamente debían quedar 
satisfechas del feliz resultado de la 
campaña. Luego, por esa parte, ni 
el más microscópico "punto negro" 
podía empañar el horizonte. E l tre-
mendo fracaso de nuestras armas en 
Italia tenía compensación tan glorio-
sa en la campaña de Schleswig-
Holstein, que el honor militar carecía 
de motivos para desear nuevo des-
quite. Una guerra tan reciente ha-
cía, a mi entender, imposible otra en 
plazo breve. A la lluvia, sigue el 
buen tiempo, y el buen tiempo hace 
que pronto se olvide la lluvia. Pa-
sados los temblores de tierra, los 
hombres se dedican a reedificar so-
bre los escombros, sin pensar en nue-
vos peligros, siempre inminentes. E n 
el valor necesario para vivir entra 
por mucho el olvido. 
Pasamos el invierno en Viena. Fe-
derico tenía destino en el ministerio 
de la Guerra, preferible, dadas sus 
opiniones, al servicio en el cuartel. 
Pasados log carnavales, mis herma-
nas y mi tía María fueron a pasar 
una temporada en Praga, de cuya 
guarnición formaba parte el regi-
miento de Conrado. ¿ Fué sencilla 
coincidencia o'elección deliberada de 
mis hermanas ? No puedo asegurar-
lo, pero diré que, cuando, a presen-
cia^ de ellas, aventuré la suposición 
insinuada. Lil i enrojeció y me con-
testó con un encogimiento de hom-
bros: 
—Sabes muy bien que no lo quie-
ro. 
Se instaló mi padre en su antiguo 
palacio sito en la Herrengasse y nos 
propuso que viviéramos con él, pero 
nosotros preferimos vivir solos y al-
quilamos un entresuelito en el ma-
lecón de Francisco José. L a paga de 
Federico y la renta «me mi padre 
nos pasaba cubrían con holgura las 
atenrinnaa uufistra modesta vida. 
Como es natural, hubimos de renun-
ciar a nuestro palco eñ el Burgthea-
ter, a asistir a los bailes de la cor-
te, en una palabra, a alternar con 
"el gran mundo," pero he de hacer 
constar que no nos costó gran vioj 
lencia. E s más: hasta nos agradó 
poder justificar con nuestra situación 
pecuniaria lo retirado de nuestra vi-
da. A nuestro salón seguían concu-
rriendo unos cuanto parientes y ami-
gos. 
Con mucha frecuencia, con mayor 
de la que hubiese deseado, nos visita-
ba Lori Griesbach, mi amiga de la 
infancia. Su conversación, que siem-
pre me pareció ligera e insubstancial, 
me parecía ahora desesperadamente 
insípida. Lori continuaba siendo lin-
da, muy viva y muy coqueta. E n 
sociedad, volvía no pocos sesos y 
aceptaba complacida los galanteos. 
Observé con cierta intranquilidad 
que Federico le gustaba en extremo. 
E n las miradas que ella le dirigía vi 
perfectamente claro su deseo de con-
quistar su corazón. E l marido de 
Lori, habitual concurrente del Joc-
key-Club, del hipódromo y de todos 
los- escenarios, guardaba tan poca fi-
delidad a su mujer, que su conducta 
excusaba casi una pequeña venganza 
de parte de aquélla, pero dicho se es-
tá que no me convenía que fuese F e -
drico el instrumento utilizado por ella 
para su desquite. 
—¡Celosa yo! ¿Estaré de veras 
celosa?—me preguntaba. 
Estaba completamente segura del 
amor de Federico, me parecía impo-
sible que pudiese amar a otra mu-
jer, i Amar? No, no: desde luejeo 
no; pero, a pesar del cariño serio que 
me profesaba, ¿no podría tener un 
capricho, un pasatiempo ? 
No me ocultaba Lori el placer que 
le producía la compañía de Federico. 
—Eres de envidiar, Marta—me de-
cía.—Tienes un marido encantador. 
Vigila con cien ojos, pues te lo han 
de disputar todas las mujeres. 
—Tengo confianza ciega en su fi-
delidad. 
—lAy, querida mía, qué cándida 
eres! ¿Crees que son compatibles 
los términos "marido" y "fidelidad"? 
No te hagas ilusiones. Lee en el 
ejemplo de mi marido. 
—Puede que estés mal informada, 
y, además, no todos los maridos son 
iguales. 
— E n eso está tu error. Son igua-
les todos, todos. ¿ Crees que no co-
nozco más de uno que. . . ? !Y cuen-
ta que, entre los hombres que me ga-
lantean, muchos son casados! Su-
pongo que su intención no será ex-
plicarme un curso de fidelidad con-
yugal. 
—Pero no imaginarán que tú vas 
a rendirte a sus galanteos, ¿eh? 
¿Forma también Federico en la fa-
lange de tus adoradores ?—pregun-
té riendo. 
—Eso no te lo diré a tí, mi querida 
pavita. ¿No soy bastante franca con-
fesándote que me gusta mucho ? Aho-
ra, cuenta tuya es vigilar, como antes 
te aconsejé, con cien ojos. 
—¡Ah! Precisamente la vigilan-
cia me ha proporcionado ya una sor-
presa muy desagradable: la de sor-
prender en tí ciertas maniobras de 
coquetería que..., 
—Que procuraré disimular mejor 
en lo sucesivo. 
Las dos soltamos el trapo a reír, 
mas no puedo ocultar que yo, tras 
mis celos simulados, ocultaba cierta 
dosis de celos reales, de la misma ma-
nera que, tras la frivolidad de pala-
bras de Lori, vislumbraba cierta par-
te de verdad. 
No había tomado parte en la carn-
paña de Schleswig-Holstein el mari-
do de Lori, circunstancia que le des-
agradó en extremo. También Lori 
deploraba su mala suerte. 
—No haber podido aprovechar tan 
hermosa ocasión. Mi marido habna 
ganado un ascenso, pero me consue-
la la esperanza de que, en la próxima 
guerra. . . 
—¡Vaya una idea! Pero si no hay 
probabilidad alguna de eruerra. ¿A 
santo de qué habíamos de tener gue-
rra? 
¿A santo de qué, preguntas? ^ 
entiendo ni me interesa entender « 
esas cosas, pero las guerras llegan sin 
que se sepa como ni por qué. Cada 
cinco o seis años surge, por regla ge" 
neral, alguna dificultad política que 
provoca una guerra. Siempre ha si-
do así. 
—Pero motivos los hay siempre 
también. 
—Sí, tal vez; pero, ¿sabrás decir-
me quién conoce esos motivos? •̂0, 
desde luego, no, y mi marido, tam-
poco. "¿Por qué se baten?", le,Pje' 
gunté un día, durante las hostiUaa' 
des últimas. "No sé una palabra--
me contestó,—y me es completamen-
te indiferente: lo único que sé es que 
(Continuará.) 
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D E P O R T I V A S 
I. POR M. L . DE L I N A R E S I 
E N L A A R E N A C O L O N 
N O D E C R E C E L A A N I M A C I O N 
Satisfechísimo^ deben encontrarse 
los empresarios de la "Arena Colon 
del brillante éxito por ellos logrado, 
de introducir en Cuba un nuevo ¡ a causa del agua 
•'sport" de tanto aliciente e interés, | 
•orno lo es, sin disputa alguna, el 
%arden play", o juego de jardín. 
Ya hov en día, es el "garden 
clav" uno de los "sports" que cuen-
ca, con mavor número de simpatiza-
dores y ello lo viene a demostrar 
el hecho( de que todas las noches 
Be llena de espectadores la "Arena, 
v los? que presencian los partidos y 
nuiníelas que se Uevan a cabo allí, 
salen altamente satisfechos de los 
den play", y los domingos, a iag cua-
tro de la tarde, matinée. 
Los de anoche fueron suspendidos 
Hoy continuará la serie si el tiem-
po lo permite, lo que es de esperar. 
C o m p l a c i d o 
H A B L A L E S T E R JOHNSON 
Habana, Mayo 31 de 1915. 
Señor cronista de "Sports" 
DIARIO D E L A MARINA, 
del 
Muy señor mío: 
Reiteradamente se me vien© pre-resultados de los mismos Las juga- ^ ^ i in se celebra el 
"match de boxeo anunciado entre ¿oras del cuadro de la "Arena", ca 
•da día dan mayores muestras de 
actividad y realizan verdaderas ma-
ravillas con el rack. 
Hay un conjunto, que es verdade-
ramente invencible, que lo forman 
Carmen, la simpática Violeta, Ele-
na, Blanca, María, Renée y Margot. 
Los partidos en que estas jugado-
ras toman parte, se deciden, casi 
siempre, por obra y gracia de "Ma-
dame" la suerte, y en un grupo de 
esa categoría, no pueden escogerse 
•'machos", pues todas son verdaderas 
"fieras." 
También Ofelia, Isabel, Laura y 
América, al igual que Alicia y Ra-
quel y Margot, cada día están me-
jorando, y muy en breve podrán ser 
consideradas com0 "estrellas." 
Se ha convertido la "Arena" en el 
nuestros elementos 
se pasan agrada-
blemente las noches admirando las 
proezas realizadas por las jugadoras 
que dirige ei señor Gispert, 
Todas las noches, hay en la Are-
na" interesantes partidos de "gar-
ILO, v-w— r -J-
punto de cita de r 
de "sports" y allí 
R O 
v. 
EUis y ei que suscribe y que debió 
efectuarse el día 20 de Mayo en el 
Stadium. 
Por mi parte puedo decir que no 
he puesto obstáculo alguno para que 
se llevara a cabo dicha lucha; las dos 
veces que ha sido suspendida culpa 
ha sido de mi contrario, con quien 
no pienso tratar más sobre el par-
ticular. 
Y a que en Cuba no existe ningún 
pugilista que me pueda hacer fren-
te y llamado a los Estados Unidos 
para celebrar dos importantes peleas, 
una en New York y otra en Kansas, 
embarcaré próximamente, lamentado 
solo no haber podido demostrar en 
esta hospitalaria tierra, toda mi re-
sistencia con un contrincante de mis 
fuerzas. 
Soy de Ud. atento s. 
J , Lester Johnson. 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I G O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Piladelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
N u e v a D i r e c t i v a 
E l presidente p, s. r del Unión Ra-
cing Club.— B. L . M.—Al señor cro-
nista de "sports" del D I A R I O D E 
L A MARINA y tiene el honor de 
participarle, que con fecha 10 del 
actual, celebró este Club sus eleccio-
nes Reglamentarias; haMéndose ele-
gido la Directiva para regir los desj 
tinos durante un año y la que tomó 
posesión el día 23, 
Antonio Castro aprovecha esta oca-
sión para testimoniar a Ud. sus me-
jores deseos. 
Habana, 29 de Mayo de 1915. 
H^ aquí la nueva Directiva: 
Presidente: Pedie Pablo González, 
(reelecto). 
Vicepresidente: Antonio Castro. 
Secretario: Francisco Martínez. 
Vicesecretario: Feliciano Suárez. 
Tesorero: Manuel Areces. 
Vícetesorero: Fernando Arreso. 
Vocales: Francisco Gutiérrez, José 
P. Fernández, (reelecto); Antonio 
Carretera, Angel Gutiérrez, (reelec-
to) y Gato Menéndez. 
M. L . d© L . 
Del Centro de Socorros 
para Obreros 
Con el derecho que nos concede la 
Constitución y a fuer de hombres li-
bres, tenemos que hacer declaracio-
nes que hasta ahora no creíamos per-
tinentes; pero al ver que otro Comi-
té trata, aunque embozadamente, de 
perjudicar los intereses de una ins-
titución seria, que cuenta con su Di-
rectiva legalmente constituida y que 
hasta ahoi-a ha proporcionado el con-
suelo de sus socorros a infinidad de 
familias necesitadas, no podemos si-
lenciar nuestra protesta, pues se juz-
garía por sospechosa nuestra actua-
ción, que es muy diáfana en todos 
sus actos. Sí, se dice que la l i g a Pro-
letaria, institución que reconocemos 
con el mismo fin e igual derecho que 
el nuestro, trata de fusionarse con 
uno de los distintos Comités que 
existen, cosa imposible, pues no se 
puede coartar el derecho de los ciu-
dadanos ni hay exclusivismos para 
nadie, para que de dicha fusión no 
resulten más que dos entidades: el 
Comité Central y dicha Liga. Tene-
mos que hacer algunas objeciones le-
ferente al particular. Pues bien, to-
do ciudadano tiene derecho, según la 
vigente Ley de Asociaciones, en 
unión de los demás, de presentar al 
Gobierno Civil una petición recono-
ciendo y legalizando la Sociedad, 
Centro, Comité y todo lo análogo, 
siempre y cuando esté dentro de la 
ley y presente pruebas que le acre-
diten. Este Centro de Socorros lo 
componen y constituyen su Presiden-
te y Vice, Secretario y Vice, Teso-
rero y Vice y cuatro vocales, según 
los requisitos legales. Hasta el día 
de hoy, 2 de Junio, teniendo tres me-
ses de constituido, este Comité ha 
verificado tres repartos. También 
conservamos guardadas las planillas 
que acreditan, con las firmas auten-
ticas de los socorridos, que son algu-
nos cientos, como prueba de nuestra 
actuación. Llevamos el libro de Te-
sorería y el de Secretaría con el or-
den de rigor, para patentizar la ̂ hon-
radez, y no permitimos que siendo 
esta institución modelo de honradez 
se nos cohiba en ejercer nuestros ac-
tos de ciudadanos libres y haciendo 
el bien a infinidad de familias que 
nos agradecen nuestra humanitaria 
obra. , 
Referente a la fusión, no la cree-
mos conveniente, pues habiendo en 
la ciudad de la Habana muchos mi-
les de obreros no puede ostentar nin-
gún Comité la representación de to-
dos, porque entonces no eran nece-
sarias las distintas instituciones be-
néficas que en el día hay. Estando al 
corriente en el mecanismo y régimen 
interior de todos los trabajos de un 
Comité y siendo obreros como somos 
y conociendo la poca unión que siem-
pre ha existido, no queremos insistir 
y poner de manifiesto las razones 
que tenemos ai lanzar nuestra pro-
testa. E s decir, que nos perjudica es-
ta campaña y damos la voz de alerta 
para evitar los perjuicios que irro-
garía una actitud que todos debemos 
de felicitarno? no llegue. 
Hacemos punto final, pues cree-
mos que esto de tener que dirigirnos 
por medio de la prensa a publicar co-
sas que no son necesarias, pues se 
dudaría de nuestra obra humanita-
ria, nos perjudica a todos y las fa-
milias que hasta ahora se están so-
corriendo con las dádivas de parti-
culares y comerciantes merecen se 
tenga en cuenta que son ellas quie-
nes peligran. 
Juan Rafael Fernández, Presiden-
te; Santiago Alvarez, Secretario; 
Ramón Alvarez, Tesorero Vocales: 
Maximiliano Moreno, , Alberto Ma-
riscal, Tomás Carbonell, Carlos Car-
bonell, Enrique Fernández. 
i T T i i í e ^ ^ 
general Bótanos 
(Por te légrafo) . 
Madruga, Junio 1. 
A las 3-25 p. m. 
Esta sociedad lamenta profunda-
mente el fallecimiento del querido y 
prestigioso patriota general José Ma-
ría Bolaños. 
Reciban su» familiares mi más sen-
tido pésame. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e la Judicial 
Por el agente Alfonso Fors fueron 
detenidos Arturo Soors Quintanas 
y Saturnino Morales Rodríguez, o 
José González Rodríguez (a) "Boba-
dilla", sin domicilio, por estar acu-
sados de tentativa de hurto a Faus-
tino Carús y Pardo, de Cerro 751. 
Fueron remitidos al vivac. 
E l agente Il la arrestó a Justo Fer-
nández de los Reyes, vecino de Po-
golotti 374, acusado de hurto por un 
señor apellidado Pazos, vecino de 
Aguila 100. Fué remitido al vivac. 
S E C C I O N VU-
MERCANTIL 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Coffee Exchanoe New York 
C O T I Z A C I O N E S 
do azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abré. Cierre. 
C. a v . 
Concorso k Carrozas del Ayaetaidento 
Junio 3.94 3.95 
Julio 4.07 4.09 4.03 4.04 
Agosto. . . . 4.15 4.20 4.13 4.14 
Septiemibre . . 4.24 4.25 4.21 4.22 
Octubre. . . . 4.25 4.27 4.20 4.22 
Noviembre . . 4.10 4.12 
Diciembre. . . 3.95 4.05 3.97 3.99 
1916. 
Enero 3.70 3.75 3.79 
Febrero. . . . 3.50 — — 3.65 3.69 
Marzo. . • . . 3.50 3.55 3.59 
Toneladas vendidas: 8.900. 
Habana, Junio 1 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
de flete, «eguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New "Jork. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S T CO. 
Abre. Cierre. 
•. é ' •. -f* ?hV . . 
Am. Beet Sugar 46% 
P R I M E R P R E M I O 
l a Trapear la Retea de las íervezai 
Ama! Cotpiper. . . . . 65% 
Amer. Can Cotm. . . 36% 
Amer. Locomotive Co 46% 
Amer. Smelting. . . 65% 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Oopper, . 31% 
Abdhison Comínon. . 99% 
Baltimore and Ohio . 72 
Brooklyn Rapid T . . 
Canadian Pacific. . . 155% 
Ches, and Ohio. . . 
Chicago M. St. Paul. 38% 
CSiino Oopper. . . . 44% 
Colorado Fuel Iron. . 30 
Consoilidated Gas. . . 123 
Crucible Steel Co. . 26% 
Cuban A. Sugar Co . . 70 
Cuban A. Sugar Pref. — — 
Distillers 16% 
Erie Comanon. . . . 25% 
General Motors. . . 126 
Interiboro Pref. . . 78 
Interboro Common. . 23% 
Lehigh Valley Co. . . 140% 
Méx. Petroleum. . . 68 
Mo. Kansas y Texas . 
Missouri Pacific. . . 11% 
N, Y. Central. . . . 84% 
Norther Pacific. . . 104 
Pennsyivania 106 % 
Reading Common . . 142% 
Rubber Com 63% 
Southern Pacific. . . 88 
Union Pacific. . . . 126% 
U. S. Cigar Stors. . 9% 
U. S. Steel Common . 54% 
U. S. Steel Pref. . . 106% 
Utah Copper. . . . 65 

































Aduana de la Habana 
Recaudación del presente mes:— 
$1.644,904'02. 
Habana, Mayo 31 de 1915.— M. 
Despaigne, Administrador; S. Alsi-
na, Contador; A . Ruga, Cajero. 
M Á Ñ T F j E S T O S 
1713. — Vapor americano Limón, 
capitán Terfry, procedente de Bos-
ton, consignado a S. Bellows. 
Romagosa y cp: 15 tabales bacalao 
15 id robalo. 
E . R . Margarit: 10 cajas 3 me-
dios barriles y 65 tabales pescado. 
Barceló Camps y cp: 40 cajas ba-
calao 30 tabales robalo 20 id pesca-
da. 
Fernández Trápaga y cp: 25 id id 
50 id robalo 10 cajas bacalao. 
Frank Bowman: 1000 sacos papas. 
González y Suárez: 500 id id. 
Milián Alonso y cp: 500 id id. 
Izquierdo y cp: 500 id id. 
Salón Hermano: 500 id id. 
Armando Armand: 550 id id. 
6: 300 id id. 
90: 300 id id- i « 
44: 200 id id. I L 
C . E . G. y cp: 200 Id id. 
Z. Z . : 500 id id. 
S . : 500 barriles id. 
B . P . : 500 sacos id. 
Mi.: 200 barriles id. 
V . : 500 id id. 
L . L . : 300 sacos id. 
Sobrinos de Quesada: 75 cajas ba-
calao . 
D . Hoguer: 40 sacos alimento. 
Seeier Pi y cp: 4 cajas Impermea-
bles. 
Molina Bros: una lancha. 
Rector de la Universidad: 5 cajas 
formas de yeso. 
W. Croft: 5 barriles grasa. 
Cuba Importación y cp: 6 barriles 
petróleo. 
Anselmo López: 1 caja música. 
E l Mundo: 55 rollos papel. 
L a Lucha: 10 id id. 
Rambla Bouza y cp: 1 id id 24 id 
10 fardos tinta. 
Darío Diez: 9 cajas calzado. 
Martínez Suárez y cp: 13 idem de 
idem. 
J . Rodríguez: 3 id id. 
Cueto y cp: 3 id id. 
V . M. Ruiloba: 3 id id. 
V . Abadin y cp: 25 id id. 
Pradera y cp: 8 id id.^ 
Amavizcar y cp: 3 id id. 
B . Fargas: 3 id id. 
F . Gómez y cp: 3 id Id. 
Armour y De Witt: 4 id id. 
J . Mercadal Hermano: 7 id id. 
S. Benejam y cp: 9 id id 1 idem 
lustre. 
M. Carmena y cp: 52 cajas taco-
nes 1 id cuero. 
A.Incera y cp: 4 pacas id. 
A . L . Hebert: 2 cajas id 1 paca 
aceesorios para calzado. 
Para Cruces: 
J . Arias: 1 caja calzado. 
Para Antilla (Ñ ipe ) : 
Ñipe Bay Co.: una caja papelería. 
Para Bañes: 
Unitci Fruit Co . : 1 caja lápices 1' 
id papelería. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) : 
H . D . Gearwar: 21 fardos mue-
bles. 
Para los Indios (Isla de Pinos): 
Rider y Finnegan: 1 caja 5 barri-
les insecticida. 
Núnaer0 1,714.—Vapor americano 
"Havana," capitán Jones, proceden-
te de New York, consignado a W. 
H. Smith. 
E . R. Margarit: 50 tabales merlu-
za. 
R. Torregrosa: 6 cajas dulces, 1 
id cacao. 
J . M. Jiménez: 25 barriles ja-
bón. 
Viadero y Velazco: 12 cuñetes man 
tequilla, 112 barril vainilla, 6 cajas 
aceite, idem nuez, 3_ barriles bi-» 
carbonato, 6 cajas estaño. 
I . ; 45 cajas manteca. 
A N. Gandía: 50 cajas queso. 
Doctor Trémols: 41 cajas "Gla-
xo" (alimento), 1 idem anuncios. 
J . M. Bérriz e Hijo: 16 cajas, 6 
atados quesos. 
Alonso Menéndez y Co.: 200 cajas 
jabón. 
J . S. L : 192 sacos granos para cer-
veceros. 
A P: 51 cajas chocolates. 
A*. D.: 51 id id. 
C. F . Wymann: 72 Idem, 2 barri-
les idem, 2 cajas vaselina, 10 barri-
les jabón. 
W, B. Fair: 50 cajas añil. 
Q Hing C: 57 bultos víveres chi-
nos. 
The Borden Co.: 3.345 cajas, 150 
media idem leche, 1 caja anuncios. 
R. Palacio Peláez: 100 sacos chí-
charos. 
Pont Restoy y Co.: 25 cajas whxs-
key, 9 Idem carne, 25 idem papel, 2 
idem almejas, 1 idem cangrejos, 1 
idem ostras, 3 idem sirope, 8 ídem 
salmón, 1 idem tocino, 1 tercerola de 
jamón. 
Dominion Trading Co.: 1 barril de 
cerveza. 
Claudio Conde: 500 cajas idem. 
A. García: 150 sacos frijoles. 
Vilaplana B. Calvó: 20 tercerolas 
manteca. 
Faustino López: 5 cajas chocola-
tes y confituras. 
A. Armand: 30 caja s manzanas, 3 
idem naranjas, 45 medias ídem pe-
ras, dos atado cervezas,. 7 idem que-
so, 1 huacai apio, 1 idem frutas. 
Galbán y Co.: 25 cuñetes manteca, 
30 cajas pescada. 
Rodenas Várela y Co.: 6 atados 
quesos, 7 barriles jamones, 1 huacal 
apio, 1 ídem fresas, 1 idem cere-
zas, 3 cajas naranjas, 5 idem man-
zanas, 20 medias id peras. 
J . Gallareta y Co.: 2 atados que-
sas, 8 barriles jamones, 4 cajas ge-
latina, 2 ide mnaranja^ 10 lidem 
manzanas, 1 huacal apio, 3 atados 
cerezas. 
Cuban Comercial Co.: 1 atado que-
so, 22 cajas manzanas, 20 medias 
ídem peras, dos atados cerezas. 
Romagosa y Co.: 25 cajas pesca-
do. 
G. Cotsonis: 5 cajas naranjas, 8 
ídem manzanas, 15 medias idem pe-
ras, 4 atados cerezas, 1 huacal fre-
sas, 1 id espárragos. 
J . Jiménez: 1 heacal apio, 15 ba-
rriles, 15 cajas manzanas, 15 me-
dias id peras. 
P: 200 sacos frijoles, 1 caja con-
servas, 1 caja tejidos, 1 saco amien-
to. 
Grevatto Hermanos: 19 cajas dul-
ces, 20 idem gomas, 1 ídem sobres, 
2 idem anuncios,, 1 atado tubos. 
González y Suárez: 100 cajas man 
tequilla. 
D. S.: 500 sacos arroz, 1 caja fru 
tas, l idem canseryaa, 
J . M. Angel, 6 caja» avena, 1 idem 
depósitos, 3 huacales armarios. 
V. Reselló: 24 cajas pescado. 
E . Miró y Co.: 55 cajas manteca. 
Santeiro y Co: 1 idem frutas, 1 id 
pescado, 1 idem crema, 50 idem car-
ne de puerco, 5 cascos, 51 atados que 
sos. 
A. Rossitch: 4 atados frutas, 25, 
16 medias id id. ^ 
A. Reboredo: 4 atados, 80 cajaa, 5 
medias id id. 
Vidal Rodríguez y Co.: 5 atados 
queso, 3 cajas dulces, 18 caja», 5 me-
dias, 7 atados frutas. 
Nestle Anglo Swiis Milk & Co.: 
126 cajas chocolate, 
M. T. : 100 sacos chícharos. 
Landeras, Calle y Co.: 50 sacos de 
café. 
E . Hernández: 10 sacos pimiento, 
75 id frijoles. 
Fleíschmann: 22 cajas de levadu-
ra. 
A. Incera: 47 bultos cueros, lona y 
jarcias. 
M. Carmena y Co.: 68 Ide miona 
y cueros, 1 caja tejidos. 
Briol y Co.: 55 idem botones, ene-
ro y lona. 
A. Balma: 6 idem cintas, látigos 
y jarcias. 
D. Rodríguez: 9 idem lustres, cla-
vos y cueros. 
S. Benejam y Co.: 2 cajas tacones, 
41 bultos cueros. 
M. Varas: 36 bultos tacones, boto-
nes y cueros. 
Turró y Co.: 19 cajas calzado. 
Pons y Co.: 18 id id. 
Rosstete y Pérez: 2 id id. 
M. S.: 7 id id. 
Menéndez y Co.: 24 id id. 
F . Fernández y sobrinos: 7 id id. 
A. Pérez: 2 id id. 
A. Dorrego: 2 id id. 
Veiga y Co.: 1 id id. 
Alvarez López y Co.: 32 Id id. 
V . Abadin y Co.: 15 id id. 
Ussio y Vinent: 42 id id. 
Fernández Valdés y Co.: 40 id Id. 
J . Cabricano: 1 id id. 
C. B. Zetina: 10 id id., 3 bultos 
cueros. 
Botello: 9 huacales unto, 
J . Catchot: 1 fardo lona, 3 huaca-
les accesorios para sillas, 4 cajas 
calzado. 
Martínez Spárez y Co.: 5 idem id., 
2 idem avíos para idem, 3 idem 
hule. 
Armour & Dewitt: 4 cajas calza-
do, 1 huacal sofás. 
Lath American Trading Co. 13 ca-
jas tacones. 
Barera y Co.: 82 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 34 id id. 
F . Taquechel: 188 id id. 
E . Sarrá: 202 id id. 
M. Johnsin: 197 id id. 
F . Dieckerhoff & Co.: 22 id id. 
A. C. Bosque: 9 id id. 
V. V : 6 cajas id. 
B. H . : 100 cajas aguas minera-
les. 
I . Vogel: 3 cajas drogas. 
O. Alsina: 12 id id. 
H de Biembenú: 3 id id. 
J . ' Posada: 13 idem idem, 1 caja 
impresos. 
Aragón y Andux: 6 barriles bote-
llas. 
F Herrera: 66 cajas id . 
J . 'M. Herrera: 2 idem idem, 1 idem 
tapones. 
Alvaré Hermano y Co.: 9 cajas, 1 
fardo tejidos. 
C. Alvarez González: 2 cajas id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 13 idem id. 
Soliño y Suárez: 17 id id. 
Prieto y Co.: 1 id Id. 
Delly Socurs; 1 id id. 
D. F . Prieto: 12 id id. 
Heros y Co.: 1 id id. 
Corujo y Co.: 2 id id. 
Rodríguez Lamas y Co 1 Id id. 
Angulo y Toraño: 3 id id. 
Prieto y González: 13 id id, 
Nazábal sobrino y Co.: 3 id id. 
Sánchez y hermano: 1 id id. 
Behar y hermano: 1 id id. 
R. R. Campa: 3 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
González y Co.: 3 id id. 
Rodríguez González y Co.: 2 id id. 
Doctor Fernández Benítez: 1 id id-
A. García sobrino: 2 id id. 
González Maribona y Co.: 4 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Q. H. M.: 1 id id. 
R. X . : 1 id id. 
E . Menéndez Pulido: 3 id id, un 
fardo id. 
Valdés Inclán y Co.: 1 idem, 10 ca-
jas ídem. 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 9 cajas 
idem. 
Sobrinos d© Gómez Mena y Co.: 19 
idem idem, 
R. García y Co.: 6 id id. 
M. F . Pella y Co.: 21 id id. 
García Grande: 1 id id. 
Guan y García: 1 id id. 
Fargas y Co.: 1 id id. 
J García y Co.: 7 id id. 
F . Gómez y Co.: 9 id id. 
Cobo Basoa y Co.: 7 id id. 
F . Bermúdez y Co.: 1 id id. 
Gómez Piélago y Co.: 9 idem, 2 
fardos idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 2 idem, 95 
cajas id. 
Castaños Galíndez y Co.: 12 id id, 
2 fardos id. 
Scotland Woolen Mills Co.: 1 ca-
ja idem. 
F . López: 1 id id. 
González Renedo y Co.: 49 cajas 
ídem. 
Sánchez Valle y Co.: S cajas, 2 
fardos idem. 
J . M. Campos: 1 caja idem. 
Inclán Angones y Co.: 2 cajas id,. 
6 idem figurines. 
Huerta Cifuentes y Co.: 4 cajas 
medias, 2 idem tejidos. 
López y Sánchez, 1 idem merce-
ría. 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas 
tejidos, 47 bultos jabón, perfumería, 
papel, medias y polvos. 
J . M. Casanova: 1 caja camisas. 
M. F . Pérez: 5 cajas perfumería. 
J . FeX'nández y Co.: 2 idem idem, 
58 builtos juguetes, copaa^ 'quinca-
lla y relojes. 
Pernag y Menéndez: 1 caja puntos, 
8 Idem tejidos, 14 ideml copas, ti-
rantes y cajas cartón. 
R. Vega; 2 cajas boneterías. 
B. Pardias: 1 id id. 
J . M. Revilla y Co.: 1 caja len-
cería. 
Yan Chong: 6 cajas perfumería, 
jabón y papel. 
Martínez Castro y Co,: 1 caja pei-
nes, 10 bultos perfumería, cintas y 
papel, 
Lizama Díaz y Co.: 8 cajas calza-
do, 4 idem tejidos, 1 idem ropa. 
Schechter & Zoller: 5 cajas cue-
llos. 
M. San Martín y cp: 3 id medias, 
4 id tejidos. 
García Tuñón y cp: 4 id id, 2 id. 
forros, 
J . C Pita: 1 fardo cueros, 2 cajas 
camisas. 
Solís Hno. y cp: 3 cajas corsets, 3 id 
bonetería, 2 id patrones, 1 fardo al-
fombras, 5 cajas ropa, 3 id quinca-
lla, 3 id cintas, 21 id tejidos. 
B . O r t u ^ A id id. 
M E D I C O Y A B O G A D O D I S T I N G U I D O 
D r . B . V i d a l y RÍOS. 
HA OBTENIDO RESULTA-
DOS SORPRENDENTES DEL 
FAMOSO REMEDIO, LA 
PERUNA. 
C E R T I F I C O : q u e v e n g o 
p r e s c r i b i e n d o e l p e c t o r a l 
l a P e r u n a , d e l a f á b r i c a , 
d e d r o g a s d e " L a P e r u n a 
D r u g M f g . C o . , " d e C o l u m -
b a s , O h i o , B . U . d e A , , y 
m e h a d a d o u n r e s u l t a d o 
s o r p r e n d e n t e , p o r s u e f i * 
c á e l a I n m e d i a t a , c o m p l e t a 
y t o l e r a b l e f o r m a f a r m a -
c o l ó g i c a . 
D r . E . V i d a l y R í o s : 
P o n c e , P u e r t o R i c o . 
E l Sr. Vidal es Doctor en Medicina y Oirujía de la Universidad de Madrldí 
Xilcenoiado do la Pacultad de Barcelona, Catalufía, España, y ha practicado 
extensamente en los hospitales de París. E s , además. Abogado del Poro de 
Puerto Rico. 
Que la Peruna Inspire el respeto y 
la confianza de doctores de tanta 
prominencia en su profesión como el 
Dr. Ríos, es verdaderamente un gran 
elogio para esta medicina. E l no 
solamente la elogia como un pro-
ducto farmacológico, pero tablón en-
salza su acción rápida y segura en 
las enfermedades para que es reco-
mendada. 
Como remedio casero Peruna goza 
3e fama universal. En una multitud 
de hogares la usan siempre que hay 
necesidad de un tónico, de un laxante 
suave ó de un remedio para toses, 
resfríos y catarros. 
E l mero hecho de que un cuerpo de 
hábiles doctores se hallen al frente 
de la Peruna es una gran garantía. 
Cualquiera que tome la Peruna 6 que 
Intente probar esta medicina, puede 
comunicarse con los doctores emple-
ados por la Peruna Company. Tan 
solo algunas dosis de Peruna toma-
tías en el momento debido ha salvado 
& muchos de .una larga y penosa 
enfermedad. 
\ Aquellos que deseen saber algo 
tnás acerca de éste gran remedio 
pueden dlrijirse á la Peruna Co., Co-
lumbus, Ohio. E . U. de A., pldléndo 
un ejemplar del libro "Enfermedades 
de la Vida," 1 
E n 4 5 A ñ o s N o S e H a E a c o a t r a d o 
M e j o r R e m e d i o . 
Monterrey, México. 
Muy Señor mió: Oportunamente 
recibí las cuatro batellas de Perunai 
que V. tuvo la bondad de mandarme 
y como la Farlnga-bronquitis ha sido 
uno de las enfermedades reinantes eni 
esta ciudad, pude desde luego sujetar 
á mi propia observación los efectos 
del medicamento, y tengo el gusto de 
asegurar á V. que en 45 años no he 
encontrado uno mejor para facilitar 
la pronta y favorable terminación de 
esta afección catarral en la forma 
aguda, ni modificarla de un mode 
más apreciable en su forma crónica^ 
De V. S. S., 
3 . D E DIOS TRBVINO. ' 
E l P r i m e r A v i a d o r C u b a n o , S r . A g u s t í n 
P a r l á d e O r d u ñ a , E l o g i a L a P e r u n a . 
Peruna es un excelente tónico para; 
los nervios y restaurador de las fuer-
zas perdidas, y por ello nunca vacilaréi 
en recomendarla á mis amigos. 
Estimaré, Sr. Aguirre, dé usted mía 
más sinceras gracias y afectuosa feli-
citación á la Peruna Co., que Ud. tani 
dignamente representa, por haber in-̂  
ventado tan eficaz remedio. 
Augustín Parlá de Orduña. | 
"Hotel Isla de Cuba," % 
Havana, Cuba^ ' 
Fernández y cp: 41 cajas y 4 far-
dos id, 5 cajas medias, 15 bultos pa-
lillos, quincalla, libros y papel. 
C. S. Buy: 16 cajas perfumería. 
Pumariega García y cp: 2 id id, 1 
id tejidos. 
F . Blanco: 3 id perfumería, 1 id ce- i 
pillos, 1 id corbatas. 
Menéndez Eodríguez y cp: 4 cajas 
perfumería, 1 id dóminos, 1 id motas, 
6 id hule, 1 id tejidos, 6 id lustres, 
23 bultos corbatas, pañuelos y be-
tún. 
Vega y cp: 1 caja perfumería, 1 id 
cintas. 
V. Campa y cp: 2 cajas encajes, 3 
id bule, 6 id medias, 53 id tejidos. 
Valdés y Pérez: 2 cajas perfume-
ría. 
Prieto y Hno.: 6 id id, 1 id merce-
ría, 1 id corbatas, 28 bultos capas, 
peines, hule y papel. 
Amado Paz y cp: 1 caja botones, 
1 id polvos, 1 id perfumería, 1 id cin 
tas, 1 id hule, 2 id tejidos. 
Alvarez y Añero: 1 caja mercería. 
J . Morlón: 1 caja camisas. 
Alvarez Parajón y cp: 1 caja agu-
jas, 6 id. perfumería, 2 id tejidos. 
Pernas y cp: 3 cajas perfumería, 
24 cajas ídem medias, hule y sobres. 
9: 1 caja encajes. 
A. H . : 4 cajas corsets, 2 id medias, 
1 huacal maniquíes. 
1,715. — Vapor americano "Mas-
cotte'', capitán J . Phelan, procedente 
de Key West, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Ignacio Chávez: 3 cajas pescado 
fresco. 
A. Castillo: 13 bultos efectos de 
uso. 
Consignado a Southern Express 
Co.: 
M. Gafa: 1 bulto drogas. 
A. Mareé: 1 id legumbres. 
Julio Murch: 1 id catálogos. 
E X P O R T A C I O N 
"Saratoga," vapor americano, pa-
ra New York, por W. H. Smith. 
400 pipas aguardiente. 
2,166 líos cueros. 
90 sacos cera. - " i - — " -
259 barriles miel. 
48 piezas madera. 
6 cajas, 98 pacas, 315 barri-
les y 1,379 tercios de taba» 
co en rama. 
1 caja maquinaria. 
1 id. queso. 
63 pacas esponjas. 
2 bultos muestras. 
1 saco orégano. 
88 cajas almendras, , 
104 atados "sacos vacíos. 
15 sacos astas. 
914 id. huesos. 
35,874 huacales pinas. 
1 id. papas, 
2 id. plátanos. 
1 id. ñames. 
65 id. melones. 
653 id. pimientos. 
89 id. legumbres. 
403 cajas tabacos y cigarrcU» 
956 bultos efectos. 
^ T O N I C O G E / V g ^ 
^ R E S T A B L E C E ÉL~APETITO 
VIGORIZA E L S I S T E M A ^ 
NERVIOSO 
| E N R ! Q U E C E LA SANGRE; 
>AUMENTA L A S F U E R Z A S 
V I T A L E S 
' MEJORA L A DIGESTIÓN 
; Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN! 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras -"" U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
clusivo uso y «e 
j>erseguirá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
EL ACEITE 
L U Z B R I L L A N I E 
que ofrecemos al 
Súblioo y que no ene rival, es el 
Eroducto de una fa-ricación especial y 
que pivesenta el a# 
pecto de agua clara, protlaciendo un 
mal olor, que nada tiene que envidiar a ^ í s m ü ^ f f 0 | A > s¿n,humo ™ 
posee la ¿ran ventaja de^o S S r s l S e f ^ r d e ^ r S ^ / ? ' 1 ' 8 
ÍITfAMILL^S.131117 recomendable' Principalmante P A R A E L USO D E 
P A N f E ^ i M ^ ^ - a r c a E L E -
clase W « - t a d o del extranjero y s e ^ S T p i S " muy r í d u c I d o T ^ 
Tajnkén tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA 
The Wwt Indi* Oii Kefinins Co.--Of icina: S A N P E D R O , Núm. ^ H a b í m » 
P A G I N A O C H O 
E L T E 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio lo. de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 758.53; Habana, 759.30; 
Matanzas, 759.56; Isabela, 759.24; 
Santa Clara, 759.66; Camagüey, 
760.63;e Santiago, 759.92. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27.4, máxima 
29.8, mínima 25.4. 
Haba na, del momento 26.0, máxi-
ma 27.0, mínima 25.2. 
Matanzas, del momento 27.6, má-
xima 29.8, mínima 25.0. 
Isabela, del momento 29.5, máxi-
ma 34.0, mínima 24.0. 
Santa Clara, del momento 27.5, 
máxima 32.5, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 26.9, má-
xima 32.0, mínima 23.5. 
Santiago, del momento 28.4, má-
xima 32.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S S E . 3.6; 
Habana, S. 3.6; Matanzas, S E . flo-
jo; Isabela, S E . id.; Santa Clara, S E . 
id.; Camagüey, E N E . id.; Santiago, 
N E . id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 4.0; 
Habana, 9.5; Matanzas, lloviznas; 
Isabela, 4.2. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santa Clara, cubierto; 
Isabela, parte cubierto; Camagüey y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en todas las provin-
cias de Pinar del Río y Habana, y en 
Unión de Reyes, Bolondrón, Güira, 
Jovellanos, Agrámente, Carlos Ro-
jas, San Gerónimo, Florida, Piedre-
cita, Morón, Júcaro, Stewart, Ciego 
de Avila, Martí, Minas, Chaparra, 
Velasco, San Andrés, Gibara, Auras 
y Sagua de Tánamo. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
HERMOSA F I E S T A C E L E B R A D A 
E N E L C O L E G I O D E N U E S T R A 
SEñORA D E L SAGRADO CO-
RAZON. 
E n este plantel dirigido por religio-
sos del Instituto de Jesús María, tuvo 
lugar esta mañana un acto Heno de 
celestial encanto y ternura. Un gru-
po de encantadoras niñas han tenido 
la dicha de recibir por vez primera 
al Señor en sus tiernos corazones. 
Ha celebrado el Santo Sacrificij de 
la Misa y distribuido el Pan de los 
ángeles dirigiéndoles su fervorosa 
palabra el muy ilustre señor Obispo 
doctor don Pedro González Estrada, 
Obispo de la Diócesis. 
L a Capilla estaba sencilla pero 
graciosamente adornada, apareciendo 
cual celeste a*parición la Santísima 
Virgen, Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús,Titular del Colegio, 
que entre luces y flores contempla-
ba llena de bondad tan hermoso acto. 
Durante la Misa ha cantado el Coro 
del Colegio, compuesto de colegialas 
y profesoras, a voces solas, sencillos 
y muy sentidos cantos alusivos al ac-
to; terminada la Santa Misa han re-
novado las comulgantes sus votos dei 
Bautismo y se ha terminado el̂  acto 
consagrándose todas a la Santísima 
Virgen. 
Terminado el acto religioso, tras-
ladadas las alumnas al salón de ac-
tos han saludado a S. E . J . , siendo 
de notar la gracia y expresión con 
que recitaron sus discursitos las di-
ferentes agrupaciones: las de la . Co-
munión ñor la señorita Estrella Go-
vantes Fuentes y en nombre de to-
das las colegialas, la señorita Rosa-
rio Bryon Morejón, llamando la aten-
ción eí gusto y afinación con que to-
das las alumnas han interpretado 
los cantos alusivos y de saludo a su 
dignísimo Prelado y Padre, especial-
mente la candorosa niña señorita 
Carmen Rodríguez Bello. 
S. E . J . ha tenido palabras cari-
ñosísimas para las alumnas mostrán-
doles su complacencia y buen afecto. 
En bellísimas frases les ha recorda-
do la fiesta que celebra hov la Santa 
Iglesia honrando a la Santísima Vir-
gen con el título de Madre del Amor 
Hermoso, diciéndoles le pidieran ta 
das el amor de Dios y que invocando 
también a la Virgen Santísima con 
la invocación de "Sede de la Sabidu-
ría divina" le pidieran les enviase 
Un rayo de luz celestial para que les 
diera un verdadero conocimiento de 
las cosas del mundo. 
Mil plácemes y enhorabuenas a to-
dos los que han tomado parte en tan 
simpática fiesta. 
lo. D E JUNIO D E 1889. 
Colegio San Luis.—Escuelas del Cen-
tro Balear y Nocturnas de la 
Anunciato. 
Hoy se cumplen 26 años que en la 
calle de Habana 155 fundó el cono-
cido profesor José Rosell, el colegio 
,'San Luis," que está situado en la 
calle de Cuba 130 al lado de la Igle-
sia del Espíritu Santo, con ese mo-
tivo los alumnos se preparan a ce-
lebrar la fiesta de su Santo Patrón. 
Día 2 de Junio de 7 a 10 p. m. 
Exámenes generales, de la escuela 
de la Anunciata. ' 
Días 3 y 4 de 9 a. m. a 8 p. m., 
Exámenes generales de los alumnos 
del Colegio y Escuela del Centro Ba-
lear. 
Día 5 de 8 a 10 a. m. distribución 
de Premió s. 
E l día 26 será la fiesta al Patro-
no, habrá fiesta religiosa y velada 
literaria. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I -
L A R 
L a ofrenda de las Flores de Mayo 
a Nuestra Señora del Amor Hermoso, 
en la Iglesia del Pilar, fué en su to-
talidad de los pobrecitos niños del 
catecismo. 
Los mayores se unieron a ellos pa-
ra honrarla. 
Con qué entusiasmo durante los 
81 días del pasado mes dedicaban a 
María sus puchas de flores, doble-
mente nieritorias, pues estos ángeles 
no poseen con que comprar rosas pa-
ra su Madre celestial, pero ellos no 
desmayan, y van a la Covadonga y 
demás jardines, a pedir rosas para 
El la . A l nombre de María todas las 
puertas se abren, y los jardines se po-
nen a su disposición, de los que to-
man por orden de sus dueños las de 
niá_c delicado BéTíume. 
Las damas propietarias de jardines, 
envían después de la primer visita su 
cotidiana ofrenda, y otra especial por 
sus hijas, que entre las pobres depo-
sitan las flores a los pies de su co-
mún madre, sirviendo así estos "cul-
tos de lazo fraternal entre pobres y 
ricos. 
L a parte musical en todo el mes a I 
cargo de las alumnas del Colegio del j 
Sagrado Corazón, para niñas de co-
lor. 
Niñas instruidas por el maestro j 
Pastor, muy perfectamente. 
Bien merecen estas niñas nuestra I 
especial felicitación por su esmerada | 
labor musical. 
Los niños de ambos sexos del Ca-
tecismo, no se contentaron solamen- 1 
te con flores, sino que declamaron • 
versos, recitaron diálogos y pronun-
ciaron bellos discursos. 
Escucharon atentamente la divina 
palabra pronunciada, unos días por 
los hijos de Ignacio y San Francisco, 
y otros por el Presbítero R. P. Gar-
cía. 
E l 30 todos comulgan y su ejemplo 
arrastra a los mayores a recibir los 
Santos Sacramentos. 
E l lunes a las siete *1 entusiasmo 
es grandioso. 
E n la capilla del Sagrario, las ni-
nas Amparo y María Cabrera, Dolo-
res Rodríguez Canoso, Zenaida Men-
doza, Julia González, Celia Iglesias, 
Mercedes Fernández, Caridad Alva-
rez, Margarita Cernadas, Angela 
Sainz, Pilar Chacón, Virginia Pérez, 
dan guardia de honor a una monu-
mental corona, regalo del jardinero 
de la Quinta "Covadonga,' 'a la Vir-
gen del Pilar para su coronación. Tra-
bajo artístico de gran mérito, y por 
el que le felicitamos. 
A la cabeza de estas niñas figura la 
señorita de 12 años, Dolores Rivas, a 
quien correspondió en suerte coronar 
el presente año a ia Virgen. 
Recibida la valiosa ofrenda, se sor-
tea, primer0 a quien ha de correspon-
der coronarla. Entran en suerte las 
más sobresalientes del Catecismo por 
todos conceptos. A la nombrada alum-
na ha correspondido esa gracia espe-
cial. 
Las otras niñas son su guardia de 
honor, sin faltar los pajes, que lo 
constituyen los hermosos angelitos, 
Carmen Fernández, Mercedes Gi!, 
Caridad Rodríguez, Florinda Valdés, 
Rosa Rabaza, Elvira y Dolores Blan-
co, Juana León, Dulce María Rodrí-
guez, Rosario Blanco Yodecu, Gracie-
la Casi Díaz y Cuca Yáñez. 
Nó faltando el querubín encargado 
del oficio de introductor y ordenador 
del cortejo de María en la profesión, 
cargo que ejerció muy bien, la hermo-
sísima niña Graciela Horta. 
Empieza el homenaje, resumen de 
los treinta anteriores con el rezo del 
Rosario y ultimo ejercicio del mes de 
Miría, por el R. P. Celestino Rive-
ro, ei entusiasta organizador y sos-
tenedor de todas estas bellas obras. 
E l maestro y el tenor Matheu, can-
tan admirablemente el Crucifix de 
Faure, y una plegaria a María, siendo 
ambos artistas muy celebrados. 
E l niño Jesús León, pronuncia des-
de el púlpito un bellísimo discurso 
ofreciendo los cultos celebrados du-
rante el mes y .pi le protección para 
sí y sus prójimos a la Inmaculada 
Concepción. 
L a señorita María Teresa Peón, can-
ta el Ave María, con el gusto artís-
tico que tanta fama le conquistó. 
L a piadosa señorita recibió gran-
des pruebas de afecto de los vecinos 
del Pilar. 
A la señorita María Teresa Peón, si-
guieron las niñas del Colegio el Sa-
grado Corazón, que cantaron duran-
te la procesión, coronación y ofreci-
miento de flores, concluyendo con la 
despedida. 
Una cosa debemos notar sobre to-
das y es el admirable orden que ha 
reinado durante las augustas ceremo-
nias, por cuyo motivo felicitamos a 
los fieles, pues ia aglomeración era 
numerosísima^ 
Vaya, pues, expresada nuestra fe-
licitación a los Padres Rivero y Gar-
cía, así como al joven Genaro Cañe-
te, y la virtuosa señorita Paquita Pe-
ña, organizadores de estos cultos. 
E l 1 del actual a las siete y media 
de la mañana, ha dado comienzo el 
mes del Sagrado Corazón de Jesús. 
Los congregantes de la Sagrada 
Familia, los niños del Catecismo y de 
los colegios particulares alternarán 
en las comuniones de los viernes del 
mes para desagraviar al Corazón de 
Jesús y pedir por la paz universal. 
L a fiesta principal será en Julio, fe-
cha en que finaliza ei ejercicio de los 
Nueves Primeros Viernes del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
L A S F L O R E S D E MAYO E N E L 
T E M P L O D E L A N G E L 
Muy hermosos han sido los cultos 
dedicados por el Párroco y feligreses 
de ia Parroquia del Santo Angel en 
honor a la Madre del Amor Hermoso. 
E l orden de los mismos ha sido el 
siguiente: 
Rosario, Letanías, rezo del mes, 
ofrecimiento de flores por las niñas 
y señoritas de la Parroquia, y a los 
jueves y domingos por las bellas alum 
ñas del renombrado colegio María Te-
resa Cornelias. 
A los jueves y domingos el Párroco 
Monseñor Abascal, y otros sagrados 
oradores han pronunciado sermones 
dedicados a ensalzar el poder de Dios 
que tan grande se muestra en Ma-
ría. 
E l 31 fué dedicado especialmente 
a honrar a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
A lag ocho Misa de comunión ge-
neral, siendo bastantes los devotos que 
recibieron a Jesucristo. 
A las nueve se cantó solemnemen-
te la Santa Misa, por los Padres Abas-
cal, Espinosa y Rojas. E l Padre 
Abascal dirigió la palabra a los fie-
les. 
Orquesta y voces dirigida por el 
organista del templo señor Eusta-
quio López, interpretaron la Misa de 
Calahorra, Sonata de los Angeles, 
cerrando la Marcha de Gounod. 
A las siete y media una muchedum-
bre de fieles ocupa el templo, rezan-
do devotamente el Santo Rosario y 
el mes de María, escuchando los cán-
ticos que a María dedicaron las se-
ñoritas Adolfina y Dominga Cortaeta 
Mercedes Pastor, Gloria Ayo, Rosario 
Mediavilla, Loüta Van-Dergut, Mar-
garita Leopoldina y Veneranda Her-
nández, Francisca Ferrer, Raquel 
Ayo, Milagros Queipo, María de la 
Luz Zuñiga, Berta Puig, Carmeiina 
y María Antonia Gi] y ia señora An-
drea de Muniosguren. 
Merecen elogio especialísimo estas 
virtuosas jóvenes, que durante el mes 
han concurrido a amenizar las flo-
res, formando un artístico orfeón. Las 
piezas solas, dúo o triple, eran can-
tadas por la señora Andrea de Mu-
niosguren. Gloría Ayo Llamar y Lo-
llta Van-Dergut, y las de conjunto 
por todas. 
Su canto ha sido muy celebrado. 
E l Párroco Monseñor Abascal, las 
obsequió con dulces y licores y ai~ 
tísticos cuadros con la> Imagen de 
Nuestra Señora dei Sagrado Cora-
zón. 
Estas bellas jóvenes se dedican se-
manaimente a instruir cristianamen-
te a las niñas de la cataquesis. 
Dios les pague tan meritoria obra. 
E l M. I. P. Arteaga, Provisor y Vi-
cario general de ia Diócesis pronun-
ció una fervosíw plática, agradando 
muchísimo. , ¿ . 
E l ofrecimiento de flores, bellísi-
ma ofrenda a la Madre de Dios, en 
la que se distinguieron las alumnas 
del Colegio María Teresa Cornelias, 
que renovó su consagración a la Vir-
gen, siendo las poesías y diálogos 
muy devotos, y expresados con sen-
timiento filial. 
También llamó la atención un lin-
do parvulito representando a San 
Juan Bautista. Muy bien ofreció las 
rosas Panchito Hernández Recio. 
L a procesión fué ia parte más be-
lla de la fiesta dándole realce las 
alumnas del Colegio ya nombrado. 
EUas llevaron la Imagen de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, escol-
tándola, unas de blanco y coronadas 
de azahar v otras de ángeles. 
L a despedida a María cerró bn- j 
llantemente los cultos del mes de , 
Nuestra Señora del Amor Hermoso. | 
Monseñor Abascal ha sido unáni- ; 
memento felicitado a ia que unimos | 
la nuestra. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
A R C H I C O F R A D I A D E L AMOR H E R i 
MOSO 
En el templo de San Felipe, la Co- ! 
munidad de los Padre-s Carmelitas, i 
ha celebrado durante el pasado Ma-
yo piadosos cultos a mayor honra y ¡ 
gloria de la Madre del Amor Hermo- j 
so. 
Diariamente a las siete de la no- j 
che, la Comunidad y ei tenor señor | 
Ponsoda, empezaban los cultos con el | 
popular canto, "Venid y vamos todos | 
con flores a María". . . Canto que las ' 
niñas asistentes al acto continuaban | 
con entusiasmo grande. j 
A este poético llamamiento seguía 
el rezo del Santo Rosario, la rosa mis- j 
tica de purísima fragancia, coronada j 
por cáliz de la Letanía Lauretana, 
que la Comunidad y pueblo, canta con 
voz que conmueve el alma. 
Al Rosario, el rezo del ejercicio d© 
las flores, v a continuación, de Jesús, 
unos días y otros el Capellán Márquez 
Palos, en plática sencilla y sabia, ex-
plican al pueblo las virtudes, que 
adornan a la Madre de Dios, y el 
modo de, imitarlas para poder merecer 
el dictado de hijas suyas. 
Sagradas oraciones que fortalecen 
al pueblo en el amor a María. 
La parte más sublime de la fiesta 
es el ofrecimiento de flores a Ma-
ría por los niños de ambos sexos, por | 
el radiante entusiasmo que anima los 
angelicales rostros de los fervorosos 
parvulitos. 
Pero quien dió el más alto ejem-
plo de amor a la Virgen, fueron las 
alumnas del Colegio "Hogar y Pa-
tria," que dirigen las Hermanas Fa-
llí. No sólo ofrecieron flores materia-
les, sino las espirituales de la Co-
munión, sobre todo la Pascual. A es-
tas los versos recitados con senti-
mientos de fe, esperanza y caridad, 
y los cánticos, constituyeron la her-
mosa corona que durante todo ei mes, 
tejieron a María las profesoras y 
alumnas de ese plantel, tan justa-
mente celebrado, por la piadosa üus- 1 
tración que en él reciben las niñas. 
Cada día la despedida a María, ce-
rraba los cultos dejando en el alma 
el dulcísimo bálsamo del cariño ma-
ternal, que nos atraía suave, pero 
irresistiblemente a ir gozosos a los 
pies de María, para admirarnos del 
entusiasmo infantil, a quien estas re-
ligiosas fiestas, le causan sumo pla-
cer. 
Dirigió el ofrecimiento de las rosas, 
el R. P. Ambrosio, ayudado de los 
hermanos Isidro y Ensebio, a quienes 
los niños respetan con cariño pater-
nal. , , 
Los días 29, 30 y 31, fueron dedi-
cados especialmente por la Archico-
fradía del Amor Hermoso a honrar 
a su Reina y Madre. 
Los sermones de estos días, estu-
vieron a cargo del Vicario de la Co-
munidad y Director de la Archicofra-
día Fray Mariano del Niño Jesús, del 
Presbítero Antonio Márquez Palos y 
del P. Constancio, ensalzando a Ma-
ría, y enseñando a sus cofrades a ve-
rificarlo digna y santamente. 
E l domingo 30, se terminaron los 
cultos con el canto solemne de la Sal-
ve de Hernández, a orquesta y vo-
ces. 
Las bellas señoritas de las clases 
superiores del Colegio "Hogar y Pa-
tria," ofrecen a Maríá una artística 
corona, hábil y artísticamente por 
ellas construida; corona que las par-
vulitas transformadas en querubines; 
arcángeles y serafines, colocan en 
las sienes de María. 
E l lunes 31 a las siete y media a. 
m. el Director de la Congregación, re-
partió el Manjar a las fieles y con-
gregantes. A las ocho y media, se 
celebró solemnemente la Misa por los 
Rever-mdos Padres Juan José, Cons-
tancio y Asrustín, predicando el Ca-
pellán de " L a Salle.'' 
L a orquesta y voces interpretó la 
Misíi de Radanelb y Ia Marcha Pon-
tifical de Gounoci 
Ai Ofertorio el ¿«ñor Ponsoda, ca:,--
tó el Ave María de Dcss. 
Diripió el R. P. Fray Hilaiión de 
Santa 'Teresa. 
L a fiesta de la noche fué g^rioso 
resumen de las 30 anteriores. Pre-
dicó el R. P. Constancio. 
Después del ofrecimiento de flo-
res, las alumnas del Colegio "Hogar 
y Patria," ofrecen a María las 31 ala-
banzas dedicadas a su honor. 
La procesión bellísima, llevándose 
la Virgen en artística carroza, cuya 
guardia de honor la constituyen las 
alumnas del indicado plantel, unas 
transformadas en ángeles, y otras con 
albo traje y corona. 
Siguen los Terciarios Carmelitas, 
los niños de la cofradía de Praga, y 
sus predilectas hijas, las Archicofra-
des del Amor Hermoso. 
La Comunidad, la Archicofradía y 
las Hermanas Fallí y sus piadosas 
alumnas merecen nuestra calurosa fe-
licitación por el hermoso homenaje 
rendido en el mes anterior a Nues-
tra Señora del Amor Hermoso. 
Que los bendiga y haga dichosos en 
el tiempo y en la eterhidad. 
Se repartieron objetos piadosos. Te-
nemos un deber que cumplir con los 
hermanos Ensebio e Isidro, encarga-
dos del templo, quienes en los 31 
días, siempre atentos y diligentísi-
mos en servirnos los informes, que de 
ellos demandábamos. 
Sea para ellos las' gracias y nues-
tro agradecimiento. 
U á C A T O L I C O . 
A r c h i c o f r a d í a de Ntra . S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , de las Escue la s 
P í a s de Guanabacoa. 
La devoción de Nuestra Señara del Sagrado Corazón se propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA. MAYO DE 1915. 
P R O G R A M A : 
E l día 27 de Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cara-
panas,Ma bandera de N U E S T R A SEÑORA. 
La novena empezará el día 28 de Mayo y terminará el día 5 de 
Junio. Todos los días, si las 8 y media, habrá Misa cantada con pla-
tida por el Rdo. P. Director. A l empezar los ejercicios piadosos, se 
cantará el hermoso himno V I V A S I E M P R E N U E S T R A SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
E l día 5 de Junio, a las 7 y media p. mM se cantarán la gran 
Salve y las Letanías, a tres voces y coro, del maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E E S S E MATREM," 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se cantará la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M. R. P. José Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Predicará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega, Director de la Asociación. 
La parte musical será ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se terminará con el Adiós, de Pinilla. 
E l día 7, a las 8, se rezará un» Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZON de JESCS, BOGAD per NOSOTROS 
A . M . F». I . 
O F I C I A L 
Impestopor Fincas itústicas 
Segundo Semestre 
de 1914 a 1915 
S© hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho se-
mestre, quedará abierto desde el día 
1 de Junio hasta el 30 de Julio próxi-
mo venidero, en los bajos d© la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos- los días hábiles 
de 8 a 11 a. m. según las condiciones 
expresadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en 
la ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los recibos d^ 
las mismas se encuentran en la Co-
lecturía número 3, donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, 26 de Mayo de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2348 Sd-30 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C 1 E D A 0 E S 
10109 5-j 
sopeña de ser descalificados. 
8a.—Los opositores se sujetan 
las regrlas de billar, reciente ^ 
establecidas, las cuales serán q ^^tí 
das al comienzo del match nXP!ica' 
Profesores citados. 0r lof 
baña se reserva el derecho ^ 
zar cualquier solicitud ln Clli' 
Ción, si lo estima conveniente P̂' 
Habana, 29 de Mayo de tqie 
E l Secretorio. 5-
Ramón Armada Teijeir0 
J 3 ' ú 
A V I S O S 
P ú b l i c a 
u b a s t a 
Será vendido en pública subasta 
1 (un) Remolcador "Caridad." 
2 (dos) Lanchones de 60 toneladas 
de capacidad. 
1 (una) Chalana para izar ma, 
quinaria. 
Pueden verse en los antiguos mué. 
lies de la West India Coal Co. en pI 
gla, cerca del Ferry. 
Esta subasta tendrá lugar el Ju„ 
ves 10 de Junio de 1915 a las 10 a m 
C 2351 alt m 
C A R N E A D O 
C A U L Í E PASEO, VEDADO 
T E I i E F O N O F - S I S I 
A mitad de precio de mis col'all 
g . d e primera. 
8624 16 sp. 
D I A 2 D E JUNIO 
Miércoles. San Eugenio, papa y 
confesor y Mai-celino Mártires y San-
ta Edelmira, virgen; la beata Ma-
riana de Jesús de Paredes. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de la Catedral. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Este mes está consagrado al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
La beata María Ana de Jesús de 
Paredes. 
(-]- 1645.) 
L a inocentísima y penitente vir-
gen, beata María Ana de Jesús, na-
ció de esclarecido linaje en la ciudad 
de Quito de la América meridional. 
Casi desde la cuna tomó el camino 
de la perfección, y se dió tanta pri-
sa \L correr por él, que al empezar, 
pudo parecer que acababa. Apenas 
tenía diez años, hizo ya los tres vo-
tos de pobreza, castidad y obedien-
cia, que suelen hacerse en la profe-
sión religiosa. Como oyese un día las 
alabanzas de aquellos tres santos 
mártires de la Compañía de Jesús, 
que en el Japón habían sido crucifi-
cados por la fe que predicaban, en-
cendiéndose la santa niña en vivos 
deseos de ganar almas a Cristo y de-
rramar su sangre en esta demanda, 
dejó secretamente, como santa Te-
resa de Jesi^s, la casa de sus padres 
y se puso en camino para ir a la 
conversión de los pueblos bárbaros e 
idólatras: mas no pudiendo llevar a 
cabo su intento, se hizo en una pie-
za muy retirada de su casa su yer-
mo y soledad, donde apartada de to-
das las cosas del mundo, pudiese vi-
vir para solo Dios. Allí imitó la vida 
asperísima y penitente que leemos de 
los admirables anacoretas de la Te-
baida. Llevaba hincada en la cabeza 
una corona de punzantes espinas, ce-
ñía su delicado cuerpo con áspero ci-
licio, poníase piedrecitas en los za-
patos, tomaba su breve descanso so-
bre una cruz sembrada de espinas, y 
afligía varias veces así de día como 
de noche todos los miembros de fu 
cuerpo con inauditas invenciones de 
tormentos. Eran tan extraordinarios 
y maravillosos sus ayunos que pasa-
ba a veces ocho y diez días sin co-
mer más de una onza de pan duro. 
A pesar de este extremado rigor que 
usaba consigo, era tan blanda y afa-
ble con los demás, que fácilmente 
rendía los corazones de cuantos tra-
taba, y los ganaba para Jesucristo; y 
así redujo a vida honesta y virtuosa 
a muchos pecadores de toda condi-
ción y estado que se hallaban ence-
nagados en los vicios, o muy aparta-
dos del camino de su salvación. Las 
consolaciones y soberanos favores que 
recibía en su íntimo trato con Dios, 
no son para declararse con palabras 
humanas. Viéronla levantada de la 
tierra y brillando su rostro con una 
luz del cielo: tuvo excelente don de 
profecía y discreción de espíritus, cu-
ró a muchos enfermos, y resucitó a 
una mujer difunta. Finalmente ha-
biéndose ofrecido al Señor para sa-
tisfacer con su muerte por los pe-
cados del pueblo afligido a la sa-
zón por la pestilencia que hacía en 
Quito grandes estragos, a la edad de 
veintiséis años entregó su alma al 
celestial Esposo. Una maravilla del 
cielo se vió momentos después de es-
pirar la purísima doncella: y fué que 
de su sangre cuajada brotó una blan-
quísima y hermosísima azucena: por 
cuyo soberano acontecimiento comen-
zaron a apellidar a la santa con el 
nombre de "Azucena de Quito." 
Reflexión: ¡Qué contraste forma 
la vida de esta santísima doncella 
con la que llevan las doncellas mun-
danas de nuestros días, ataviadas 
con todas las invenciones de la mo-
da y escandalizando con su inmodes-
tia y pi-ofanidad! Pero aquella con 
su retiro, su modestia, su honestidad 
y mortificación admirable fué una 
grande santa, y está gozando de ine-
fable gloria en el cielo; y ¿qué se-
rá de esas jóvenes tan vanas, dis-
traídas, orgullosas y sensuales, tan 
enemigas de la verdadera piedad, y 
tan amigas de los placeres del mun-
do ? 
Oración: ¡Oh Dios! que hasta en 
medio de los lazos del mundo quisis-
te que la bienaventurada María Ana 
floreciese como lirio entre las espi-
nas, por su virginal castidad y asi-
dua penitencia; concédenos por sus 
méritos e intercesión, que nos apar-
temos de los vicios y sigamos la sen-
da de las virtudes. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
Convento da Santa Catalina 
E l jueves, a las 8 y media de la 
mañana, solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
E l mismo día, por la tarde, a las 
5 y media, procesión cantándose 
antes la estación. 
10380 S j . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada, Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
E l 11, a las siete y media, Co-
munión greneral, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P. Santillana, S. J . , quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 J. 
Parroquia del A n g e l 
Solemnes cultos a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón-
E l lunes, 31, a las ,7 y media 
a. m.. Misa d© Comunión general. 
A las 8 y media la/solemne con 
voces y acompañamiento de or-
questa, predicando en ella el R. P. 
Abascal. 
A las 7 y media p. m., s» hará 
con toda solemnidad la terminación 
del mes de María, procesión por €>i 
xemplo y sermón. 
10110 81 m. 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . 1. C a t e d r a l 
D© acuerdo con lo prevenido en 
los Estatutos de la Muy Ilustre Ar-
chicofradía del Santísimo Sacra-
mento, establecida en la S. I. Cate-
dral, ©1 Jubileo Circular corres-
pondiente a la próxima semana— 
31 de Mayo a 6 de Junio inclusive— 
se celebrará en dicho templo, con 
asistencia de los Hermanos de la 
citada Archicofradía. 
Todos los días habrá misa so-
lemne a las 8 y media, que-dando 
expuesto ©1 Santísimo hasta el ano-
checer. 
E l jueves. 3, habrá la misa de 
costumbre y predicará en ella el 
M. I . % S r . Canónigo doctor Andrés 
Lago. Por la tarde, en los ejerci-
cios de reserva predicará ol M. I. 
Sr- Canónigo Lectoral, Ldo. Santia-
go J . Amigó. 
E l domingo, 6 d© Junio, tendrá 
lugar la misa solemne a las 8 y 
media, predicando en ell ael M. I. 
Sr. Canónigo Doctoral, doctor E n -
rique A. Ortiz. 
A esta fiesta asistirá el Círculo 
Católico de la Habana, en cumpli-
miento de lo dispuesto en su Re-
frlamento respecto a las festlvida-
aes del S. Corazón d© Jesús y N. 
Sra- de la Caridad. 
A la solemnidad del domingo 
asistirá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Por la tarde 
s e hará la reserva. 
Se ruega a tpdos los hefmanos 
cofrades d© ambos sexos la más 
puntual asistencia a todos estos ac-
tos .ostentando la Insignia de la 
Asociación. 
E l Rector, Cándido F e r n á n d e z . 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
10281 4 j . 
A d o r a c i ó n Nocturna 
V I G I L I A D E L CORPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoraciói; Nocturna de la Ha-
bana celebrará la vigilia del Corpus 
en la Iglesia del Angel, en esta for-
ma: 
A las 9 de la noche del día 2 se 
abrirán las puertas del templo. 
A las 9% de la noche, junta- A 
las 10, salida d© la sruardia, expo-
sición de Su Divina Majestad, plá-
tica y canto solemne del Invitato-
rio, cantándose solemnemente el 
Te-Deum. 
A las cuatro do la mañana se 
abrirán las puertas del templo. 
A las 4 %. oraciones de la ma-
ñana. A las 6, misa de Comunión 
General. 
Después de la misa procesión con 
el Santísimo Sacramento por el ám-
bito d© la iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal 
d© la Adoración Nocturna, espera-
mos no faltará ninguno d© los so-
cios de ambos sexos. 
Igualmente se invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado 
para que 1© hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tan-




Domiciliada en Sancti Spíritus 
De orden del señor Presidente de 
esta Empresa y. conforme a lo que 
disponen los Estatutos de la misma, 
se cita a los señores Accionistas a 
Junta General extraordinaria que se 
celebrará el sábado 10 de julio pró-
ximo a las dos de la tarde en la ciu-
dad de Sancti Spíritus en el local de 
esta Secretaría, Máximo Gómez 29; 
en dicha junta se tratará de la re-
forma de los Estatutos de la Compa-
ñía, y de la formalización d©! con-
trato de compra de maquinaria para 
la instalación del Central. Se sigmi-
fica a los señores Accionistas que 
para la celebración de la junta es ne-
cesaria la concurrencia de los tenedo-
res del 75 por 100 de las acciones li-
beradas, debiendo ser aprobada la 
reforma estatuaría por esa mayoría 
que deberá integrarse por la mitad 
más una de las acciones preferidas; 
y que caso de no concurrir los seño-
res Accionistas el día señalado se 
entenderá transferida la junta, sin 
necesidad de nueva convocatoria, pa-
ra el tercer día hábil siguiente al 
señalado, celebrándose entonces con 
cualquier número de asistentes. 
Sancti Spíritus, mayo treinta y 
uno de 1915. 
B. Ceíorio Alfonso, 
Secretario General. 
C 2420 ld-2 
Centro Balear 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a y 
A u x i l i o s M u t u o s 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios, para la junta general ordina-
ria, que en cumplimiento del artícu-
lo 73 del Reglamento General y para 
los efectos consiguientes, se celebra-
rá el próximo domingo, dia 6 del ac-
tual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí, nú-
mero 115, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
con arreglo a todos los preceptos re-
gí am entallas*, relacionados con las 
juntas generales. 
Habana, 1 de Junio de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch 
c. 2380 6d-l.. 
Casino Esoañol de la Habana 
Campeonato de billar a carambola 
libre. 
CONVOCATORIA 
E n Junta Directiva, celebrada el 
día de la fecha, a propuesta de la 
Comisión de Sport se acordó orga-
nizar un Campeonato d© billar entre 
los amateurs residentes en la Repú-
blica, con arreglo a las siguientes 
BASES: 
la.—Se instituye el Campeonato 
Nacional de billar, invitándose para 
que tomen parte en el mismo a los 
amateurs residentes en la República, 
sean o no miembros de Institucio-
nes de recreo o Sociedades de Sport. 
2a - - l a partida ecrá a ciento c n -
cuenta carambolas, libre. 
Sa.—Serán tres los premios. 
Primer premio: Una medalla de 
oro, obsequio del señor don Narciso 
Macía, Presidente de la Sociedad, 
con la siguiente inscripción: " E l Casi-
no Español de la Habana al Cam-
peón de Billar de Cuba, 1915"; y, 
además, un premio en metálico, as-
cendente a cien pesos, moneda de 
curso legal, destinados a la adqui-
sición de un objeto de arte. 
Segundo premio: Un magnífleo taco 
de billar, obsequio de la importante 
casa "Brumswick Balk© Collender 
Co.", de New York. 
Tercer premio: L a suma de cin-
cuenta pesos al qu« realice la mayor 
Serie o Block. 
Para optar al Campeonato será in-
dispensable Inscribirse previamente 
en la Secretarla del Casino Español 
antes de las doc© a. m. del día seña-
lado para el Campeonato. 
5a.—Se señala el próximo viernes 
día 4 de Junio, para el comienzo del 
mismo, que se llevará a cabo en el 
Salón de Fiestas a las ocho y media 
de la noche. 
6a.—El Campeonato »e efectuará 
en un billar á o medio match, cons-
truido por la casa "Brumswick Bal-
ke Collender Co.," de New York, per-
fectamente nivelado, con paño' "Sl-
moní" nuevo y bolas nuevas de mar-
fil "Zanzíbar" extra-superior-
7a.—El Campeonato se inaugura-
rá con una exhibición que ofrecerán 
como deferencia al Casino Español 
de la Habana, los campeones espa-
ñoles de billar, señores I/uis Vázquez 
y Mariano Vázquez Tafall: dichos Pro-
fesores actuarán de jueces, y sus fa-
llos, que serán inapelables, deberán 
ser acatados por los contendientes 
C i J I S BE SEGURIDAD 
L A S T E M E M O S E N NTJESTEA 
B O V E D A C O N S T R U I D A COK 
T O D O S L O S A D E U L N T O S M0-
D E B N O S , P A B A G U A R D A R AC-
C I O N E S , D O C U M E N T O S V 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P U 
C U S T O D I A D E L O S I N T S E E -
6 A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , DI. 
E U A N S E A N U E S T R A OFIOI. 
ITA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . ü p m a o n & C o 
B A N Q U E R O S 
L A S T E N E M O S E N NUESTRA! 
B O V E D á . C O N S T R U I D A COK 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O LA 
P R O P I A C U S T O D I A D E LOS 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A DARE-
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 191i 
A G U I A K N o . 108 
N , Gelats y Compafiía 
> B A N Q U E R O S 
IBROS E 
A LOS ABOGADOS: COLEOCION 
de "Gacetas Oficiales" desde 1887 
a 1897, veinte tomos encuaderna1 
dos. Se vende. Informan en An 
tón Recio, 22. Teléfono A-2028. 
10290 2 j. 
SUSCRIBASE A "LA JüRISPRt' 
dencia al Día" y estará al día, en| 
jurisprudencia. E l grandioso triun-
fo que acaba de obtener el Doctor 
Mármol, en la absolución del Guar-
dia Rural Francisco de la Rosa, 
para el que se pedía pena de muer-
te, débelo a nuestro servicio de ju" 
risprudencia nacional y extranjera. 
Oficina: Ag-uiar, 4 5, Habana. Te-
léfonos 1-2599 y A-6348. 
10327 2 j. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co 
clnero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla., 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbrar, 
a servir en las mesas de Cuba-
adicionado con un extenso tra ado 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a 
Caricatura," Librería y Papelera' 
Galiano, número 116. Tel. A-56óo-
8623 6 í-
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que quieran 
eaber su porvenir claro y verdade-
ro, sólo estaré en la llábana hasta 
fines del mes de Juliíi; mi r̂aba 
jo telepático es GRAri IS; absoluta 
reserva, pue* soy un enminaate tí6 
Mundo que solo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos coio 
rados para el franqueo y gastos o 
correspondemcla. Yo haré su con 
eulta dentro de tres días de reci 
bh- su carta, pues sólo dedico ^ 
horas, dada la gran cantidad " 
fuerza magnética que se desga8'? 
en mi cerebro. Dirija su carta as • 
Mr. P. MAC BOUCHJET, ApaíTWB 
408, Habana. 
8630 
COMESTIBLE |Y BEBIDAS 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial P* ,̂ 
fondas, hoteles y restaurants. ^ 
rantizo que este producto es ^ 
fensivo y que tiene un 800 P ° 
de economía sobre el natural- ^ 
muestra gratis a C. G o n z á l e z -
niente Rey, 9 4. Habana. t 
9069 
J U N I O 2 D E 1 9 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N a r A U i W A N U E V E 
V 
' Á P O R E S : 
r«: X - R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
(13 ia Conjiiii IrasjlliíiiJi 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vanor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre e), día 
2 de Junio llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán au-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
1̂ Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
¿aldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife,, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
nio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia públiéa. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. ^ _ . 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em.1 
haroue hasta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao ea par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
espedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
iaiten hasta el día 38. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $325.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
L'ano. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la. cual pueden asegurarse todos los 
electora que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención d© los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, al cual dice asfi 
. Los pasajeros deberán escr ib í so-
ore todos los bultos do su equir^aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCí 
D S C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafío sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A 
VIGO. CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . . , $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
ria?: 
Primera * $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V a p o r C A T A L I N A 
E n este hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
afiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiini 
APOKEí¿> ¿ í á t 
C O S T E R O . V ,2 
L I N E A 
de 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O ~ D E CARGA 
Vapores especiaitfs para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
S50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
viJx9DJ?Al J ^ 0 S P R E C I O S INCJLU-
•ÜEN COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
D^sde Santiago, Antilla, Manzaní-
lo. Bayamo, Omaja, Ciego de Avl-
a. Tunas, Holguín y Camagüey haa-
N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entro Santia' 
go, Cienfu3go3, Estación Naval, 
Cnantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo 3 vapores salen de la Habana 
ruda L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
o íxr' , ! tc ' N E W Y 0 R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co—Departamen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
W,m- Í?^?.RY ^ M I T H . Agente Ge-
a«raL—OFICIOS NUMS. 24 y 28/ 
EIWPfiESIl DE ma 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-6315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA D U -
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Sábado 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
•Santiago d© Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibMa 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el día 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita,( Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba, 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ]a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Para informes, reserva de cama-f811*01167^ 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente ge recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
| manera; y los de los dias 5, 15 y ¿5. 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Emp.'esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
én la casilla correspondiente r.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas a i Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de ios señores? 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargfi, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. « n C. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
Y 
J T 
i n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras faculttivo. 
Proyectos;, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
Dr. A n d r é s C a s t e l l á 
Ing-eniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedad». Teléfono 
F-212* 
9140 12 j 
Abogados y Notarios 
l ! 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga \ista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas di crédito sobre New York, 
Filadelfl»., Isew Orleans, San'Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
"Cable: BANCES 
Cuentas currientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Can^bios de Monedas. 
Giro de ;<£tras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .d.eUidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d3 Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos d© España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Correspons-aJes del Banco de E s -
paña ei» la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos do valores, haciéndose 
cargo á e í cobro y remisión do di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc. por cuenta 
ajena. Oiroí» sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
J.Balceüs y Compañía 
S. en G. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Parla y 
sobre todas las capitales y pueblos 
d© España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios ''HOYAL." 
G.Lawton ChildsyCía. Limited 
BANQl E R O S . — O ' R E I L J j Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ros giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohilds. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobro Nueva York, Nueva Or-
leans, Vs.ra.cruz, Méjico, San Juan 
de Puertj Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
PtlAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo dei Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7990. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 s 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás S o t í i Giitiérrsz 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Cosme de laTorr iente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista, en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer,. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
• y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa, especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 81 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TEIjF.F'ONO A-77S8 
10548 30 }. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Cruz, núm- 11. Habana. Tel. A-1S36. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Fno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cts-
toscóplcos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m* en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
10547 30 j . 
Dr. Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San NioolíS .. 52. Tel. A-2071. 
10546 30 J. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martín^ Caslrillli 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y moeaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . J . D i e g o 
Víar, urinarias, Slüiia y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. ¿>o 11 
a * Empedrado, núm. 19. 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtaa, 
86, altos. TeL A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
Sar Miguel númerc 114, entro 
Camp-nario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
d c 4 a 7 e n e l dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . Pedro A . Sari l las 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de i a 3 
Genios. 15. Teléfono A-3890 
10545 30 j . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge tiorstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, V H D A D O . 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas». Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qnintí" "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. P-1S10 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CJLUÜJANO 
Especialmente plí>l •/ tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
TOberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
9538 17 j 
Dr. Alberto Rec io 
Refua, 98. bajos.—Telétcao A-2a59. 
Diagnóstico de la sífllia y exáme-
nes d o sangre exclusivamente. Los 
Pacientes qu© requieran reacción de 
vvasBsi-man, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano, 
malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4485 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades dei Corazón, Pul-
mone-, Nervioraa, Pieí y Venéreo-
sifllíticas. Consuetas: do 115 a 2, Ui-s 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418 
D r . Q a i v e z G i i i ü e m 
Especialista en sífilis, nemia. Im-
potencia y esterilidad, Habnna, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los potrea: de 5 y 
liedla a 6. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
i a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r , A i v a i ez Rueiian 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1546 1 a. 
D r . A d o l f o R e y es 
Estóuriago e istusunos. exclusiva-
mente. Conaultas: de 7% a 
c n . y « l « l a 8 p . m. 
LAMPAKIXiLA, 74. 
Teléfono A-S58a. 
0« MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O K OOKREO 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTAIiMOLiOGIA 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
GALIAN O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T F T E E Q N O P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa, de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-42S3. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
grenitr-les, urinarias y sífllia Loa 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucooas a la vla-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Separ:,ción de la orina de ca-
de, 'ón. Consultas. Neptunov 61, 
tpjos ,d3 cuatro y media a seia 
T-^.f^no ^-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 , T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GIÍATIS A LOS P O B R E S , OUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. lp-m. 
Dr. Manuel D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a s. Ctxncda, S U 
Cajsl esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
DOCTOR JOSE E. E E M 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSXILTAS: D E 1 A 2 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, RayOa X 
De los Hospitales de Filad ¡If ia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifL 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de-la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por los Rayos X. 
Sha Rafael 30. De 12 a 3. Clínic» 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Oauilií fortún 
CAMPANARIO. 14SÍ 
Clrugría. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis pa^a los 
pobres. 
D r . Emil io ASfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
d i 12 a 2. Cerro, número 61». Te-
léfono A-3715. 
Dr. íl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 95. 
T E L E F O N O A-3813 
Director y CU ajano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujerea, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Oratls 
pare los pobre». 
Erapí^drado. 50. Teléfono A-a55S-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedadea del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Net» 
York y ex .director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
íiabiucte de consultas: Cbacón, I T , 
de 1 a 2 p. ra. 
Teléfonos A-255S e 1-2343 
Or. Ciaiio Bas tmoln i 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 ;» 3. Oaliano, 13 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 31 j l 
D r . R o d r í g u e z Moi iaa 
Exjefe de la Clínica del doctor 
U. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vía» urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
á h la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial üe Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
*ÁP1CX>NSUIiTAS: D E 13 A S 
L i a x . núm. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio A!h y Cabren 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariasnente de 1 a 
3. Pobre/í de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencional«s; de un pe-
so a un centén 'mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA n O O D E L A UNI-
GARQANTA, M i l i i 01035 
prado, número 88, de 12 a S, te-
dos los días, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
•riprr)*"? a las Y de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, liemorroidea y sífllia 
HABANA, NÜM. 158, ALTOS 
CONSITLTAS: ~*'K 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. Teléfono A.-459S. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ccraclón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estémagro e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyiem y Winter, de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico, 
rvmcnltafi! ñ e 12 w «. Prado, n ñ m . 7 ñ , 
D r . S o n v ü l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606, , 
San Lázaro» 246, de 3 a S, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Dr. Pedro A. Bascli 
Médic*» Cirujano de la Casa de 
salud "La Balear» y del Dispensa-
rio ''Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Ancha del Norte: 217. TeL A-6324 
Clmlanos deníisías 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA numero 110 
Espec 
Polvos dentríficos, eüxir, cepillos. 
S.QQ C O N S U L T A S : D E 7 A 5. íS4yy 
GABINETE ELECPRO-DENTAl OEL 
D R . A . C O L O N 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxato. Extracciones sHi do-
t?™* h ro ^íTuno. Dientes pos-ÍÍ™L V0dO.S 103 materiales y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. OiriHicaciones. 
incrustacinnes de oro y porcelana, 
empastes, etc, por dañado que 
esté el diente, en una o dos seslo-
^«f- Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
loe días de 8 a. m. a 5 p. m. 
_ _ _ _ _ 8198 31 m. 
Dr.Jaséii l i W m ^ i m w 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
iiiiiiiiiniiiiaiiiiliiiiiiiiiiinniiiiiimiiiiiii} 
Oculistas 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSül/FAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8627. 
8746—31m. 
Dr. Joan h \ m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
Dr. S. Aivarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392-
DR. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iiiiimiiiiiimioiniiiiiiiiiimiiiiiimirinifr 
C o l l i s t e s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cucbilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, ideUMltado. Te-
léfono S909. 
4 j . 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i!9iMii»nm 
J E R T E S Y 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un precio 
c ió casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana ." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Maloja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 j . 
M a s a j e m e d i c a l s u e c o 
Remedio eñcaz contra atrofias 
musculares y el reumatismo. Tam-
bién se curan extreñimiento y di-
latación del estómago. Agela Eriks-
son, O'Reilly, 81. Tel. A-8036. 
10522 5 4. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
L U I S D o m 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TO-
da dase de instrumentos automáti-
cos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde recibe órde-
nes. 
c. 2357 i5d-30 
EBANISTAS, C A R P I N T E R O S . 
Gran economía: se hacen molduras 
curvadas de todas formas, cana-
laduras, rebajos; especialidad en 
molduras Luis XV. También nos 
hacemos cargo de trabajos de ta-
lla de todos estilos. Masana y Bar-
ber, Rayos, 87, antiguo. Habana 
10098 4 j ; 
S E EMBASAN, BARNIZAN Y* 
arreglan muebles a domicilio. Avi-
so: Salud, 23. E n los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
9459 2 -
P A G I N A D I E Z O Í ^ I O D E L A M A R I N A ^ 
j u n i o 2 r y y 
P R O F E S O R D E l a . y 2a. E X -
s e ñ a n z a : Bachillerato, garantizan-
do éxi to . Idioma Ing lé s , Prepara-
c ión militar y T e n e d u r í a de Libros. 
Clases a domicilio y en mi Acade-
mia: Virtudes, 143, letra B . 
10511 5 J. 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N G E 
sa, de sea co locarse p a r a n i ñ o s ; 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r -
se p o r e scr i to a e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . S e ñ a s : M a d a m o i s e l l e 
S . O. 4 j . 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I X -
glesa (de Londres) aumentar sus 
clases a domicilio o dará algunas 
lecciones en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia par-
ticular en la Habana. Dirigirse a l 
departamento de anuncios de este 
D I A R I O . 1 0447 4 J. 
COLEGIO "CERVANTES" 
S a n L á z a r o : 198 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verano las 
aulas e s tán en la parte del edifi-
cio que dá al Malecón . Internado 
y externado. 
10316 13 j . 
LOMA del MAZO! CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o r 
P a n o r a m a ; s e v e n d e n 1.600 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
n o . P a t r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a . 6 6 y 68 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . H a b a n a . 
C J 8 2 3 . . • : I n . o^.a 
S e a l q u i l a , e l p iso b a j o de la~ 
c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 10, 
t i ene c u a t r o c u a r t o s , s a l a come-
dor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o 
de c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n -
diente . I n f o r m a n : O u b a , 66. 
T e l é f o n o , A - 6 3 2 9 . 
10513 7 i 
C A S I T A C O N S A L A , C O M E D O R , 
2 cuartos e in s ta lac ión e léc tr ica , se 
alquila en San N i c o l á s , 189, frente a 
la Iglesia y a una cuadra de Mon-
te. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Malecón , 6-B, altos. Te -
' l é fono A-1649. 
10525 5 j . 
S E A L Q U I L A : C A L Z A D A I N -
fanta y Santo T o m á s , una casa 
muy barata y muy fresca para es-
te tiempo de calor ;2 ventanas, 2 
cuartos, sala, comedor, un patio 
. amplio; nueva toda. 4 centenes. 
' L a llave e informan al lado, bo-
dega. 1 0526 11 J-
L a u r a L . de Bel iard 
O a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , Ten exIli-
r ia de Libros, M e c a n o g r a f í a y 
Piano» 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N T S S L E S S O N S 
10292 28 j . 
Grao Colep "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . C A N C I O 
KovjlIaRiííedo. 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
Pr imera y Seg-unda Epseñanza-
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
1 01 S2 17. j . 
é i i O i - E i i O R A O E M U C H A E X -
perieucia. da clases de ing-Iés. i ran-
í e s e insítrucción en general, por 
.s m é t o d o s más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel . F-1854. 
7 08 5 7 J. 
3 r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 3 
L)e P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gfstuoso edificio de inmejorables con. 
d ic ionés de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, o^r 
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles do 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C E O V E T T O . 
C 2380 30d-28 
C O L E G ? 
Calle H , n ú m e r o • .i y 168. " V i -
lla Manuela", esquí .a a 17. Vedado. 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a ; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos. Gran oportuni-
dad para los internos del campo por 
la vent i l ac ión de su Casa-Quinta. 
T e l é f o n o F-1136. 
8753 7-j. 
¿cademia Comercial 
Clases especiales para señor i tas , 
de S a 5 de la tarde. 
Director: L U I S l í . C O R R A L E S 
C:.lzada de J . del Monte, 412. 
Te l é fono 1-2490-
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub.v es el t í tu lo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca -
déni ia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
iprnos. medio-pupilos y externos. 
O 1786 
r í - es 
A. A U O L S T U S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
ur.a her- todos los días, menos los 
sobados, un c e n t é n al mes. San 
M I G U E L , 34, altos. Unica ..cade-
mia donde las clases son diarias; 
p--.es es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
S52S 18 j . 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Pr imera y ^eg-unda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y tresnas cÍ3 la Habana. 
L a s ú n i c a s que dau clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de i n g l é s p î-
r a internos y medio-internos. L a imi-
ta academia de comercio que ensaña 
t e n e d u r í a de übros y contabilidad en 
'tres meses por p e n s i í n mensual o por 
centrato. Solfeo, plano y v io l ín . Mo-
ral idad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
P ida un prospecto 
C 2305 30d-26 
E . L E U P O L D 
O F E S O R D E P I A N O 
E n s e ñ a n z a esmerada, 'uenos r s -
sultadc^ garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qu- goza de mucha .ccepta-
c ión entre la .iuventud st.udiosa. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Virtudes, e - A . Apartado 2^91 Ciudad. 
I S I Ü 13 j -
S É A L Q U I L A N L O S L I N D O S T 
muy frescos altos de Virtudes, n ú -
mero 143-C, con sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos, baño , insta-
lac ión e léc tr ica , escalera de m á r -
mol. L a llave en los bajos. Infor-
man: Prado, 43. Tel . A-4388. 
10554 5 j . 
P R E C I O S O S A L T O S . S E A L -
qúi lan . Luz , 76, sala, comedor, 
cuatro cuartos. 10 centenes. 
10524 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S del 
Restaurant "Oriente," L a m p a r i l l a , 
26. compuestos de 4 habitaciones, 
servicio sanitario y luz e léc tr ica . 
Informan en el restaurant. 
10527 11 .1. 
¿ D E S E A U S T E D V I V I R E N L O 
m á s fresco, c ó m o d o e h i g i é n i c o de 
la ciudad? Vea los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafael esquina a Gervasio; tienen 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la porter ía informan. 
10557 11 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E L a l -
to de la casa calle 17, esquina a 
C ; es c ó m o d o y es tá a la brisa. I n -
forman en la misma. T e l é f o n o 
F-láj7 3. 10 563 5 j . 
F A R R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila la casa Consulado, 91 y 
9 3. de dos pisos y gran e x t e n s i ó n , 
que ha estado siempre ocupada por 
la fábr ica de tabaco " E l Sol". L a 
llave e informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
10566 21 j . 
P O R 12 C E N T E N E S , C A D A mes, 
se alquila la fresca casa de altos, 
con 4 cuartos, sala y comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con ca-
lentador; tiene a d e m á s una habita-
c ión alta espaciosa, con servicio sa-
nitario independiente. Calle de Pe-
ña Pobre, 2 5, esquina a E s t r a d a P a l -
ma, frente a l Morro. Informan en 
la bodega del frente. 
1049 6 9 j . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , 
rec ién construida, de dos plantas, 
cielos rasos, molduras, cristales mo-
dernistas, puertas, barnizadas, et-
cétera . Finos pisos, escaleras m á r -
mol, cuatro cuartos, servicios sani-
tarios, con duchas, bañaderas , ins-
t a l a c i ó n agua caliente; 13 habitacio-
nes grandes y dos m á s chicas, co-
rredores, 3 terrazas, salas 5 x 8 . 
Completa ins ta lac ión e léctr ica , coci-
na e c o n ó m i c a , fregaderos, etc. Se 
le cons tru irá un hermoso j a r d í n y 
garage. Situada en la parte m á s 
alta y fresca del Vedado. V i s ta pa-
n o r á m i c a preciosa. U n a cuadra de 
las m á r g e n e s del Río Almendares, 
donde tiene su bote. Propia para 
dos ^amilias o p e q u e ñ o Hotel. P r e -
cio b a r a t í s i m o . E n la misma in-
forman, calle 13 y 26, Vedado. 
10484 5 j -
S E A L Q U I L A ; E N C O N C O R D I A , 
esquina a Hospital, una casa de 
tres departamentos, todo indepen-
diente; en cuatro centenes. 
104 82 9 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N -
cordia, 18 3-A, casi esquina a Hos-
pital; sala ,comedor y dos cuar-
tos; en cinco centenes. 
10482 9 j . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N 
los altos del garage Calzada. 679, 
esquina a Acosta. L a llave en los 
bajos. Informes: Mural la , 71. T e -
l é fono A-3450. 
10479 11 j -
A G U I L A , 158, B A J O S , S E A L -
quila en 7 centenes; t i ené 4 cuar-
tos .sala y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos ,entre Apodaca y Corrales-
Informes: Egido, 13. Tel . A-5252. 
10477 9 j . 
S E A L Q U I L A , O M O A , N U M . 1. 
de alto y bajo, moderna y muy fres-
ca, 8 magn í f i cos departamentos ca-
da planta; p r ó x i m a a los Cuatro 
Caminos. $35 m. o. y $33 los ba-
jos. 10476 5 j -
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa de moderna fabr icac ión , 
calle 13. n ú m e r o 26, entre 8 y 10; 
compuesta de 4 habitaciones bajas 
y una alta, con cuarto de toilette 
completo en los bajos y ea el alto; 
buena cecina con calentador pa-
ra el servicio de los baños . Servi-
cio para criados y luz e l é c t r i c a ; 
con jardín y portal. Precio: i 4 cen-
tenes. L a llave a l lado- Informes: 
t e l é f o n o 1<"-2159. 
10474 9 j . 
P A R A B O D E G A Y C O N V I D A 
propia, se alquila un gran s a l ó n 
d§ 10 y medio metros de frente 
por 7 de fondo, puertas de hierro, 
cocina, baño e inodoro. San José , 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y de 
1 a 6. J e s ú s del Monte. 
10510 9 J. 
P A U L A , 50, B A J O S , S E A L Q U I -
la. L a s llaves en la bodega esqui-
na a Habana. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, 5o. piso. 
10508 11 j -
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S , 48, 
bajos, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega- Informan: "Salón H . " 
10505 11 j . 
E N H A B A N A , E N T R E T E N I E N -
te Rey y Mural la , se alquila acceso-
ria barata, propia para oficina, in-
dustria o comercio. L a llave a l 
lado, en la imprenta. Tel. 1-2024 
10501. 5 j . 
E N L A C A L L E D E S Ü A R E Z , 
una cuadra de Monte, se alqui la un 
hermoso local, con puertas de hie-
rro y patio cubierto; se h a r á n las 
obras que necesite el establecimien-
to que se ponga. Precio moderado. 
R a z ó n : T e l é f o n o 1-2024. 
10 5 01 5 j . 
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos de 
Perseverancia, 9, situados en punto 
cGntri-co y propios para regular fa-
milia. L a llave en la bodega esqui-
na a Lagunas. 
4 j . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n g a . " 
12j. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O 
alto de Aguila, 107," informan en la 
misma. 
10571 ó j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A . 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
guán , 6i4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
informes en Reina, 6 8, altos. T e -
lé fono A-2329. 
10442 s ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco, 6, entre M a l e c ó n y San L á -
zaro, muy espaciosos. L a llave en 
el café . Informan: Sitios, 49, ba-
jos. 10404 4 j . 
L O S A L T O S D E M O N -
T E , n ú m . 1 4 9 , d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s e 
a l q u i l a n , t i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n -
c o h a b i t a c i o n e s y c u a r -
t o s p a r a l o s c r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o d e l o m á s m o d e r n o . 
L a llave en los bajos. Informan: 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m p a -
ril la, n ú m e r o 4. 
10436 8 j -
E N S50 C Y . . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y e s p l é n d i d o s bajos ae 
Neptuno, n ú m e r o 221, con cala, oos 
saletas y cinco cuartos. L a ua\® en 
el 22 3. Informan: Monte, nume 
ro .43, pe l e t er ía " L a Esperanza-
1037* ' ^ 
E n a m o r a d o s , 4t 
E s » casa, acabada d« restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, i n d e p e n d í e n l e s , con sala y cuatro 
cuartos, se aiquibin. en 3 centenes. 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS P I S O S 
altos, frescos y ventilados, para 
personas de gusto. Once y M. L a 
llave en la bodega. Tel . A-3194. _ 
5 0468 8 J-
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
S E A L Q U I L A N . E N L A G U N A S , 
n ú m e r o 115. esquina a Be la scoa ín . 
dos hermosos pisos altos; el de la 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a llave en la 
bodega. Informes: Animas, 84, " L a 
Per la ." 
10383 8 j . 
1 3 
Casi esquina a Mura l la , se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servicio 
moderno. L a llave e informes: Mu-
ral la , 66-68, a l m a c é n d^ sombreros. 
T e l é f o n o A-3518 
c. 2378 8-d 1 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, 36 5, p r ó x i m a a 
Princesa, la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuesta de portal, za-
guán , sala, saleta, 4 cuartos bajos, 
2 altos, comedor a l fondo, cocina, 
un cuarto de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuarto de 
b a ñ o e inodoro para criados, patio 
y traspatio y azotea corrida. I n -
forman en el 3 6 3. 
10411 4 j . 
C A R D E N A S , 52. A C E R A D E la 
brisa. Se alquila, en once cente-
nes, el primer piso, con sala, sa-
leta corrida, comedor al fondo, tres 
habitaciones, cuarto de baño , do-
ble servicio, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y 
de gas. L a llave en la bodega. I n -
formes: Villegas, 77, altos. T e l é -
fono A-8505. 
10 429 4 j . 
AGUI AR, 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. Iva llave en el n ú m e r o 128. 
Informan en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos, de 1 a 4, D r . Bustamante. T e -
l é f o n o A-2964. 
10428 8 j . 
S E A L Q U I L A U N B A J O , P A U L A , 
18, completamente independiente; 
sala, comedor, cuatro grandes ha -
bitaciones, mamparas, lavabos, pi-
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced. $40 m. o- L a llave 
en el alto- R a z ó n : Regla, e l é f o -
no 1-8 n ú m , 52 0 8. González . 
10396 4 J. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
m a g n i f i c o l o c a l 
Se alquila, en el mejor punto d© 
J e s ú s del Monte, esquina a Toyo, 
por L u y a n ó ; tiene 14 varas de fren-
te y 4 puertas de hierro. T a m -
bién se vende una vidriera moder-
na de 6 pies de frente con vidrio 
de 1|4 de grueso y al fondo vidrio 
nevado y una caja de hierro gran-
de y 4 vidrios de I|4 de grueso de 
5 x 7 pies. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 2 87. 
10426 10 j . 
C O N C O R D I A , 191. M O D E R N O , 
altos ,entre Oquendo y Soledad. A l -
quiler nueve centenes, sin fiador. 
Gran sala de cuatro ventanas, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, cuarto e inodoro criados, 
cicloy rasos, pisos mosaicos, escale-
ra m á r m o l , instalaciones gas y 
e léctr ica . Informan: Botica C a r -
taya. 10 394 4 j . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy- Tercera , 2 6 6, casi es-
quina a B a ñ o s : jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad ¡ o c u p a d a por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 15 j . 
P R E C I O S O S A L T O S : S E A L -
quilan, Angeles, 36, sala, salé'ta, 
cuatro cuartos com'pletamente nue-
vos, y ^os de San José , 49, con las 
mismas comodidades 
10387 5 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Estre l la , 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
m á s céntr ico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos- Vis ta ha -
ce fe. Informan en los bajos. J o -
sé Vázquez . 
10386 4 j . 
^ E N $40 C Y . Y A D O S C U A D R A S 
del Parque Colón, se alquilan los 
e s p l é n d i d o s bajos de Revillagigedo, 
3 9, con sala, saleta y tres grandes 
cuartos. L a llave en la lecher ía-
Informan: Monte, 43. 
10376 4 j . 
E N $40 C Y . , S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y ventilados bajos de 
P e ñ a Pobre, ] 2, con sala, saleta y 
tres cuartos. L a llave en la bode-
ga. Informan: Monte, 43, pelete-
ría " L a Esperanza ." 
10 375 4 j . 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E 
" L a India ." se alquilan los moder-
nos y bien ventilados altos de Cár-
denas, n ú m e r o 27, con sala, reci -
bidor y tres grandes cuartos. L a 
llavo p informan: Monte, 43. 
10374 4 J . 
E N $40 C Y . , S E A L Q U I L A N los 
bajos de Villegas, 13 3, con sala, sa -
leta y tres cuartos. L a llave en L u z 
n ú m e r o 70, al doblar. In forman: 
Monte, n ú i a a t o 43, pe le ter ía . 
10373 ' 4 j . 
V E D A D O : 8, E N T R E 17 Y 19, 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricr (sin estrenr) , 
con todos los a d e l a n t o » modernos; 
tiene sala, comedor, hall con lucer-
nario, seis habitaciones, buen baño 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos a u -
t o m ó v i l e s . L a llave e informes: 
sus dueños , al lado, en el chalet 
esquina a 19. T e l é f o n o F-1159. 
10458 4 j 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P O R 
cuatro o cinco meses, amuebladas 
o sin amueblar, la casa L í n e a , 
122, entre 8 y 10. Tiene amplia 
sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones, dos cuartos de criados, pa-
tio y traspatio, doble servicio. E n 
la mismo i n f o r m a r á n . Te l . ir -169l . 
10355 3 j ' 
VEDADO 
S e a l q u i l a n e n t r e las l i n e a s 9 
y 17, l a s c a s a s " C o n c h i t a " y 
" M a r g - o t " , en l a c a l l e 13, e n t r e 
2 y 4; c o m p u e s t a de sa la , ante -
sa la , c inco h e r m o s o s c u a r t o s , 
s a l e t a de comer , b a ñ o m o d e r n o 
y g r a n c o c i n a , c ie lo r a s o y l u z 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , n ú -
m e r o 6 6 . T e l é f o n o A 1387 . 
10367 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Habana, 60-A, entre C h a -
cón y Tejadillo, con comodidades 
para una familia de gusto; llave 
en la bodega. Informes: t e l é f o n o 
Ar 1 S35. 
10362 5 j . 
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
e s p a c i o y c é n t r i c o p a -
r a a l m a c e n a r m a t e -
r i a l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
. Se alquilan separadamente las 
c é n t r i c a s manzanas Salud, J e s ú s Pe-
regrino, E s p a d a y Hospi ta l ; y la 
manzana Infanta, Carlos I I I y San 
Francisco . L a pr imera con 60.000 
pies cuadrados y la segunda con 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas. T e l é f o n o A-4358. 
9 Í 2 1 alt 7-22m 
V E D A D O : C A L Z A D A , E S Q U I -
na a B a ñ o s , unos á l f i cos para cor-
ta familia, en 4 centenes; sala, co-
medor, dos cuartos, luz y d e m á s 
servicios. T e l é í o n o F-1629. 
10 311 2 j . 
C O J I M AR 
Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moenck) , Calzada Call.3 Rea l , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos cuatro 
cuartos bajos, baño con agua fría 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jardín , patio y árbo le s frutales. Ins -
ta lac ión de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada. 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10322 28 j . 
E N $40 O R O A M E R I C A N O , S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, n ú m e r o 5. Tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios de lo m á s 
moderno. L a llave en la never ía . 
Informan en Bernaza, 6. T e l é f o n o 
A-6363. 10300 6 j . 
E N i J L V E D A D O , S E A L Q U I -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a., la 
h e r m o s í s i m a y f r e s q u í s i m a casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la brisa y sombra y jardín por 
los cuatro costados, amueblada y 
por la temporada. E n la misma in-
forma su dueño . 
10314 8 j . 
B A R B E R I A O I N D U S T R I A : S E 
alquila un bonito saloncito, a pro-
p ó s i t o para barbería , con agua y 
t a m b i é n una accesoria para escri-
torio o p e q u e ñ a industria, en los 
bajos del G r a n Hotel "Amér ica ," 
Industria, 160. esquina a Barcelo-
na. 10313 4 J. 
V E D A D O 
Se alquila el piso baje de la ca -
sa situada en la Calzada, n ú m e r o 
54. entre F y G, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con seis cuartos dormi-
torios entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos , jard ín 
y patio en el fondo. Llaves e in-
formes en el piso alto. 
10275 8 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San Lázaro 140; tie-
nen sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Informes: An i -
mas, 90, bajos. Precio: 10 cente-
nes. 
1034 4 j . 
SOL, número 20, altos 
Se alquila amplia y fresca, para 
oficina o particular. Informan en los 
bajos. T e l é f o n o A-2 9 7 4. 
10272 6 j . 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q H i -
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos, come-dor y baño- L a 
llave en el alto. Informan; Campa-
nario, 164, bajos. 
10294 6 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos de Aguacate, 3 5, a una 
puerta de Obispo. L a llave e infor-
mes en Consulado, 60, altos. T e -
l é f o n o A-4544. 
10306 4 j . 
E n $ 2 7 - 5 0 m o n e d a o f i c / a l 
S e a l q u i l a n los n u e v o s y v e n -
t i l a d o s a l tos de C o n c o r d i a , 259, 
e n t r e S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , 
a m e d i a c u a d r a de los t r a n v i a s . 
L l a v e s e n l a b o d e g a de l a es-
q u i n a . 
10326 3 j . 
V E D A D O , calle Tercera , esquina 
a B, se alquila para bodega. E s 
magní f ico punto y la casa reúne es-
p l é n d i d a s condiciones para d i e ñ o 
giro. Se alquila barata. Informes 
en L - s eder ía " E l Y u m u r í , " Kgido. 
n ú m e r o 2. L a llave en B n ú m e r o 
2, Vedado, casa del s e ñ o r Pazos. 
C 2364 8d-30 
V E D A D O 
E.V 43 P E S O S M . O. S E A L Q t i l -
lan los ventilados alto» de Lagunas, 
38, acabados de reformar, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
baño y d e m í s comodidades. L a 
llave en los bajos. Informes en 
Trocadero, 71, bajos. Te l . A-5262. 
10293 3 j . 
T U L I P A N : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la calle de L a Rosa, n ú -
mero 7, frente al paradero, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala, saleta, balcón corrido y a l a 
brisa. I n f o r m a r á n al fondo, en el 
n ú m e r o 5. 
10307 g j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquih. una buena casa o parte de 
ella, en la calle del Obispo. I n -
forman en Obispo, 86. 
10325 2 i. 
S E A L Q U I L A L A C A S A , C O L I -
na, 6, letra C, esquina a San Luis , 
J e s ú s del Monte, con 4 cuartos, sa-
la, comedor y portal. Precio: pe-
sos 26-50 oro. L lave esquina a De-
licias. 10287 3 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Escobar, 18 antiguo. I n f o r m a r á n 
en "Vil la Rosa", calle 17, esquina a 
D. Vedado. 
10336 6 J. 
E N L A V I B O R A : E N S A N T A 
Catal ina, 19, a una cuadra de la 
Calzada, se alquila una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el 
1 .̂ Informan: Virtudes, 52. T e l é -
fono A-4228. 
10312 2 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Maloja, n ú m e r o 8, con sala, sale-
ta, cuatro ouartos. cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan en el 
n ú m e r o 12. 
10244 5 3- , 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos, independientes, de Campana-
rio 164, entre Re ina y Estre l la , 
con todos los adelantos modernos. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia 61. 
10192 5 •'• _ 
S E A L Q U I L A N , E N » C E N T E -
nes, los altos de 17, n ú m e r o 8-A, 
frente al g a s ó m e t r o del Vedado, 
con sala, sá l e la , comedor, doble 
servicio y 4 cuartos. L a llave en los 
baios. 1 01 85 5 i- . 
V I B O R A Y C E R R O : S A N P R A N -
cisco, 37, Víbora, entre Buenaven-
tura y San Lázaro, bajos, de 4 
cuartos^ 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro casas a $17 Cv. y otras a 13 
npsos. 10148 4 j . 
V I B O R A : A C A B A D O D E R E E -
dllicar y pintar, alquilo la casa A r -
quitecto Lagueruela, n ú m e r o 7, en-
tre E s t r a d a P a l m a y Luis E s t é -
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
con jardín, portal, sala, cinco cuar-
tos, holl, saleta, cocina, cuarto pa-
ra criado, baño e inodoro, ontrada 
independiente para criado, buen 
patio. Precio: 12 centenes. L a l la -
ve al lado. "Vil la-Rosa-" P a r a in-
formes: Compos-lela, 50. T e l é f o n o 
A-5805. 
10324 2 j . 
E N 9 C E N T E N E S , U L T I M O pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro. 454. compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café , esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21, Tel . A-2716. 
10330 6 3-
C A M P O : S E D E S E A T O M A R en 
arrendamiento, en la Provincia de 
la Habana, Matanzas o P inar del 
Río , una finca de una a cinco ca-
ba l l er ía s de tierra negra, ctírca de 
ferrocarril o carretera y con río o 
mucha abundancia de agua. Que 
sea terreno desmontado. D i r e c c i ó n : 
J . Suárez, altos Banco Nueva E s -
cocia. 
1 0323 6 j -
O J O : Q U I E R E VD- V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4l4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
10226 17 J. 
C A S A P A R A F A M I L I A S D E mo-
ralidad, Cuba, n ú m e r o 4. Se alqui-
la un piso junto o por habitacio-
nes, con hermosa vista al mar. T ie -
ne vista para dos calles. U n a her-
mosa azotea frente al parque de 
"Luz Caballero." E n la misma un 
local para dos a u t o m ó v i l e s . 
10242 2 j . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 6 4, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, -íala. La-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m á s comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los a l -
tos. Informes: Salud, 27. T e l é f o -
no A-1547. 
10181 3 j -
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso "chalet", de 
c o n s t r u c c i ó n moderno; tiene todas 
las comodidades, para personas de 
gusto. L a llave en la misma. I n -
forman: Dragones. 39. altos, por 
Campanario. T e l é f o n o A-2539. 
10202 5 j . 
E n l a V í b o r a 
Acabada de fabricar, se alquila la 
fresca y ventilada casa Lawton, 
núm, 3 3, entre San Franc isco y Con-
c e p c i ó n ; en la esquina el t ranv ía ; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, co-
medor, despensa, cocina, dos pa-
tios, cuarto de baño y servicio de 
criados; agua t r í a y caliente. A l -
quiler: 7 centenes. Informes: T e -
lé fono 1-2436. 
10142 6 í-
A l i o i n d e p e n d f i e n t ® 
Monte, 62, esquina a Indio; la lla-
ve en la bodega de los bajos. A l -
quiler $31-80. Informan en Obis-
po, 72. T e l é f o n o A-2528. 
10157 4 j . 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S 
E n Egido, n ú m e r o 2, piso prin-
cipal, palacio de la Marquesa de 
Vil lalba, se alquilan tres hermosos 
departamentos, propios para ofici-
nas o sociedades. Se df". en pro-
porc ión . I n f o r m a r á n en Egido y 
Dragones, seder ía " E l Y u m u r í . " ^ 
alquilan juntos o separados. 
C-23G4 Sd. 30. 
E N N E P T U N O , 101, C A S I E s -
quina a Campanario, se alquilan 
unos altos, con entrada indepen-
diente. Se componen de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones corr i -
das, saleta de comer-, un cuarto a l -
to, buena cocina, hermosa . ga ler ía , 
dos inodoros con ins t lac íón moder-
na y pisos finos, baño v d e m á s co-
modidades. E n los bajos es tá la l la-
ve y su ú l t i m o precio trece centenes. 
10-237 5 j . 
S E A L Q U I L A u n l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , e n 
C o m p o s t e l a , 80, i n m e d i a -
t o & M u r a l l a . 
1024 10 j 
S E D E S E A U N A C A S A D E I N -
qulinato; de no reunir buenas con-
diciones no se presente. Informes: 
Damas. 41, moderno. 
10190 5 j . 
C a r n e a d o , V e d a d o 
alquila una hermosa casa con 5 
cuartos, sala, saleta, jard ín , gara-
ge, patio muy grande cementado, 
en la calle 9a., entre H v G, una 
cuadra de Línea . B a ñ o s reserva-
dos toda la temporada, gratis. T e -
lé fono F-3131. 
10189 7 J. 
Q U I N T A " S A N T A A M A L I A " : S E 
alquila, situada en la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con to-
do el lujo y confort que pueda de-
searse; capacidad para mtiy lar-
ga familia, agua de Vento, luz e l é c -
trica, t e l é fono , arboleda y todo lo 
que pueda desearse. P a r a tratar so-
bre el arrendamiento. Empedrado , 
n ú m e r o 5, N o t a r í a , de 9 a 11 y de 
2 a 4, Ldo. Alvarado. 
10208 5 j . 
En el Reparto "Las Canas" 
Calle de Prensa, entre Velarde y 
Washington, se alquila una casa, 
con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y patio y sus servicios; tiene 
al fondo siete caballerizas y local 
para carruajes- Se da muy b a r a -
ta. L a llave en la bodega de la 
esquina. Su d u e ñ o : San Miguel, 
n ú m e r o 2 52, altos. 
10183 2 J. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
hermosa y fresca casa n ú m e r o 315, 
de la calle 15, entre B y C. E n 
la misma i n f o r m a r á n , de dos a seis 
Oe la tarde. 
10199 5 m. 
GALIÁNO, 98 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
na de San J o s é y Rayo, pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San L á -
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L l a v e s en Galiano 113. L o -
cer ía " L a A m é r i c a . " 
10195 l 2 j . 
E > N E P T U N O , 189, S E A L Q l I -
la una cocina, propia para tren de 
cantinas y varias habitaciones que 
se alquilan a hombres solos o ma-
trimonios sin n iños . Informan en la 
casa de p r é s t a m o s " L a Argentina." 
T e l é f o n o A-4956. 
1030S 2 j . 
P O R P O C O A L Q U I L E R S E C E -
de parte de un local en O'Reil ly, 
38, donde hay ya un establecimien-
to. In forman al l í mismo. 
8d-28. ' 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Indio, 19; la llave en la bodega de 
al lado, esquina a Monte. Alquiler 
$21-20. Informan en Obispo, 72. 
T e l é f o n o A-2528. 
10157 4 j . 
A L C O M E R C I O : E N T R E O B I S -
PO y O'Reilly, calle Villegas, n ú -
mero 48, moderno, se alquila un 
local en $50 moneda oficial. L a l la-
ve en la zapater ía de la esquina de 
O'Reil ly; y para m á s informes di-
rigirse al t e l é f o n o F-1409. Su due-
ñ o : calle 17, entre F y G, n ú m e -
ro 84-B. Vedado. 
10159 4 j . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
cimiento de lujo, un gran local-, 
B e l a s c o a í n , 46, al lado de la gran 
casa de regalos de " L a Eminencia ." 
101 5 8 6 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento. J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. E s 
casa rec ién construida; son muy 
frescos y tienen magní f ica vista. L a 
llave en la bodega. Informan en 
Infanta. 42, esquina a Universidad, 
café . T e l é f o n o A-8301. 
10101 6 j . 
A m i s t a d , 60, b a j o s 
Se alquila, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 
43. Su d u e ñ o : San N i c o l á s , 86. 
10062 5 j . 
¡Cnmerciantes e Industriales! 
Propia para establecimiento, in-
dustria o depós i to , se alquila, ba-
rata, la espaciosa casa J e s ú s del 
Mont , n ú m e r o 98, compuesta de 
portal, sala, comedor, 20 habita-
ciones, una. gran nave de 5 x 30 
metros y un terreno contiguo con 
m á s de 1,500 metros. L a llave en 
la misma. I n f o r m a r á n en Malecón , 
6-B, altos. Te l é fono A-1649. 
10049 3 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , p o r a ñ o s , l a h e r -
m o s a c a s a c a l l e 6 y 15, f r e n t e 
a l p a r q u e M e n o c a l , c o m p u e s t a 
de b u e n j a r d í n , c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , co-
m e d o r y 6 h a b i t a c i o n e s , b u e n 
c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a , s e r v i -
c io p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 17 cen-
tenes . I n f o r m a n : L í n e a , 97, en-
t r e 8 y 10. 
10105 4 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodr íguez , es-
quina a Fomento, ( J e s ú s del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de A c u a Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magní f i ca cocina y d e m á s servicios; 
en $20 oro oficial a c u ñ a d o . L a l la-
ve en la bodega. I n f o r m a r á n en la 
calzada de la Infanta, n ú m e r o 42, 
café . T e l é f o n o A-8301. 
10101 g j . 
S A N R A F A E L , 64. S E A L Q L i -
la, en 32 pesos oro oficial. Infor-
mes: Baratil lo, 1. 
Amargura , 4, segundo piso. Se 
alquila, en 40 pesos oro oficial. I n -
formes: Baratil lo, 1. 
10094 4 j . 
(SE A L Q U I L A , F R E N T E A L c o -
legio de B e l é n . Compostela 112, es-
quina a Luz , los bajos para esta-
blecimiento; habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móv i l e s . 
9697 6 j . 
S E D E S E A T O M A R E N A R R I E N -
do una finca de una a dos caba-
l ler ías de tierra, cerca de la H a -
bana, rumbo a Marianao, W a j a y o 
Punta Brava . Dirigirse a Martí . 36. 
Marianao. 
10120 s j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S * 
altos de la calle Cárdenas , 66: L a 
llave en la esquina, bodega. Dan 
r a z ó n : Suspiro, n ú m e r o 10, altos 
T e l é f o n o A-42 96. 
10132 4 j 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, allaa rv^ 
maicnea, situada ec el término ñ 
Madruga, linda con el Ingenio "pjT 
yajabos". de O ó m é i Mena: se com 
pon© de cincuenta eabail^rías A 
tierra, la mitad Inmejorables nar» 
c a ñ a ; le pasa por el msdlo el rt 
Camarones, fértil todo el año Pap? 
tratar, Dr. Gerardo R. de Armn. 
Empedrado, diez y ocho Hnha-a 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A ' 
casa calle de Jovellar, esquina 
Infanta, de alto, compuesta de sala* 
recibidor 5 cuartos y saleta de co 
mer, a la brisa y para una famil?» 
de gusto. L lave en la planta ha,-
9921 ^ J.a-
. 4 3. 
hinco ai 
r m o i o i 
O J O : S E A L Q U I L A N : O s l u T ' 
plios, c ó m o d o s y ventiUdoo bajos ri 
la casa situada en la Ca'z.i ¿"a " , 
Keina, numero 89. Inf irai&n en 1 ^ 
v les. 
9962 4 j-
E N S I E T E C E X T F N E S y ^ F x T T 
dor, se alquilan los bajos de Damas" 
4, COA sala, comedor y tres cuartos* 
Le, llave en los altos e informan eri 
Neptuno, 238, moderno, altos Tpií 
fono A-8626. 
9938 2.j 
S E A L Q U I L A O S E T R A S P \ s T " 
una casa en Prado, con 16 habi-
taciones e ins ta lac ión e léctr ica . Pre-
cio: 32 centenes; es de altos y ba-
jos. Informan: Galiano. 6 0, altos 
4d-27 
P R A D O , 33, P A R A E L lo. D E 
Junio, se alquilan estos hermosos 
altos. Precio: $155 Cy. Informes-
F-2127. s e ñ o r a D o m í n g u e z ; la lla-
ve en los bajos. 
C 2310 10d-27 
I N D U S T R I A , 64: S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de esta casa-
tienen sala, 5 cuartos y servicio sa-
nitario, Precio módico . L a llave ea 
los bajos. Informes Lealtad, m 
993 6 2-j. 
S E £ 
m.o bajo 
• l iedla 
Miabitaci 
« b u n d a i 
Mario m 
f a r a in 
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S e a l q u i l a u n l oca l , prop io pa-
r a a l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , 80 
i n m e d i a t o a M u r a l l a . 
10024 10 j . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Acosta, número 
7, compuesta de sala, comedor, seis 
cuartos y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en los bajos de la 
misma. Informan en Empedrado, 
n ú m e r o 34. 
9924 2 j . 
C A F E T E R O S : B U E N L O C A L , es-
quina de transferencias de mucho 
porvenir. Infanta y San Lázaro; 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio, 6 0. 
9863 g j 
¥ í L L E G A S 6 6 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
se alquilan estos altos. All í infor-
man v en el eT lé fono F-1004-
£952 2 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Compostela. 116, con her-
mosa sala y paleta, cinco cuartos y 
servicios dobles, son muv frescos 
y con entrada independiente, 13 
centenes; media cuadra de Belén . 
1014 0 4 j . 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos n ú m e r o s 3 y 3 A, Jesús 
del Monte, dos hermosos pisos altos 
y uno bajo, con todo el confort mo-
derno. L a s llaves y precios en la bo-
dega. Informes: Gonzá lez y Bení-
tez. Monte n ú m e r o 15. 
9951 4-J. 
E N 15 C E N T E N E S . S E ALQÜI-
lan los amplios bajos de l a casa Cal-
zada de la Reina, 131, esquina a En-
cobar, con sala, comedor, recibidor-, 
siete cuartos, doble servicio, todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras- Más informes, San Lázaro, 54. 
Telf. A-3 317. 
9 92 8 2 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos, acabados de construir, en 
Hospital y Valle, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, despensa y doble servi-
cio; en siete centenes. 
10038 3 * 
L a g v m a s , 2 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . CON 
sala, antesala, cuatro cuartos, dps 
baños , etc., en 12 centenes. Se al-
quilan los bajos con sala, comedor 
y dos cuartos, baño, etc., én ocho 
centenes- Informa: N a z á b a l , Sobri-
no y Ca . , Mural la y Aguiar. 
9995 2 j . 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, esquina \ 
a E s t é v e z , se alquila esta casa d© 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
10033 15 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario. 23, con entrada inde-
pendiente, sala, co-medor, 5 habita-
ciones, y doble servicio. L a llave 
e informes en la botica de la esqui-
na. 9943 2-J. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A , S i -
tuada entre Mural la y Sol, de plan-
ta alta y baja, propia para estable-
cimiento. Informan: N a z á b a l , Sobrl 
no y Ca-, Mural la y Aguiar. 
9995 S J. 
D O S H E R M O S A S Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
J e s ú s del Monte, 156. Precio eco-
n ó m i c o . 
9862 3 J. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en E m p r e s a y Pa* 
niagua. Reparto " L a s Cañas". Se-
guro ganarse la vida por estar toda, 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. R a z ó n en los altos. 
10.008 2 j-
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario 109 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. a L llave en la bodega, es-




en el mejor punto comercial de 1» 
Habana, Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, a 3 cuadras d i la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
dbBocupará el primero de Junio, ac-
tualmente' ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
E s propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la" 
do en " L a Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas , s eñor Malaí-
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E N J E S U S D E L M O N T E . S E a l -
quila, muy barata, una esquina, fa-
bricada para establecimiento, con 
puertas de hierro y 2 accesorias. 
T a m b i é n se venden, sin interven-
ción de corredores, esquinas que 
producen buenas rentas- Quiroga 
14, de 12 a 2. Te l . 1-1920. 
1012<1 4 j . 
O R A N L O C A L : A P R O P O S l l O 
para todos los giros se traspasa 
opc ión de la casa calle de Cuba» 
n ú m e r o 65, con 12 metros de f1"6-?' 
te y 30 de fondo. Perfecto estado 
sanitario, m ó d i c o alquiler- Con ar-
matostes o sin ellos. Informan e11 





S E A L Q U I L A 
un gran sa lón , propio para toda c ía ' 
se de establecimiento, de bajo, 
Prado y Dragones, antiguo Centro 
Gallego. I n l o r m a cl d u e ñ o del ca" 
fé. 9812 3 •'' 
Í Ü N I O 2 ^1 1 9 1 5 
^ A H I O P E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
l l ^ l I I ^ E n E C O N O M I C O : E K ¡ 
se a lqu i l a ia casa <:ácliz, 26, I 
Bónipuesta, de sala, saleta co r r ida , t 
t inco ampl ias habi taciones y d e m á s 
ten'icios, pisos finos y gran pat io , 
La l lave en la bodega. I n f o r m e s 
UV Amis t ad . 134. 
1002" 3 i . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E X » ! " 
io bajo de la casa Escobar. 10! , i 
iedla cuadra de Nep tuno . Seis 
habitaciones m u y c ó m o d a s , agua 
tbundan te y todo el servicio san l -
i r i o moderno . L a l lave en el a l to , 
txa i n f o r m e s : San Pedro. 6, fcobri-
io de H e r r e r a . 
9836 3" 
E n C a s a B l a n c a 
L. a l q u i l a u n a hermosa casa, p r o -
Va, pa ra es tablecimiento , con es-
, Í énd ido s a l ó n a l f ren te y tres a m -
n:,as habi taciones a l fondo, h e r m o -
í o pat io y d e m á s servicios; t a m -
L"én se venden los a r m a t o s t e y 
i e m á s enseres que se encuen t ran en 
misma. I n f o r m a n : M u r a l l a , 8. 
is t rer la . , . 
&848 L i -
PTLVDO, 96, S E A L Q ü T L A X L O S 
I r i o í o s 7 ven t i l ados al tos 2q., c o m -
, estos 'de 6 cuartos, sala, saleta, 
omedor. b a ñ o s modernos, cocma. 
r f * f r í a v cal iente en todos los 
l ^ n i r t o s V b o m b a e l é c t r i c a . I n f o r -
n 56-7 9, Guanabacoa. L l a v e s en 
oa bajoa. . . 
10.002 
* a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
«ts a ' qu i l an los bajos de Cam-
Ipanar io y C. de la V a l l a , ^ f y ^ n : 
g e l a s c o a í n . 2 2 7. T e l é f o n o A - l á 6 3. 
a s á s * J- . 
" SE ^ L Q L I L t A , B A R A T A , L A B O -
InHa casa de Santa Teresa, en t re 
Iprensa y C o l ó n ( C e r r o . ) con sala, 
comedor, t res cuar tos y d e m á s co-
modidades. L l a v e a l lado- I n f o r m e s 
[Te lé fono A-1S35. 
9 920 3 i -
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
l i a hermosa casa calle del Agruila, 
n ü m e r o 35 5, con z a g u á n , do» venta.-
,-,a.sk « v a n sala, cuat ro cuartos, g ran 
patio y ^ r v i c i o *amtart~ c o m p i -
to. Para i n f o r m e * : San Rafae l . 1?, 
B . C o l o m i B » » 
C-820 l a ^ ' i » t-
En e l Cerro S e f i o r í a l M a n s l p n 
Para f a m i l i a de feueaa poísición, 
que desee v i v i r con todas las como-
didades apetecibles, se alquila , l a 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
'JERRO. 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con co lumnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas loabitaciones, f r en te a 
nna hermosa g a l e r í a , dos comedo-
res, dobles servicios sani tar ios , m a g -
nífteg. cocina, dos cuar tos Indepen-
dientes pa ra criados, garage, coche-
ra, cuar to de for ra je , ga l l i ne ro , ca-
ballerizas, dos grandes pat ios de 
alameda y Jardines y u n t raspa t io 
i?on in f in idad de á r b o l e s f ru ta les . 
L a Hay3 a l lado. I n f o r m e s e n Je-
súí M a r í a , 66, T e l é f o n o A - 7 á 0 0 , y 
d» San Ignac io , £2 , T e l . A - l ? 2 8 . 
9445 17 J, 
SE A L Q L T L A T I N L O C A L , B A -
rato, capaz para diez autos. Zanja , 
0 8. Parque de Dragones. 
99:3 4 j . 
J N CASA P A R T I C U L A R , S I . a l -
q u i l a una fresca h a b i t a c i ó n , con luz. 
Precio- 2 centenes; a cabal lero de 
m o r a l i d a d . Cr i s to . 3 8, al tos. _ 
1 0 0 5 5 0 •'• 
SF. A L Q U I L A . E N SOL. 25 y 27, 
u n hermoso local , p rop io pa ra a l -
m a c é n o garage. L a l lave en el mis -
mo, p r i m e r piso. I n f o r m a n : H . As-
t o r q u i y Ca.. O b r a p í a . n ú m . 7. 
9156 13 j . 
P A R A A L M A C E N D E R O P V-
bazar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , 
se a lqu i l a el hermoso y c ó m o d o l o -
cal J e s ú s del M o n t e , 15 6. a l lado 
de Baguea, Apeadero de fe r roca-
r r i l paradero de guaguas y uno de 
los pun tos m á s c é n t r i c o » de l a ca-
p i t a l . 9 862 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N , JTTN-
tos o separados, los bajos de l a ca-
sa cal le 12. en t r e L i n e a y 7. n ú -
meros 70 y 72. T ienen cada uno 
cinco cuar tos , sala, saleta doble ser-
vicios , cuar tos p a r a criados. P re -
c i o : 6 8 pesos. L a l l ave en l a bodega 
esquina a L í n e a . I n f o r m a n en los 
c l tos del Banco de N u e v a Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. D e p a r t a m e n -
t o n ú m e r o 3-
9145 1 8 J l _ 
E N 55 PESOS A M E R I C A N O S , SK 
a l q u i l a la casa cal le de Salud, n ú -
mero 9 5. bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cua t ro cuar-
tos, uno para cr iados, s e rv i c io» sa-
n i t a r i o s modernos ; t oda de cielo 
rasos y a una cuadra del t r a n -
vía . L a l l ave en l a botica,, l a f f i f ' 
mes: O b r a p í a . n ú m e r o 15. Teié lc^-
no A-2956, 
964J 5 J-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de l a casa B e l a s c o a í n , 109. p r o p i a 
para, es tablecimiento . L a l lave en 
la z a p a t e r í a de l lado. I n f o r m a r á n : 
M a r q u é s G o n a á l e z . 10. 
9611 2 i -
SE A D Q U I L A N L O S B A J O S DE 
Monte , 40, « « q u i n a a Angeles, A c e -
r a de l a aombra , p rop ios pa ra a l m a 
c é n d© tabaco, escogido, t a l a b a r t e r í a 
s a s t r e r í a , r o p a hecha, p e l e t e r í a , ca-
sa de e m p e ñ o , e t c é t e r a . V é a n l a . I n -
f o r m a n en la bodega- Su d u e ñ o : San 
M i g u e l , 8 8- T e l é f o n o A - 6 954-
9997 S 3-
A . 5 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A N 
casas, una a l t a y otra baja, en A n i -
mas 1S1; sala, saleta, 2 cuar tos y 
d e m á s servieiGs; c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. I.a l lave en la bodega Ci la 
d-equj na a Soledad. 
0996 2 J. 
SE A L Q 1 1 L A N L A S DOS C A S I -
tas de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, n ú m e r o 50S. esquina a l a calle 
de Mi lagros , ( V í b o r a , ) L e t r a A y B . 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuat ro euartos y servicios 
sanitarios- L a l lave en la fer re te-
r í a de la esquina " E l T i g r e . " Pa ra 
in formes : Monte , n ú m e r o 7, 
991 9 9 J. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 I n - 8 a 
A M I S T A D , 84, A N T I G U O . SE a l -
qui lan , ia tres cuadras del Parque 
Centra l y dos de San Rafael , los 
espaciosos y vent i lados bajos de es-
tf. caaa, acabados de p i n t a r ; p ro -
pios para f a m i l i a de gusto; con sa-
la, rec ibidor , comedor, cinco her-
mosos cuartos, dos pa ra criados, dos 
b a ñ o s , cocina y dos p a t í o s , ins ta la-
ción e l é c t r i c a y t imbre s pa ra c r ia -
dos. I n f o r m a n en los al tos o en el 
Banco Naciona l , segundo piso, apar-
tamento 203, J. Benavldes. 
9696 6 j 
SE ALQUXLAlSr LOS BCERMOSOS 
y frescos bajos de Reina, 82, esqui-
na a L e a l t a d . L a l l ave e in formes 
en los al tos. 
9882 3 4 
por l a t emporada o p o r m á s l a rgo 
t i empo , las casas 26 y 30 de l a calza-
da de A r r o y o N a r a n j o , con g r a n ca-
pacidad p a r a u n a numerosa f a m i l i a . 
T ienen arboleda , j a rd ines , servicios 
sani ta r ios modelo , luz e l é c t r i c a y ace-
t i leno . D e s p u é s de ve r dichas casas, 
que pueden ser inspeedoaadas desde 
las 10 de l a m a ñ a n a has ta las 6 de 
l a t a rde , puede t r a t a r se de las condi-
ciQne§ d e l a r r endamien to en l a cal i s 
del P rado , 3 4 % , desde l a 1 a las 3 % 
de l a ta rde en el gabinete de consultas 
del doc to r M a n u e l V . Bango . 
Los car ros e l é c t r i c o s que pa r t en de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , cada hora , es-
tablecen u n a c ó m o d a y r á p i d a comu-
n i c a c i ó n con esta c a p í t a L 
9 2264 15d-22 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre L ú a y Acosla , se a lau i l an , 
jun tos o separadamente ,en m ó d i -
co precio , los m a g n í f i c o s y espa-
ciosoc al tos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada p l an t a da 
sala, saleta, .cinco hermosos y bien 
vent i lados cuartos, u n cuar to pa ra 
criados, comedor, e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sani tar ios . L a 
llave en el t r e n d© lavado de en-
frente, e i n f o r m a n en San I j m a -
cio. 82. T e l é f o n o A - 1 2 : 8 , y en Te-
pús M a r í a , 6 6. T e l é f o n o A-7400 
_ 935 i W 0 ] -
O P A D O C A . 35. SE A L Q U I L A 
Por ?37.10, oon «a la , t res cuartos 
y comedor. L a l lave é n l a bodega de 
suarei:, I n f o r m a el doc tor P u i p en 
< uba, I T . de 2 a 4.. Te l . A-2964 
9990 2 j 
V E D A D O . C A L L E 18 y A, SE* 
alqui la una, casa amueb lada por los 
meses de M a y o a Novleaxrt>re; s a t é n , 
cua t ro cuartos, dos bafios, cuar to 
costura, comedor, cuar tos de c r l a -
todo moderno y nuevo. Se puede 
1.a 6 p- m- f o r m a n en T e -niente Rey, n ú m . 71 . 
^ C - 1 6 ^ Tn.-9 a. 
Aguiar, 112, 
para, a l m a c é n o estableci-
miento, se a lqu i l an los bajos de esta 
W J1,11^'6 a l l ado ; Bu d u e ñ o , en J e s ú s del Mon te . 6S0 
SE A L O U X L A N DOS O O M O B O S 
pisos planta, ba ja derecha » t?s 
qaierda . j u n t o s o separados, da la 
oasa Habana , 183, a med ia cua-
dra de los t r a n v í a s . Sus hab i tac io -
nes m u y ampl ias , con i n s t a l a c i ó n de 
luz e l é c t r i c a y gas. aervicto sani-
tario, moderno y abundan te agua. 
Las llaves en e l a l to l e t r a A . Pa ra 
In fo rmes : San Pedro . 6, Sobr i -
nos de H e r r e r a . 
9837 ' 5-
V E D A D O : SE A L Q U I L A ü A O A -
sa " V i l l a H e r m i n i a , " en l a calle 15. 
e;,tre B y C. Tiene toda o íase de 
comodidades p a r a numerosa f a m i -
l i a . Ins ta lac iones e l é c t r i c a s , ga ra -
ge, caballeriGas Para t r es caballos. 
I n f o r m a n p a r t e l é f o n o F-1970. Pue-
de versre ^e 7 a 11 a- m- y 4 t 1 a 
6 0. xa-
£730 2 | ; 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, 8 8. Frescos y secos ve rdad . 
Sala, rec ib idor , comedor, 5 h e r m o -
sos d o r m i t o r i o s , b a ñ o , 2 cuar tos y 
"baño criados. O r a n pa t io y t ras -
patio- Acomet imi ien to e i n s t a l a c i é n 
e l é c t r i c a . L a l l ave en los altos. Ca-
pote. Mercaderes , 3S. T e l . A - 6 580. 
9821 3 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A O A -
sa cal le 10". n ú m e r o 6. entre 3ra- y 
5a., compues ta de sala, saleta, cua-
t r o cuar tof , 4 o V e servicio , cuar to 
de eriado, etc. P rec io : $42. L a l l a -
ve Ja tiene Jus ta H e r n á n d e z , en 
l o : cuartos de l fondo, i n f o r m e s : de 
9 a 11 y de 2 a 4, en e l Banco de 
Nueva Escocia, Depa r t amen to n ú -
mero 5. al tos. 
3261 H i . 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se a l q u i l a en l u g a r c é n t r i c o y con 
los t r a n v í a s p o r l a puer ta , u n m a g -
nífico loca l en B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , bajos de l h o t e l " M a n h a t -
t a n , " p r o p i o p a r a garage o estable-
c imien to ; con t iguo h a y ot ro l o c a l 
p r o p i o » p a r a s a s t r e r í a u o t ra clase 
de jgiro, puede nakju i la rse j u n t o s o 
separados. I n f o r m e s e l encargado 
del hotel-
A . 15 i . 
V E D A D O : ' E?f L A P A R T E ALr-
ta, calle Seis en t re 19 y 21, a una 
cuadra de las l í n e a s 23 y 17, se a l -
q u i l a u n a casa de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, con j a r d í n , p o r t a l , sala, co -
medor , « a l e r í a , cua t ro h a b i t a c i o -
nes y una p a r a cr iados ; cocina y 
servicios, sani tar ios . L a l l ave ^n l a 
m i s m a po r el fondo. I n f o r m e s ; 
Amistsud, ?S.. bajos, an t iguo . T e l é -
fono A-3876. 
9889 g j 
SE A L Q U I L A L A C A S A P R I N C l -
pe, n ú m e r o 2, esquina a San R a m ó n , 
p rop io pa ra estableQlml^nto o d e p ó -
sito 4e a u t o m ó v i l e s . L á l lave en la 
bodega de> enfrente, I n f o r m a n en 
L í n e a , n ú m e r o 95, ent ro 8 y 10, 
Vedado. T e l é f o n o P -4071 . 
10000 j j 
H a b a n a . 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se a l q u i l a esta hermosa casa, de 
moderna, c o n s t r u c c i ó n , c o m p ú t e l o 
c^xia piso de sala, saleta, cinco 
cuar tos cor r idos capaces pa ra dos 
camas y dotados de m a g n í f i c o s l a -
vbos de m á n m o l f i j o s con sus de-
s a g ü e s correspondientes que f a c i l i -
t a n m u c h í s t m o el servic io i n t e r i r ; 
e s p l é n d i d a , c la ra y m u y ven t i l ada 
cocina y servicio sani ta r io c o m p u -
to con su anexo papa la s e r v i d u m -
bre ; I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo 
raso en toda la casa; ganan loa a l -
t e » catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y, se exige f i ador o 
tres meses de g a r a n t í a . 
9751 6 }. 
ACIDOS. PRODUCTOS 0UIMI60S 
y Materias Primas, Minerales, Besiafectantes, Somas, 
— Colas, Aceita* y Brasas. — — — — 
T O M A S F . X U R X J I ^ -
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A K A 
IV 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
fiE AJXJTjTLAX P R E C I O S O S D E -
pa r t amen tos de n n a o dos 
habi tac iones con l avabo d« 
agua cor r ien te , b a ñ o © I n o -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
t o d o este serv ic io san i t a r io 
se h a l l a i n s t a l ado en xva 
p e q u e ñ o c u a r t o a d j n n t o a 
cada depa r t amen to , con 
agua ca l lente t o d o e l a ñ o . 
JJUT. e l é c t r i c a y s e r v i d o de 
elevador d í a y noche, m o -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a & f ó n genera l con 
todos los t r a n v í a s . Bolo a 
personas de es t r i c t a m o r a -








C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a M u r a l l a , se a l q u i l a u n depar t a -
m e n t o de S balcones; t a m b i é n loca l 
g rande para a l m a c é n o d e p ó s i t o con 
z a g u á n y 2 habi taciones, una con 
cocina grande ( é s t a s en $12). I n -
f o r m a : Serrano. 
1048S 9 j . 
S E A L Q U I L A Ü X A S A L A A L T A , 
r i s t a a la calle, f resca y v e n t i l a -
da , pa ra u n m a t r i m o n i o , s in n i ñ o s , 
o para hombres solos de respeto 
y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a . 121, altos, 
entibe San Rafae l y San M i g u e l . 
10515 9 J. 
A X I M A S , X X M K K O 26, ALTOS* 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones a persona de m o r a l i d a d , me -
di$- cuadra del Prado , no hay m á s 
I n q u i l i n o , no hay papel . 
10494 S i . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A S V A -
r ias accesorias y habi tac iones . P re -
cio m ó d i c o . Cal le 16, ent re 9 y 11 . 
Infer ra ian en l a m i s m a , a todas 
horas . 3 0507 5 j . 
S E A L Q U I L A N ' E S P L E N D I D A S 
habi taciones, b a l c ó n a l a cal le , ace-
r a de l a b r i sa , con muebdes o s i n 
ellos, p a r a hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s . Só lo a personas 
de m o r a l i d a d . V i r t u d e s , n ú m e r o 13, 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 8 j . 
E X A G / T L A ; 102. U X A F A M I -
l i a de moA-alidad. cede una h a b i t a -
c i ó n , m / i y c l a r a y l i m p i a , para, 
h o m b r e solo o s e ñ o r a . Se p iden re-
f erenci/.s-
1039/ 6 j -
E / L A G R A X O A S A A M A R G U -
ra, 64. se a l q u i l a n u n espacioso de-
p a r t a m e n t o a l t o con v i s t a a la ca-
lle y en l a p l a n t a ba ja u n g r a n l o -
cal p r o p i o pa ra a u t o m ó v i l e s o a l -
macenes. 
10444 5 J. 
E X L A X E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se a l q u i l a n habi tac iones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
t a cinco y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa, t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
i r u r u 30 j . 
V E D A D O . Con o s i n muebles , ee 
a l q u i l a l a hermosa casa, cal le 11 en-
t r t - E y F ' Vedado, « a l a comedor, 
gabinete, seis cuar tos de d o r m i r , ba-
ñ o moderno , agua cal iente , cuar tos 
de criados, g r a n j a r d í n , ga rage , etc. 
Las l laves e i n f o r m e s en l a m i s m a , 
el j a r d i n e r o . 
C 2266 15d.22 
H A B I T A C H O M E S 
E S C R I T O R I O S 
E n e d i f i c i o m o d e r n o , r e c i é n 
c o n s t r u i d o , a l q u í l a n s e h e r m o -
sos y v e n t i l a d o s e s c r i t o r i o s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y a p r e c i o s m ó -
d i c o s . I n f o r m e s c o a J W - O l i -
v i e r y 0oM O f i c i o s 2 2 . 
Gran casa de huéspedes 
"Chicago House" 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199 . 
Hermosas y frescas habi taciones , 
con v i s ta a l a ca l le P rado , a p r e -
cios t a n m ó d i c o s que no pueden 
compet i r se ; es casa d© o r d e n y m o -
r a l i d a d ; t iene m a g n í f i c o s b a ñ o s y 
¡luz e l é c t r i c a t o d a l a noche; es m u y 
l i m p i a y fresca t o d a l a casa. 
16419 8 J. 
A P E R S O X A S D E M O R A L I D A D , 
pin n i ñ o s , que deseen v i v i r en casa 
de f a m i l i a de o rden , se a l q u i l a n dos 
hermosas y frescas habi taciones, 
u n a con v i s t a a l a cal le , y o t r a i n -
t e r io r , m u y baratas , en Acosta , 26, 
al tos. Se exigen y dan referencias. 
10471 « ]. 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
Con c ien habi taciones , cada una 
con su b a ñ o Ce a g u a cal iente . lux. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P r e -
cio s i n comida , d e s d « w n peso p o r 
persona, y con comto* . desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y p o r m e s e » , 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
8867 8-j 
OASA D E F A M I L I A . SE A L -
q u i l a n dos frescas y hermosas h a -
bitaciones, j u n t a s o separadas, u n a 
de ellas con b a l c ó n ^ c o n o sin mue-
bles. Prec ios m ó d i c o s . A m a r g u r a , 
n ú m . 43, segundo piso. 
1 0344 2 j . 
G A L I A X O , 118: SE A L Q U T L A X 
ríos habi taciones amuebladas, "res-
cas y claras, con luz e l é c t r i c a , a 
catorce pesos p l a t a , a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
1 0332 3 i -
E X M U R A D L A , 5 1 , A L T O S . S E 
a l q u i l a n 2 hab i tac iones : una con 
b a l c ó n a la calle, m u y buenas, con 
asistencia o s iu e l la ; es casa pa r -
t i c u l a r y m u y t r anqu i l a - Se dan y 
exigen referencias ; con muetoles o 
sin ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
ü o m b r e s solos. 
9787 9 i-
" E x TjA MODERNA CASA ORES-
po 45-A, se a l q u i l a n dos h e r m o -
sos apa r t amentos al tos con v i s t a a 
l a oalle. p rop ios pa ra c o r t a f a m i l i a 
y en m ó d i c o p rec io . 
10831 3 
SE A L Q U I L A U X A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magnif ico b a ñ o , a 
cabal lero respetable. B e r a a i a , 
al tos. 
10558 i á . 
S E A L Q L T L A . EX L A M P A R I -
Ha, 2 4, esquina a Cuba, altos, u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueb lada o 
sin amuebla r . I n f o r m a n en los a l -
tos- 10627 1 1 i . 
SE A L Q U I L A U X A H A B I T A -
<"lón para u n m a t r i m o n i o , m u y ven-
t i l ada , en Vi l legas , n ú m e r o 9 7. 
t ti - ry ^ ^ 
SE A L Q U I L A X DOS H A B 1 T A -
riones, junía ,» o separadas, a h o m -
hres solos o a m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s . I n f o r m a n en Compostela , n ú -
mero 6 9, a l tos . 
10321 1 j . 
' S E ' A L Q U I L A X B U E N A S H A -
bitaciones con muebles o sin el los; 
con balcones a l a cal le y todo e l 
servic io comple to . Consulado, 2 7, 
altos. 10269 2 j . 
E X E L V E D A D O , E X L A O A -
l l e D , f ren te a los b a ñ o s de m a r 
. " L a s Playas ," se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habi tac iones a l tas ,a h o m -
bres solos o f a m i l i a s « o r t a s de m o -
ral idad- E n l a m i s m a ss a lqu i l a l a 
cocina eon grandes ventajas. I n -
f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
F-3165. 
10296 8 j . 
O A L L E P R O G R E S O , A'ü M E R O 
se a l q u i l a una preciosa sala, 
con dos puerta-s a la cal le : buena 
pa ra oficina. Se a l q u i l a ^ dos bo-
nitas habi tac iones p a r a h o m b r e a 
solos. Se desean referencias. 
D E S D E DOS C E X T E X E S , H A -
bl tac iones y depar tamentos con 
muebles o s in ellos , luz e l é c t r i c a , 
b a ñ o s , r o p a de cama y se puede 
c o m e r ' e n l a casa. Ten ien te Rey, 16. 
10878 6 j . 
SE A L Q U I L A U X A H A B I T A -
r i ó n a s e ñ o r a .sola, do m o r a l i d a d . 
E n los a l tos de X e p t u n o , 9 7, i n f o r -
m a n . 
10166 8 J. 
O A M P A X A R I O , 44, E S Q U I N A A 
V i r t u d e s , se a l q u i l a una e s p l é n d i -
da sala, con tres ventajtas, t a m -
b i é n se a l q u i l a n dos habi taciones 
in ter iores , corr idas . 
10191 2 J. 
S E A D Q U I L A X D O S D E P A R T A -
mentos, .tuntos o separados, M u r a -
l l a , n ú m e r o 9, f r en te a Correos. 
I n f o r m a n en los bajos, s a s t r e r í a . 
1 0267 5 j . 
A $4 M E N S U A L E S , C U A R T O D E 
m a m p o s t e r í a , con sus cocinas i n -
dependientes, en W a s h i n g t o n , en t ro 
Pr ime l l f i s y Prensa, Repar to "Las 
C a ñ a s 
10210 3 j . 
SE A L Q U I D A , E X C A S A D E P A -
m a l i a respetable, u n a buena h a b i -
t a c i ó n a hombres solos. Gal lano, 95, 
altos. 10014 3 j . 
P R A D O , N U M . 98. A N T I G U O : 
Se a l q u i l a n unas magnif icas h a b i -
taciones en e l segundo piso de esta 
casa, p rop ias p a r a consultas u of i -
cinas- E n el m i s m o I n f o r m a r á n o 
p o r t e l é f o n o A-8998. 
101S4 11 3. 
V E D A D O : P A L A C I O D K L A ca -
l l e H, 46, en t re Ba. y Calzada. Se 
a l q u i l a n habi taciones a l tas y bajas 
a personas de m o r a l i d a d , a $5-80 
y a $8. 
16165 4 j . 
S 3 A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S 
y depar tamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a l a calle, des-
de t res luiseg a cua t ro centenes, aca-
bados de cons t ru i r con todo e l con -
f o r t m á s exigente, m u c h a luz y b r i -
sa cada depar tamento , t i ene l ava -
ho, l ú a y ee da l imp ieza de las 
mismas ; a u n a cuadra del Parque 
Cen t r a l , O b r a p í a , n ú m s . 94, 98 y 
9 8, a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , h o m -
bres solos y oficinas. T e l . Á-362 8. 
9961 2 j . 
O P O R T U N I D A D 
A h o m b r e s solos, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o p rec io , e n l a m o d e r n a casa 
S A X I G X A C I O . 83, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi tac iones a l -
tas, espaciosas, l i m p i a s y b ien v e n -
t i ladas , donde y a h a y algunas o c u -
padas p o r gerentes y empleados do 
buenas casas c o m e r c t e l é s d e l ba-
r r i o . H a y derecho mi r e c i b i d o r 
amueb lado c o n gusto, t i ene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios san i -
ta r ios y u n a b o n i t a t e r raza p a r a las 
t e r t u l i a s noc tu rnas d e l v e r a n o » E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa -
r a e sc r i tb r io , bufetes u o f l c ü u w de 
•eneres comisionis tas . I n f o r m a s en 
l a m i s m a . 
9277 14 j . 
E X T R E S C E X T E X E S S E AJL-
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a ca l le y luz « l é e t r i c a , e t r s m á s en 
t res luises. T e j a d i l l o , 48, en t re 
Aguaca te y Composte la y en San 
Ignac io , 6 5, en t re L u z y Acosta , 
una en 6 pesos y o t ra en ocho. 
10141 81 m . 
SE ALQUILAN L A S G R A N D E S 
habi tac iones baratas po r haberse 
cambiado de d u e ñ o , en N e p t u n o , 31 , 
altos, en t re I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
9969 2 3. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 130, ge a l q u i l a n h a b i t a -
ciones m u y hermosas con v i s t a a la 
cal le e in te r io res . Precios m ó d i c o s . 
101Í4 , 26 J. 
H A B A N A , 128, E N T R E T E N I E N - . 
te R e y y M u r a l l a , casa p».ra f a m i -
l ia?: a l q u i l a n amp l i a s y v e n t i l a -
das habi tac iones , precio m ó d i c o . 
I n f o r m a l a encargada. 
9963 4 j . 
S E ALQUILAX CUATRO HABI-
taciones in te r iores , altas, j u n t a s o 
separadas, con u n a g r a n azotea; 
precios m ó d i c o s , en el garage " L a 
U n i ó n " , Soledad, n ú m . 4. 
9782 2 j . 
O A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n • h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z e l é c -
t r i c a t o d a l a n o o h e . Se e x i g f e n r e -
f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r t u d e s , a l -
t o s d e l a b o t i c a . 
1 0 1 3 4 6 j . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
G r a n casa pa ra fami l i as , Ga l l a -
no, n ú m . 101. en t rada p o r San Jo-
sé- T e l é f o n o A-4434. Es ta casa, que 
so encuen t ra s i tuada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de l a c iudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habi taciones con 
u n serv ic io esmerado do comida . 
8356 2 j . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
m i d a , l uz y t e l é f o n o p a r a uno de 
$21 a $42; p a r a dos de $36 a $57 
p o r mes. P o r d í a desde 80 cts. 
Camare ras p a r a las s e ñ o r a s . 
A g u i a r , 7 2, a l tos . 
10145 4 J. 
XÜZZS 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 a l mes. con b a ñ o s de m a r grat is . 
T e l é f o n o F-S131, y cuar tos en "•El 
Palaoio ." con v i s t a a l m a r . a $5-30. 
$8-50 y $10^60. 
8628 6 J. 
A M A R G U R A . 19, A L T O S , S E 
a l q u i l a n espaciosas habitaciones, 
con v i s ta a l a calle. T a m b i é n se 
p i q u i l a n « n M a i o j a , 10 5, a l tos , con 
todo el servicio Independiente, ha-
bi tac iones nuevas, modernas 
9774 ft j 
ALTOS DE PAYRET 
A L T O S D E P A Y R E T , ^ R A D O 
93-A. Se a l q u i l a n depar tamentos y 
habi taciones con y s in muebles a 
personas de m o r a l i d a d ; y ' i 0 ¿ 
ca l p a r a oficina y o t ro pa ra esta-
b l ec imien to . 
9465 2 j 
S E A L Q U I L A U X A A M P L I A Y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , o t r a ^ n l a azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio , si se desea. I n f o r m a n : 
Aguca te , 6 5, a l tos . 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O N E S 
y depar tamentos en a l cal le del 
Prado , con v i s ta a l Parque. T a m -
b i é n ae a l q u i l a una g r a n cocina y 
se vende o a l q u i l a un a u t o m ó v i l . 
I n f o r m a n en C á r d e n a s , 2, esquina 
a Mon te . 
30325 2 j . 
SE A L Q U I L A N H A B F T A C I O -
r e s y depar tamentos e w . é n d l d o * 
con gabinetes y balconets a la ca-
lle, desdo t res luises a cua t ro cen-
tenes, acabados de c o n s t r r - r con 
tedo el confo r t m á s « x l ^ e n t e , m u -
cha luz y t r i s a ; cada dsmartamen-
to t i ene lavabo, luz y se na l l m p l e -
í a de las mismas ; a una cuadra del 
Pa rque Cen t r a l . O b r a p í a , n ú m e r o 
94, 9« y 98, a oficinas, m a t r i m o n i o s 
Bilí n i ñ o s y hombres solos-
9961 2 j . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 X 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, r ec ib idor , comedor , 8|4, inodoro , 
b a ñ o , cocina, c ielo raso y l uz e l é c -
t r i c a . L a l l ave e i n f o r m e s en l a 
m i s m a . 10033 15 3. 
EX L U Z , NUMERO 7, SE A L -
q u i l a n cua t ro habi taciones . Juntas 
o separadas, con v i s t a a l a cal le . 
Se pres ta l o m i s m o p a r a f a m i l i a 
que p a r a comis ion i s ta o cosa a n á -
loga. Prec io m ó d i c o . H a y como-
d i d a d pa ra tener a u t o m ó v i l e s . 
9850 3 J. 
V I S I T E X L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ven t i l adas df» l a H a -
bana, en I n d u s t r i a . 124, esquina a 
San H a f a e l ; grandes r e f o r m a » eu 
l a misma , con toda clase d© como-
didades, g r a n b a ñ o , s a l ó n y t r a t o 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a. m a t r i m o n i o s . 
9 896 38 j . 
C A R C E L , 21 -A, S E A L Q U I L A U X 
depa r t amen to en l a azotea, de dos 
habi taciones , con srran te r raza , l uz 
e l é c t r i c a y serv ic io Independiente . 
( S i n n i ñ o s . ) E n t r © P rado y San. L á -
r a r o . 
10257 2 j . 
S E A L Q U I L A X , E X E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habi tac iones al tas, 
con b a l c ó n a l a cal le , en 18. casi 
esquina a 9a., p a r t o a l a e s t a c i ó n de 
t r a n v í a . I n f o r m a n en e l c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F - a i 5 4 , 
9488 17 J. 
habi tac iones a l tas y bajas, oon los 
e l é c t r i c a , e n O b r a p í a , 18 ; e n A m a r -
g u r a , 16, u n b u e n l o c a l p a r a a l -
m a c é n ; e n Acos ta , 6, y en San 
I s i d r o , 37. E n O b r a p í a u n a aooego-
r i a p r o p i a p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n e n Acos ta u n z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s : t o d o b a r a t o » 
S E A L Q U I L A N E S f L E X D I D A S 
habi tac iones y depar tamentos , c o n 
v i s t a a l a cal le . San Ignac io , n ú -
t ^ e r o 92, al tos , esquina a Santa 
C l a r a ; y u n z a g u á n p a r a a u t o m ó -
v i l . 
8638 6 J. 
O B R A P I A . X U M . 14. E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n grandes 
depar tamentos y habi tac iones con 
b a l c ó n a l a c^l le . 
10068 S i . 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A - 2 40 4. 
fen 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros , cocineros, por te ros , 
j a rd ine ros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs . ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con ce r t i f icados cr ianderas , 
criadas, camareras , mane ja -
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadr i l l a s de t r a b a j a d o r e s . 
RO Q U E G A L L E O O. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA 
U n v e n d e d o r , c o n e x p e n e n -
. c i a e n n e g o c i o s d e i m p o r t a c i ó n ; 
se p i d e n r e f e r e n c i a s . A m a r g u -
r a , 1 1 , o f i c i n a n ú m e r o 7, d e 5 
a 7 p . n u 
1 0 4 8 8 5 j . 
SE N E C E S I T A N U X A A P R E X -
diza de modis ta , y u n a oficiala, esta 
ú l t i m a que e s t é a cos tumbrada a co-
ser en ta l l e r , en Prado , 117. 
10629 5 j . 
S E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A , 
peninsu lar , p a r a los Quemados de 
M a r i a n a o , cal le Maceo, n ú m e r o 22. 
que sea aseada y tenga buenas re-
ferencias y sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; só lo es p a r a coc ina r pa -
r a u n m a t r i m o n i o . 
10538 5 j . 
SE N E C E S I T A X $ T ^ 0 0 M O X E -
da amer icana , p a r a impone r lo s en 
hipo teca sobre una va l iosa p rop ie -
d a d con el i n t e r é s del ocho p o r 
ciento anua l . I n f o r m e s : Y. C a r c é s . 
V i l l egas , 81, a l tos . X o se t r a t a con 
corredores . 
10535 5 j . 
PARA MAXEJAR DOS N I ^ O S Y 
a y u d a r en l a l imp ieza , se so l ic i t a 
u n a c r i a d a de r e g u l a r edad. I n -
f o r m a n : C h a c ó n , n ú m e r o 4, altos. 
10520 5 j . 
SE N E C E S I T A P E R S O N A S E -
ria , p a r a encargado de u n i m p o r -
t a n t e garage, y que disponga de a l -
g ú n cap i t a l . P o r ca r t a a V . M . O., 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 2424 3d-2 
S O L I C I T O OASA DE I X Q U I L I -
na to , solar pa ra hace rme cargo de l 
cuidado y l i m p i e z a a s í como t a m -
b i é n empleo en empresa de tea t ro , 
cine o f á b r i c a ; hay g a r a n t í a s . D i -
r ig i r s e p o r correo a J o s é M a r t í n e z , 
A g u i l a , 116, c u a r t o 7 9. 
10551 5 j . 
10019 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A C o -
cinera , que sea m u y l i m p i a y qu© 
sea repostera. M a l e c ó n , 2 9 5, a l tos , 
entre Escobar y L e a l t a d . 
10562 5 j . 
SE S O L I C I T A . E N P I C O T A , 55. 
altos, u n a m u c h a c h a f o r m a l y t r a -
bajadora , p a r a la l imp ieza y l ava r 
a lguna ropa . Sueldo 15 pesos mone-
d of ic ia l . 
10565 5 
SE S O L I C I T A UX A P R E X D 1 Z 
de s a s t r e r í a , de 12 a 18 a ñ o a Se 
p i d e n referencias. Ten ien te Rey, 
n ú m . 54. 
10570 i S. 
SE S O L I C 1 T A X A G E N T E S A c -
tivos, con $10 p a r a negocio nuevo 
y d© gran producto- Nep tuno , 57, 
de 8 a 11 a. un. 
10572 5 j 
C O S T U R E R A S : Q U E S E A X P R A C 
ticas en l a c o n f e c c i ó n d© r o p a d© 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , s© so l i c i t an en los 
ta l le res d© confecciones de S u á -
rez. 3. 
10579 5 j t 
D E S E O C R I A D A D E M A N O , pa -
r a el Vedado ; sueldo 4 centenes, 
sin lavado de ropa . 17, n ú m e r o 27, 
e-ntre J y K . T e l é f o n o F - l á 4 4 . H a 
de t r a e r referencias de las casas 
donde h a servido. 
10556 9 j . 
S E S O L I C I T A U X A P E R S O N A 
que d isponga de poco c a p i t a l ' p a r a 
u n negocio en m a r c h a que de ja e l 
60 p o r 100: se da p o r la m i t a d de 
su va lo r . M é p i n f o r m e s : J e s ú s M a -
ría , 30, c a r n i c e r í a . 
S E S O L I d T A X S E Ñ O R I T A S 
agentes- I n f o r m a n ; H o t e l Plaza, 
bajos, oficinas, de 10 a 12 a. m ! 
y de 2 a 4 p . m . George Whea f . 
SOCIO CON C A P I T A l . E N T E N -
dido en el r a m o de f a b r i c a c i ó n de 
rmiebles finos, se sol ic i ta p a r a una 
an t igua casa establecida y ac red i -
tada. P a r a in fo rmes d i r ig i r s e a l a 
oficina del Sr. E . Guas laroba , San 
J u a n d© Dios ( P a r q u e ) , en t r© H a -
bana y A g u i a r . 
10495 9 3. 
P A R A I N S T A L A R U X S A X A T O -
rio en u n p u n t o e s p l é n d i d o , se a d -
m i t e u n socio, con cua t ro m i l pesos. 
Se p r e f e r i r á uno que tenga conoc i -
mien tos m é d i c o s <-> p r á c t i c o en 
Quintas de Salud. Somos personas 
serias y bien conocidas en esta c i u -
dad. Esc r iba dando n o m b r e y d i -
r e c c i ó n pa ra entrevis ta , E. B., apar -
tado correos 1601. 
104$6 5 J-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a coc inar y los quehaceres de una 
cor t a f a m i l i a . Sueldo: 4 centenes 
y ropa l i m p i a . K . n ú m e r o 166. en-
t r e 17 y 19, Vedado . 
10475 5 3. 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa b i e n su 
o b l i g a c i ó n . Se paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. L í n e a , 93, 
esquina a 8, Vedado . 
10516 5 i -
J A R D I N E R O : SE S O L I C I T A u n o 
bueno, que t r a i g a recomendaciones, 
en la q u i n t a M o n t ' R o s , Buena Vis ta-
10512 ó j . 
S E S O L I C I T A U N A O O C I X E R A -
repostera , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
Sueldo: cua t ro centenes; t i ene que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . V i l l a 
" H o r t e n s i a , " Quemados de M a r i a -
nao. T e l é f o n o 7091. 
3 0423 i 3-
S E S O L I d T A X B U E X A S B O R -
dadors. de m á q u i n a " S i n g e r " . "Spe-
cla-I Frauca ise" , N e p t u n o , 2 2. 
10417 5 i -
E X C E R R O , 609, S E S O L I C I -
t a u n a cr iada , peninsu lar , qye se-
p a serv i r . Sueldo: t res centenes y 
r o p a l i m p i a . 
10420 * J-
M A T R I M O N I O I N G L E S , E X C A -
11© 14, n ú m e r o 189, esquina a 21 , 
Vedado , so l i c i t a una m u c h a c h l t a , 
peninsu lar , de doce a ca torce a ñ o s , 
p a r a a y u d a r en los quehaceres de 
l a casa- 10 402 4 j . 
;JE S O L I C I T A , P A R A E L C A M -
PO, u n a cocinera que gane 3 cente-
nes, de med iana edad, y u n a c r i a -
d i t a que g a n a r á 2 luises, ambas d© 
color , para a tender u n m a t r i m o n i o 
<3in h i jos . Se necesitan referencias . 
I n f o r m e s : Vedado, cal le 13, n ú m e -
r o 130, entre K y L . 
10393 •* 3-
E X 45 PESOS SE A L Q U I L A N los 
frescos y elegantes al tos de Perse-
verancia , 9, si tuados en pun to c é n -
t r i co y p rop ios pa ra r egu la r f a m i -
lia . L a Ilav© €n l a bodega esquina 
a Lagunas . 
10453 4 ̂  
SE N E C E S I T A N C U A T R O C o -
rredores, ac t ivos y conocedores d© 
la plaza, en Mercaderes, 11 , escri-
to r io n ú m e r o 32. 
1 0358 3. 
AII.M iov: SOLICITO UX SO-
cio con 20 centenes, pa ra c o m p r a r 
una buena f r u t e r í a , s i tuada en pun 
t o c é n t r i c o , d© mucho p o r v e n i r . 
Cal le de m u c h o t r á n s i t o comerc ia l . 
A p r o v e c h e n esta o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a n : A n i m a a y A m i s t a d , leche-
r a í : K e r n á n d e z . 
1036S 3 j 
SE S O L I C I T A . P A R A A Y U D A en 
casa de una s e ñ o r a gola, una m u -
chacha. Sueldo de cua t ro a c i n -
co pesos- Corrales , 47. t e rcer piso. 
10303 2K ' 
S E S O L I C I T A U X A C R U D A pa-
r a la P laya de Mar i anao , Rea l , 8 9. 
10320 2 j 
S O L I C I T O C O C I N E R A , Q U E t r a i -
ga referencias. Tres Luises y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m e s : Tenien te Rey, 
15, a l tos ; p r e g u n t a r p o r ^1 encar-
gado. 102 7 7 2 j 
SE S O L I C I T A UN A C R I A D A que 
sea t r aba jadora y f o r m a l , qu© se-
pa zurc i r . Sueldo: 3 centenes. F l o -
res y E n c a r n a c i ó n . H a l e Gracie la . 
'0284 • V " j ! 
P A R A M A N E J A D O R A S E S O L I -
c i ta una m u c h a c h a b lanca no m u y 
joven , h a de ser m u y f o r m a l , l i m -
p i a y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y 
t r a e r referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . M o n t o , 16. a l -
tos. 10305 2 i . 
P R E C I S A N 100 P E O N E S , Q U E 
no h a y a n t r aba j ado en l a casa. 
F á b r i c a de bo te l l as de P a l a t i n o , 
Ce r ro . 
c 2850 Sd-30 
S E S O U C I T A N V A R I O S A L B A -
ñ i l e s que sepan su of ic io , g i ^ l d o : 
$3 5, casa y m a n u t e n c i ó n . T ienen 
que t r a e r refercncl^a, . L . Kofc ly . 
Sal ida del puen te A lmenda re s . 
10341 i j . 
S E S O L I C I T A U X A CRIADA de 
mano, qu© sepa a lgo de cocina, pa-
r a u n m a t r i m o n i o solo; si puede 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n s© p r e -
fiere. Zequel ra , 191. 
10283 3 3. 
SE S O L I C I T A U N A J O V ^ N , p e -
ninsular , pa ra c r i ada d© mano , qu© 
sea t r a b a j a d o r a y f o r m a l , oon r e -
ferencias ds donde ha estado. 
O b r a p í a , 5 3, moderno , a l tos , es-
qu ina a Compostela . 
10317 2 j . 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A c r i a -
da p a r a cuartos, b l anca o de color , 
qu© sepa coser con p e r f e c c i ó n . Si 
no sabe c u m p l i r que no se p r e s é n t e -
se exigen referencias. B u e n sueldo. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 12 3, bajos. 
10389 8 í-
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I -
l i o de la s e ñ o r a A p ó l o n i a Guara , 
que t iene u n p a n t e ó n en e l Cemen-
t e r i o d© C o l ó n , pa ra u n asunto de 
I n t e r é s . Esc r iba a l s e ñ o r F e r n a n d o 
G o n z á l e z , cal le B, esquina a 21, "bo-
dega. Vedado . 
10388 •* i -
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E 
mano. Sueldo cua t ro centenes. Son 
precisas buenas referencias. I n -
f o r m a n : cali© L , n ú m e r o 164, casi 
esquina a 17. 
10310 2 3. 
C A M P A N A R I O , X U M . 1SS, T E R -
cer piso .derecha, s© so l i c i t a u n a 
cocinera, de med iana edad, qu© 
ayude a lgo en los quehaceres d© 
la casa y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
10296 2 j . 
S O L I C I T O U X A C O C I N E R A , P E -
nlnsu la r , que sepa coc inar b ien . 
Quince pesos moneda of ic ia l - X o 
h a y plaza y d o r m i r fuera . Prado , 
60, a l tos . 
10461 ^ 3-
S E SOLICITA una se-
ñorita o señora, traba-
jadora, para manejar 
unos niños. Se piden 
referencias. Buen suel-
do. Carlos 121, núm. 24. 
10440 4-Í 
S E S O L I C I T A X O P E R A R I A S Y 
aprendizas pa ra cos tu ra ; no s© ¿ a 
comida . Obispo, 7 8, a l tos. 
10453 * J-
S E N E C E S I T A , P A R A U X M A -
t r i m o n i o solo, u n a cr iada , fina, p a -
r a l a l imp ieza d© habi tac iones y 
que sepa coser b ien . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 226, bajos. D© 12 a 4 p . ra. 
10289 2 j -
S E S O L I C I T A C R I A D O i . E M A -
no, pen insu la r , p a r a todos los que-
haceres de l a casa, p a r a u n as-
ñ o r solo. Sueldo t res centenes. L í -
nea, n ú m e r o 140, esquina a 14, V e -
dado. 10329 2 3. 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S ' 
y d© buenos antecedentes, do m o r a -
l idad , en l a cap i t a l y todas las p o -
hlaciones de la R e p ú b l i c a , p a r a l a 
venta de acciones pet roleras , d© l i 
m e j o r C o m p a ñ í a P e t r o l e r a $ n e i 
mercado. ' ' P a n u c o - M A J T U A V E S . S 
A . " A l hacer l a s o l i c i t u d deben 
darse las referencias- Representan-
t e : J o a q u í n F o r t ú n . San M i g u e l , n ú -
m e r o ,5 6, Habana . 
997 7 24 3-
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E 
sepa a lgo d© cocina, l a v a r y p l a n -
char , es p a r a u n m a t r i m o n i o solo, 
precisa p a r a los quehaceres d© l a 
casa. Sueldo: cua t ro centenes. I n ú -
t i l presentarse s i n buenas re fe ren-
cias. A m i s t a d , 114. baios . 
10260 1 j . 
S E SOLICITA una cria-
da de mano, que sea 
práctica en el trabajo 
fino. Ha de presentar 
referencias de buenas 
casas donde haya es-
tado. Carlos III, núme-
ro 24. 
10440 4 - j 
S E S O L I C I T A X 30 S E S O R A S Y 
s e ñ o r i t a s p a r a u n empleo m u y de-
cente; se re lac iona con " L a Joya" . 
San Rafae l , 2, f r en te a l t ea t ro " N a -
c i o n a l " . Al l í todas horas . 
10410 4 j . 
G A L I A X O , 120, A L T O S , S E S o -
l i c i t a una c r iada p a r a a tender los 
quehaceres d© l a casa. 
10405 8 j . 
En la Colonia Providencia 
del s e ñ o r Rojas O r i a , R e m e d i » * , 
se p a g a e l cor te y alce de las 1 9 9 
ar robas de c a ñ a a 14 p a r a los ca-
r r i t o s y a 2 y m e d i a p a r a l a s ca-
r re t a s , y se r e i n t e g r a e l v i a j e , 
c. 2207 13d-29 
SE S O U C I T A U X A M U J E R , P A -
r a la l i m p i e z a d i a r i a do u n a casa; 
s© p u e d © hacer en la# hor&p d© 1* 
m a ñ a n a y dedicar e l resto del d í a * 
o t r a cosa- I n f o r m e s : **E1 Dis loque , " 
Mon te , 2 29. 
9915 2 f. 
S O L I C I T O DOS A G E X T E S C O X 
exper ienc ia en los Seguros de V i -
da, p a r a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a . 8 a. 
m . a 9 a. m . 516, Banco N a c i o n a l . 
10350 4 j . 
S e S o l i c i t a n 
Costureras p a r a la 
confección d e sacos 
dril en la casa "Anti-
gua de J . Vallés", San 
Rafael e Industria. 
10346 5 m . 
S E S O L I C I T A U X A O R L A D A D E 
mano , peninsular , que tenga re fe -
rencias y sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Gal iano, 89, a l tos , 
10348 3 3. 
S E X E C E S I T A X A J P R E X D I C E S 
p a r a ca rp in te ro . F á b r i c a de b a ú -
les, cal le Santa A n a , en t re Rosa 
E n r í q u e z y Cueto, J e s ú s del M o n -
te . 10?5? 3 3. 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E 
med iana edad, que ent ienda d© co-
cina , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . V i -
llegafl , 73, al tos, a n t i g u o . 
10365 3 3. 
S E S O L I C I T A U X A B U E X A M A -
nejadora , j oven , pen insu la r . qu© 
tenga buenas, recomendaciones d© 
las casas qu© h^ya mane jado ; si no 
es asi que no se p r e s e n t s » Su©ldo : 
8 cantenesj y r o p a l i m p i a . Reina , 
125, altos-
10854 S 3. 
X E C E S I T O U X B U E X C R I A D O 
de mano, una buena cr iada , dos l a -
vanderas y u n m u c h a c h o p a r a a y u -
d a r ; sueldo: 5 centenes el c r iado , 
4 l a cr iada , 6 luises las l a v a n d e r a » 
y 3 centenes el muchacho . V i l l e -
gas, 92. 
n 0355' 2 i . 
A G E X C I A D E OOLOOACIOXSBS 
D E M I G U E L T A R R A S O 
H a ha na, 108. T e l é f o n o A-S87S 
P i d a sus camareros , cr iados, 
cocineros, ayudantes, f r egador©» , 
dependientes d© f o n d a o c a f é a 
esta a n t i g u a y ac rad i t ada casa, 
se m a n d a n a todos los pueblos 
da l a I s l a y t raba jadofes p a r a e l 
campo. 
E X T O D A S L A S C A P I T A L E S T 
pueblos de la R e o ú b l i c » «© necesi-
t a n Agen tes ac t ivos y solventes pa -
r a t r a b a j a r los impresos es t i lo l i -
t o g r a f í a pa ten te T r u i U l o S á n c h e z " 
y las p lanchas de m e t a l « r a b a d a s , 
pa ra mues t ras de e s t a b l e c i m i e n t o » ! 
abogados, m é d i c o s y d e m á s p r o f e -
sionales. Correspondencia, a T r u j í -
11o S á n c h e z , A p a r t a d o 842, H a b a n a 
C 2822 8d .na -
G r a n N e g o c i o 
Se precisa u n socio gerente, con 
c a p i t a l d© 3 a 4 m i l pesos, p a r a 
preciosa i n d u s t r i a pa ten tada y d© 
resul tado pos i t ivo y graodfc» u t i l i -
dades; excepcional o c a s i ó n p o r t e -
ner qu© ausentarse ©1 socio gerente 
I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1, J , M a r -
tlnez. 10035 ¡5 j 
S E S O L I C I T A 
u n socio con t res m i l pesos pa ra u n 
negocio l u c r a t i v o y ©stabl» . I n f o r -
mes: Cuba. 7, d© 12 a í . J M v 
I T 3 
A l v a r o S u á r c z 
A g e n t e de l a Rev i s t a " A S T U R I A S * 
en Ct' -denas, V iveg 350 ' 
Se hace cargo de Agenc ias de Pe-* 
n ó d i c o s y d e m á s asuntos Comerc i a 
les en esta Ciudad . D a las g a r a n t í a ^ 
que se p i d a n . ^ 
C 2188 So d . H 
MIL PESOS, SOLIDA P R A O n r 
ca c o m e r c i a l y a l t a labor ios idad. 
Sol ic i to empleo pa ra todos ©Sos 
factores. Acep to noc l sd td cen p « t -
eonas honorables y s o l v e n t e » F s -
c n b a n p ropon iendo . D o v garantíam 
^e p r i m e r orden. J . Vergara 
do, 10. 
1026? 
E g l -
J T A U T N A D O C E 
ESTABU e£ 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O DE IX>S DE IjA ISLA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S640. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Ohávez . T e l . A-4854 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Oanado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domir.ilio y en ios 
establos, a todas horas. Se ..Iqailan 
y venden burras paridas- S írvase 
rtar los avisos llamando al A.-4854. 
S E S O I i l d T A U X A > r U C H A -
cha, de 13 a 15 años , para mane-
jadora, en Ceulino y Martí . Regla-
10088 . 3 j . 
S E S O U O I T A N S E Ñ O R I T A S P A -
r a vender en la calle a r t í c u l o s de 
fác i l venta. Buena c o m i s i ó n . Sitios 
74. 
9914 4 j . 
SE D E S E A UNA COCIXERA y 
que ayude a los quehaceres; Be le 
da buen sueldo; debe ser f o r m a l . 
San Benigno, entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la casa marcada con al 1915, 
J e s ú s del Monte-
4i- 6 j 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E 
mano, en la calle 17, entre 6 y S, 
frente a i Parque Menoca l ; t iene que 
saber zu rc i r y coser u n poco; se 
exigen referencias de las casas en 
que haya servido. 
10270 3 i . 
J U N I O 2 D ^ t t t r ^ 
G R A N A G E N C I A D E O O U O C A -
ciones: Villeyerde y C a . , O'Rei -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facil itará-n con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y t ra -
bajadores para el campo. 
10371 29 j . 
R E G E N 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O de 
mano, sabe serv i r b ien a l a rusa, 
buenas referencias, t a m b i é n sabe 
de camarera , sabe l i m p i a r y p l a n -
char ropa de cabal lero. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 101, t i n t o r e r í a . T e l é f o -
no A-2523. 
15032 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera y repostera. I n f o r m a r á n en 
C o l ó n ,28, entre Crespo y V i r t u -
des. 10531 5 j . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cocinera, t i e -
ne buenas recomendaciones. E n l a 
misma o t ra para l avar ropa pa ra 
l i . cal le. La cocinera duerme en el 
acomodo, si puede ser. I n f o r m a n ; 
Vi l legas , 103. 
10537 5 j . 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
suiar, ofrece sus servicios a las fa-
mi l i a s .comercio y fonda o res tau-
r a n t ; es persona seria y t iene bu-e-
nos informes- Cuba, n ú m e r o 16, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 21 ,altos. 
10559 5 j . 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse pa ra hacer h a b i -
taciones, zurc i r , coser y a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s . I n f o r m e s : c a f é Cuba y M u -
ra l l a . Se dan referencias. 
10558 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
•ven ,para c r i ada de mano o mane-
j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Cuba y Luz , fonda. 
10519 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular , m u y f o r -
mal , en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n en 
Monte , 12, altos. 
. 10530 5 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de cocinera; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; se coloca 
nada m á s pa ra cocinar ; no due rme 
en el acomodo. I n f o r m e s ; V i l l e -
g-as. 7 9. 
10552 ' 5 j . 
Ü Ñ H O M B R E , D E M E D I A N A~ 
edad, se ofrece p a r a cobrador de 
sociedad ,c]ub u o t r a en t idad cua l -
qu ie ra ; tiene buenas referencias y 
si es necesario t a m b i é n t iene ñ a n -
za. Calzada de l a Reina , 59. 
10o64 5 j . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E 
mano o por tero , u n joven , peninsu-
lar, do mediana edad; t iene buenas 
referencias por haber t raba jado en 
las mejores casas de esta c iudad . 
I n f o r m a r á n : Merced , 61, ent re H a -
bana y Compostela. 
10567 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de criado de mano, con bas-
tante p r á c t i c a y con buenas refe-
rencias; no tiene inconveniente en 
embarcarse o i r p a r a el campo. 
I n f o r m e s : Mercaderes, n ú m e r o 11 . 
1049; 5 J-
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
Miena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a med ia o le -
che entera. Puede verse su n iño-
Tiene inmejorables referencias. I n -
f o r m a n : Calzada de Managua , finca 
de Pepe Hermoso, en las a l tu ras 
de A r r o y o Apo lo . 
10491 5 j 
O H A U F F E U R : D E S E O T R A B A J O " 
en casa pa r t i cu l a r . Para in fo rmes 
en Mon te , 143. T e l é f o n o A-7429 
10490 5 j . 
T R E S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res. desean colocarse en casas de 
moralidad: dos de criadas de ma-
no, y una de cocinera; todas sa-
ben cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
nen referencias. Informan: Cien-
fuejros, 16-
104 89 5 j 
S E O F R E C E U N J O V E N , E s -
pañol , para ir al Xorte con famil ia 
americana .para criado de mano o 
para trabajar en finca. Pago mis 
gastos de pasaje. I n f o r m a r á n : R a -
yo. 12 0. 
10487 6 ̂  
SE OFRECE UN SIRVIENTE, 
con mucha prác t i ca en el servicio y 
con bastante tiempo en el p a í s ; es 
de mediana edad. Sueldo: cuatro 
centemes. C R e l l l y , 98, moderno. 
T e l é f o n o A-5 716 .esquina a Vi l le -
gas. 10481 5 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, muy for-
mal, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias buenas. In forman: C a -
l l e jón de Cuchillo, 9, entre Rayo y 
San "NTicolás. 
, 10480 5 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 8734. 
E s t a agencia faci l i ta brevemente 
criados y d e m á s empleados y tra -
bajadores para és ta como d e m á s 
puntos interior. N O T A - — E s primer 
nombre directorio t e l e f ó n i c o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P F -
nnsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora. Informan a todas horas 
en San Ignacio ,84. 
10473 5 j . 
UNA COCINERA, VIZCAINA, de-
sea colocarse; sabe guisar a la es-
p a ñ o l a y entiende algo del pa í s . P a -
r a informes en F a c t o r í a , n ú m e -
ro 4. 10472 5 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA m u -
c h a c h a ,peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. Informan; Vives, 17 0, 
antiguo. 
10514 5 j . 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse para cocinar a una -iorta fa-
mil ia o l impiar una casa p e q u e ñ a ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ni ad-
mite tarjetas. Informes; E m p e d r a -
do, 7 9, antiguo. 
10504 5 j -
DESEA COLOCARSE, EN CA-
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano o manejadora. In forman: 
L a m p a r i l l a , 63, altos. 
10506 5 J. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano; 
es inteligente en su trabajo y tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Animas, n ú m e r o 16. 
10503 5 j . 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cu-mplir con su 
o b l i g a c i ó n ; ha servido en buenas 
casas. Acosta, 17. 
10502 5 j . 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora .peninsular, de mediana edad, 
muy formal y trabajadora, en ca-
sa de moralidad, de criada de m a -
no o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Barcelona, 3. 
10497 5 j -
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea trabajar en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . D i -
rigirse' a San Isidro, 39. 
10500 5 j . 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares, de c r i a -
das de mano o manejadoras, en 
casa de moralidad. I n f o r m a r á n en 
Tenerife, 2 6. 
10499 . . 5 j . 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, para 
corta famil ia; sabe bien su obli-
g c i ó n y tiene referencias de las ca-
sas que h a servido. R a z ó n : Inqui-
sidor. 27. T e l é f o n o A-329€. 
10498 5 j -
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chaoha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. V i d r i e r a del 
Hotel Inglaterra, pregunten por 
L u i s . 
10569 5.. J-
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado en oficina, o 
de portero; tiene inmejorables re-
comendaciones de las casas donde 
h a servido. R a z ó n : Cristo, 26, bo-
dega. 
10578 5 j . 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de c r i a -
da de mano y la otra p a r a l impiar 
habitaciones. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Neptuno, 221. 
92 94 5 j . 
SE OFRECE CRIADO, PENIN-
sular . muy p r á c t i c o en todo servi-
cio de mozo y con voluntad de tra -
bajar, contando con muy buenas 
referencias de las casas que ha 
servido. R a z ó n ; Obrapía , 67- T e l é -
fono A-1833. 
. 10576 5 .1. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, F i -
na, desea colocarse de costurera en 
casa particular, f i ja o por d ías ; 
t a m b i é n sale a v ia jar con famil ia 
de moralidad. Tejadil lo, 11%, a l -
tos. 10467 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
n a cocinera, e spaño la , en casa de 
personas decentes; es honrada y 
trabajadora; puede dormir en la 
c o l o c a c i ó n por ser sola. Es tre l la , 
n ú m e r o 97. 
10550 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , UJfA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Campanario , 53- T e l é f o n o A-1220. 
10455 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe trabajar y tiene inmejo-
rables recomendaciones. In forman 
en Suárez , 83. 
10245 4 i . 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular ,en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora- Informan en Monte, 215. 
10430 4 j . 
DESEA COLOCARSE U N EXCE-
lente criado de mano; es p r á c t i c o 
en el servicio y tiene buenas refe-
rencias de las casas en quo ha es-
tado. In forman: Sol, 8 3, casilla. 
10431 4 j . 
DESEA COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, en casa de moral i -
dad, de criada de mano con un m a -
trimonio solo o de manejadora de 
un niño . Tiene referencias buenas. 
In forman: Infanta, 46. 
10432 4 J. 
P A R A E L S E R V I C I O D E C o -
medor o para caballero solo, se co-
loca un joven, e spaño l , muy fino y 
con p r á c t i c a inmejorable en esta 
clase de servicios. Buenas referen-
cias. Informan en el c a f é " E l R o -
sal ." Animas y Crespo. T e l é f o n o 
A-S692. 
10434 4 1 
CRIANDERA PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera-
Tiene Inmejorables referencias. I n -
forman: Soldad, 2. 
10427 4 j 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, p a r a limpieza 
de habitaciones y coser o para ves-
t ir una s e ñ o r a ; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: San Ig -
nacio. 17, altos. 
10435 4 , 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano; no se 
admiten tarjetas, en Villegas, 78 
antiguo, i n f o r m a r á n . 
1 0441 4 j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsu-
lar, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan en Suspiro, n ú m e r o 
18. 10439 4 j 
U N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa honorable 
sabe cumplir con su ob l igac ión y 
cuenta, con buenas referencias. D i -
rigirse a Tejadillo y Cuba, bodega 
t e l é f o n o A-5531. 
10454 é j 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o 1 « D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por «m m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s teor ía prác t i ca , montaje -mts a u point" reglaje de carburadores, 
^ ^ M m ^ ¿ í * el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa 7 o b t e n c i ó n de l icencia en veint- d U s . ^ 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. , / ; . • „ > . 
Venta de camiones de carga a l contado (motor a gasolina o e l é c t r i c o s ) . ( 
C e n m a m e s m a i j u í n a s y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 14 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñora, de mediana edad, para coci-
nera o cr iada de mano, siendo pa-
r a corta famil ia; no tiene inconve-
niente en i r para afuera p a g á n d o -
le buen sueldo. Cal le Z a n j a , n ú -
mero 137, bodega. 
' 10425 4 3-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocar-
se de manejadora o criada de ma-
no; tiene buenas referencias. I n -
forman: Obrapía , 14. 
10437 * 3-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
de manejadora. I n f o r m e s : Suspiro, 
16, altos, cuarto 56. 
10414 4 -i-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, só lo pa ra la co-
cina; no admite tarjetas. Monte, 
€3, altos. 
10415 4 j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular; sabe c u m p l i r su 
ob l igac ión , para c r iada de mano, 
teniendo buenas referencias y quien 
responda po re l ia . Agu i la , 164, fon-
da. 10413 4 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o para la limpieza de cuartos. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
Rodr íguez , 6, tren de lavado " L a 
Nautilus," J . del Monte. 
10412 4 i -
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; es formal y t ra -
bajadora. I n í o r m a n -en C a r m e n , 
n ú m e r o 6, altos. 
10422 4 í-
SE OERECE UN BUEN CRIADO 
de mano, o ayuda de c á m a r a , o por-
tero, con mucbos a ñ o s de p r á c t i c a 
en e l p a í s y extranjero- I n f o r m a -
r á n : Vedado, calle 4, n ú m . 12 8. T e -
l é f o n o F-4201. 
90462 4 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio; ella para habitaciones; 
sabe coser a m á q u i n a , y él para 
criado de mano; y una s e ñ o r a , de 
mediana edad, para criada de m a -
no, peninsular; buenas referencias. 
Suárez , 87. T e l é f o n o A-5164. 
10464 4 i -
DESEA COLOCARSE UNA V i z -
c a í n a , de cr iada de mano; entiende 
algo de cocina y coser. Informes: 
Compostela, 82, esquina Mural la , 
altos. 
10470 4 1. 
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir y tiene referencias 
buenas. Informan: Teniente Rey, 
20, bajos. 
10400 4 í-
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, en casa de res-
peto part icular o de comercio; sa-
be l a cocina criol la y e s p a ñ o l a y 
francesa; ba trabajado con extran-
jeros y del p a í s , con buenas casas 
que ba trabajado, hace repos ter ía . 
In forman: Pocito, 56, a l lado de la 
bodega. 10395 4 J. 
S E O F R E C E U N A B U E N A J O C I -
nera-repostera, peninsular , pa ra co-
merc io o casa p a r t i c u l a r ; sabe co-
cinar como ex i jan y es m u y f o r -
m a l ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : X e p t u n o , 40, bajos. 
10S91 4 j -
U N B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus ser-
vicios a las familias, comercio, fon-
da o restaurant; es persona seria y 
tiene buenos informes. L a m p a r i l l a , 
6 9 puesto de frutas. 
10390 4 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUt 
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad; con 
buenas referencias. In forman en 
Lampar i l l a , 84 ,bajos. 
10385" 4 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
p a r a l impieza de habitaciones- I n -
f o r m a n en Lagunas . 7 2. 
10409 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven . e s p a ñ o l , m u y f o r m a l , 2 6 a ñ o s 
de edad, de. po r t e ro o sereno. I n -
formes : Sol, 110, h a b i t a c i ó n 2 8. 
10408 8 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano 
o cualquier otro trabajo a n á l o g o ; 
tiene referencias. Informes: Obra-
pía. 9 5, altos, 
10406 4 j -
TTPOORAFO. DESEA T R A B A -
jar en imprenta. Informes: Monte, 
3 54, moderno. 
10459 4 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; coci-
na a l a e s p a ñ o l a y criolla. Infor-
mes; Villegas, 10 5, cuarto n ú m e r o 
18. No admite tarjetas. 
10448 4 j . 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J O 
nara las tardes- T a q u í g r a f o espa-
ñol e ingrlés. corresponsal y t ra-
ductor. T a m b i é n habla a l e m á n . 
Conteste E . E . Apartado 171. 
10403 8 j . 
SE DESEA COLOCAR LNA M u -
chacha, peninsular, r e c i é n llegada, 
para orlada de mano o para ma-
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11, altos. 
10347 ^ j . 
C O C I N E R A A L A E S P A D O L A Y 
criolla, se coloca; es sola, no saca 
comida. Galiano. n ú m . 8 9, antiguo. 
10349 3j • 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , de-
sea encontrar c o l o c a c i ó n ; es hon-
rado y trabajador; tiene personas 
que respondan por su conducta. 
O'Farr i l l , 49, s ó t a n o , V íbora . 
10398 4 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de coci-
nera. T i m e referencias buenas y 
sabe cumplir con su deber. Infor-
m a n : San N i c o l á s . 27 9. 
10397 4 J-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
du o manejadora, una peninsular, 
de mediana edad; sabe costura a 
mano y a m á q u i n a ; tiene buenas 
referencias. Informes: Sol, 8. T e -
l é f o n o A-8082. 
10457 4 i -
U N A M A D R I L E Ñ A , S E R I A Y 
formal, desea colocarse en un ho-
tel, con personas distinguidas, pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o señor i tas , 
o limpieza de habitaciones- L l e v a 
tiempo en el país . Sol, n ú m . 110, 
antiguo. 
10451 , 4 ^ 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de criada de mano o 
manejadora, con buenas referen-
cias de las casas que ha esrtado. I n -
f o r m a r á n : Conde, n ú m e r o 6 
10424 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsu-
lar. Informan en San N i c o l á s , 105, 
altos. 
10 3 6 3 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o de manejadora. Informan en Sa-
lud. 56. 
m i & 4 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, de criado l e naa-
no o portero, o limpieza de ofici-
nas; tiene referencias- In forman: 
Manrique. 119- T e l é f o n o 6279, t in-
torería . 
10364 3 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
' ninsuiar, muy formal, sin preten-
l siones, de 30 a ñ o s , en casa de mo-
j ralidad, para una corta famil ia sin 
niños ; e s tá acostumbrada a ser-
1 vir en el pa í s y tiene quien respon-
da por ella. Zanja , 46, altos, infor-
m a r á n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, peninsular, p a r a 
comercio o part icular; no duerme 
en el acomodo; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Agui la , 
157. T e l é f o n o A-7048. 
10366 3 j . 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N 3 N -
sular, desea colocarse en casa par -
t icular o de comercio; sabe c u m -
pl ir y tiene referencias. Informes: 
calle L ínea , 123, entre 14 y 16, V e -
dado. 
10360 3 J-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do o cosa, a n á l o g a , un joven de 
muy buena presencia y trato i r r e -
prochable; cuenta con las mejores 
recomendaciones de casas que h a 
servido; tiene buena ropa corrien-
te y de etiqueta. Informan en c a -
sa Recalt . Obispo, n ú m . 4%. T e l é -
fono A-3791. 
10369 3 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas- Prefiere el Vedado. Infor-
man: Lealtad, 5 3. 
10370 3 j . 
Chauffeur 
m e c á n i c o 
o o n S a ñ o s d e p r á c t i -
c a y c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s d o n d e h a t r a b a j a -
d o , s e o f r e c e a c a s a 
! p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
i D i r í j a n s e a i " C e t r o d e 
| O r o " , R e i n a y C a m p a -
1 n a r i o . 10299 Z i 
SE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares de criadas de 
mano- Informan: Mural la , n ú m e -
ro 10. 
10302 2 j 
DOS J O V E N E S , S A R G E N T O S l i -
cenciados del e j é r c i t o e spaño l , re-
c ién llegados, desean c o l o c a c i ó n en 
oficina, cobradores», ordenanzas o 
cosa a n á l o g a ; salen a l campo y ex-
tranjero; tienen buenos informes-
R a z ó n : Crist ina, 74, vidriera. 
10279 2 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular ,de 24 a ñ o s de 
edad, casada, para manejar un ni-
ño, para cuidar a una s e ñ o r a so-
la o para un matrimonio que sea 
solo. Informes en San Ignacio, 57. 
1 0274 2 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche ente-
ra- Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Crist ina, n ú -
mero 7, solar, h a b i t a c i ó n 2. 
10318 • 2 j . 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . 
sin n iños , desea colocarse; ella de 
criada o cocinera y él para criado 
o cualquier servicio; tiene referen-
cias. Informan; Cal le 4, n ú m e r o 
16. a.ntiguo. Vedado. 
10280 2 }. 
U N E S P A Ñ O L . D E 32 A Ñ O S , de-
sea colocarse; sabe t r a b a j a r de can-
tero , a l b a ñ l l y h e r r e r o y si es me-
nester va a l campo ; t iene re fe ren-
cias de todos los t rabajos . M u r a -
l l a . 2, a l tos ; la encargada i n f o r -
m a r á . T a m b i é n sabe p u l i r m á r -
m o l . 10309 2 j . 
T N . \ t«« . V E . S . P E N I N S U L A R , 
rnu1 f o r m a l y t raba jadora , desea 
c o l o c ó r s e en casa de m o r a l i d a d , de 
criada, de mano. T a m b i é n va a l 
campo. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m e s : Monte , 2 41. 
103 3 7 2 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no: sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien la, recomiende. 
Informan en Concordia, 48. 
10333. 2 J-
C R I A D O D E M A N O . S E O F R E -
cp uno. con buenas referencias de 
honradez, en la casa donde estuvo-
D e m á s i n fo rmes : bodega " L a Pan-
ch i t a " , Animas , 16. Te l . A-8618. 
10340 2 }. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
blanco, muy limpio, para estableci-
miento o casa particular, con bue-
nas referencias. Cal le de C á r d e -
na?, n á m . 2, cuarto núm- 1, frente 
al parque de L a India. 
1 0345 2 j . 
ÜNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar famil ia formal a 
quien cocinar o para comedor; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
San Ignacio, 90. B e r m ú d e z . 
1033'i 2 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
práct ico y trabajador, con certif i -
cados de las casas donde trabajó-
T a m b l é n se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Villegas, 92. 
T e l é f o n o A-S363. 
10ü39 2 j . 
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
rlo prác t i co . Especial idad en a n á -
lisis qu ímicos , bacteríolósrlcos y de 
sa,ngre. Habla. Inglés , f r a n c é s y es-
p a ñ o l . X o tiene pretensiones. 2 96, 
San Lázaro , antiguo, altos, 1 dere-
cha . 10200 7 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena leche y puede verse su n iño 
en Monserrate, 71. altos. 
10291 2 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien responda por ella. 
Campanario , 111, antiguo. 
10304 8 í-
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 a ñ o s de p r á c t i c a en todos 
los ramos de la dulcer ía , galleteral 
y b i z c o c h e r í a fina; fundador y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barce lona; exjefe del De-
partamento de Especial idades y De-
corado de la gran f á b r i c a de B a r -
celona " L a Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal de 
una de las m á s importantes manu-
facturas de esta capital; se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y t a m b i é n para 
cualquier nueva i n s t a l a c i ó n en gran-
de o p e q u e ñ a escala. Acepta propo-
siciones para cualquier otro país . 
P a r a informes d ir í janse a J o s é B . 
Vidal , en Amistad, 47, Habana. 
10041 8 i -
F O R S A L E : O O U N T R Y H O T E L 
in fashionable summer resource 
near H a v a n a with good established 
patrons. Good business oroposition. 
Acdress J u a n Mart ín . Oficios, 28, 
City. 
9974 * 3-
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r i t a s , o p a r a educar uno o dos 
n i ñ o s . H a b l a e s p a ñ o l y no tiene i n -
conveniente en viajar . Tiene exce-
lentes recomendaciones- Dirigirse a 
calle E , n ú m . 8-C, Vedado. 
10171 6 3. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
So ofrece p a r a l levar los libros 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasa je de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 3. 
DESEA COLOCARSE U N A JO-
ven, peninsular, de cocinera o l a -
vandera en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde h a es-
tado. Cal le 26 y 19. Vedado. T e l é -
fono F-2172. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A 
blanca, del p a í s , en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para i r a d e s e m p e ñ a r la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la casa, asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
les y de toda formalidad. Infor-
m a r á n : C a l l e j ó n de San F r a n c i s -
co, n ú m e r o 6 A . (Cerro . ) 
9 917 3 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan e a 
Pr ínc ipe , n ú m e r o 4. 
C H A U F F E U R , C O N 8 A Ñ O S DE 
práct ica , presenta buena garant ía , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en ca -
sa de moralidad. Informes: Chávez , 
frente a l 16. 
9690 « j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C A -
david, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
b ién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, en Galiano, 124, altos. 
10469 30 m. 
S E T O M A N $2.500. E N H i p o -
teca, en una finca en la provincia 
de Matanzas, vale el doble. Dir ig ir-
se por cartas a l s e ñ o r J . G o n z á -
lez, Habana , 2 04, bajos. 
1046C 4 j 
S E D A N E N H I P O T E C A , S O -
bre casa, en una o varias partidas, 
S3,500 Cy . Cerro, 551, moderno. 
T e l é f o n o A-4967. 
10420 4 j . 
ELPIDIO BLANCO 
E n Hipoteca, en fincas rúst icas , 
doy $50,000, a l 10 o 12 por 100, se-
g ú n g a r a n t í a s , y a l 8 por 100 so-
bre fincas urbanas- O'Reil ly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
10017 5 3 . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Á L 7, 8, 9 Y 10 P O R 100 
Desde $200 hasta $80,000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í t u l o s a l R e a l State 
Habana, 89. A-28o0. V í c t o r A . del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9518 2 j 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 82. de S a 5. 
D I N E R O rah-S 
I n f o r m a F . N e u g a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a i a 
a d o m i c i l i o . .. 
C o m p r a s 
S E C O M P R A L A C E S I O N A L A 
propiedad de un p a n t e ó n , aunque 
e s t é necesitado de r e p a r a c i ó n . I n -
forman en el Departamento do 
anuncios de este D I A R I O . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r . Tte. Rey, 41. altos. 
T e l é f o n o A-4S58. 
9 60-2 «»1 *. 
ENTA DE FINCA 
Y ESTUBLÍCIiENTOS 1 
S E V E N D E U N A C A S A U t . a í u -
tos y bajos, situada en la calle de 
E s c ¿ b a r . Precio $7.500 m. a I n 
formes: Y . Carcés . Villegas. 81, a l -
tos. No se trata con corredores-
10535 
V e n t a d e S o l a r e s 
Se desea traspasar una manzana 
y dos solares en el "Reparto Bue-
navlsta," en el mejor punto- T a es 
t á pagada la mitad y se t r * * V * f * n , 
V o r la cantidad abonada. Infor 
m a : Virgil io Ortega. Teniente Rey, 
92-A. 2o- piso. 
10560 8 J' 
O j o , b u e n n e g o c i o 
P o r tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende u n 
c a f e t í n bien situado y con buena 
m a r t í h a n t e r í a ; se da en p r o p o r c i ó n . 
Informan en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T i e r r a , " sas trer ía . 
10555 21 3' .. 
BARBEROS: SE VENDE UNA 
barber ía , montada a la moderna: 
tiene buen trabajo- Se da muy ba-
rata- Informan: O'Reil ly, 32 
10521 7 3-
B U E N A O C A S I O N P A R A F A -
bricar : Se venden de 600 a 900 
metros de terreno, muy cerca de 
las calzadas de B e l a s c o a í n y San 
Lázaro . Se dan informes en los 
altos del Banco de Nueva Escoc ia , 
cuarto n ú m e r o 3, O'Reil ly y Cuba. 
10561 9 i -
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; se d a por poco 
dinero; es buena para u n p r i n c i - . 
plante; e s t á en punto de mucho 
t r á n s i t o ; no paga alctuiler- S i no 
tiene todo el dinero, se le espera 
por algo. In forman: L u z , n ú m e r o 
16, c a f é . 
10580 5 í-
GANGA: VENDO EN $1,850, u n a 
casa, de f a b r i c a c i ó n moderna, con 
portalt sala, saleta, dos cuartos; 
cocina « Ins ta lac ión sanitaria. C a -
l le Arango, casi esauina a Justicia. 
S u d u e ñ o en la misma, a todas 
horas. 10478 5 j . 
S E V E N D E . P O R N O P O D E R L O 
atender, se vende u n kiosco de t a -
bacos, cigarros, «juincaUa y billetes 
de Loter ía , en E s t r a d a P a l m a y l a 
calzada de J e s ú s del Monte. Punto 
de mucho tráns i to . Informan en el 
mismo, a todas horas. 
1046 3 4 .1-
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
m i l pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 23, 
c a f é "Lljeros ." Pregunten por M i -
guel. 10401 15 j -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : E n 
la cuadra m á s coanercial de G a l i a -
no. se traspasa e l local de un acre-
ditado establecimiento, con o s in 
armatostes. Apropiado para todos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
dos soberbios salones a l frente, do-
ce departamentos interiores y dos 
grandes patios. G r a n oportunidad 
p a r a montar un gran comercio de 
tejidos, pe l e t er ía , v í v e r e s finos con 
p a n a d e r í a y lunch, etc-, etc.; corto 
alctuiler y largo contrato. In forma-
r á n : Galiano, 45, " L a Frances l ta ." 
10421 4 m. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? , . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas 7. . . . ' B R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas d» 
campo? . . . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 • 4. 
8435 3 J . 
G A N G A 
Se vende una vidriera moderna, 
d- 6 pies de frente, vidrio do 1|4 
de grueso. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 287. 
.10426 10 j . 
SE VENDE UNA VIDRIERA, 
con 6 a ñ o s de contrato, por tener 
que atender otro negocio; se da en 
100 centenes; hace de venta de 9 
a 10; mucho billete. P a r a m á s i n -
formes en Habana , 114, vidriera. 
10382 8 j . 
EN MARIANAO, SE VENDE UN 
chalet de madera, nuevo, en e l r e -
parto "Serafina," a m p l i a c i ó n del 
Buen Retiro, lo m á s fresco de to-
do Marianao; gran porvenir. Infor-
m a su d u e ñ o en R e a l , 170-A, M a -
riana©. 10378 8 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A do 
tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos y por no poderla 
atender su d u e ñ o , con armatostes 
propios; precio 30 centenes. I n -
forman: Ceinfuegos, 45, a todas ho-
ras- 10449 6 j . 
S E V E N D E N D I R E C T A M E N T E , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, ca -
sas acabadas de fabricar, de ladri -
llo, techos de hierro y cemento e 
Ins ta lac ión e l é c t r i c a moderna. H á -
llanse comprendidas en las calles 
Mangos, San J o s é y Remedios, Je -
s ú s del Monte. V a l o r : 2,000 pesos 
en adelante, rentan a m á s del uno 
por 100 mensual. Informan: R e -
medios, 33. Te l . A-5428-
1 0 ^ 3 10 j . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende; es tá situada en 
punto de mucho t r á n s i t o ; hace 
buena venta, mucho cambio y m u -
cho billete. Informan: Compostela 
n ú m . 115. ' 
10338 2 j 
M U 
y e s p i g ó n en la b a h í a de la H a b a -
na, con una manzana de terreno 
se alquila o vende, muy barato I n -
forma Ignacio Baguer, Obispo 4 9 
por Cuba, 
10315 
S e v e n d e n 1 0 . 0 0 0 m e t r o s 
de terreno en el punto m á s alto y 
hermoso de Buena Vista , entre los 
paraderos de "Ceiba" y "Oril la" 
lindando con l a l ínea de t r a n v í a s 
Marianao, Calle Aguila, y la que se 
está acabando de construir por la 
calle 2 3. E s a p r o p ó s i t o para hacer 
un p e q u e ñ o reparto o para una re-
sidencia de personas de gusto por 
tener un paisaje e s p l é n d i d o . Se dá 
barato y con facilidades para pa-
garlo. Informes: Mural la , 96 
1028S 2 j . 
C A P E : P O R N O P O D E R L o " 
atender su d u e ñ o , se vende uno 
bueno, situado en punto de mucho 
t r á n s i t o ; hace buena venta y no 
paga alquiler. I n f o r m a r á n : C o m -
postela, 116. 
1 0338 2 1 
SE TRASPASA UN PEQLeW 
establecimiento, sin r e g a l í a o se 
venden las vidrieras y las mercan-
cías . Salud, 35. 
- — 1 J4 
"La CRIOLU, 
E S T A B L O * . D E B U R R A S D » 
T E L E F O N O A-48io 
Garios 171, n ú m e r o 6 « o , » 
T E L E F O N O A ŝTe ^ 
Can© A, esquina a l i . n w . 
no E1882, V e d a d a ^ 
B u r r a s crtollas, t o d a T d t ó f 
Precio m á , barato que m . ü i ^ 
rielo a domicilio . tre . vec**! , ^ 
L o mismo en la Habana qufe L * ^ 
Cerro, J e s ú s del Monte y ~ , ^ ^ 
bora. T a m b i é n se alquila* ^ 
.den burras paridas. Sirvas* A V*N' 
avisos llamando a l TeL X-JS?? ^ 
10543 * « 1 0 -
SO j 
S E V E N D E : P O R N O P o r ^ 
se lo a t e n d e r s n d u e ñ o 
de xmo d e los negocios 
m o d e r n o s y p r o d u c t i v o s £ 1 
H a b a n a . U n a M á q u í n l í í 
c o m p l e t a i n s t a l a d a p a r a i Z : J -
r a c i ó n d e l c a l z a d o . ! « , ^ 
b a r a t a . P u e d e t ras ladarse Z i 
r a c u a l q u i e r p u n t o de Ja ^ 
I n f o r m a n A g u i a r 86 _ 
c 2369 m 
S I N I N T E R V E N C T O Ñ D l T o a 
rredores, se vende la modem^ 
bonita casa Aguiar, 106, entr» a i 
y Mural la . Informes su dueño to*. 
trella, 6%, bajos. 
10282 2 . 
P O H A U S E N T A R S E S U LüEfcjT 
se vende el establecimiento «« 
trer ía y ropa " E l Nuevo Martitó, 
L u z ex Inquisidor. Informan *t li 
mismo. 
8508 * 4 M 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A JJ? 
tabacos y cigarros, en una c^* 
muy acreditada, y nn buen con-
trato. In forman: Obrapía y Zu-
lueta, v idriera del Casino; a todai 
horaa. 
10353 4 j 
S E V E N D E U N A B O D E G A , SCR 
t ida en mi l quinientos nesos. íj 
contado- Informan en Pamplona 
n ú m e r o 13, J e s ú s del Monte 
10222 5 j 
S E T R A S P A S A UN ESPLENDÍ" 
do local, que tiene establecimien-
to, con dos grandes vidrieras a ij 
calle, tres de mostrador y puertai 
de hierro, todo en buenas condicio-
nes,, situado en el mejor punto de la 
Calzada de B e l a s c o a í n . Para infor-
mes: B e l a s c o a í n , n ú m e r o Z s y , . 
10239 3 }_ 
CALZADA DEL MONTE. Se vea 
d© una hermosa casa próxima a 
E s t é v e z , alto y bajo, azotea, 30í 
metros, pisos finos. $14,000. Infor-
mes O'Reil ly, 38, de 2 a 5. 
CALZADA DEL MONTE. S« ren-
den dos casas a m p l í s i m a s , de plan-
ta baja, con 1,100 metros y salida 
a l a calle del fondo, próximas a 
E s t é v e z . O' Reil ly, 38, de 2 a 5. 
T R E S C A S A S . Se venden, junta 
o separadas, una de esquina, mani-
pos ter ía , azotea, calle Zequeira-
$2,200, $2,000 y $2,500. Tomando 
las S en $6.000, contado y piazoi, 
Informes: O* Reilly, 38, d« 2 a 5. 
G A N G A E N E L V E D A D O : Si 
venden 2 casas fabricadas en 6SJ 
metros, calle 9, p r ó x i m a a J , es 
$9,000 y reconocer $1,006 censo, 
juntas o separadas. O'Rei l l / , 38, di 
2 a 5. 
E N $5,000, se vende una ampll» 
casa baja, toda moderna 7x26- Es-
pada casi esquina a Neptuno. O'Rel' 
Uy, 38, de 2 a 5. 
A $13 M E T R O : Se venden 4M, 
en Sitios, de esquina; a 2 cuadr« 
de B e l a s c o a í n y Sanidad, O'Reillfl. 
38, de 2 a 5. 
E N $3,860 A M E R I C A N O S . — Se 
vende una casa, moderna, con sala, 
comedor y 7 cuartos en 250 metros. 
Es tévez , p r ó x i m a a Fernandina. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D : Se da en 
todas cantidades, desde el 8 P01 
ciento en adelante, s e g ú n garantía 
y lugar. T a m b i é n hay, para fincas 
de campo. O'Reilly, 38, de 2 a 5-
o A N A N $150 A> E R I C A N O S . 
Se venden 2 casas y 8 accesorias coa 
2 departamentos, y una de las casas 
con establecimiento y contrato en 
l a calzada del Cerro, lugar de mo-
vimiento. $13,000 americanos I>*B 
el 1 por ciento, libres. O'Reilly, 
de 2 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S y solares 
yermos, se venden en las mejores 
calles de 1, 2 y 3 plantas, algnnai 
de esquina, en todos los barrios y de 
todos precios. O'Reilly, 38, de 2 a 
5. 
C A S A D E E S Q U I N A : E n la ca-
lle O'Reilly, antigua, sól ida, con tnáí 
de 570 metros, a $100 metro dedu" 
ciendo un censo de $4,500. Infor 
mes en O' Reilly, 27, de 2 a 5. 
9929 2 3 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con «ai 
propia y amplio departamento de f 
rienda, en zona c a ñ e r a , muchas vj* 
de c o m u n i c a c i ó n por los centrales 
r a g u á " y " C i e n e g u i t s í " en dos faorj 
puede ponerse en Cienfuegos y v0 
ver en el mismo día a su tienda. 
I n f o r m a r á n : V a l e n t í n Tarancon, « 
uasimal de Cienfuc ros. Pueden ® G i l  Cienfueg s 
r ig irse por correo. 
S E V E N D E , P O R E N F E B * ^ 
dad de su dueño , una Tintorería cod 
Sas trer ía y Camiser ía , en el mê  , 
centro comercial, hoy, de 1* 
dad. "Puente de Agua Dulce," ^ 
zada de J e s ú s del Monte. 188- & 
la misma informan: También se a 
quila el local o se vende a plazo* 
o J' 10276 
S E V E N D E , P O R N O P o J ] ^ l 
Iz. atender, una tienda de tcj ̂ % 
sastrer ía , pe leter ía , sombrerería 
quincalla en la provincia de 1» ti 
baña , pueblo de porvenir, sin c o ^ 
petencla; es negocio seguro. * 
m á s Informes, Izaguirre, Rey y 
Aguiar, 120, 
9466 
G A N G A P O S I T I V A : S E ^ ^ ¿ j . » 
o arrienda una fonda, a una c"*tga 
de Cuatro Caminos; tiene un sa^y 
con diez mesas y reservado 
elegante. Se cede muy barato n 
ta el 31 de Mayo; poco alouiler-
forman: Monte, 331. fonda. . 
9847 
P O R R E T I R A R S E A L E X T K ^ J 
jero bu d u e ñ a se vende una a ^ , 
dltada casa de sombreros de » ^ 
ra;, e s tá muy bien situada J 3 1(¡i¡ 
barata. Informan en Prado, 
camiser ía . 
C 2138 
S D f D f T E I l V E J V C I O N D E C o -
rredores, vendo var ias casaa. bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1 5 00. Se t r a t a r á ú n i c a m e n t e con 
el 'comprador. Informan en Aguiar. 
47 bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 5 J-
" L O M A D E L M A Z O : S E V E 1 V D E 
un solar, esquina de fraile, con ocho-
cientos metros de terreno; es tá s i -
tuado en el mejor punto de este re-
parto. DirigTirse a Juan Mart ín , Ofl-
cios, 28, ciudad. 
99973 g J-
slr V E N D E N 10 C A S A S S E G U I -
das, en la calle Lea l t ad , nuevas, 
con sala, comedor. 3 cuartos y de-
m á s servicios: ganan a 5 centenes 
v un escudo . e s t á n en l a acera bue-
na y nunca desalquiladas; j u n t a s 
a $3,200. N o se venden separadas. 
I n f o r m a su d u e ñ o , en Zanja . 67-D. 
bajos; de 12 a 3. 
10203 5 J- _ 
G A X t í A : SE V E N D E E N OA-
fé por no poder lo a tender ^u due-
ño. Se da en p roporc ión .^ I n f o r m e s : 
Trocadero 7 0, s o m b r e r e r í a . 
10250 5 
BUEN NEGOCIO 
Una imprenta con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes, Condesa, 10. 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, er. M a l e c ó n . T r a t o directo. 
Informes: . Navar re te , 5, Mar i anao . 
T e l é f o n o 7172, N a v a r r o . 
10043 7 3-
S E V E N D E 
a i p r e c i o d e s u c o s t o l a 
e s p l é n d i d a c a s a c a l l e 
d e S a n J o s é , n ú m . 6 2 , 
q u e r e n t a 1 3 c e n t e n e s . 
I n f o r m e s o n S a n L á z a -
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s . 
10059 3 j 
de F r e n t e a l a P i a z a d e i V a p o r 
S Se vende una casa, con estable-
í5' c imiento. Renta $165. Su d u e ñ o : 
CVEtelUy. 90, altos, de 11 a 2. 
i3i 1 0046 3 3-
V E N D O M I I j A C C I O N E S D E E A 
C o m p a ñ í a Pe t ro le ra " L a Nac iona l " , 
TOmplce su dinero en esta Compa-
ñía y se h a r á r ico, pues sólo po r 
necesitar dinero urg-ente las ven -
do. Apodaca. 12. altos, de 12 a 1. 
A- A r r i e t a . 
10?35 5 j . 
S E V E N D E U N A C A S I T A , D E 
m a m p q s t e r í a y te ja ; po r t a l , sala, 
¿os cuartos, cocina, calle O ' F a r r i l l . 
entre Lanuza y M i r a m a r , Co lumbia . 
I n f o r m a su d u e ñ o : Vedado, calle 15 
y 2ü, accesoria B . 
9978 2 j . 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C U A -
dro de 1.49 8 varas de ter reno, en lo 
mejor del repar to Tamar indo , ca-
lle R o d r í g u e z y San Benigno . I n f o r -
mes: M u r a l l a , 14 y medio. Anse l -
mo. 
9971 9 3. 
L U Z , C E R C A D E E G I D O , V E N -
do d i rec tamente una casa acabada 
de fabr icar , dos plantas modernas. 
I n f o r m a n : Merced, 21, bajos, de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m . 
102 49 9 j . 
V E N D O C A S A S D E T O D O S pre-
cios. U n a en Damas, con 254 me-
tros a $2 3, rebajando $2,500 de 
censo. D o y y tomo dinero en h i -
poteca. A . P u l g a r ó n , A c u l a r , 72. 
T e l é f o n o A-5 8 6 4. 
1014j 4 j . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E v en -
de un lote de 1,600 metros, p r o -
pios paira un chalet o pa ra estable-' 
cer una g ran induseria . I n f o r m a n : 
Banco T e r r i t o r i a l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguia r , 81 y 8 3. 
9705 26 J. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C A -
fé "Con t inen t a l , " en l a v i d r i e r a , 
dan r a z ó n de una bodefra que se 
vende, (sola en esauina: buen con-
t r a to ; poco a lqui ler . 1.600 pesos. 
T a m b i é n i n f o r m a n de una v i d r i e -
ra con buen contrato , poco a l q u i -
ler, en 600 pesos. 
1015 2 4 j 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. A g u i l a , $5.000. 
Aguia r , $6.5ft0. B lanco , $11.000. 
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000. Empedrado , $T.500. Espe-
ranza, $3.500. Gervasio, $2.200. I n -
dustr ia , $12.000. J e s ú s M a r í a , siete 
m i l pesos. Paula. $8.000. Rayo, 
$20.000. San J o s é , $12.000. San 
Juan de Dios, $12.000. San I s id ro , 
en $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5.500. I n f o r m e s : Cuba, 7, de 12 
a 3. J. M . V . 
10167 26 j 
U N E S T A B L E C I M I E N T O : S E ven-
de o se traspasa el derecho a un 
local de esquina en el mejor punto 
de esta capital, con m ó d i c o alqui-
ler; 5 a ñ o s contrato y propio para 
toda clase de, establecimientos I n -
f o r m a r á n en Neptuno. 82, vidriera 
de tabacos. 
10045 3 1 
I n f a n t a 
entre D e s a g ü e y Benjumeda, se ven -
den 1539 metros . Franc isco P e ñ a l -
rr9B^rb01 SeC0 y Malo j a . T e l é f o n o 
¿O ¿ i . 9816 3 j . 
F A R M A C I A : S E V U N D E U N * 
o h n ' ^ L b Í e n s ™ * - l u í ^ r de m u -
cl io t r á f i co y buena ba r r i ada ; se 
asegura buen negocio. Po r ^ t a r su 
d u e ñ o enfermo y no poder la h e n -
der I n f o r m a r á doctor A n d j e u Z u -
lueta, n ú m e r o 32-A, bajos, de 1 a 
2 P- m. 9849 3 j 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J m v 
9519 V 
"VENDO 1,316 V A R A S D e " T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l éc t r i co y gran porvenir. J 
Alloma, A . Castillo 34. Guanaba-
• C 2323 30d-28 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O ^ 
rredores, se vende moderna casa de 
altos, en Industria, a dos c u a d r é 
del prado. m f o ^ n : Neptuno 8 ^ 
vidriera. 10045 3 j ' 
V e r de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
D í a tras d ía aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cr i s ta l" y el precio ba ja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi l a mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen l a media lu -
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
m á s duras, m á s fresca y l a verdade-
r a conservadora de l a vista. E n mi 
gabinete hay tres ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
haciendo examen de la vista gratis 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
p t i c o 
San Rafael, esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
C A S A S B A R A T A S , C E N T R O S Y 
esquinas. M a l e c ó n , S. Lázaro , L e a l -
tad, Consulado, Galiano. Perseve-
rancia, Industria, Prado, Campana-
rio, Vili legas, Aguiar, Virtudes, R e i -
na y varias m á s . Dinero nara hipo-
teca al 7 y medio por 100. Pe-
ralta, Obispo. 32, de 9 a 11 y de 13 
a 1. 10127 4 j . 
S E V E N D E U N S O L A R , E N Z A -
pata, n ú m e r o 19, entre A y B ; muy 
i .aralr . Informan en ei re f en io 
o.'nt.o. 952 3 3 1. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño , se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera , mide 737 de 
ancho por 248 de largo; se da ba-
rato. 
9781 2 J. 
S E V E N D E DN S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, V íbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 » 1-
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
de una casa en la calzada de Je-
sús del Monte, una cuadra antes del 
Paradero de los carros; tiene por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, patio , jardín y traspatio con 
azotea. Angeles, 38, informan. 
9960 6 J. 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E s -
pa ña , se vende una casa de es-
quina. Su aspecto es de chalet, aca-
bada de fabricar, con sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicio doble, 
propia para una persona de gusto. 
Informan: M a r t í n Barroso, 2 3, es-
quina a 8, Vedado. Precio: $6,200. 
9878 23 j . 
S E T R A S P A S A . E N B U E N A S 
condiciones, la casa de h u é s p e d e s 
"The Amer ican House," Prado, 27, 
por tener su d u e ñ o que atender 
otros negocios; en los altos infor-
m a r á n . 9 643 5 j . 
C A F E Y R E S T A U R A N T , .CN muy 
buenas condiciones y buena ven-
ta, lo vendo o admito un socio con 
$1,500- Informes: Colón, n ú m e r o 1, 
J . Mart ínez . 
10025 5 J. 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O : 
E n este pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
m ó d i c o precio, una hermosa, fresca 
y c ó m o d a casa, s i tuadáVen el lugar 
m á s c éntr i co . Informan en Mata-
dero, n ú m e r o 6, apartado 1305. 
9688 3 3. 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
9 J-
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, f í j ense bien: se ven-
de un buen, tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse p a r a E s p a ñ a su 
d u é ñ c ; otro m á s en $600. Informa 
en l a vidriera del c a f é "Orión," 
Amistad y Reina , de 1 a 3, M . G a r -
cía . 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. In forma en la vidrie-
ra del c a f é "Orión," Amistad y R e i -
na, de 1 a 3. M, Garc ía . 
Ojo: Se vende una finca de dos 
cabal ler ías , buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abl ler ías ,libres de g r a v á m e n e s . I n -
forman en la vidriera del c a f é 
"Orión," Amistad y Reina , de 1 a 3, 
5x. García . 
Ccinpradores, aprovechen l a oca-
s i ó n : se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del c a f é "Orión," Amistad 
> Hema, de 1 a 8, M . García . 
Negocio v e r d i d : se vende un 
buen café , con vida propia, en 
$o,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 a ñ o s ; dos 
bodegas, muy cantineras; var ias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. Informan: vidriera del c a f é 
'Orión," Amistad y Reina, d© 1 a 
3. M . Garc ía . 
8663 6 j . 
l . O M A D E S A N J U A N : E N E S T E 
reparto se venden en $2,800, seia 
solares que en conjunto miden dos 
mil trescientos metros. Dirigirse a 
Juan Martín, Oficios, 2 8. ciudad. 
9973 2 J. 
A $3.500 V E N D O D O S C A S A S , 
una es esquina, de nueva construc-
ción, con 6-25 de frente por 28 
metros de fondo cada una, en lo 
m á s alto de la Habana, calle d© 
Omoa. a cuadra y media de la esqui-
na de Tejas, puede dar parte a l 
contado y dejar el resto en hipote-
ca a l 8 por ciento; rentan í5S3.fi0 
oro. Informan en San Ignacio, 60, 
antiguo. No quiero corredores. 
] 0.004 í. 
A u t o p i a n o 
Se vende una casa en Santia-
go de las Vegas, calle 16 nú-
mero 7, esquina a 5. Informan: 
calle 6 número 72, Bodega y en 
Graliano número 113. Habana. 
í1 R 
Ó. 2291 l.nl.—25. 
V E N D O U N E S T A B L E C I M 1 E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro gran-
de y uno chico, una m u í a con nus 
arreos, ñ o s vidrieras propias para 
dulcer ía o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía , 116, altos, infor-
marát?. 
8973 9 3-
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1:. calzada de la Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m.; está a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Centra l ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San L á z a r o . T e l é f o n o 
1-1898, y en l a Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97, ferre ter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
9922 9 j . 
S E V E N D E L A C A S A D E M A M -
pos ter ía y teja, en la calle de San 
Luis , n ú m e r o 12, J e s ú s del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones V 2 a c -
cesorias a l frente, con su patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros d© 
fondo, que hacen un total (le 294 
metros cuadrados. P a r a tratar de 
s_ costo dirigirse a l señor Manuel 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
Se vende, en la calle de Qulroga, 
n ú m e r o 12, esquina a San Luis , l a 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19,750 metros 
de fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados; a d e m á s tie-
ne J. reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94'754 me-
tros cuadrados. P a r a tratar de su 
costo dirigirse a l s e ñ o r Manuel P a -
lacios, Teniente Rey, n ú m e r o 44. 
9652 5 j . 
Nq C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas, c a f é s y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
adelante, a l contado y a plazos; 
t a m b i é n vendo una buena casa de 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca con un m ó d i c o i n t e r é s ; se 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios. In forman: Monte y Agui -
la, ca fé , a todas horas. Adolfo C a r -
neado. T e l é f o n o A-S573. 
989? 8 j . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 3. 
P l a z a G a r c i n i 
Se venden 2248 metros, en Oquen-
do y Moloja. I n f o r m a : F . Fonst , en 
la Quinta Garcini , o P . P e ñ a l v e r , en 
Arbol Seco y Maloja. 
9816 3 J. 
U n a g r a n g a n g a 
E n $2.800 Cy. cada una, se ven-
den las casas de Santa Teresa y 
C a ñ e n g o ( C e r r o ) , sala, saleta, 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
t r u c c i ó n . D a n buen i n t e r é s ; cali© 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. T e l é -
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 3. 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos de la b a h í a . Quiere doblar 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 S0d-22 
M U E B L E S . 
y PRENDAS 
O J O : S E V E N D E E N A B M A -
toste de bodega, con vidriera, mos-
trador, nevera y d e m á s enseres, y 
una caja de caudales; todo barato; 
en San N i c o l á s , 212, informan. 
10536 9 j . 
P I A N O S 
Acabo de recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazog c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E , C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
1052S 11 j -
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 í í i 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
rlo de Escobar , 3 8, bajos, por au -
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 
U N A B U E N A O C A S I O N P A R A 
adquirir todo el mobiliario, l á m -
paras y un piano Pleyel, de una 
famil ia que embarca para E s p a ñ a . 
Todo es tá casi nuevo. J e s ú s del 
Monte, 2 58, altos de " E l Baturro." 
10523 , 5 j . 
U n variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos de excelentes voces; a l con-
tado y plazos. L o s hay de muy 
poco uso, aun m k a baratos. E . C U S -
T I N Habana, 9 4, cerca de Obis-
po? ' 1052S 
S E V E N D E , P O R H A L L A R S E 
la familia en el extranjero, los si-
guientes restos del mobiliario. 4 
cuadros vA grabado en colores, mar-
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 l á m p a r a de 3 luces para electrici-
dad, de Bacarat , 1 id. de 3 id. id., 
columnas, jarrones y adornos de sa-
la. Todo casi nuevo. Cal le 15, nu-
mero 315. entre B y C , de 2 a 5-
101 99 5 3" 
" U L T I 3 I O D E S C U B R I M I E N T O 
del siglo X X " : " E l Col lar Negro". 
Toda mujer que posea o use este 
fino y elegante collar t e n d r á siem-
pre suerte. Será correspondida en 
el amor. L e h u i r á n sus enemigas 
y las malas c o m p a ñ í a s . Si son mu-
jeres casadas no t e n d r á n nunca n in-
g ú n contratiempo en el matrimo-
nio, y v iv irán siempre feliz, hoy no 
se cobra nada por el collar sola-
mente $1 moneda americana, para 
pagar los gastos que ocasiona. 
Procure mandar la medida del cue-
llo y d irecc ión clara. Representan-
te exclusivo en Cuba: M. Rarrce , 
Apartado 164 8, Habana. 
10534 5 j . 
Rotlos de Música para 65 notas 
para toda clase de pianos a u t o m á t i -
cos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, los nuevos, y a $8 m. 
o. los usados, que e s t á n en perfecto 
estado. ;¡ Aprovechar esta ganga 
por poros d í a s ! ! E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 i i j . 
$5-S0 U N S O R T I J O N O R O M A -
cizo desde ese precio en adelante, 
con ?us letras grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino y 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero, Compostela, 71. 
10036 3 j . 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, c ó m o d a , nevera, v i -
trina, boureau, l á m p a r a s modernis-
tas y de cristal, en Habana, 108. 
10096 5 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S U T E N -
silios de un establecimiento de ca-
fé y v íveres , con sus mostradores, 
mesas y sillas; pueden verse a to-
das horas. P a r a informes en Obro-
pía, 95, fonda. 
10351 3 j 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
sc para el extranjero, se vende un 
juego de comedor de caoba barni-
zado a m u ñ e c a , estilo Colonial; 
t a m b i é n una estufa de gas. T e l é -
fono F-4172. Cal le 15, entre 2 y 4, 
al lado de la casa del Banco de 
Canadá , Vedado. 
10446 4 •) 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léctr i -
ca, d iv i s ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , vidrieras y moj-
trador, es de lujo y casi nuevo; 
caja de caudales, f o g ó n gas-
10350 9 j . 
H O R R O R O S A G A N G A : P O R h a -
ber comprado un piano nuevo, se 
vende uno f rancés , de cuerdas cru-
zadas; se da muy barato. Angeles, 
70, antiguo o 62, moderno. 
10407 5 j_ 
A U T O P I A N O : S E V E N D E U N 
e s p l é n d i d o auioplano, L indeman, 
completamente nuevo, p u d i é n d o s e 
tocar rollos de 6 5 y 8 8 notas, con 
su funda y banqueta. Se puede ver 
a. todas hora*. Industria, 160, G r a n 
Hotel " A m é r i c a . " 
1 031 3 6 j . 
P o r ü O c t s . s e m a n a l 
EN LA PUERTA DE Sü CASA. 
I O S R E Y E S M A G O S . 
GALIANO, 73, TELEFONO A-5278 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S . 
G R A N S U R T I D O E N M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
C O M E D O R , 
C U A R T O , 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
C A O B A . 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N M I M B R E S . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
V I C E N T E C A N D A L E S 
G A L I A N O , 37. 
C 2416 4<l-2 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E E R O 
Calzada fiel Mont« , 9, Habana.. 
Compra y venta de muebltes, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 j . 
G R A N O P O R T U N I D A D : «iE 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el a l -
m a c é n de "Viuda do Carreras , A.1-
varez y C a . " Aguacate, n ú m e r o 53.. 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n se n i -
quilau pianos en m ó d i c o precio. 
3966 9 j . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E 
desea comprar una de segunda ma-
jio. Ofertas a Mercaderes, 11, es-
critorio 32. 
103B9 4 j . 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A i comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00: 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
917S 13 j . 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E 
su dueño , un juego de cuarto en 
buen estado, en Zulueta, n ú m e r o 
83, departamento n ú m e r o 6. 
10295 2 3. 
E N L A S A S T R E R I A " L A E L E -
gante," Prado, 80, se vende: U n a 
mesa de corte, una mesa tarima, un 
buró de planchar, una carpeta, un 
f o g ó n giratorio y ocho planchas 
sastre. 10 301 2 j . 
G r a n Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Q u i e r e usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 3-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l ing -
ton, Howard, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te -
nemq.s un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
"Los T r e s Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y nílMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sonre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
O O N S t i L A D O N O I S . 94 Y 96 
T E t i E F O N O A-4775 
4295 « 3n. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo", Consulado, 9 9, 
informan. T a m b i é n mesas de c a f é 
de mármol -
10126 ' 26 j . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R F L A -
mantes, "Underwood" n ú m e r o 5, 
$60. "Monarch" n ú m . 3, $50. "Smith 
Premier" n ú m e r o 4, $3 0. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. Ta l l er : 
Neptuno. 11, A . de Lorenzo. 
9820 3 3-
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N B I D E R 4 5 h p. 
L O G O M O B I L E 3 5 h. p. 
M E R C E D E S 2 5 h. p. 
R E N A U L T 2 0 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en perfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera clase. Se dan regala-
dos. Propios para familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 5. T e l é f o n o A-4331. 
10517 11 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 2 2 H . P., 
c a r r o c e r í a torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la fami-
lia- P a r a informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada . 
10441: 8 j . 
A U T O M O V I L : por ausentarse ¡a 
famil ia , se vende en $1.000 C y . un 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
m í n g u e z , el chauffeur d a r á r a z ó n . 
C 2265 15d-22 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han oblxr 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura de ,,u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 401, R A B A N A 
«CBS 6 j?. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden: un buró ministro 
de cedro y nogal, de 18 gavetas 
con su silla; una prensa de co-
piar y dos sillones de roble; to-
do en buen estado, casi nuevos 
y en módico precio. San Láza-
ro, 199, bajos, de 9 a 12 a. m, y 
desde las 7 p. m. en adelante. 
G. 3 i 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E L N C A R R O , A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. In forman en 
Oficios, 88, bajos. 
9957 4 j . 
A U T O M E T Z C o . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. , . T e l é f o n o A-4392 
10,222 27m 
S E V E N D E N D O S M A í i M i T C O S 
loros en Corrales y A n t ó n Recio, 
altos de la barbería . 
J 0460 4 j . 
S U M A M E N T E B A R A T O : S E ven-
de un cabalUo criollo. Sano, de 3 
anos, junto con un tllbury y jue-
go de arreps. Informes: C o m p ó r t e -
la, 113, i a l m a c é n . 
10450 8 j 
ina 
Vives 14 9. T e l é f o n o A-6 0 3 3. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
tt^ha he recibido un gran curtido 
do mulos y muios maestros de a r a -
do ,especiales para aporcar c a ñ a ; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, s e g ú n su calidad, 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuartas de alzada 
T a m b i é n vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de g m n 
cantidad de leche y propias p a m 
tenerlas en el patio de la eat *. 
T a m b i é n vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase do ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual -
quier n ú m e r o de animales aue us-
ted necesite, 
a 9840 3 j . 
S E V E N D E TJNA BíTJIiA, M U Y 
fina, de 7 cuartas, knaestra de tiro. 
Neptuno. n ú m e r o 147. Te l . A-1280. 
9985 2 3 
S E V E N D E N U N O S C U A T R O 
mil pies de tabla usada, en buen 
estado. Calle A n c h a de l Norte, n ú -
mero 410. 
10573 5 j . 
S E V E M O E 
u n R e n a u i t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . i n f o r m a r á n : 
ftfiorro, n ú m . I . - T e l é f o n o 
A - S 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
9868 14 j . 
C A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l éc tr i -
ca y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b i é n un F o r d 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su va lor . Borr i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 8 j . 
i i i i n n n m i i i i i m i n m i i i i i i i B i n i i i m i i i m n 
C O L U M N A S 
de hierro, se vende muy barato un 
lote de 60 columnas hierro fundi-
do- In forma Ignacio Baguer, Obis-
po, 49, por Cuba. 
10315 4 j . 
D E S B A R A T E S : 300 T T R Z - N T E S 
de 4" por 10" y por 12". 10.000 
losas catalanas, de 9" por 9, puer-
tas, rejas, balcones, etc.. etc. Des-
barates de casa nueva en R i e l a o 
Mural la , 56. 
10342 2 j . 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios p a r a 
cercas, entrega inmediata. In forman 
H a b a n a 85. T a l a b a r t e r í a . 
c. 2832 8d-29 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
De poco uso se venden baratos. 
A U T O M O V I D M A R C A « . A. , S a u -
thern 30 H . P., 1912, 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n buena con-
d ic ión e c o n ó m i c a y sirve para a l -
quiler. Ganga. Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 j . 
C l e m e n t - B a y a r d : 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil de este acreditado fabricante 
f r a n c é s , en lo que cos tó . Está, com-
pletamente nuevo, no habiendo ro-
dado nunca. Magneto "Bosch", 14 
Ji. p. S I E T E pasajeros. E l mejor 
valor en el mercado y propio para 
famil ia o alquiler- Empedrado, 5. 
T e l é f o n o A-4331. 
10518 6 j . 
F A E T O N " O U T I D T E R , " S E ven-
de, con caballo yaneos , es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuerte de esta 
clase de carruajes . Se da barato. 
Monte, 350 altos. 
10273 ? j . 
S E V E N D E U N P A M X L i I A R , C O N 
su l imonera, hace vuelta entera. Se 
da b a r a t í s i m o .Informan: T e l é f o n o 
F-1 659. 9947 2j. 
G A N G A : S E V E N D E , E N 700 pe-
sos Cy. , un a u t o m ó v i l "Panhard," 
24 caballos. Touring Car . Trocade-
ro n ú m . i V z -
988 3 2 3 , 
L C A D O R 
muy bueno, de fuerza para remol-
que y carga, se vende barato ó se 
fleta. In forma Ignacio Baguer, 
Obispo, 49, por Cuba. 
10315 4 j . 
S E V E N D E N dos m á q u i n a g de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
O t r a de QVz pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para ins ta lar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en ei mismo central o a 
Manuel Garc ía , Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E ¥ E Ü P E N 
D O S C A L D E R A S B A B C O C K & W I L r 
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O P O R 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
Z O , E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S f í S , ( P R C 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tuby-
lareg de retorno "Ames ," de 75 H P . , 
de segunda mano. L y k e o Bros . I n c , 
Apartado 788, Habana , Cuba-
C 1636 U n . 9,v 
T H O M A S F . T U R U D I j 
Importadores de productos q u í m i -
cos. Mura l la 2 y 4, Habana . 
T E L E F O N O A-77 51. 
9419 28 j 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, a s í como flores de todas c la-
ses y colores. 
S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
C 2333 10d-29 
A P A R A T O D E N E C T A R S O D A , 
moderno, se vende muy barato. I n -
forman: Meyrced y Egido, bodega. 
C 2308 4d-27 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. M á n d e n o s l a din^cción de 10 
personas de su amistad, (y lo se-
llos ro3os para escribirles) y le man-
daremos, A B S O L U T A M E N T E G R A -
tis, un 3üego de tljeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridor de botellas, todo de acero 
niquelado. C U B A N N O V C O . L o n -
ja, 216, Habana. 
8379 4j 
I M S * 
A LA " C A J A DE A H O R R O S " 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
w m W m m m 
J U N I O 2 D E 1915 D i a r i o d e i a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
G r a n T e a t r o Pol i teama 
J U E V E S 3 D E J U N I O 1 9 1 5 . 
DEBUT de la compañía de verdadero vaudevilie 
E S T R E N O 
"Una noche de amor interrumpida" 
C O M E D I A — V A U D E V I L L J C KJH 3 A C T O S . S l € > R E P R E S E N -
1 A C I O N E S C O N S E C U T I V A S E N P A R I S . 
10568 Im 2j 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Nuevas declaraciones del Sr. Lerroux 
D i c e que p e d i r á cuentas al Gobierno 
Cádi», 1. 
E l señor Lprroux ha hecho nuevas 
á«claraci<m«s a propósito de la inter-
pípetación dada al discurso qtie pro-
nunció en Tenerife. 
Recogió el jefe radical las aprecia-
ciones que el Gobierno, por boca del 
señor Dato, hizo sobre el citado dis-
curso y declaró que mantiene todas 
las afirmaciones que hizo en Teneri-
fe. 
T añadió: 
— L a actitud neutral adoptada por 
España ante el conflicto europeo es 
suicida. Yo» como diputado que soy de 
la nación, y estando cerrado el Par-
lamento, tengo derecho a hablar al 
país y comunicarle mi pensamiento. 
No pido—continuó diciendo—la in-
tervención armada de España, sino el 
apoyo moral y positivo para los alia-
dos. 
E l señor Lerroux terminó sus de-
claraciones con las siguientes pala-
bras: 
— L a inactividad del Gobierno es 
absoluta y por ello le pediré cuentas 
oportunamente, cuando las Cortes se 
abran. 
ALIADOS Y La orquesta siníóni-
GERMANISTAS ca de Barcelona 
DOS P E R I O D I S T A S H E R I D O S E N 
D U E L O 
Madrid, 1. 
L a campaña emprendida por los 
germanófilog y los partidarios de los 
aliados ha dado origen a fuertes polé-
micas periodísticas. 
Como consecuencia de una de éstas 
se concertó un duelo entre el redactor 
de "La Tribuna", señor Borras, acé-
rrimo defensor de los austro alema-
nes, y el señor Manco, furibundo par-
tidario de los aliados. 
E l lance se efectuó en la madruga-
da d« hoy, resultando heridos ambos 
periodistas. 
S E C E D E 
l a o b c i o n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 2429 .In 2-m 
Madrid, 1. 
E n el teatro Apolo ha dado un con-
cierto la Orquesta Sinfónica de Bar-
celona, con gran éxito. 
E l teatro e«taba totalmente lleno 
de público distinguido. 
Los artistas que componen la Sin-
fónica de Barcelona escucharon nu-
tridos aplausos por la brillante eje-
cución que dieron a las difíciles obras 
que figuraban en el programa. 
El Rey visitó a la 
familia de Azcárraga 
Madrid, 1. 
E l Rey, acompañado del Jefe del 
Gobierno, señor Dato, ha ido hoy a 
visitar a la familia del general Az-
cárraga y a darle el pésame por el 
fallecimiento del ilustre militar y 
político. 
Batalla de Flores 
Madrid, 1. 
E n el Paseo de la Castellana se ha 
celebrado con gran brillantez la ba-
talla de flores. 
L a fiesta fué presenciada por enor-
me muchedumbre. 
Se han arrojado, próximamente, 
setenta, mil ramos de flores. 
WIISON PREPARA SU REPLICA, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) rridos en los Da^danelos han envuel-
to a Constantinopla en u"» nube de 
L O S RUSOS E V A C U A N A RADOM ¡ tristeza. Existe una fuerte corriente 
Berlín, 1. en 1» opinión favoreciendo 1» apertu^ 
Extraoficialmente anunciase que r» del Estrecho para negociar la paz. 
los rusos han evacuado a Badom, al | E l pánico reina en la capital y el re-
sur de Varsovia. 
C O N S E C U E N C I A S D E L 
"RAID" A E R E O 
Londres, 1. 
E l "raid" de los zeppeünes sobre 
Londres ha dado lugar a que se rea-
nudaran hoy los motines contra los 
alemanes, siendo necesario llamar a 
la policía para restablecer el orden y 
dominar a las masas que atacaron 
los establecimientos de los alemanes. 
Las bombas lanzadas por los avia-
dores enemigos eran incendiarias y 
cayeron en varias localidades, cerca 
unas de otras, causando algunos in-
cendios. 
E l Almirantazgo declara que la si-
tuación está dominada, anuncio que 
se interpreta «ai el sentido de que los 
aviadores británicos deben haber tra-
bado combate con los zeppelines, re-
tirándose estos últimos. 
B A J A S OTOMANAS 
E N G A L L I P O L I 
Londres, 1. 
Anunciase oficialmente que los 
prisioneros turcos que llegan a Egip-
to dicen que han sido terribles las 
bajas otomanas en Gallipoli. Veinte 
regimientos han sido completamente 
aniquilados. 
Un prisionero, cogido hace quince 
días, declaró que las bajas turcas en 
aquella fecha pasaban de 40,000. 
B U E N A P R E S A 
Londrs, 1. 
E l vapor suizo "Pan" cargado con 
millares de rifles automáticos ha 
sido apresado por un destróyer ale-
mán y conducido al puerto de Stet-
tin. 
S E M I O F I C I A L D E P E T R O G R A D O . 
Petrogrado, !• 
Extraoficialmente anunciase que 1» 
ofensiva austro-alemana alrededor de 
Przensyl ha sido contenida y que las 
rusos han tomado la ofensiva a l sur 
de dicha plaza alcanzando algunos 
avances. Dícege que va aumentando 
©1 número de prisioneros teutones. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Constantinopla, í . 
E l Estado Mayor anuncia que los 
ataques enemigos cerca de Avibumu 
han sido rechazados. 
R E P R E S A L I A D E A L E M A N I A 
Berlín, 1. 
Oficialmente anunciase lo siguien-
te: 
" E n represalia por el bombardeo 
de Ludwigshaven, anoche lanzamos 
unas cuantas bombas sobre los mue-
lles de Londres." 
cíente "raid" del submarino inglés 
en el Mármara hace que el pueblo 
grite por las calles: "Ahí vienen los 
rusos-" 
CONSULADO A L E M A N 
D E S T R U I D O . 
París, 1. 
A consecuencia de haber incitado 
el Cónsul alemán en Haifa, Siria, a 
los turcos, para que cometieran actos 
hostiles, un crucer0 francés ha bom-
bardeado y destruido el consulado 
alemán de dicha ciudad. 
RUMANIA Y B U L G A R I A 
Roma, 1. 
E l tema del día es 1» posible en-
trada de Bulgaria y Rumania en el 
conflicto, simultáneamente. De bue-
na fuente se dice que Rumania está 
negociando todavía con los aliados, 
sus reclamaciones. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 1. 
En la 8elva de Le Petre hemos 
recuperado gran parte d© las trinche-
ras perdidas. 
A l egte de Llbau la caballería ale-
mana derrotó a los Dragones rusos 
cerca de Ambotten. 
Nuestro botín de guerra durante 
el meg de Mayo, al norte de Nieman, 
ha sido: 24,700 prisioneros, 17 caño-
nes y 47 ametralladoras, y al sur de 
Nieman y Pilica, 6.943 prisioneros, 11 
ametralladoras y varios aeroplanos-" 
& L E C T 0 S Í N 0 5 C I G A R R O S ( D L L t W U Í i I I U Ó 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O . 
Roma, í . 
" E l avance de nuestras tropas en 
las fronteras de Tirol y Trentino 
continúa. Hemos ocupado la im-
portante altura de Sugna al norte de 
Ala que domina a Roverto. Nuestras 
tropas en Valsugana han llegado a 
cinco millas de Borgo." 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 1. 
"Al este del San fuimos atacados 
el lunes por u» fuerte contingente 
de rusos, especialmente en Lub«-
cowka. Todos los ataques fracasaron 
y el enemigo en algunos puntos se 
retiró desordenadamente. Los ata-
ques moscovitas también fracasaron 
en Sienlawa. Las tropas tomaron por 
asalto tres fuertes al norte de 
Przemsiy, capturando 1,400 prisione-
ros y 28 cañones do grueso calibre. 
A l sur del Dniéster penetramos en 
una posición enemiga derrotando a 
los rusos y conquistando a Stry, E l 
enemigo se retiró hacia Dniéster. Hi-
cimos 9,000 prisioneros y nos apode-
ramos de muchos cañones." 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A * 
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a » 2 3 . H a b a n a . 
W S S k 
, Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
se han convertido en sinónimos 
de 
F í a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano -
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
pone limite a cualquier decepción qne habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque tsa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIA NIÑOS A $10 Y $12 A L MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
Si usted tiene píaníno en buenas condiciones y desea volverlo 
automático, avíseme por el cupón adjunto y le cotizaré precios en el 
trabajo de instalarle una acción automática de modo que usted tim-
ga dos pianos en uno. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 




E N T U S I A S M O E N R U M A N I A 
Berlín, 1. 
Según despachos de Bucharest to-
da la prensa de Rumania apoya aho-
ra la entrada de los rumanos en el 
conflicto europeo, en favor de los 
aliados. Los partes anunciando lo» 
progresos hechos por las tropas ita-
lianas han causado gran entusiasmo 
en Bucharest. 
NOTICIAS SIN C O N F I R M A R 
Londres, 1» 
No se ha confirmado la noticia cir-
culada de que la catedral de San Pa . 
blo fuese alcanzada por las bombas 
que arrojaron los zeppelines el lunes 
por la noche. 
R E L A T O D E P R I S I O N E R O S 
Londr», 1. 
Los prisioneros turcos llegados a 
Egipto relatan que ei general von 
Sanders ordenó a los turcos que ata-
caran dé noche a la bayoneta, sin 
balas en los magazínes de los fusi-
les, la posición de Krithla y que la 
matanza fué horrorosa. Los turcos 
fueron descubiertos por los reflecto-
res aliados quienes aprovechando la 
ocasión, afinaron la puntería con sus 
ametralladoras diezmando a los oto-
manos. Dícese que los batallones tur-
cos se atacaron mutuamente en la 
obscuridad, sufriendo ambos gran 
número de bajas. 
S E S A L V A R O N L O S O F I C I A L E S . 
Londres, !• 
E l Almirantazgo anuncia que to-
dos los oficiales del acorazado 
"Majrsticq" que fué torpedeado en 
lo* Dardanelos, lograron salvarse. 
y 
Wa mas 
MAS S O B R E L A NOTA A L E M A N A 
Washington, 1. 
Después de la reunión del Gabi-
nete, el Presidente WUson ha em-
pezado a redactar su segunda nota a 
Alemania. Mr. Wilson está determi-
nado para que sepan pronto y defi-
nitivamente si Alemania piensa re-
girse por los principios aceptados de 
la Ley internacional y los derechos 
de los neutrales, o seguir sus pro-
pias leyes. La mayoría de los miem-
bros ¿el Gabinete creen que la con-
testación de Alemania carece de res-
ponsabilidad, no es satisfactoria, 
descarta por completo la buena vo-
luntad de los Estados Unidos. 
L a desfavorable contestación de 
Alemania a la nota de los Estados 
Unidos puede dar lugar al rompí-
miento de relaciones diplomáticas en-
tre ambas naciones. 
DOS T R A N S P O R T E S T U R C O S 
T O R P E D E A D O S 
Londres, 1. 
E n despacho de Atenas a la Agen-
cía Reuter se informa que un subma-
rino inglés ha torpedeado dos trans-
portes turcos en el Mármara. Uno 
de ellos estaba cargado de tropas. 
PANICO E N C O N S T A N T I N O P L A . 
Atenas, 1. 
Ultimos despachos de Constantino-
pía dicen que el crucero "Sultán Se-
llm'% antiguo "Goeben", se encuentra 
casi sin dotación. Agregan estos des-
pachos que los recientes sucesos ocu-
El homenaje a 
Regina Alvarez 
E l jueves se celebrará, según he-
mos ya anunciado, la función organi-
zada por ¡a colonia asturiana en ho-
nor de Regina Alvarez. 
Todas las sociedades, españolas 
asistirán al acto, para rendir así un 
homenaje de admiración y simpatía 
a la gran cantante. 
He aquí el pisograma que se ha 
combinado: 
PROGRAMA: 
I . o—"El Cabo Primero", por la 
compañía de operetas. 
2.o—Rapsodia húngara de Listz, 
por el profesor de piano Benjamín 
Orbón. 
3.o—"Los Campesinos," por la 
compañía de Valdés y Gutiérrez. 
4.o—Racconto del Trovador/ (po? 
Regina Alvarez. 
5.o—Monólogo, por Gustavo Ro-
breño. 
6o.—Asalto de esgrima, por el pro-
fesor señor J . Rivas y alumnos del 
"Casino Español." 
7.o—"Los Corridos", por la compa-
ñía de la Comedia, tomando parte en 
la interpretación la señora Pilar Ber-
múdez, la Bonora, Alejandro Garri-
do y Soriano Viosca. 
8.0—"Habanera," de Carmen, y la 
Praviana, por Regina Alvarez, 
9.o—"El Zapateo", de González del 
Valle, por Benjamín Orbón. 
10.—"Enseñanza Libre", por la 
compañía de "Martí", tomando par-
te en la representación Soledad A l -
varez, Rosa Blanch, Manuel N o ñ e -
ga y Tirado. 
I I . —Monólogo, por Regino López. 
12.—Bailes aragoneses, por los 
"Maños." 
Los precios de lag localidades se 
han puesto al alcance de todas las 
fortunas. 
Para todos los asuntos relaciona-
dos con las localidades, hay que di-
rigirse aj presidente del Club Sálen-




disco pueda ser visto a mayor distan-
cia ruega a la Comisión que le sus-
tituya esta última distancia por la 
primera. 
—Informar al señor Manuel Pérez 
Aponte, con motivo de un escrito que-
jándose contra el F. C. de Caracas, 
los requisitos que deben llenarse en 
los escritos estableciendo queja y or-
denar a la Compañía de dicho ferro-
carril que prescindiendo de tácticas 
antiguas debe rectificar el kilometra-
je de la línea inmediatamente, dan-
do conocimiento a la Comisión de 
haberlo efectuado dentro de un mes, 
con apercibimiento de multa y ajus-
tarse a los precios de las tarifas vi-
gentes en el cobro de ios transpor-
tes. 
—Aprobar al F. C. del Oeste la 
tarifa que presenta para transporte 
de leche consistente en la de base 
de peso con el 50 por 100 de rebaja 
de acuerdo con The Cuban and Pan 
American Express Co. 
—Aprobar a los F . C. U . de la Ha-
bana el proyecto presentado para es-
tablecer una estación en el kilómetro 
79.36040 de la línea de Matanzas o 
sea en el punto donde se encuentra el 
desviadero del Ingenio Unión entre 
las Estaciones Isabel y Agrámente la 
cual establecen a solicitud de la Aso-
ciación de José Lezama y Larrea, ba-
jo las condiciones que se expresan 
en el acuerdo. 
D e l Juzgado de 
G u a r d i a 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
E l sargento primero de la prime-
ra compañía del Ejército destacado 
en la batería de Santa Clara, Celes-
tino Rojas, denunció que al teniente 
Arturo Deiameres le han hurtado un 
caballo de &u propiedad que aprecia 
«en la suma de -90 pesos 10 centavos 
oro español. 
MENOR L E S I O N A D A 
E n el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistida por el doc-
tor Barroso la niña Mercedes Pérez 
Prieto, vecina de Gloria 8, la que pre 
sentaba una herida que interesa la 
piel, tejido celular, apuneurosis, ca-
pa muscular y vasos del antebrazo 
derecho, presentando síntomas de 
anemia post-hemorráglca, de pronós-
tico grave. 
Notas de Regla 
Don José García Mesa. 
E n días pasados fué detenido por 
la Policía, un individuo monedero 
falso, que al dar las generales, dijo 
nombrarse José García Mesa. 
Como en este pueblo reside el se-
ñor José García Mesa, auténtico, que 
es presidente del Centro de Propie-
tarios, conviene hacer saber, no es, 
este señor, el que registra la crónica 
de policía en el aludido caso. 
Queda complacido el señor Mesa, 
con la presente aclaración. 
Ramiro Monfort. 
Desde el domingo se encuentra en 
este pueblo, de regreso del interior 
de la Isla, nuestro compañero Ra-
miro Monfort. 
Mucho nos complace. 
Cosa rara. 
Por un escrito que aparece en el 
semanario local "E l Pregonero," se 
Nueva política america-
na en Méjico 
Washington, 1. 
E l Gabinete de Wilson ha acordado 
seguir una nueva política en la situa-
ción de Méjico con objeto de resta-
blecer el orden, socorrer a los no 
combatientes y prestar apoyo moral 
a una coalición formada por los me-
jores elementos del país, a la que se 
le dará el mando del país y será re-





Vapor en puerlo 
Nueva York, 1. 
Procedente de Preston (Cuba) ifo 
á sin novedad el vapor "Sandstad»4 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JU] 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia 3—Washington 5. 
Cleveland 1—San Luis 2. 
New York 3—Bceton 4. 
Chicago 4—Detroit l , 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 5—Filadelfia 4. 
Pittsburg 0—Chicago 2. 
San Luis 4—Cincinati 2. 
Boston 7—New York o. 
L I G A F E D E R A L 
Brooklyn 2—Newark 7. 
Chicago 1—Kaaisas City 3. 
Buffalo 8—Baltimore 1, 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U N I O 1 
S 2 . 9 3 3 e 3 7 
Washingtcn, 1. 
E l Presidente Wilson ha anunciado 
que probablemente diferirá su decla-
ración sobre Méjico hasta mañana, 
en que se tratará el asunto en Conse-
jo de Secretarios. E n dicha declara-
ción el Presidente advertirá a las 
distintas agrupaciones políticas de 
Méjico que es necesario mejorar in-
mediatamente la situación c de lo 
contrario los Estados Unidos busca-
rán medios adecuados para salvar a l 
país de que muera de hambre. Los ! 
funcionarios del Gobierno creen que 
la mayoría de los mejicanos recibirán 
con agrado esta noticia, y ayudarán 
a los americanos en su propósito. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n i a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : , $ — 
Desde el Parpe Central a la Playa..'." 45 minutos 
Desde BelascoaínyS. Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 ,, 
mm elegtríc mm lighi and POWER co. 
anuncia una querella contra esta pu-! s 
blicación. 
Si el escrito, en nada ha sorpren-
dido la opinión, que a diario comen-
to, ha^fczgado ya a los protagonistas 
de este asunto; si produce sorpresa, 
la querella, pues, es rayana en lo 
raro. 
E l Alcalde que se dice aparecerá 
como querellante, debe estar estupe-
facto. 
Mas oportuno hubiera ectado, 
cuando conoció el caso, que no ac-
tualmente. 
Ahora solo persigue el dicho; an-
tes, quizás, hubiera perseguido el 
"hecho." 
Los Conservadores. 
Ha circulado un manifiesto, plata-
forma electoral, del grupo conser-
vador que propaga ia candidtura dei 
señor F . M . Duque. 
Como plataforma electoral, en na-
da excita su comentario. Siendo pla-
taforma, todas se escriben bien. 
E l efecto producido por este do-
cumento de propaganda, es el mismo 
lECTRIFICACION DE INGENIO 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l 
—Acceder a lo solicitado por el F . 
C. del Oeste en su escrito manifes-
tando que habiendo sido aprobado 
por la Comisión el establecimiento 
de un apeadero en el kilómetro que producen todos los de su natu-
42,944 que denominará Pasalodos pa-! raleza. 
ra el servicio del Central Güira con Ahora bien, el fin perseeruido, e?tá 
la condición de que el disco del cam- conseguido. 
biavia del lado hacia Güira fuera E l doctor LOredo se encarga de 
visto por los trenes a 600 metros de| darlo a conocer; y la división con-
distancia, y no siendo posible dadaj servadora se hace ostensible, 
la topografía dol terreno que dicho! Corresponsal. 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T 1 N E 
O ' R E I I J L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
E 3 
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